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Vor~rkUD9 
Die Mittelalterforschung hat in den vergangenen Jahrzehnten mit der Realisierung umfangrei-
cher Forschungsaufgaben, der systematischen Aufnahme und Ausgrabung von Burgen und Wüstung.n 
sowie mit archäologischen Untersuchungen in Dorf- und Stadtkernen auch in Thüringen zuneh-
mend an Bedeutung gewonnen. Unter dem dabei reichlich anfallenden Material bildet Keramik 
die quantitativ vorherrschende Fundgruppe . 
Bei der Bearbeitung dieser Fundsteilen machte es sich nachteilig bemerkbar, daß die Tonwar. 
des 8. bis 12. Jh. im westlichen Thüringen noch nicht zusammenfassend vorgelegt wurde und 
hinsichtlich der Verbreitung, Gliederung und Datierung der hier nachweisbaren Keramikgrupp.n 
ausreichende Grundlagen fehlen. Die Aufarbeitung der Keramik im Gebiet westlich der Saale 
zwischen Rhön und Harz soll dazu beitragen, diese lücke zu schließen. In diesen Katalog 
wurden alle früh- und hochmittelalterlichen Keramikfunde aufgenommen, die als Altfunde in 
den Museen erfaßt und bei neuen Plan- und Rettungsgrabungen in diesem Raum bis 1987 geborg.n 
wurden. Dabei fand ein statistisches System Anwendung, das auch eine Einspeicherung und Ver-
arbeitung mit einem Rechner zuließ. Die Vorlagen der Keramikfundsteilen erfolgt numerisch 
vom Norden des Arbeitsgebietes (Kr. Nordhausen) bis zum Südosten (Kr. Apolda). Südthüringi· 
sche und außerhalb des Arbeitsgebietes liegende Fundsteilen stehen am Ende des Kataloges. 
Innerhalb der Kreise sind die Fundsteilen alphabetisch geordnet. Nachträge wurden jeweils 
am Ende der Kreise eingesetzt. 
Dem Katalog liegt folgendes Schema zugrunde: 
Fo 
Fst 
Fa 
Fu 
Nr . des Kreises/Numerierung der Fundorte; Ort (eingemeindete Orte und Ortsteile 
werden zuerst genannt) 
Fundstellennr. im Archiv des MW; Fundsteilenbezeichnung; Mbl. 1 : 25 000 Hoch-
und Rechtswert 
Art der Fundsteile: Sdlg, Grab, Ef. 
Fundumstände 
Fg 
Dat/Erw 
lit 
Fundgegenstand: Schlüssel der Tab. siehe Seite 6 
Datierung der Keramik - urkundliche Erwähnung des Fundortes 
literatur zum Fundkomplex, literaturverzeichnis Bd. I 
Die Gliederung der Gefäße erfolgte nach ihren Proportionen in 8 Formengruppen mit Unter-
gruppen (Abb. 1). 8ei den Gefäßrändern wurde eine Tabelle verwendet, mit der elf Randgrund~ 
formen der Keramik im Arbeitsgebiet er faßt und der Varistionen bzw. Abweichungen sicher zu-
gewiesen werden konnten. Damit wurde ein Zahlenschlüssel gewonnen, mit dem der Anteil be-
stimmter Scherben am Gesamtfundus ermittelt, in absoluter und prozentualer Häufigkeit an-
gegeben und verarbeitet werden konnte. Die Tabelle (Abb. 2-4) umfaßt in vertiksler Abfolge 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
Form 
1 - gleichmäßig abgerundete Ränder 
2 - in der Scherbenmitte spitz ausgezogene Ränder 
3 - sn der Unterkante spitz ausgezogene Ränder 
4 - an der Oberkante spitz ausgezogene Ränder 
5 - keulenförmig verdickte Ränder 
6 - Ränder mit geradem eckigem Abschluß 
7 - trapezförmig verdickte Ränder 
8 - gerade eckige und verdickte Ränder mit Rille 
9 - rund und eckig auf der Oberseite verdickte Ränder 
10 - auf der Außenseite spitz oder rundlich verdickte Ränder 
11 - auf der Außenseite eckig verdickte Ränder. 
Die horizontale Auf teilung der Tabelle gibt die länge und Stellung der Ränder wieder. Die 
Spalten 1 - 4 enthalten kurze Ränder bis 8 mm länge, die Spalten 5 - 8 Ränder von 9 - 14 mm 
länge, die Spalten 9 - 12 lange Ränder über 15 mm. Die Stellung der Ränder zum Gefäßkörper 
wird auf eine Senkrechte durch das Gefäß mit jeweils 30· Abweichung bezogen. Randscherben, 
die mit ihrer Stellung zwischen diesen Einteilungen liegen, wurden nach ihrer stärkeren 
Neigungstendenz der näherliegenden Stellung zugeordnet. Spalte 13 umfaßt steile Ränder, 
die unmittelbar in den Gefäßkörper übergehen. Der entsprechende Zahlenschlüssel wird in 
der Tabelle unter Rs angegeben. 
Beispiel: 1.6-3 = 1 abgerundeter Rand, 6- um 30· zum Gefäßkörper abweichender, 
mittellanger Rand; 3 Variante dieser Form. 
Mit diesen Angaben konnte die Keramik des Arbeitsgebietes mit ihren Besonderheiten weit-
gehend erfaßt werden. Die angegebenen Werte und Abbildungen ermöglichen einen Vergleich 
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A spätvwz 
frühslaw. 
B frühma br. 
e slaw. gr 
D harte Dreh-
scheibenkeramik 
E jüngere 
Standbodenware 
F Kugelboden-
keramik 
G Bombentopf 
H B/e 
I E/G 
G Rs Ws 
Gefäßform Randscherben Wandungs-
scherben 
Gefäß- Rand- + vorhanden 
formen formen 
1-8 1-11 - nicht 
vorhanden 
Ob F 
Oberfläche Farbe 
Hr 
Härte 
1.1 glatt 2.1 schwarz 3.1 weich 
1.2 sandig 2.2 grau 3.2 hart 
1.3 rauh 2.3 graublau 3.3 sehr 
1.4 körnig 2.4 braun hart 
1.5 kreidig 2.5 rotbraun 3.4 klin-gend hart 
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1.7 Glaaur 2.7 weiß 
1.8 löchrig 2.8 ziegel-
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2.10 orange 
2.11 rot 
2.12 braungrau 
2.13 violett 
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2.15 schwarzbraun 
2.16 schwarzgrau 
2.17 grauweiß 
2.18 graugelb 
2.19 ziegel farben 
+ blaugrau 
2.20 grau + rotbraun 
2.21 schwarz + rotbraun 
2.22 ziegelfarben + braun 
2.23 violettschwarz 
2.24 orangebraun 
M 
Magerung 
4.1 sehr 
4.2 fein 
4.3 grob 
4.4 sehr 
fein 
grob 
4.5 Glimmer 
4.6 Quarz 
4.7 Kalk-
stücke 
4.8 ausge-
brannte 
Kalkmagerung 
Te 
Technik 
5.1 hand-
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holz 
5.4 langsam 
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u. Schulter 
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5.8 abge-
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5.9 achräg 
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begrenzt 
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beideraeita 
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6.11 Bemalung 
6.12 gerieft 
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~. 2: Tabelle der Randformen 1 - 4 
Abb. 3: Tabelle der Randformen 5 - B 
Abb. 4: Tabelle der Randformen 9 - 11 
01 ~reis Nordhausen 
Fo: 01 / 01 Heri ngen/Helme 
Fst: Nr . 8; Wstg Othstedt , 1,5 km n des Dorfes auf flachem Plateau in der Ni ederung. 
Mbl. 4531 H 03 540 R 22 520 
Fa: Sdlg 
Fu: Von K. Lützkendorf, Nordhausen, aus dundklen Bodenverfärbungen 1982 sbgelesen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V U B Taf. 
(b,alle 1 C 7.3-1 1.1 2.6 3.3 4.2 5.4 6.3" 1,15 
o.Nr. ) 2 C + 1.2 2.4 3.3 4.2 6.3 " 
1 + 1.22.4 3.24.2 
1 + 1.22.4 3.24.2 
Ziegelreste, Eisenschlacke 
Dat/ Erw : 10. - 11. Jh. - Vor 900 Otenstat (1) 
Li t: 1 Dob. Reg. I Nr. 294; - 2 Corpus 
Bem: Keramik Spätlatene u. RKZ . OA HW 
Fo: 01/02 Her i ngen/ Helme 
Fst: Nr. 9; Wstg Berrungen, FN Berunger Feld, 2,0 km nö von H. in der Niederung zwischen Helme u. Urbach. 
Mb!. 4531 H 03 120 R 2J 860; H 03 000 R 2J 940; H 03 650 R 24 110 
Fa: Sdlg 
Fu: Bei Begehungen seit 1982 von K. Lützkendorf, Nordhausen, abgelesen 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V U B Taf. 
(b,408 ) 1 B 1.6- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 7.1 1,18 
2 B 6.10- 1.3 2.2/6 3.2 4.3 5.4 1,2,5 
1 B 
.2..:l 1.2-1 1.3 2.1 3.2 4.3 5.4 7.1 1,4 
1 B 3.3-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3 " 1,11 
3 C 4.5-1 1.4 2.2 3.2 4.5 5.4 6.3 " 1,14 
1 6.7-3 1.2 2.12 3.2 4 . 5 5.4 6.3 " 1,12 
1 B/C 7.5- 1.2 2.2 3.2 4.5 5. 4 6.3 " 1,17 
(b,401 ) 1 6.5-1 1:4 2.5 3.1 4.2 5.4 6.16" 1,8 
1 0 5.4-2 1.2 2.7 3.3 4.2 5. 4 6.3 1,16 
(b,422) 1 6.3- 1.4 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3 " 1,19 
(b,401 ) 1 1. 10-1 1.3 2.12 3.2 4.3 5. 4 6.3 " 1,9 
(b,411 ) 5 + 1.3 2.2 3.1 4.2 6.3 " 1,6;1l, 10, 11,13 
2 + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.10" 1l,12 
1 + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.5 " 1,7 
1 + 1 .1 2.1 3.2 4.2 6.16= 1,3 
1 8 6.2- 1 . 3 2.5 3.1 4.3 5.2 
1 B 6.5- 1.3 2.2 3.1 4.3 5.2 
1 B 1.6- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 
1 A/B + 1.2 2.4 3. 1 4.2 6.10" 
2 B + 1.1 2.5 }.2 4.2 6.3 " 
6 A/B + 1.2 2.4 3.1 4.3 
1 B + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.3 " 
1 C + 1.1 2.17 3.2 4.2 5.4 6.3 " 
4 F 1.10-5 
-
1.1 2.12 3.1 4.2/7 5.3 
dicke, rotbr. sandige Griff tülle, zahlr. unverz. Wsn, doppelkon. gedreht. Spinnwirtel (b, alle o. 
Dat / Erw: 7. - 8. Jh. ; 10. - 11. Jh. - 1145; 1188 Beringen, Beringin (1); Heringen 822 - 842 (?) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 247, Nr. 7; - 2 Müller 1987, Nr. 227 
Bem: Ksztl. Keramik OA MW 
Fo: 01 / 03 Hermannsacker 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr. 3; Wallburg "Kleiner Alzen", 1,2 km n von H. (1,2). Mb!. 4431 
Burg 
Lese~unde 1968 (3) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te 
(a,o.Nr.) 2 F 1. 1 2.4 3.2 4.2 5.1 
H 14 200 
V U 
(a,o.Nr.) 8 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3 " 
1 + 1.22.4 3.34.2 6.10 
eis. Messerklinge, Hufeisen, spätma Keramik 
Dat/ Erw: 11. - 14. Jh. 
Lit: 1 Schuchhardt 1888 - 1916, S. 170; - 2 Grimm 1974, S. 62, Nr. 31; - 3 Corpus 
Fo: 01/04 Nordhausen 
R 22 370 
B Taf. 
(2 ) 
Fst. Nr. 30; Altstadtgebiet nw des Rathauses, an der Engelsburg, am Königshof. Mbl. 4430 H 08 440 
R 16 190 
Fa: Sdlg 
Fu: 1956 wurden bei der Enttrümmerung der Stadt zahlr. Baugruben untersucht u . aus Kloaken u. Profilen 
Keramik geborgen, Freilegung spätma Baukomplexe, Keramik Gruppe F aus untersten Horizonten (1) 
Fg: Siedlungsschicht, Engelsburg, Baugrube s Profilwand 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V B Taf. 
(b,o.Nr.) 2 F 1.10- 1.1 2.4 3.1 4.2 5.2 B.3 (1,Abb.2-4) 
2 F + 1.12.4 3.14.25.2 B.3 
11 
Nr.) 
Baugrube im Bereich Königshof 
A KG G Ra Ws Ob F Hr M Te V B 
11 F 1.10- + 1.4 2.4 3.2 4.3 5.2 
zahlr. G 
Aus gemauerter Kloake: kl. Gefäß, weiß mit roter Bemalung 
(a,183/56) Mdm = 4,8 cm; H = 6,4 cm; gr. Dm = 6,5 cm; 
Bdm = 3,2 cm; Wdst = 0,5-0,8 cm 
Ähnliches Gefäß aus der Umgebung dieser Fundsteile 
(a,184/56) Mdm = 4,5 cm; H = 8,5 cm; gr. Dm = 6,7 cm; 
Bdm = 2,4 cm; Wdst = 0,3-0,8 cm 
Ohne genaue Fundsteile 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V B 
F 7 1.10- 26 1.4 2.4 3.1 4.2 5.2 8.3 
zahlr. Wsn MW u. Mus. -Nordhausen 
Dat/ Erw: 10. - 13. Jh. 9. Jh. ; 927 Northusen (2) 
Lit: 1 Feustel 1957, S. 141 Abb. 2-4; - 2 Walther 1971, S. 294, Nr. 67 
Bem: DA MW 
Fo: 01/05 Nordhausen 
Fst: Nr. 54; w Teil des Stadtgebietes. Mbl. 4430 ca. H 08 200 R 14 600 
Fa: H. 
Fu: 1966 von J. Löffler im Aushub einer Baugrube gef. 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,334/66) 1 C 1.7-2 1.3 2.16 3.2 4.3/5 5.4 6.3" 
1 G + 1 .1 2.9 3.2 4.2 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. ; 13. Jh. wie 01 / 04 
Fo: 01 / 06 Neustadt / Harz 
Fst: Nr. 3; Hang unterhalb der Burg Hohnstein (1). Mbl. 4431 H 15 660 R 10 520 
Fa: Burg 
Fu: 1981 von G. Fulle, Leinefelde, abgelesen 
Taf. 
III,2-12 
I II ,20 
III,19 
Taf. 
II,l 
B Taf. 
III,1;CXLII,2 
8 . 3 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V B Taf . 
(b,492/60) 2 F 1 .10 1.3 2.2 3.2 4.3 5.3 8.3 
ziegelfarb. u. blaugr Keramik, Kupferschlacke 
Dat / Erw : 11. - 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 1182, 1202 (2) 
Lit: 1 Grimm 1974, S. 71; - 2 Oob . Reg. 11 Nr. 635, 1220; - 3 Corpus 
Bem: OA MW 
Fo: 01 / 07 Rehungen 
Fst: Nr. 1; ehem. Gutsgarten. Mbl. 4629 H 95 240 R 97 300 
Fa: Sdlg 
Fu: Bei der Untersuchung des hist. Ortskernes grub G. Behm-Blancke 1946 - 1947 auf einer Fläche von B x 10 m 
frühma Siedlungskomplexe aus. Dabei wurde eine mit rotgebr. Lehm partiell bedeckte Grube, wahrsch. e in 
Backofen, freigelegt. Darunter befanden sich Brandschichten. Der Befund ist z. T. gestört. Pfostengru-
ben, darunter solche mit Steinverkeilung, deuten auf eine Überdachung des Komplexes hin. Neben dem Ofen 
lag ein 3,50 m brt . Pfostenhaus, das nicht vollständig untersucht werden konnte. Eine große Herdsteile 
s des Hauses gehört in die hochma Siedlungsphase (1) 
Fg: Schicht 3 (über dem Ofen) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1053/70)l F 1. 7- + 1.1 2.4 3.1 4.2 5.2 IV,6 
5 F 1.10-6 + 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 8.3 II,14;IV,4,1,3 
1 1 .3- 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.2 I V, 5 
Ws mit Ausgußtülle 1.1 2.4 3.2 4.2 5. 2 IV , 7 
30 hoch- u. spätma Scherben 
Schicht 4 (über dem Ofen ) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,o.Nr.) 5 F 1. 10- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.3 8.3 IV,8,12-15 
(a,o.Nr.) 3 G 5.3- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 IV,9 
1 G 9.3- 1.12. 1 3.24.25.4 IV,10 
(a.o .Nr. ) 15 F/ G + 1.1 2.1 3.2 4.2 
8 B + 1. 1 2.3 3.24.3 8. 1 
Schicht 6 (Fläche des Pfostenhauses ) 
A KG G Rs Ws Ob F 
(a,aUe 
o.Nr .) 
"Gehöft" 
(a,aUe 
o.Nr.) 
18 
A KG 
1 
2 
1 
F 
F 
G Rs 
1.10-
1.11-
+ 
+ 
Ws 
1.2 2.4 
Ob F 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
12 
Hr M Te 
3.2 4.2 
Hr M Te 
3.2 4.2 5.3 
3.2 4.2 5.3 
3.2 4.2 5.4 
V tl 
V tl 
B 
B 
8. 3 
8. 3 
Taf. 
Taf. 
IV,17 
IV, 11,16 
Umgebung der Ausgrabung (Gutsgarten) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1060- 5 F 1.7- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 8.3 II,16,17;IV,19-21 
1066/ 70 ) 1 F 1.6- 1.2 2.2 3.2 4. 2 5.3 8.3 II,15 
1 F 8.10- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.3 8.3 
1 B + 1.2 2.2 3 . 2 4.3 5.4 
1 B 1.8- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3= IV,23 
1 F 1.6- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.1 7.1 IV,28 
4 F 1.10- 1.2 2.4 3.2 4 . 2/3 5.1 IV,22,27,29,30 
3 F 1. 11- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.3 IV,24 , 26,27 
6 Rs ( a,1055/ 70 ) ; zahlr. hochma Rsn u. Wsn 
Dat/ Erw: 10. - 11 . Jh.; 1 2. Jh. 
-
1359 (4) 
Lit : 1 Behm-Blancke 1954 , S. 112 Anm. 40 . - 2 Rempel 1959a, S. 121, Nr. 47; - 3 Donat 1980, S. 1B3, Nr. 195; -
4 Walther 1971, S. 251, Nr. 67; - 5 Corpus 
Fo: 01 / 08 SteigerthaI 
Fst: Nr. 1; Wstg Hunsdorf, 
Mbl. 4431 H 11 360 
Sdlg 
1,5 km nw von St. auf flachem Hang n der Kirchenruine. 
R 21 150 
Fa: 
Fu: Lesefunde 1979 u. 1985 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a,o.Nr. ) 2 B 6.6- 1.2 2.2 
2 B + 1.2 2.2 
(b,o . Nr. ) 4 F 1.10-9 - 1.1 2.5 
Rsn u. Wsn des späten Ma 
Dat / Erw: 9. und 12. Jh. 
Bem: Keramik der vorröm. Eisenzeit u. RKZ 
Fo: 01 / 09 SteigerthaI 
Hr M 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3. 1 4.2 
Te V 
5.4 6.3" 
6.3" 
5.2 
Fst: Nr. 6; kl. Anhöhe im Tal nahe des Krummbaches (Krummbachsquellen ) . Mbl. 4431 
Fa: Sdlg, Wstg 
Fu : 1983 - 1986 Lesefunde von K.Lützkendorf, Nordhausen. Auf einer Fläche von ca. 
tl 
H 
80 
Bodenverfärbungen mit Eisenschmelzresten, Schlacke . u. Scherben lokalisiert (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(b,922/ 85 ) 1 B 8.1- 1.2 2.1/4 3.2 4.3 5.4 6.6" 
1 B 6.6- 1 .1 2.4 3.2 4.3 5.2 
1 C 4.3- 1.3 2.2 3.2 4.5 5.4 6.3" 
1 B 1.3- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.2" 
B Taf. 
09 240 R 22 340 
x 80 m wurden dunkle 
B Taf. 
III,16 
9 F 1.10- 1 .1 2.5 3.2 4.2 5.2/3 - 6. 3 III,10,14 
2 F 1.11- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 III,18 
1 F 1 .10-9 
-
1 . 1 2.4 3.2 4.3 5.2 8.3 III,9 
2 B 1.3- 1.3 2.2 .3.2 4.3 5.2 
(b,167/ 86 ) 1 B 8.4- 1.2 2.1 3.2 4.2 5. 4 III,17 
12 B + 1.1 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 8.1 III,13 
4 C + 1.2 2.3 3.2 4.4/ 5 6.3" 7. 1 I II ,21 
1 C 1 .10-1 1.2 2.1 3.2 4.4/5 6.3" 
2 E + 1.2 2.5 3.2 4.2 
Profil , Rsn u. Wsn mit Gurtung. Eisenschlacke, Knochenpfriem mit Gebrauchsglanz 
Dat/ Er\;: 8. / 9. Jh. - 11. Jh.; 13. Jh. 
lit: 1 Corpus 
Fo: 01 / 10 Stempeda 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg : 
Nr . 3; Grasburg, Felsmassiv 0,8 km w von Rottleberode, Kr. Sangerhausen. 
fahrtskirche (1;2). Mbl. 4431 H 09 840 R 26 150 
Burg (3 ) 
1973 Grabungen durch Prof. Grimm, Berlin, u. Timpel, Weimar, Anlegung von 
chung der Befestigungsanlagen und Klärung des Besiedlungsablaufes (4) 
Schnitt 1: 35 rotbr. und gr Scherben, darunter: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,931/73 ) 1 F 1.10-9 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 F 2.10- 1 .2 2.4 3.2 4.2 5.3 
1 8.7- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 
Schnitt 2: 60 graubr. Scherben, darunter: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a , 942/73 ) F 1.-- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
F 1.10-9 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
4 F + 1.22.4 3.24.2 
Zweiteilige ma Burg mit Wall-
4 Suchschnitten zur Untersu-
tl B 
tl B 
Taf. 
V,7 
V,9 
V,10 
Taf. 
V,4 
V,11 
eine große Anzahl hell- bis schwarzbr.Scherben, vorwiegend aus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
Schnitt 3: dem Befestigungsgraben 
tl B Taf. 
(a,933- 4 F 1.12-
941 / 73) 1 G 5.2-
Gefäßrand mit Ausgußtülle 
1 E 6.6-
1 G 2.7 9.4-
1.2 2.5 3.2 
1.1 2.2 3.2 
1.3 2.3 3.2 
4.2 
4.2 
4.3 
5.2 
5.4 
5.4 
V,5 
V,8 
V,6 
6.1" V,1 2 
br., blaugr und weiße Keramik mit abgedrehten u. gekehlten Rändern z . T. WZ Schnittknochen 
Dat / Erw: 10. - 13. Jh. - 1306 - 1320 (5) 
13 
Lit: Grimm u. Hitverfaas. 1974a, S. 81, Nr. 84; - 2 Grimm 1974b, S. 266-270; - 3 Grimm 1958, S. 524; -
4 Timpel 1974, S. 274; - 5 Heyer 1919, S. 63; - 6 Corpus 
Fo: 01/11 Urbach 
Fst: Nr. 3; Wstg Timmenrode 
Sdlg 
nahe der Kirchenruine, 2,5 km nnö von U. (1). Mbl. 4531 
Fa: 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob Hr H Te v Il 
(b,o.Nr.) 2 B + 1.2 2.4 3.3 4.2 6.3" 
Dat/Erw: 10 . Jh. 
Lit: 1 Grönke 1983, S. 52; - 2 Corpus 
Fo: 01/12 Urbach 
H 05 920 
B Taf. 
1,1 
Fst: Nr. 5; Wstg Krummbach, 
H 06 400 R 22 420 
GrlßllDach, 1,6 km nw von U. in Niederung w des Krummbaches. Mbl. 4531 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1983 Lese funde 
A 
(b,421) 1 
3 
7 
durch K. 
KG G 
B 
B 
F 
Dat / Erw: 9. -
LU: 1 Corpus 
Bem: OA HW 
10. Jh. 
Fo: 01/13 Urbach 
Lützkendorf, 
Rs Ws 
6.3-1 
+ 
1.10-
Nordhausen 
Ob F Hr H Te V Il 
1.3 2.1 3.2 4.3 5.4 6.2" 
1.3 2.1 3.2 4.2 6.3" 
1.1 2.5 3.1 4.2 5.2 
Fst: 
Fa: 
Nr. 12; Dorfstelle Ebersborn, 1,1 km w von U. Mbl. 4531 H 05880 R 22 660 
Sdlg 
FU: 1982 Lese funde durch K. Lützkendorf, Nordhausen, bei planmäßiger Begehung 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Il 
(b,o.Nr.) 1 
4 
B 
F 
zahlr. Rsn u. Wsn, KG E 
ziegel farb. Tonpfeife 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Fo: 01/381 Auleben 
1.10-
u. G 
+ 1.1 2.4 
1.1 2.5 
spätma Keramik 
3.2 
3.2 
4.2 
4. 2 
Fst: Nr. 24; Ortslage; Grundstück Hake, Karl-Liebknecht-Str. 27 
Fa: Sdlg 
6.3" 
5.3 
B Taf. 
V,1 
V,3 
B Taf. 
V,2 
R 27 180 
Fu: Ausschachtung von Fundamentgräben im April 1986; in 0,5 m T zahlr. Tierknochen und Reste eines Kugel-
topfes 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B 
(b,o.Nr.) F 7 + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.3 8.3 
H: ca. 22 cm, gr. Dm: 20 cm 
Dat/Erw: 11. Jh. - 9. Jh. Awanleiba (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 265, Nr. 14 
Bem: OA MW 
Fo: 01/382 Bielen 
rst: Nr . 9; unmittelbar n des Gasthauses zwischen km B5,5 u. B5,9 an der F BO. Mbl. 4531 
H 06 530 R 19 400 
Fa: Sdlg 
Fu: 19B6 Lese funde aus angepflügter Kulturschicht, geborgen von K. Lützkendorf, Nordhausen 
Taf. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(a,202/B6) 2 B 
1 B 
3 B 
1 B 
Dat/Erw: B./9. - 10. Jh. 
Lit: -
Bem: Zahlr. Scherben der 
Fa: 01/3B3 Görsbach 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr . 5; Ortslage 
Sdlg 
Bei Schachtungen 1986 
H 03 700 R 26 360 
A KG 
(b,o.Nr.) 2 
6 
spätma Keramik 
F 
F 
1.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
+ 1.1 2.1 3.2 4.2 6.3" 
+ 1.2 2.5 3.2 4.3 6.3" 
dicker Wulsthenkel, auf Wa Reste von WZ 
vorröm. Eisenzeit ; OA MW 
gef . u. von Dr. R. Schuhmann, Görsbach, geborgen . Mbl. 4531 
G Rs 
+ 
+ 
Ws Ob 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
Hr M Te 
3.1 4 . 2 5.3 
3.2 4.2 5.3 
V Il 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh .; 13. Jh. 
14 
B Taf. 
Fo: 01/384 München10hra l OT von Groß1ohra 
Fst: Nr. -; Nähe der Kirchenmauer. "1>1. 4530 H 99 380 R 07 400 
Fa: Sd1g 
Fu: 1986 bei Ausschachtungen gef. 
fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(b,o.Nr.) 2 f + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.3 
4 f + 1.2 2.5 3.2 4.2 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fo: 01/385 Rüdigsdorf 
Fst: Nr. 1 ; Wstg Tütscherode, 1,3 km sw von R. "1>1. 4430 H 11 430 R 17 400 
Fa: Sd1g 
Fu: 1985 Lesefunde durch K. Lützkendorf, Nordhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,924/B5) 9 F 2.10-5 - 1.2 2.5 3.1 4.3 5.3 B.3 
(a,1011 / B6) 3 F 2.10-9 - 1.1 2.2/3 3.2 4.2 5.4 
12 F + 1.2 2.5 3.1 4.2 
5 B + 1.4 2.4 3.2 4.3 5.2 B.·1 
1 B + 1.4 2.12 3.3 4.2 5.2 
spätma Keramik, Eisenluppen 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. 
Fo: 01/3B6 Uthleben 
Fst: Nr. 5; Wstg Risleben (Risla) an Straße U.-Steinbrücken, 2,2 km w vom Ort. Mbl. 4530 
H 02 780 R 17 2BO 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde auf fläche von 50 x 100 m, geborgen durch K. Lützkendorf, Nordhausen 
Fg: 30 Rsn, darunter: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(b,o.Nr.) 1 C 1. 7- 1.2 2.3 3.3 4.2 5.4 6.3" .-
1 B 6.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
3 B + 1.2 2.5 3.2 4.3 6.3" 
1 F 3.6-4 1.3 2.2 3.2 4.2 5.3 
3 + 
Eisenschlacke 
Dat / Erw: 10. - 12. Jh. 
Fo: 01 / 3B7 Werther l OT Großwerther 
Fst: Nr. 5; Wstg Ritterode. Mbl. 4530 H 03 400 R 14 460 
Fa: Sd1g 
Fu: 1986 Lesefunde durch K. Lützkendorf, Nordhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
3 B + 1.1 2.1/4 3.3 4.3 5.2 6.3" 
1 B + 1.2 2.1/6 3.3 4.2 5.2 6.3" 
6 B + 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" 
1 B + 1.2 2.15 3.3 4.2 5.2 
1 B + 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 F 1.10- 1.1 2.4 3.1 4.2 5,1 
Dat/Erw: 9. 
-
11 . Jh. 
02 ICreis Worbis 
Fo: 02/14 Birkun~n 
Fst: Nr. 1 ; Wstg Kirrode, 1,2 km nw von B. (1). Mbl. 4627 H 94 010 R 92 300 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 19B3 Lesefunde durch B. Kozio1 u. G. Fulle, Leinefelde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,o.Nr.) 4 F 1.10- 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.1/3 -
6 B + 1.2 2.16 3.2 4.2 6.3" 
7 F 1.6- 1.1/2 2.2 3.2 4.2 
1 Ausgußtülle + 1.2 2.2 3.2 4.2 
doppe1kon. Spinnwirtel, hoch-spätma Keramik, rotgebr. Lehm 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 1297; 1300 (2) 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1966, S. 38 u. S. 44, Nr. 13; - 2 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 
3 Corpus 
Fo: 02/15 Bischofferode 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr. _6; Siedlungsstelle, vermtl. Wstg Wenigen-Bischofferode. Mbl. 4525 
Sdlg 
19B3 Lesefunde durch M. Köhler, Jena 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,o.Nr.) 2 F 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 
1 F 6.11-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.3 
2 f 2.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2 1.3- + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
zahlr. spiitma Rsn u. '1sn 0) 
15 
H 07 920 
V B 
B Taf. 
B Taf. 
B Taf. 
B.3 
VI,2 
1B6, Nr. 98; 
R 01 400 
Taf. 
-
Dat/Erw: 10 . - 13. Jh. 1262; 1431 (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 1057, Nr. 529 
Bem : OA MW 
Fo: 02/ 16 Bischofferode 
Fst: Nr. 7 ; Wstg Ascha, 1,0 km nö von B. Mbl. 442B H 08 250 R 99 300 
Fa: Sdlg 
Fu : 1982 Lesefunde durch Dr. A. Kurbad, Wintzingecode 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tJ B 
8.3 
Taf. 
(a,o.Nr. ) 2 F 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 
Rsn u. Wsn E/ G, spätma Keramik (1) 
Dat / Erw: 11 . - 14. Jh . 1124, 1262 (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 55 ff., Nr. 26 
Bem: OA MW 
Fa: 
Fst : 
Fa: 
' Fu : 
Fg : 
02 / 17 Breitenworbis 
Nr. 1; Wstg Hugenworbis, 3,0 km nö von B. in breitem Tal am N-Rand des Eichsfelder Kessels (1) . 
Mbl. 4528 H 00 120 R 00 760 
Sdlg 
1983 Lesefunde durch M. Köhler, Jena; seit 1984 Grabungen des MW 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,403 / 85- 14 
783/ 85; 12 
533/ 87- 8 
752/ 87)ca.900 
F 
F 
B 
ElG 
9.10-2 
1.10-
+ 
+ + 
1 .2 
1 .2 
1.2 
Henkelbruchstück mit WZ, hochma Rsn u . Wsn 
2.2 
2 .4 
2 . 1 
3.2 
3.2 
3 .2 
4.1 
4.1 
4 .3 
5.4 
5 . 3 
6 . 3" 
8.3 
8 . 3 
Dat/ Erw: 10 . - 11. Jh.; 13. Jh. 1358 (3) 
Lit: 1 Grimm u . Timpel 1966, S. 38 u. S. 47; - 2 Köhler 1984, S. 178 ff.; - 3 Timpel u. Reuße 1986, S. 231-
234; - 4 Corpus 
Bem: In Vorbereitung der Grabung fanden Sondierungen mit Metallsuchgeräten statt, dabei wurden Konzentra-
tionen von rotgebranntem Lehm geortet und der Nachweis von Hausgrundri ssen und Siedlungsgruben erbracht . 
Mit einer Flächenabdeckung von ca . 400 m2 auf dem "Sinnberg" konnte der Rand der Wstg erfaßt werden. 
Pfostenver färbungen , unt erschiedl ich große Siedlungsgruben und ein 2 m tiefer Brunnen mit Holzresten im 
unteren Teil lassen sich mit der hochmittelalterlichen Siedlungsphase des 10. - 11 . Jh . ve rbinden . 
Fa: 
Fst: 
Fa: 
Fu : 
Fg: 
Ein Hofkomplex mit mehreren Gebäuden wurde im 13. Jh . erbaut . Dazu gehörte ein einräumiges, leicht ein-
getieftes Haus von 4 . 20 x 5 m mit einem aus Bruchsteinen gesetzten Fundament . Eine dicke Schicht von 
rotgebranntem Lehm mit Flechtwandabdrücken weist auf einen Fachwerkaufbau hin. Im Inneren des Hauses 
konnten nahe des Ei nganges Res te e ines Ofens mit zahlrei chen rundbodigen Topfkacheln geborgen werden. 
Das Haus, weitere vermutete Wirtschaftsbauten und ei n im oberen Teil mit ei nem Steinkranz aufgemauerte r 
Brunnen lagen innerhalb eines Umfassungsgrabens. Er schloß eine Gesamtfläche von 24,50 x 10 m ein und 
kann wohl als Eingrenzung dieses Hofkomplexes gelten. Die muldenförmige bis eckige Grabeneintiefung war 
i n Höhe des Wohnhorizontes 1,20 m brei t und 80 cm tief sowie mit rotgebrannten Lehmanteilen und Holz-
kohle angefüllt . . 
Eine weitere Flächenabdeckung im Bereich der Ws tg erfolgte in der Niederung auf einer flachen Erhebung 
in unmittelbarer Nähe des Baches in einer Befestigung . In diesem Aufschluß ließ sich mit einer auslau-
fenden Torfschicht und einem Seekreidehorizont der Rand eines ehemaligen Sees ermitteln. Große bearbei-
tete,teils angekohlte Holzbalken mit Eckverbindungen und senkrecht davor in den anmoorigen Boden e in-
gesch lagenen Holzpfosten stammen von ei ner mehrphasigen Uferbefestigung und von einem großen Gebäude am 
Rand des Gewässers . Dazu gehörte eine über 4,5 m hohe Flechtwerkwand mit beidseit igem glatt verstriche-
nem Lehmbewurf, di e, tei lweise angebrannt, in den See gestürzt ist und sich durch die Einwirkung der 
Feuchtigke it ausgezeichnet erhalten hatte. In der Uferzone lag eine große Menge an hochma Keramik , dar -
unter fas t vollständig erha l tene Gefäße, ein rotbemaltes Miniaturgefäß, Deckel, Knochenabfäl l e und be-
arbeitete Holzteile. 
02 / 18 Buhla 
Nr . 5; Ws tg Wenj,genbuhla, 0,8 km wnw von B. Mbl. 4528 H 01 960 R 02 760 
Sdlg 
1983 Lesefunde ( 1) . 
A KC G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,alle 2 F 1.10 1.2 2 .4 3.2 4.2 5 .4 8 . 3 
o.Nr. ) 3 ElG + 1 .1 2 .1 3.3 4.2 5 . 5 
Dat / Erw: 10 . Jh. ; 13. Jh . 1506 (2 ) 
Lit: 1 Corpus ; - 2 Winzingeroda-Knorr 1903, S. 997, Nr. 496 
Bem: OA MW 
Fa: 02/ 19 Croßbodungen 
Fst: Nr . 8; Ws tg Billrode, 1 ,5 km nö von C. Mbl. 4528 H 06 530 R 01 900 
Fa: Sdlg 
Fu: 1981 Lesefunde durch M. Köhler, Jena ( 1) 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tJ B Taf . 
(a,alle 2 F 1.6- 1.1 2.5 3.2 4.2 5 . 3 
o.Nr. 12 F 1.10 1.1 2 . 5 3 . 2 4 . 2 5 . 3 8.3 
3 F 2 .6- + 1.1 2 . 5 3 . 2 4.2 5.3 
10 F + + 1 .1 2 . 5 3.2 4.2 5.3 
15 E/G + 1.1 2.4 3 . 2 4.2 5 . 5 
spätma Keramik 
16 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Li t: 1 Corpus 
Bem: OA MW 
F 0: 02/20 Großbodungen 
Fst: Nr. 6; Kemnotgarten, s Teil der Ortalage (1). Mbl. 4528 
Sdlg Fa: 
Fu: 1983 Lesefunde durch M. Köhler, Jena 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr 
(e,alle B 1.3- 1.2 2.1 3.2 
o.Nr.) 3 E/G + 1.2 2.2 3.2 
H 05 460 R 03 100 
M Te 
4.3 5.1 
4.2 5.5 
v tI B Taf. 
Dat / Erw: 9. - 10. Jh.; 13. Jh. 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1966, S. 
vor 900 (2); 1124 (3) 
51, Nr. 38; - 2 Dob. Reg. I Nr. 294; - 3 UB Eichsfeld Nr. 50 
Fo: 02/21 Großbodun~n 
Fst : Nr. 1 ; Wstg Reichsdorf, 1,5 km nnw von G. Mbl. 4528 H 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde durch R. Aulepp u 
Fg: A KG G 
(a,a11e 1 F 
o.Nr. ) 1 B 
12 E/G 
spätma Keramik 
Dat/ Erw: 11 . Jh.; 13. - 14. Jh. 
Li t : 1 Corpus 
Fo: 02/22 Ha;inrode 
Rs 
8.10-
+ 
A. Hennig, 
Ws Ob 
1.2 
+ 1.2 
+ 
Fst: Nr. 6; Wstg Salmerode, 2,0 km nö von H. Mb!. 
Fa: Sdlg 
Fu: 1982 Lesefunde durch M. Köhler, Jena, u. Dr. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a,a11e 2 F 1.6- 1.1 
o.Nr. 1 B 8.6- 1.2 
1 B 3.6-4 1.2 
3 B + 1.2 
spätma Keramik 
Mühlhausen 
F Hr 
2.4 3.2 
2.1 3.1 
4528 H 
A. Kurbad, 
F Hr 
2.1 3.2 
2.2 3.2 
2.3 3.2 
2.4 3.2 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh.; 13. Jh. 1293; 1515 wüst (2) 
07 140 R 02 240 
M Te V tI 
4.2 5.4 
4.3 5.2 6.3" 
03 450 R 01 480 
Wintzingerode (1 ) 
M Te V Il 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 6.3" 
Lit: 1 Köhler 1980, S. 367; - 2 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 893, Nr. 426; - 3 Corpus 
Bem: OA MW 
Fo: 02/23 Ha;inrode 
Fst: Nr. 11; Wstg Breckenrode, 
Fa: Sdlg 
Fu: 1983 Lesefunde durch Dr. 
Fg: A KG G 
(a,o.Nr . ) 1 F 
in Bachniederung 1,1 km.ö 
A. Kurbad, Wintzingerode 
Rs Ws Ob F 
1.10- 1.2 2.2 
+ 1 .1 2.8 
1515 (1) 
von H. Mbl. 4528 
Hr M Te 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.2 5.4 3 E/ G 
Dat/Erw: 10. - 13 . Jh. 
Lit: 1 Wintzingeroda-Knorr 
Bem: OA MW 
1903, S. 145, Nr. 78; - 2 Corpus 
Fo: 02/24 Ha;inrode 
H 02 300 
V Il 
B Taf. 
8.3 VI,5 
B Taf. 
8.3 VII,6,7 
VII ,8 
VII ,9 
VII,1,2,4 
R 01 780 
B Taf. 
8.3 VI,1 
Fst: Nr. 4; Hasenburg, 3 km onö von H., Plateauburg mit Steilhängen im S (Burg I u. 11) u. N (Burg 111 ) , 
Langwa11 u. Graben auf der O-Seite (Plan) (1-4). Mb!. 4528 H 02800 R 03400 
Fa: Burg 
Fu: Lesefunde bei Steinbrucharbeiten. Von 1972 - 1980 Grabungen durch Mus. Weimar (Timpel), Suchschnitte 
auf dem Bergplateau. Untersuchungen in allen Burgbereichen und an Befestigungen. Es wurden ebenerdige 
und eingetiefte Häuser mit Steinmauern hinter Wällen und der Randbefestigung freigelegt und Pfosten-
häuser mit in den Fels eingearbeiteten Pfostengruben nachgewiesen. Untersuchung eines Kammertores und 
kleiner Toranlage im Wall von Burg I. Freilegung einer Eisenschmelzstätte in Burg 11 (5) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(a,zahlr. 
Nr.1972-
1980 ) 
12 F 1 .10- + 1 .2 2.4 3.2 4.2 
7 F 1.11- 1.2 2.4 3.1 4.2 
17 F 1 .6- 1 . 2 2 . 2 3 . 2 4. 2 
350 E 10.2-2 + 1.2 2.2 3.2 4.1 
190 G -9.3-u.9.7- - 1.2 2.4 3.2 4.1 
12 G 9.11- 1.2 2.2 3.2 4 . 2 
2 B + 1.3 2.4 3.2 4.2 
Brst von gelbton. Kugelkanne mit randständ. Henkel; ca 800 WS 
weißton. Keramik mit roter Bemalung; Eisengeräte, Stachelsporen 
Silbermünzen (8) 
1075 (7) 
5.1 
5.3 
5.2 
5.4 
5.4 
5.4 
E 
6.3" 
8.3 
8.3 
8.3 
8.1 
8.3 
8.1 
VIII,1,3,4 
VII,16 
VII,10-12 
VII,17,19 
VIII ,2 
VIII,5 
VIII,6 
Dat/ Erw: 10. - 12. Jh. 1073 
Lit: 1 Wiggert 1837, S. 154 ff. 
4 Schuchhardt 1944, S. 365 
von Hersfeld MGSSV, S. 192 
10 Peschel 1986, S. 29-48; 
- 2 Schulz 1955, S. 176; - 3 Grimm u. Timpel 1966, S. 52, Nr. 42; -
- 5 Timpel 1975, S. 227; - 6 Timpel u. Kramer 1977, S. 18-20; - 7 Lambert 
u. S. 194; - 8 Lauerwald 1981, S. 129; - 9 Schmidt 1976, S. 152; -
- 11 Corpus 
17 
Bem: Als Ergebnis der Grabungen sind folgende stratigraphische Befunde für die Keramikbeurtei lung von Be-
deutung: 
- Keramik - KG F unter dem Wall von Burg 111 (um 1060 errichtet) 
- Keramik -- KG F Herdsteilen u. Häuser von Burg 11, z. T. zusammen mit Goslaer Denaren Heinrichs 111. 
( 1046 - 1056) 
- Keramik Typ F u. E im Tor 2 mit Münze, Denar Erfurt, Erzbischof Siegfried I . ( 1060 - 1084 ) 
- Keramik Typ F u. E aus Häusern auf dem Plateau und in den Burgen 
Keramik Typ G im Kammertor 
Fo : 02/ 25 Kleinbartloff 
Fst: Nr. 1; Alte Burg , Burghagen; Wallburg 1,0 km sw von K. Mbl. 4628 H 91 100 R 95 620 
Fa: Burganlage 
Fu: 1970 Lesefunde aus dem Burginneren von Prof. Dr. Grimm (Berlin ). 1973 Grabungen durch Mus. Weimar 
(Timpel). Die Keramik wurde unmittelbar hinter dem Wall geborgen (1,2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf . 
(a,490/73 10 F 1.6 1.2 
350 F + 1.2 
8 8 + 1.3 
(a,971- 150 unverz. Scherben Typ B 
973/ 73) 18 spätma Scherben, Grapenfuß 
2.1 3.2 4.2 5.2 
2.15 3.2 4.3 5.2 
2.1 3.2 4 . 2 6.3" 
8.3 I 1,4-9 
II, 2,3 
Dat/ Erw: 9 . - 10. Jh. 11. Jh. - 961 villa 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1966, S. 58, Nr . 60; -
4 UB Eichsfeld, Nr. 48; - 5 Corpus 
Adelboldeshrot (?) (3); 1123 curtis de villa Abolderode (4 ) 
2 Grimm 1970, S. 285; - 3 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 7, Nr . h; 
Bem: OA MW 
Fo: 02/ 26 Kleinbartloff 
Fst: Nr. 2; Kleine Alte Burg 2,0 km sw von K. Mbl. 4628 H 90 600 R 95 880 
Fa: Burganlage (1,2 ) 
Fu: Lesefunde durch F. Wätzel u. R. Aulepp, Mühlhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(e , alle 2 E/ G 1. 6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5 .4 
o.Nr. ) 2 E/ G + 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.4 
6 prof. spätma Rsn 
Dat / Erw: 11. 
- 12. Jh. 
lit: 1 GHZ 1909, S. 195; - 2 Grimm u . Timpel 1966, S. 58 . Nr. 61 ; - 6 Corpus 
Fo : 02/ 27 Leinefelde 
Fst: Nr. 6; Wstg Oberode, 2 km nw von L. Mbl. 4527 H 97 350 R 91 030 
Fa: Sdlg 
Fu: 1979 Lesefunde durch G. Fulle, Leinefelde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a ,alle 1 B 1.4- 1.2 2. 1 3.2 4.2 5.4 
o.Nr .) 3 B 1.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B 1.6- 1.2 2 . 1 3 .2 4.2 5.2 
3 B + 1.3 2. 1 3.2 4.2 5.2 6.3" 
10 F 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.3 
4 E/ G -5.6-u.5 . 7- - 1 .1 2.4 3.2 4.2 5.5 
1 E 7.6- 1 .1 2.4 3.2 4.2 5.4 
br. , ziegelfarb. u. blaugr Keramik, weißton . Scherben, spätma Keramik 
Dat / Erw: 9. - 10. Jh . ; 13. - 16. Jh. 1570 wüst (1) 
lit: 1 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 723, Nr. 357 ; - 2 Corpus 
Fo: 02/ 28 Niederorschel 
Fst: Nr. 6; Wstg Wendelrode, 1,5 km nnö von N. Mbl. 4628 H 95480 R 91 100 
Fa: Sdlg 
B Taf. 
B Taf. 
VI,17 
VI,10,18 
VI,13 
VI ,9,16 
VI ,6,8, 11 
VI,12 
Fu: 1982 bei Ausschachtung eines Grabens Kulturschicht in 1,5 m T angeschnitten. Bergung von Keramik durch 
G. Fulle, Leinefelde 
F g: A KG G Rs Ws ö B Ta f. Ob Ob Hr M Te V 
(a,alle 2 B 1.7-2 1 .1 
o.Nr. ) 2 B 1.4-3 1.1 
1 B 1.8- 1 .1 
1 B 6 .6- 1 .2 
2 B 1.6- 1.2 
12 B + 1.2 
3 F 1.10- 1.1/2 
3 F 1.11- + 1.1 
1 F 2.11- 1.2 
3 F 1.7- 1.2 
2.1 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4 . 2 
2.1 3.2 4 . 3 
2.1 3.2 4.2 
2.1 3.2 4.2 
2.2/ 5 3.2 4.2 
2.5 3.2 4.2 
2.5 3 .2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
5.2 6.3"= 
5.2 
5.2 6.3" 
5.1 
5 .1 
5.1 6.3" 
5.2 
5.4 
5.4 
5.4 
8.1 IX,2 ,4 
IX,14 
7.1 IX,22 
IX,20 
IX,19 
IX, 1,3,5,6, 17 
IX, 11,13 
IX,8 
IX, 16 
IX, 9, 10, 12 
unverz. frühme Wsn, zahlr. ziegelfarb. graubi. u. weißton. Scherben, Grapenfüße (a, alle o. Nr.) 
Dat/ Erw: 9. - 11 . Jh .; 13. - 16. Jh. 1209 R. de Wedelenroth als Zeuge (1) 
Lit: 1 Wintzingeroda-Knorr 1903, S. 989, Nr. 492; - 2 Corpus 
Bem: Bericht G. Fulle OA MW 
18 
03 Kreis Beiligenstadt 
Fa: 03/29 Heiligenstadt 
Fst. Nr. -; Stadtgebiet von H. Mbl. 4626 
Fa: Sdlg 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 
(f,o.Nr.) 2 F 1.10- 1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.2 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. - 973; 990 (1,2) 
Lit: 1 UB Eichsfeld Nr . 13.18.19; - 2 Dob. Reg. I Nr. 457, 539; - 3 Corpua 
Fa: 03/30 Heiligenstadt 
Il B Taf. 
X,5,7 
Fst: Nr. 16; Stiftsberg, beherrschender Berg mit Steilsbfall im N u. 0, im w Teil der Ortslage; Hsrtins-
kirche (1). Mbl. 4626 H 94 300 R 78 840 
Fa: Hof, Pfalz (2) 
Fu: 1969 Ausschachtung eines 2 m breiten Heizungskanala auf dem 170 x 160 m gr. Plateau. Bei Rettungsgra-
bungen durch das HW (W.Ti~l) konnten sm n Rand des Berges, 8 m vor dem Steilabfsll, unter Schutt-
schichten in 1,9 m T frühRa Haus- und Palisadenreste beobschtet werden. Abgeflossener gelblicher Lehm, 
Brandschichten, Holzkohle und rotgebr. Lehm sowie eine 30 - 40 cm starke Kulturschicht waren als Reste 
eines Hauses erhalten . Daraus wurden Scherben geborgen. In diesem Bereich befand sich ein Palisaden-
gräbchen von einer leichten Randbefestigung. 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Il B Taf. 
(a,o.Nr.) 3 
1 
2 
B 
B 
E/G 
1.7- 1.1 2.1 3.2 
5.8- 1.3 2.1/2 3.2 
9.7- 1.1 2.2 3.3 
- 13. Jh. - 973; 990 (1,2,4) 
4.2 
4.3 
4.1 
5.4 
5.4 
5.5 
X,1,4,6 
X,3 
X,2,8 
Dat/ Erw: 9 . - 10. Jh.; 12. 
Lit: 1 Grimm 1973, S. 256; 
539; - 5 Corpus 
- 2 Gockel 1984, S. 196; - 3 UB Eichsfeld Nr. 13, 18, 19; - 4 Dob. Reg. I Nr . 457, 
Bem: Die Besiedlung scheint sich auf die Randzone des Berges zu konzentrieren, während im 
keine Siedlungsreste nachzuweisen waren . Die frühstädtische Siedlung mit Handwerkern 
am Fuß der Anhöhe auf einer Terrasse über der Leineniederung gelegen haben. 
Fa: 03/31 Kella 
Fst: Nr . 1; Drtslage, Keller der Konsumverkaufsstelle. Mbl. 4726 H 77 720 R 75430 
Fa: Sdlg 
inneren Bereich 
und Händlern dürfte 
Fu: 1967 wurde aus Kulturschichten, in die 2 spätma Münzgefäße aus der 1. Hälfte des 15. Jh . eingetieft 
waren, Keramik geborgen (1) 
Fg: Schicht 5 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V B Tar. 
(a,450/67) 2 B 3.6- 1.3 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" (1,Abb.2) 
6 B + 1.3 2.1 3.2 4.2 5.2 
Schicht 6 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V B Taf. 
2 B 3.6 + 1.2 2.1 3.2 4.2 5. 2 6.3" 
hoch- u . spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 14. Jh. 1141 (2) 
Lit: 1 Timpel 1969, S. 244; - 2 UB Eichafeld Nr. 70; - 3 Corpus 
04 ~reis Mühlhausen 
Fo: 04/32 Ammern 
Fst: Nr. 6; Ortslage, Grundstück B. John, Hintergasee 3b, 100 m öder Unstrut. Mbl. 4728 H 78 970 R 91 960 
Fa: Sdlg 
Fu: Bei Ausschachtungen für Wasserleitung u. Scheunenbau wurden 1931/32 Grubenhäuser u. Siedlungsgruben ange-
schnitten. Bergung von Keramik durch H. Albrecht. Keine stratigraphischen Beobachtungen (1) 
Fg: Komplex 1 allgemein aus der Siedlung 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf . 
(alle c, B 9.11-5 
A19, h 2) B 9.11-2 
B 1.6-1 
B 1. 7-2 
B 8.3-1 
12 Wsn von bauch. Gefäßen, eine mit WZ 
Komplex 2 aus Hausgrube und Herdstelle 
A KG G Rs Ws 
(alle c, 8 B 1.7-1 + 
A19, h) 
2 B 6.8-1 
2 B 1.4-4 
1 B 2.8-2 
1 B 6.6-1 
3 B 6.7-2 
1 B 6.7-1 
1 D + 
42 B + , 0 
1.2 2.5 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.2 
1.2 2.4 
(Bs, LB) 
Ob F 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.5 
1.3 2.2 
1.2 2.5 
1.2 2.4 
1.1 2.6 
1.1 2.4 
1.1 2.6 
19 
3.2 4.3 
3.3 4.2 
3.3 4.2 
3.3 4.2 
3.3 4.2 
Hr H 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4 . 2 
3.1 4.2 
3.4 4.1 
3.2 4.2 
3.4 4.1 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
5.2 6.3" 
Te V 
5.4 6.3" 
5.4 6.3=" 
5.4 6.3= 
5.4 6.3"= 
5.4 
5.4 6.3"= 
5.4 
5.5 6.3" 
5.5 
Il 
XI,3 
XI,4 
XI,2 
XI,1 
8.1 XI,5 
B Taf. 
XI,7,10,11,13, 
18,20 
XI,6;XII,2 
XI,15,16 
XII,1 
XI,14 
XI,8 
XI,12 
8.2 XI,17,19;XII.9 
Komplex 3 aus Grube in 1,90 m T geborgen 
A KG G Rs Ws Ob 
(c, alle 1 B 6.B-1 + 1.2 
A19, h 3) 3 B 1.7-1 + 1.2 
1 B B.2-1 1.2 
2 B + 
Komplex 4 Keramik aus Kiesschicht 
A KG G Rs Ws Ob 
(c, alle B 6.6-1 1.2 
A19, 9 2) B 6.7-1 1 .2 
B 10.4-1 1.2 
B 4.7-1 1.2 
F 2.7-5 1.2 
B + 1.2 
B 1.2 
Komplex 5 aus Siedlungsgrube 
A KG G Rs Ws Ob 
(c, alle B 1.7-2 1.2 
A19, 9 2) 3 B + 1.2 
Dat/ Erw: 9. - 10. Jh. B97 Ambraha (2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 110; - 2 Dob. Reg. I Nr. 
Bem: OA Mus. Mühlhausen 
Fo: 04/33 Ammern 
F Hr H Te 
2.4 3.2 4.2 5.4 
2.2 3.2 4.1 5.4 
2.4 3.2 4.2 5.4 
F Hr H Te 
2.4 3.3 4.2 5.2 
2.2 3.3 4.2 5.2 
2.4 3.2 4.2 5.2 
2.2 3.2 4.2 5.2 
2.2 3.2 4.2 5.2 
2.2 3.2 4.2 5.2 
2.4 3.2 4.2 5.2 
F Hr H Te 
2.4 3.2 4 . 2 5.2 
2.4 3.2 4.2 5.2 
2B4; - 3 Corpus 
V Il 
6.3 " 
6.3 " 
6.3/4" 
V Il 
6.3= 
V B 
B 
B 
8.1 
Taf. 
Taf. 
XII,5 
XII,8,10,15 
XII,1J 
XII,7,12 
Taf. 
XII,17 
XII ,4 
XII,11 
XII,19 
XII,14 
XII,18 
XII,20 
XII,16,21 
XII,3,6 
Fst: Nr. 6; vor dem Stall der ehem. Meierei, leicht ansteigendes Gelände in der Ortslage, tinmündung Hinter-
gasse in Wassergasse. Mbl. 4728 H 78 920 R 91 790 
Fa: Sdlg 
Fu: 1920 Notbergung von H. Albrecht, Mühlhausen, dabei Ausgrabung einer Siedlungsgr ube mit Keramik 
Fg: Dicke Ws, sekundär verformt (c, A19 e), unverz . Rs, abgestr, geöhrt (c, o. Nr.), Wsn mit WZ (c, A19 b 1; 
c, A19 c, 19 d, 19 k), zahlr. Tierknochen 
Dat/ Erw : 10. - 11. Jh. wie 04/32 
Li t: 1 Corpus 
Fo: 04/34 Ammern 
Fst: Nr. 6; Ortslage; Hintergasse 12, Gehöft 
Mbl. 4728 H 78 920 R 91 870 
Trautmann, in leicht ansteigendem Gelände öder Unstrut. 
Fa: Sdlg 
Fu: 1932 bei m Neubau der Scheune ge f. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c, alle 2 B 1 . 6-3 
A19, 0) 1 B 8.3-2 
2 B von bauch. 
Dat /Erw: 10. - 11. Jh. wie 04/32 
Lit : 1 Rempel 1959a, S. 110; - 2 Corpus 
Fo: 04/35 Ammern 
Ob F 
1.2 2.5 
1.2 2.5 
Gefäßen 
Hr M Te V 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 5.2 6.3"= 
Il B Taf. 
XIII,1,2 
XIII,3 
Fst: Nr. 6; Ortslage, Gehöft Gröber, Hintergasse 15 (1). Mbl. 4728 H 78 910 R 91 960 
Fa: Sdlg 
Fu: 1931 konnten beim Neubau einer Scheune aus einem Grubenhaus Scherben geborgen werden 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
3 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" 7.1 XII I,4,5,15 
1 B 7.3-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 7.1 XII I, 7 
1 B 9.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XIII,1J 
1 B 10.6 . 1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XIII,14 
5 B + 1 .2 2.1 3 . 2 4.2 6.3" XIII, 10, 11,12,16 
1 B 5.2 1.2 2.5 3.2 4.3 5.2 6.3" XIII,B 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. wie 04/32-
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 110; 
-
2 Rempel 1954, S. 132, 136 
Fo: 04/36 Ammern 
Fst: Nr. 6; Ortslage, Gehöft Nikolai, Hintergase 14, im leicht ansteigenden Gelände öder Unstrut. 
Mb!. 2740 H 78 920 R 91 940 
Fa: Sdlg 
Fu: 1932 wurde aus 2 Grubenhäusern Keramik geborgen, die beim Bau einer Scheune angeschnitten wurden 
Fg: Keramikbef. : Haus 1 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V B Taf. 
(c, alle 8 1.6-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3= 
A19, n) 1 B 1.8-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XIII,19 
1 F 2.7-4 1.2 2.2 3.2 4.2 5.1 XIII ,20 
2 F 1 . 10-5 1.2 2.2 3.2 4.2 5.1 XIII,18,21 
4 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XIV,1,2,3 
4 B + 1 .2 2.4 3.2 4.2 5.2 
6 B 1 .2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 
20 
Scherben ohne Grabungsbefunde 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V B Tar. 
(c, alle 2 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
A19, n 2) 11 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XIIl,17 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8 . 1 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/32 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 110; - 2 Rempel1954, S. 132, 136; - 3 Corpua 
fo: 04/37 Anlnern 
fst: Nr. - ; Rand der Unstrutni ederung, 600 m nö des Ortes. Mbl. 4728 H 79 280 R 92 260 
Fa: Sdlg 
fu: 1930 Lese funde 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V B Tar. 
B 1.7-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6 . 3" XIV,5 
Dat/ Erw : 10. - 11. Jh. - wie 04/32 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 110 Abb . 12e; - 2 Corpus 
fo: 04/ 38 Ammern 
fst: Nr. 4; Ortslage, Herrenstr. 2 und 5, im Winkel zwischen Unstrut und Luhne. Mbl. 4728 H 78 920 
R 91 710 
Fa: Sdlg 
fu: 1953 aus Siedlungsgruben u. als Lesefunde geborgen 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V B Taf. 
1 B 6.8-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XIV,12 
1 B 1.10-2 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XIV,9 
2 E/ G 5. 6-6 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.4 XIV,17,26 
3 E/ G 9. 11- 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.4 XIV,11,21 
1 E/ G - 10 . 6-1 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.4 XIV,16 
1 E/ G 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.5 XIV,19 
1 E/ G 1.7-2 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.5 XIV,10 
1 E/ G - 11.2- 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.5 
1 E/ G 5. 2- 1.1/2 2.2 3.2 4.2 5.5 XIV,18 
Grube A: 8 Rs 
A 
(c,alle 1 
o.Nr. ) 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
38 
Dat / Erw: 10. - 11. 
Lit: 1 Corpus 
fo: 04/ 38a Ammern 
KG G 
E/ G 
ElG 
E/ G 
E/ G 
E/ G 
f 
B 
o 
B 
Rs Ws 
9.6-6 
9.3-3 
5.6-5 
9.7-10 -
5.7-
1.6-
1.7-
Ob f Hr M 
1.2 2.2 3.2 4.2 
1.1/2 2. 2/4 3.2 4.2 
1.1/2 2. 2/4 3.2 4.2 
1.1/2 2.2/4 3.2 4.2 
1.1/2 2.2/4 3.2 4.2 
1.2 2.22 3.2 4.2 
1.2 2.4 3.2 4.2 
+ mit brt.Bandhenkel 
+ 1.2 2.4 3.2 4.2 
Jh .; 12. - 13. Jh. - wie 04/32 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.5 
5. 5 
5.4 
5.2 
fst: Nr. -; Gelände 550 m n des Ortes. Mbl. 4728 
Sdlg 
H 79 480 R 91 890 
1962 Lesefunde 
Fa: 
fu: 
fg: A KG G Rs Ws Ob 
(c,alle f 1.6-9 
o.Nr.) zahlr. B u. f 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/32 
Li t: 1 Corpus 
fo: 04/ 39 Ammern 
1.2 
+ 
f Hr M Te 
2.2 3.2 4.2 5.1 
V B 
V B 
Tar. 
XIV,13 
XIV,15 
XIV,22 
XIV,8 
XIV,7 
XIV,6 
XIV,4 
Tar. 
XIV , 23 
fst: 
Fa: 
fu: 
fg: 
Nr. 5; Ortslage, Lindenhof u. Grundstück Schramme, 50 m sö der Unstrut. Mbl. 472B H 78 860 
Sdlg 
1929 - 1930 wurden bei Ausschachtungen Grubenhäuaer angeschnitten u. daraus Keramik geborgen (1) 
Grubenhaus 1 (4,20 m L, 1,40 m T) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V tl B Ta r. 
(c ,alle 35 B + 1.2 2.4 3. 2 4.2 
A19, a) 
Grubenhaus 2 (4,00 m L, 1,50 m T) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V tl B Tar. 
R918)J 
(c ,alle 2 
A19, b 2) 2 
40 
B 
B 
B 
1.3-4 
1. 7-
1.2 2.2/4 3.2 4.2 
1.1 2.2/4 3.2 4.2 
1.2 2.2/4 3.2 4.2 
5.4 6 . 3" 
5.4 6 . 3= 
5.4 6.3" 
XIV,14,25 
XIV,20,24 
+ 
Grubenhaus 3 (Grundstück Schramme) (4,20 m L, 1,50 m T) 
52 Wsn Typ B, ohne Verz. 
Dat/Erw: 10 . - 11. Jh. - wie 04/32 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 110; - 2 Corpus 
21 
Fo: 04/40 Ammern 
Fst: 
Fa: 
Nr. 12; n Ortsrand, neuer Friedhof u. Pfarrgarten. Mbl. 4728 H 79 160 R 91 930 
Sdlg 
Fu: 1930 wurden bei Ausschachtungen Haus- und Siedlungsgruben aufgef. u. daraus Keramik geborgen (1) 
Fg: Hausgrube (4,25 m L, 1,15 m T) 
A KG G Rs Ws 
(c,alle 1 8 ~ 1.3-
A8, a 1) 6 8 4.7-1 
1 8 1.7-5 
1 8 1.8-2 
1 8 1.7-2 
3 Spinnwirtel, Knochen, Eierschalen; 
Grube A8, b 2 (0,50 m T) 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Grube 
A KG G Rs Ws Ob 
2 E/G 5.11-1 1.2 
2 E/G 9.7-3 1.2 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh.; 13. Jh. - wie 04/32 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 113; - 2 Corpus 
Fo: 04/41 Ammern 
F 
2.15 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
A8, a 2 
F 
2.4 
2.4 
Hr M Te v 
3.2 4.2 5.1 
3.2 4.2 5.4 6.3"= 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 6.3= 
3.2 4.2 5.4 
(0,80 m T) Wsn Typ 8 
H 
3.3 
3.3 
M 
4.1 
4.1 
Te 
5.2 
5.2 
v 
Fst: Nr. 15; Ortslage, Alte Kirchhofstr. 23. Mbl. 4728 H 79 040 R 92 200 
Fa: Sdlg 
ö 8 
8.1 
7.1 
7.1 
Il 8 
Taf. 
XV,l 
XV,2,5 
XV,3 
XV,4 
XV,7 
Taf. 
XV,9,13 
XV,6,8 
Fu: 1930 - 1962 Funde bei Wasserleitungsbau . 1975 von G. Höbes, Weimar, u. H. Hesse, Mühlhausen, Untersuchung 
eines Grubenhauses 
Fg: A KG 
Dat/ Erw: 10. -
Bem: OA MW 
Lit: 1 Corpus 
1 
2 
1 
12 
11. 
Fo: 04/42 Ammern 
Jh. 
8 
8 
8 
8 
G Rs 
!!..:..l 1.3-
1.7-2 
6.6-1 
- wie 04/32 
Ws 
+ 
+ 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
F 
2.5 
2.4 
2.4 
2.5 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
v Il 8 
8.2 
8 . 1 
Fst: Nr. -; Ortslage, Gartengrundstück Schützentorstr. 9b. Mbl. 4728 H 78 960 R 92 110 
Fa : Sdlg 
Fu: 1958 Lesefunde 
Fg: (alle c, o. Nr.) 1 Rs E 5.6-5 4 Wsn E -
Dat/Erw: 12. Jh. - wie 04/ 32 
Fo: 04/ 43 Ammern 
Fst: 
Fa: 
Nr. -; Chausseebrücke. Mbl. 4728 
Sdlg 
H 79 240 R 92 330 
Fu: 1930 wurden bei Ausschachtungen 2 Siedlungsgruben angeschnitten. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
2 
1 
2 
8 
B 
B 
Scherben aus Kulturschicht 
1.2-
1.10-2 
A KG G Rs 
(c, alle 3 B 
o.Nr. 2 B 
24 B 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
L it: 1 Corpus 
Fo: 04/ 44 Ammern 
- wie 
1.6-
6.5-
04/32 
1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.4 
1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.4 
+ 1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.4 
Ws 
+ 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
F 
2.4 
2.4 
2.4 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
v 
6.3" 
v 
6.3" 
Fst: Nr. 2; Sandgrube Müller 
Sdlg 
111 und Benkler. Mbl. 4728 H 79 430 R 92 110 
Fa: 
Fu: 1936 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c, alle 
Al0) 
1 B 
1 8 
1 B 
Da t/E rw: 10. 11. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 
Fo: 04/ 45 Ammern 
1.7-
2.8-2 
- wie 04/32 
113; - 2 Corpus 
+ 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
Fst: Nr. -; s Teil der Ortslage. Mbl. 4728 H 
Fu: 1930 bei Schachtungen gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(c,o.Nr. ) 
Dat/Erw: 11. Jh. 
Lit: 1 Corpus 
B 8.10-
B 1.10-4 -
- wie 04/32 
1.2 
1.2 
F 
2.4 
2.4 
2.4 
R 
Hr M 
3.2 
3.2 
3.2 
4.2 
4.2 
4.2 
F Hr M 
4.2 
4.2 
2.1 
2.1 
22 
3.2 
3.2 
Te V 
5.1 
5.1 
Te 
5.4 
5.4 
6.3" 
6.3= 
V 
6.8" 
6.8" 
8 
B 
Il 
7.1 
ö 
Taf. 
XVI,l 
XVI,2 
Taf. 
XVI,4,7 
XVI,5,6 
B 
B 
Taf. 
XV,10 
XV,ll,12 
XV,14 
Taf. 
XVI,8 
XVI,9 
XVI,10 
Taf. 
XVI,12 
XVI,16 
Fo: 04/ 46 Ammern 
Fst: Nr. -; Flu. 250 m n 
Fu: Lesefunde 
von A. Hbl. 47Z8 H 79 220 R 91 960 
Fg : Rs geöhrt, B 1.11-
12 Ws B, 6 Ws E/ G (alle c, o. Nr.) 
Dat / Erw: 10 . - 12 . Jh. - wie 04/32 
Tar. XVI,14 
Fo: 04/ 47 Bollstedt 
Fst: Nr. 5; Wstg Krauthausen , flacher Hang an der Natter. HbI.4728 
Fa: 5dlg 
Fu: 1955 - 1971 Lesefunde durch L. u. R. Aulepp, Mühlhausen 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(c ,alle 1 B 1.2 1. 2 2.4 3.2 4.3 
o.Nr. 25 B + 1.2 2.4 3.2 4.3 
ca. 30 E/ G + + 1.2 2.4/8 3.2 4.2 
5 E/ G + 1. 2 2. 7 3.2 4.2 
Dat/ Erw: 9. - 10 . Jh. ; 12. Jh. 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 04/ 48 Bollstedt 
Fst: Nr. 16; Or t slage zwischen Fr i edhof u. Dorfausgang. Mbl. 4729 
Fu: 1937 bei Ausschachtungen gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
H 75 890 
Te V 
5 . 1 
5.1 
5.5 
5.4 
H 75 060 
Te V 
(alle o.Nr .) 3 B + 2. 2 2.4 3.2 4.2 5.4 6. 3"= 
Dat/ Erw: 10. - 11 . Jh. - 780/ 802 Bolcstete; 1001 Polgsteti (2) 
R 97 040 
Il B Tar. 
R 97 250 
Il B Tar. 
Lit : 1 Rempe11954 , S. 132, 136, Abb. 1j, 21; 1959a, 5.116; - 2 Walther 1971, 5. 275, Nr. 44; - Corpus 
Bem : DA 5chulsammlung Bollstedt, z. Z. nicht auffindbar 
Fo: 04/ 49 Bollstedt 
Fst : Nr . 13; Hanffleck , von Wasser eingeschlossene Geländeerhebung. Hbl. 4829 H 73 900 R 97 260 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde durch 
Fg : A KG 
(c, alle 
o. Nr. ) 
Dat/ Enl : 10. 
Lit: 1 Corpus 
1 
5 
36 
- 12. 
B 
E/ G 
E/ G 
Jh. 
Fa: 04/ 50 Bollstedt 
R. Aulepp, 
G Rs 
Mühlhausen 
Ws Ob F Hr M 
+ 1.2 2.1 3.2 4.2 
+ 1.2 2.7 3.2 4.2 
+ 1. 2 2.4 3. 2 4.2 
Fst: Nr . 10; am S-Rand des Ortes. Mbl. 4829 H 74 4BD R 97 540 
Fu: 1960 wurde bei Ausschachtungen Keramik geborgen. 
Fg: (alle c, o. Nr.) klo Rs mit br . Ob B 1.6- ; 2 Ws, B mit WZ 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/ 48 
Fo: 04/ 51 Bollstedt 
Te V Il B 
6.3" 
Fst : Nr. 4 ; nach 0 vor springende Geländeerhebung 0,6 km sw von B. FN "Vor der 5chlufter". 
Mbl. 4829 H 74 130 R 97 770 
Fu : 1979 Lesefunde von R. Aulepp U. W. Walther, Mühlhausen 
Fg : (c, O. Nr. ) Rs B mit WZ 
Dat / Erw : 10. - 11. Jh. 
Fo: 04/ 52 Felchta, OT von Mühlhausen 
Fst : Nr. B; ehern. Gut am n Ortsrand. Hbl. 4828 H 74 360 R 91 320 
Fa : Sdlg 
Fu : 1978 U. 1979 wurde von L. U. R. Aulepp, Mühlhausen, Keramik aus 5iedlungsgruben geborgen 
Tar. 
XVI,11 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,o.Nr. 1 D - 10.2-2 1.1 
u.llI, 1 B 1.1- 1.2 
78/ 7) 5 B + 1.2 
Dat/Erw: 7. - 10. Jh. - 825 - 876; 1001 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 286; - 2 UB Mühlhausen 
Fa: 04/53 Felchta, OT von Mühlhausen 
2.2 
2.4 
2. 2 
Nr. 8; 
3 . 1 4.2 5.5 
3. 1 4.2 5.2 
3.1 4.2 6.3" 
- 3 Corpus 
Fst: Nr. 6; Ortslage, Johannisgasse, Übergang der Bachniederung zur flachen ierrasse. 
Hbl . 4828 H 74 230 R 91 360 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde durch R. Aulepp, Mühlhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B 
(c,alle 1 E/ G 9.2-1 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
o.Nr. 1 E/ G 5.6- 1. 2 2.4 3.3 4.2 5.4 
7 E/ G + 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 
Dat / Erw: 11. - 12. Jh . - wie 04/ 52 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 117, Abb. 8f, 15g; - 2 Corpus 
23 
XVI,15 
XVI,17 
Tar. 
XVI,19 
XVI,20 
Fa: 04/ 54 Felchta, OT von Mühlhausen 
Fst : Nr . 3; leicht abfallendes Gelände über dem Fel chtaer Bach , FN "Schildchen" . 
Mbl. 4828 H 74 150 R 90 880 
Fa : Sdlg 
Fu: 1972 - 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c,alle 2 B 1.7/6 
o. Nr .) 1 B 1.6-
1 B 4 .4-
1 G - 10 . 10-1 
1 G - 10.6- 4 
1 E 4.6-
18 B 
12 
8 
Oat/Erw: 10. - 13 . Jh . 
Lit: 1 Cor pus 
Fa: 04/ 55 Görmar, OT von Mühl hausen 
+ 
+ 
Ob F Hr M 
1. 2 2 .4 3 . 2 4.2 
1 . 2 2 .4 3.2 4.2 
1.2 2. 5 3. 2 4 . 2 
1.1 2 .4 3.2 4.2 
1. 1 2.5 3 .2 4 . 2 
1.1 2 .4 3 . 2 4 . 2 
1. 1 2.4 3.2 4.2 
1.2 2.2 3.2 4.2 
1. 2 2 .4 3 .2 4 .2 
Fst: Nr . 3; ehem. MTS- Stat i on . Mbl . 2740 H 76 400 R 94 770 
Fa : Sdlg 
Te V 
5 . 2 6.3= 
5.2 
5 . 2 
5.4 
5 .4 
5.4 
6.3" 
5 .4 
tl B Taf. 
XVII , 7 , 8 
XVII , 11 
XVI , 21 
XVII , 6 
XVII ,5 
XVII ,4 
XVI,18 , 22-24; 
XVII ,1 - 3 
Fu : Bei Ausschachtungen im Ber e ich des s Langhauses wu r de aus den Fundament gr äben Keramik geborgen 
Fg : A KG ~ Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Ta f. 
(c , III / B 1.7- 1.2 2. 2 3.2 4 . 2 6. 3"= 
55/ 14d ) B + 1.2 2.4 3. 2 4.2 6. 3" 
(c , III / E/ G 5.2- 1. 2 2. 4 3. 2 4.2 5 .5 
55/14e ) 
Oat : 9 ./10. Jh .; 12. Jh. 
-
932 Germari (1) 
Lit : 1 WaIther 1971, S. 254; - 2 Corpus ; - 3 Gockel 1968 , S. 289 
Fa : 04/ 56 Görmar, OT von Mühlhausen 
Fst : Nr. 16 ; Orts lage . Mb 1. 4728 H 76 310 R 94 530 
Fa: Sdlg 
Fu: Lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c,K51/ 100 ) 1 B 1 .7- 4 
Oat/Erw: 9 ./10. Jh. - wie 04/ 55 
Lit : 1 Corpus 
Fa: 04/ 57 Großgrabe, OT von Grabe 
Fst : Nr. 4 ; 300 m w vom Ort . Mb1. 4729 
Fa : Sdl g 
Fu: 1962 Lese funde du rch H. Knarr, Gr abe 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c, o.Nr.) E 5. 7-
G 5 .11-
Oat / Er w: 12 . Jh. - 997 Gr abaha ( 1) 
Lit : 1 WaIther 1971, S. 256; - 2 Cor pus 
Fa : 04/ 58 Großgr abe , OT von Gr abe 
Fst : Nr. -; Ort s lage . Mb 1. 4729 H 
Fa : Sdl g 
Fu : unbekannt 
Fg : A KG G Rs 
(c,H33) 1 B 1. 8- 4 
Oat/ Er w: 10 . /1 1. Jh . - wie 04/ 57 
Bem: Aus Sl g Neumeister, Mühlhausen 
Fa: 04/ 59 Großgrabe, OT von Gr abe 
-
Ws 
Ob F Hr M Te V 
1. 3 2 .4 3.2 4.3 5.2 6 . 3" 
H 77 880 R 97 660 
Ob F Hr M Te V 
1 . 1 2 .1 3. 2 4. 3 5. 4 
1 .2 2. 2 3.2 4. 3 5.4 
R -
Ob F Hr M Te V 
1.2 2. 1 3.4 4.2 5. 2 6.3" = 
7 .1 
tl 
tl 
tl 
Fs t : Nr . 25; n Te i l des Ortes - Mühlgasse, Ki r chgasse, Hintergasse, Bahnhofs t raße . 
Mbl . 4729 H 78 020 R 97 980 
Fa: Sdlg 
XVII,9 
XVII ,1 0 
XVII,12 
8 Taf . 
XVII, 13 
B Taf. 
8.1 XVII, 14 
B Taf. 
Fu : 1957 bei Ausschachtung von Wasserleitungsgr äben aus Gruben u. Kulturschicht mit Holzkohl e, Lehm u. 
Tierknochen geborgen . 
Fg: (c ,III / 57/54c) l grobe Ws B 
(c, I I I / 57/54a) Bs B 
Oat / Erw : ß. - 9. Jh . - wie 04/ 57 
Lit : 1 Corpus 
Fo: 04/ 59a Gr abe 
Fst : Nr. 22 ; f l ache Terrasse am Fuß des Dörnberges. Mbl . 4729 H 78 520 R 97 020 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 Lesefunde 
24 
Fg: A KG G Ra IIa Ob F Hr H Te V 0 B Tar. 
(c,alle 1 B 9.3-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 7 1 XVII,2J 
II 1/72/25 ) 1 F 1.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5 . 3 XVII ,20 
1 ElG 1.6-2 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVII,18 
1 E/G 1.10-1 - 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVII,17 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.4 6.3" 
27 B + 1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.4 
6 B 1.2 2.2/4 3.2 4.2 8.1 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh. 
-
wie 04/57 
Fo: 04/60 Horsmar 
Fst: Nr. 17; Wstg Beirode auf a exponiertem Hang n der Unstrut. Mbl. 472B H 83 210 R 90 160 
Fa: Sdlg 
Fu: 1937 Ausschachtungen, dabei wurde aus Siedlungsgruben Keramik geborgen 
Fg: A KG G Ra Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
(c,alle 1 B 1.10-2 - 1.1 2.1 3.2 4.2 5. 2 XVII,15 
o.Nr. ) 2 E/G 9.3-3 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XVII,16 
5 B 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh. 
-
1191 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 253; - 2 Corpus 
Fo: 04/61 Horsmar 
fst: Nr. 8; Wstg Tesfeld, 3 km nö vom Ort. Mb!. 4628 H 86 450 R 90 310 
Fa: Sdlg 
Fu: Lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
<c,alle 3 E/G + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
III/77/100) 44 E/G + 1.2 2.1/4 3.2 4.2 5.4 
9 Pingsd. Art - + 1.4 2.7 3.2 4.2 5.5 
Dat/Erw: 12. Jh. 
Fo: 04162 Kammerforst 
Fst: Nr. 7; Wstg Geldenrieden. Mb!. 4828 H 67 080 R 99 700 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1978 Lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
(c,o.Nr.) 5 B 1-.- 1.2 2.1 3.2 4.3 5.2 
5 B + 1.2 2.1 3.2 4.2 
4 E + 1.2 2.7 3.2 4.2 5.5 
2 E/G + 1.1 2.4 3.2 4.2 5.5 
D8t/Erw: 10. - 13. Jh. 
-
1274 (1) 
LU : 1 UB Mühlhausen Nr. 232; - 2 Corpus 
Fo: 04/63 Kammerforst 
Fst : Nr. 1; Wstg Bechstedt, 1,2 km ö von K. Mbl. 4828 H 66 780 R 91 280 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1976 Lese funde 
Fg: (c,III/77/5; III/77 1568; 'u 1/7B/558) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
1 B 1. 7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XVIII,18 
1 B 1.7-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XVll,24 
1 B 1.1-3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 7.1 XVII,25 
1 B 2.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B 1.6-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3" XVII,28 
1 B 6.6-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XVIII ,5 
2 B 6.6-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XVIII,14 
1 B 4.6- 1.2 2.4 3.1 4. 2 5.4 XVIII,9 
1 8 6.6- 1.2 2.4 3.1 4.2 5.4 XVIII,4 
1 B 9.11- 1.2 2.2/4 3.1 4.2 5.4 6.3"= XVIII,28 
1 B 9.3-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XVIII,22 
1 B 6.6-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XVIII,10 
ca . 30 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XVII,27; 
XVIII,6,13,19 
1 C 6.6- 1.3 2.4 3.3 4.5 5.4 XVII,29 
1 F + 1.1 .2.2 3.2 4.2 5.3 
1 F 1.10-4 - 1.1 2.2 3.2 4.2 5.3 XVIII,3 
1 E/G 1.7- 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.4 XVIII,27 
1 E/G 1.4-1 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,21 
1 E/G 5.6- 1 .1 2.2 3.2 4. 2 5.4 XVIII,15 
1 E/G 6.2- 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,16 
1 E/G 8.6-6 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,17 
3 E/G 9.6-6 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,1,2,11 
1 E/G 1.6- 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,24 
1 E/G 9.7-12 - 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,26 
1 E/G 
- 10.5- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,25 
2 E/G 8.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XVIII,7,17 
3 E/G 5.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5 .4 XVIII,8,15,20 
25 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. - 1130 slaw. Siedler (1); 1506 8echstedtdesolat (2) 
Lit: 1 Schütz, Aus der Geschichte des Kreises Langensalza, o. Jh.; - 2 Registrum Subsidii des Mainzer Spren-
gels; - 3 Corpus 
Fo: 04/64 Kleingrabe, OT von Grabe 
Fst: Nr. 8; 8ei der Furtmühle. Mbl. 4729 H 77 850 R 98 620 
Fu: Lesefunde 
Fg: (c, alle o. Nr.) 21 Wsn schwarz, br., rot-sandig 8, WZ 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/57 
Fo: 04/65 Körner 
Fst: Nr . 17; n der 
Sdlg 
Ölmühle. Mbl. 4729 H 78 100 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
1954 Lesefunde 
A 
(c,K5/527) 
(c,K3/1195) 
KG 
8 
8 
E/ G 
8 
Dat/Erw: 10./11. 
Li t: 1 Dob. Reg. 
Jh. - 9. 
Nr. 70 
Fo: 04/66 Körner 
G Rs 
1.2-3 
1.6-2 
1.2-
Ws Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
+ 1.2 
Jh. Cornere (1) 
R 44 480 
F Hr 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.2 3.2 
2.4 3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.3 
Te 
5.4 
5.4 
v 
6.3" 
6.3= 
8 Taf. 
XIX,l 
XIX,2 
XIX,3 
Fst: Nr. 4; Sandgrube Hölzer w, Schüttensack sowie "8ei der 8ergmühle". Mb!. 4729 H 78 550 R 02 130 
Fa: Sdlg 
Fu: 1920 wurde Keramik aus einer starken Kulturschicht, aus Siedlungsgruben u. einem Grubenhaus geborgen 
Fg: Aus Kulturschicht 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö 8 Taf. 
(c,alle 1 8 
K 5/55-99; 2 8 
K5/90/91; 3 8 
K5 / 63 2 8 
K5/ 105) 1 8 
1 8 
1 8 
4 8 
19 8 
1 F 
2 B 
1 E/G 
8 E/G 
Aus dem Grubenhaus 
A KG 
(alle c, 1 
Ill / 59/16) 1 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
D 
8 
Aus Siedlungsgruben 
G 
A KG G 
1.2-2 1.2 
1.7-2 1.2 
1.6- 1.2 
1.B-2 1.2 
2.13-1 1.2 
8.7- 1.2 
4.2- 1.2 
+ 1.2 
+ 1.2 
1.6-9 1.2 
6.5- 1 1.2 
1.6-3 1.2 
+ 1.2 
Rs Ws Ob 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.2/4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.2/4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.2/4 J.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
F Hr M 
1.11-1 1.22.4 3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.3 4.1 
3.2 4.2 
1.7- 1.2 2.4 
1.8- 1.2 2.4 
6.7- 1.2 2.4 
6.4-1 1.2 2.4 
1 . 8-1 1 .2 2 . 4 
+ 1.2 2.4 
5.4-2 1.1 2.5 
2 . 8-1 1 . 2 2 . 4 
Rs Ws Ob F Hr M 
7 . 1 
6.3"= 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.2 
5.2 
5.2 
5.1 
5.4 
5.4 
5.4 
6.3"= 7.1 
7.1 
6.3" 
Te V 
5.2 6.3"= 7.1 
5.2 6.3" 
5.2 6.3"= 
5.2 
5.2 6.3"= 
5.2 6.3"= 
5.2 6.3"= 7.1 
5.5 
5.2 6.3"= 
Te V 
(c,o.Nr.) 5 8 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3"= 7.1 
(d,3293) 
2 8 
1 8 
2 8 
2 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
1 8 
2 8 
1.11/12 -
8.11-2 -
2.8-1 
6.6-
6.7-3 
6.8-
6.7-4 
- 10.8-1 
- 10.6-
+ 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
6.3"= 
6.3"= 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3= 
6.3"= 
6.3= 
6.3" 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. - wie 04/65 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 119, Nr. 31; - 2 8ehm-8lancke 1956, S. 289; - 3 Corpus 
Fo: 04/67 Körner 
8 
8 
XIX,7 
XIX,10,13 
XIX,9,15 
XIX,6,14 
XIX,ll 
XIX,8 
XIX,12 
XIX,4,5 
XX,11 
Taf. 
XXI,13 
XXI, 1 0 
XXI,4,7 
XXI,9 
XXI,ll 
XXII,3 
XXI,5,6;XXII,1,2 
XXI,8 
XXI,12 
Taf. 
XIX, 16, 17,19; 
XX,9 
XX,5,8;XXI,1 
XXI,2 
XX, 12, 13 
XX,3,10 
XXI,3 
XIX, 1 8 
XX,l 
XX,2 
XX,6,7 
Fst: Nr. 3; flache Terrasse über der Notterniederung nö der 8ergmühle. Mbl. 4729 H 78 810 R 02 360 
Fa: Sdlg 
Fu: 1913 u. 1976 Lesefunde durch H. Albrecht, Ammern u. R. Aulepp, Mühlhausen 
26 
Fg: A 
(g,o.Nr. ) 
(c,III/77/ 2 12) 
(c, II 1/77/ 5 14) 
Oat/Erw: 9. - 11. Jh. 
Lit: "1 Corpus 
Fo: 04/6B Körner 
Fst: Nr. 27; flacher 
Fa: Sdlg 
KG G Rs Ws Ob F 
B 6.1- 1.2 2.4 
B + 1.2 2.4 
B + 1.2 2.4 
Hang w der Bergmühle. Mbl. 4729 
Hr M Te v B Taf. 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.3 5.4 6.3" 
H 7B 640 R 02 020 
Fu: 1932 - 1969 bei Sandabbau u. Ausschachtungen aus Kulturschicht u. Siedlungsgruben Keramik geborgen 
Fg: A 
(c,o.Nr.) 
(d,3293,9) 
(d,3293,B ) 
(d,3293,71 
3 
1 
1 
1 
1 
B 
Oat/Erw: 9. - 11. Jh. 
Lit: 1 Corpus 
fo: 04/69 Körner 
KG 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
G Rs Ws 
1.B-
1.10-3 -
- 10.B-1 
1.7-
3.6-
+ 
Fst: Nr. 22; n Rand der Ortslage, FN "Burg" 
Fa: Vermutete Burganlage (1) 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
Fu: 1971 - 1975 Lesefunde durch L. u. R. Aulepp 
F Hr 
2.2/4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
Fg: (c,III/77/ 7) 2 Rs E/G; Rs F, BO sandige weißton. Wsn 
M Te V 
4.2 5.2 6.3"= 
4.2 5.4 
4.2 5.4 6.3"= 
4.2 5.4 6.3" 
4.2 5.2 6.3" 
4.2 5.2 
Oat/Erw: 11./12. Jh.; 13. Jh. - 9. Jh. Cornere (2); 1315 in castro Conre (3) 
Il B Taf. 
XXII,5,6,9 
XXII ,4 
XXII,7 
XXII ,B 
XXII,10 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1972, S. 49; - 2 Dob. Reg. I Nr. 70; - 3 Gerbing 1910, S. 3B6; - 4 Corpus 
Fo: 04/70 Körner 
Fst: Nr. 30; Sandgrube am n Rand der Ortslage (Korngasse). Mbl. 4729 H 7B 500 R 01 740 
Fa: Sdlg 
Fu: Beim Sandabbau aufgef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,alle 1 E/ G 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXII,11 
K5/ 191) 1 B 1.11- 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 XXIII,1 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 7.1 
(c,K5/473) 7 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2 G 5.6-6 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XXII,13 
(c,K5/1B6- 5 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" XXII, 12, 14; 195) XXIII ,2,3,4 
Oat/Erw: 9. - 12. Jh. 
-
wie 04/65 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 119, Nr. 32; - 2 Corpus 
Bem: Ksztl. u. spätma Keramik 
fo: 04/71 Körner 
Fst: Nr. B; Ortslage, ehem. MTS-Gebäude, Kesselhaus, Tankstelle u. Verwaltungsgebäude. 
Mbl. 4729 H 7B 040 R 00 B50 
Fa: Sdlg 
Fu: 1954 wurden in Fundamentgräben u. 1,4 m T Kanaliaationsgräben Siedlungsgruben u. ein Grubenhaus beob-
achtet u. daraus Keramik geborgen (1) 
fg: Baustelle des Kesselhauses und des Verwaltungsgebäudes 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,alle 2 B 1.6-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXIII,7,11 
o.Nr.) 1 B 1. 7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXIII,15 
1 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
3 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 1.10-4 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXIII ,B 
6 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXIII,12 
Aus Kanalisationsgräben 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
3 B 6.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXIII,5,6,10 
1 B 6.8- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" 
2 E/G 5.7-2 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XXIII,9 
(c,K5/50B- 6 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XXIII,14 513) 
(c,K5/517- 52 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 525) 
Tankstelle 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,o.Nr.) 2 f + 1.1 2.4 3.2 4.2 XXIII,13 
Ost/Erw: 9. - 10. Jh.; 11. - 12. Jh. 
- wie 04/65 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 119, Nr. 34; 
- 2 Corpua 
27 
Fo: 04/72 Körner 
Fst: Nr. 11 ; Sandgrube des Kreisbaubetriebes "Im Weiser", 1,2 km ö von K. auf Terrasse über der Notter. 
t-tll. 4729 H 78 520 R 02 420 
Fa: Sdlg 
Fu: 1955 - 1964 wurden beim Abbau vier Grubenhäuser u. zwei Siedlungsgruben angeschnitten u. teilweise 
untersucht. Aus den Häusern liegen vier Keramikkomplexe vor (1) 
Fg: Haus 1/55 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,alle 1 B 1.8-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= XXIV,4 
Ill / 55/53d) 3 B 
- 10.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= XXIV,2,3,6 
1 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= 7.1 XXIV,5 
1 B 
- 10.11-3 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= XXIV,1 
1 B 6.B-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= XXIV,9 
13 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
22 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 
Tierknochen, Süßwassermuschel 
Haus 1/ 56 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,alle 2 B 1.8-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XXV,1,4 
Ill/56/ 1 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXV,3 
22a-b) 1 B 3.4- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXV,5 
1 B 3.8-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXV,2 
12 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 B.1 
Haus 2/56 (Taf. XXIV,10 ) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
1 B 1.4- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XXV,15 
6 B 1.8-1 / 2 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= XXV,6,9; 
XXVI,2,5 
1 B 2:.l 1.3-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 7.1 XXVI,1 
1 B 1.3-2 1,2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3= XXVI,7 
2 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XXIV,7 
1 a 1.6-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXIV,12 
1 B 1 .10-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 B 1.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XXV,14 
1 B 9.B-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= XXVI,4 
1 B 
- 10.2- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 B - 10 .6-3 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 XXVI,9 
1 B - 10.11- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= XXVI,8 
1 B 
-
10.12-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3= XXV,11 
6 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXIV, 8 ,11; 
XXV,7,13 
B 1.2 2.4 3.2 4.2 8.2 XXV,16 
Tülle B 1.2 2.5 3.2 4.2 5.1 XXV,10 
ca. 250 unverz. Wsn (alle a, II 1/56/20 a-d; Ill/56!21) 
eis. Messer 
Haus 3 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
3 B 1.7- 1.2 2.2/4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXVI,10,14 
1 B 1.1-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" 
1 B 1.8-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XXVI,6 
1 B 6.4-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXVI,16 
1 B 6.11-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXVI,12 
1 B 8.7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXVI,13 
1 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXVI,15 
Brst von Webgewicht, Knochenpfriem (c, alle o. Nr. ) 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 
LU: 1 Rempel 1959a, S. 119, Nr. 33; - 2 Corpus 
Fo: 04/73 Lengefeld 
Fst: Nr. 5; Wstg Dörnrode auf nach 5 leicht abfallendem Hang, 1,8 km nö von L. 
Mbl. 4728 H 81 860 R 98 560 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c, alle B 2.7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXIII,19 
o.Nr. B 8.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXIII,16 
F 1.6-9 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.2 XXIII,17 
F 5.6-7 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 XXIII,18 
120 rotbr. Wsn, 32 Wsn weißton., ca. 300 ziegelfarb. Rsn + Wsn 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh. ; 13. - 14. Jh. 
LU: 1 Corpus 
28 
Fo: 04/ 74 Marolderode 
Fst: Nr. 4; Flurstück "Halbe Gans", Höhenzug sö von H. Mbl. 4730 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefund 
Fg: A KG 
(a,799/ 84 ) 1 F 
Dat / Erw: Vermtl. 11. Jh. 
G Rs 
1.10-
Bem: Ehem . Slq Picard, Schlotheim 
Fo: 04/ 75 Mühlhausen 
Ws Ob F Hr 
1.2 2.2/5 3.2 
Fst: Nr. 15; Kornmarkt 2. Mbl. 4728 H 75 920 R 92 260 
Fa: Sdlg 
M 
4.2 
H 77 100 R 08 200 
Te V tI B Taf. 
5.1 
Fu: 1975 bei Ausschachtungen für einen Heizungskeller vor der Südmauer des Kellers in 2,5 m Taus Siedlungs-
grube geborgen 
F g: A K G G Rs Ws Ob F Hr H Te V tI B Ta f. 
(c,alle 1 G 5.6-B 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 
o.Nr.) 1 + 1.42.7 3.24.25.4 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh.; 13. Jh. - 967 Hulinhuson (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 294; - 2 Corpus 
Fo: 04/ 76 Hühlhausen 
Fst: Nr. 11; Keller Klostergasse 3. Mbl. 4728 H 79 950 R 92 540 
Fa: Sdlg 
Fu: 1952 bei Ausschachtungen in Brandschicht gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr 
(c,K5/ 218- 1 G 3.10-3 - 1.1 2.1 3.2 
220;223; 1 G 2.10- 1.2 2.2 3.2 
226;232- 2 G 5.7-2 1.2 2.4 3.2 
233) 1 G 5.6- 1.2 2.4 3.2 
1 G 8.6- 1.2 2.4 3.2 
1 F 2.7-4 1.2 2.4 3.2 
(c,K5/225) Steilkanrn 
Dat/Erw: 11. - 13. Jh. - wie 04/75 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 04/ 77 Mühlhausen 
Fst : 
Fa: 
Nr. 148; Obermühlenweg. Hbl.4728 H 75 210 R 90 860 
Sdlg 
H Te 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.3 
V 
Fu: Lesefunde u. Keramik aus Siedlungsgruben in Schachtgräben für Wasserleitung 
Fg: 
(c,alle 
o.Nr.) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 
1 
1 
1 
2 
B 
B 
B 
B 
1.6-7 
1.7-2 
8.6-
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2. 4 
1.2 2.4 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.3 5.4 
3.2 4.3 5.4 6.3" 
tI B 
tI B 
aus 5 m 1 u. 1 m t Grube (vermtl. Grubenhaus) 12 Ws mit WZ; verz. Randansatzscherbe 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/75 
LU: 1 Corpus 
Fo: 04/78 Mühlhausen 
Fst: Nr. 37; Felchtaer Str. 38. Hbl. 4728 H 75 770 R 92 040 
Fa: Sdlg 
Fu: 1900 bei Hausneubau gef. 
Fg: (c,285/K5/7) Bombentopf, gr-schwarze Ob G 8.3 Rand 9.7-
Dat/Erw: 12. Jh. 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 04/79 Mühlhausen 
Fst: Nr. 90; Untermarkt 27 (jetzt Wilhelm-Pieck-Platz). Mbl. 4728 H 75 830 R 92 440 
Fa: Sdlg 
Fu: 1936 bei Hausneubau gef. 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c ,alle 
o.Nr.) 
Dat/Erw: 11. -
Li t : 1 Corpus 
2 B 
1 B 
1 E/G 
1 G 
12 
12. Jh. 
Fo: 04/80 Mühlhausen 
9.6-
7.6-1 
- 10.11-4 -
8.10-1 
+ 
- wie 04/75 
Ob F Hr H 
1.2 2.4 3.2 4.2 
1.2 2.4 3.2 4.2 
1.2 2.4 3.2 4.2 
1.2 2.4 3.2 4.2 
1.2 " 2.4 3.2 4.2 
Fst: Nr. 10; Kiliani-Friedhof. Mbl. 4728 H 76 020 R 92 800 
Fa: Sdlg 
Te V tI B 
5.2 6.3" 
5.2 
5.4 
5.4 
Taf. 
XXIII,23 
XXIII,24 
XXIII,21,22 
XXIII ,25 
XXIII,26 
XXIII,20 
XXIII,27 
Taf. 
XXVII,3 
XXVII,1 
XXVII ,2 
XXVII ,4,5 
XXVII,6 
Taf. 
XXVII,7,8 
XXVII,11 
XXVII,9 
XXVII,10 
Fu: 1952 u. 1953 Stadtkern forschungen des MW u. d. Hus. Mühlhausen. Dabei wurden zwei eingetiefte Grund-
rlsse, elne "Grube von 1 m Dm mlt Keramik, Holzkohle sowie Eisenschlacken freigelegt. Die vorliegenden 
Scherben stanrnen nlcht aus stratigraphisch auswertbaren Schichtenverbänden. 
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Fg: Keller I 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B Taf. 
(c,K5/469) 2 B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3"= XXVII,18 
(c,K5/378) 1 B 2.7-3 1.2 2.4 3.1 4.2 5.4 XXVII,14 
(c,~5/377) 1 F 1.6- 1.1 2.2 3.1 4.2 5.1 XXVII,13 
(c,K5/404, 8 B + 1.1 2.4 3.2 4.2 6.3" XXVII,19 
407,432, 
458,460,463) 
(c,K5/381) 1 E/G 5.8-1 1.1 2.1 3.2 4.2 XXVII,15 
Keller II 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B Taf. 
(c,K5/448) 1 B 6.3-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 XXVII,16 
2 E/G 9.7-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVII,12,17 
1 5.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
(c,K5/447) 6 E/G + 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
Oat/Erw: 10. - 13. Jh. - wie 04/75 
Lit: 1 August 1961, S. 157 f.; - 2 Aulepp 1981a, S. 169-173; 1981b, S. 266-276; - 3 Patze 1968, S. 286; -
4 Grimm u. Timpel 1972, S. 12; - 5 Corpus 
Fo: 04/81 Mühlhausen 
Fst: Nr. 50; Nordseite der Annenkapelle, Bachplatz 4. Mbl. 4728 H 75 750 R 92 370 
Fa: sdlg 
Fu: 1961 wurden bei Erdarbeiten in 1,80 - 2,00 T Knochen u. Keramik gef. Untersuchungen im Rahmen der 
Stadtkern forschung (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B Taf. 
(c,alle 2 F 1.6-9 1.1 2.4 3.2 4.2 5.1 
a.Nr .) 1 G 1.11-5 - 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
32 + - 2.4/1/8 
Oat/Erw: 11. - 13. Jh. - wie 04/75 
lit: 1 Barthel 1965, S. 326 ff.; - 2 Corpus 
Fa: 04/82 Mühlhausen 
Fst: Nr. 30; Entenbühl, Brückenstr. 9 (Betriebsgelände des Metallwarenwerkes). 
Mbl. 4728 H 75 980 R 92 470 
Fa: sdlg 
Fu: 1958 wurden bei Ausschachtungen in zwei Baugruben u. Leitungsgräben zwei eingetiefte Häuser u. Pfosten 
angeschnitten. Untersuchungen durch Mitarbeiter des MW 
fg: Haus I 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l 8 Taf. 
(a, 85- 7 B 1. 7-2 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 6.3"= XXVIII, 2 ,4, 9; 
100/58) XXX,4 
12 B 1. 7- 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 6.3= XXVIII,5,12 
(a,1381/ 1 B 1.3-2 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 7.1 XXVIII,3 
75) 1 B 1.3-5 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 6.3"= 7.1 XXXI,1 
2 G 1.11-3 - 1.2 2.1 3.2 4.2/3 5.2 XXX,10,17 
1 B 2.7-1 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 6.3"= XXVIII,1 
1 B 6.1-3 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 
1 B 5.6-6 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 XXX,3 
1 B 9.7-9 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 XXXI,11 
110 B + 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 6.3" XXVIII,6 
10 B + 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 
2 B 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 8.2 XXVIII, 7,11 
2 B 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.2 8.1 XXVIII,10 
1 Rondelchen, Lehmbewurf, Tierknochen XXVIII,8 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh. 
- wie 04/75 
Haus 11 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B Taf. 
(a,85- 2 B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3= XXVIII,18,19 
100/58) 1 B 1.3-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVIII,14 
1 B 2.7-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVIII,17 
1 B 6.2-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVIII,16 
1 B 7.5- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVIII,15 
1 B 8.7-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXVIII, 13 
156 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
Haus I II 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B Taf. 
(a,85- 2 B 1.5-1 1.2 2.1/4 3.2 4.3 5.4 6.3" XXVIII,21; 100/85 ) XXIX,3 
(3306/69) 2 B 1.2- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXIX,1,8 
(a,204/58) 1 B 1.6-3 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXIX,6 
2 B 10.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
7 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3" XXIX,2,4,9 
1 B 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 8.2 XXVIII,23 
1 B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XXIX,5 
B 6.1- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.2 7.1 XXVIII,22 
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Forts. Haus III 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
1 B 1.1- 1.4 2.16 3.2 4.3 5.2 
220 B + 1.2 2.2 3.2 4.3 
2 E/ G + 1.2 2.4 3.3 4.2 
Spinnwirtel, konisch abgedreht; Knochenkal11Tl, Halbfertigprodukt XXVIII,20;XXXI,12 
Haus IV 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(a,o . Nr. ) 6 B + 1.2 2.2 3.2 4 . 2 
Aus Siedlungsgruben 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(a,o.Nr. ) 3 B 1.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XXXI,2,4,5 
4 B 1.7- 1. 2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3= XXIX, 10, 15; 
XXXI,6,8 
3 B 1 . 7-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XXX, 1 , 11 , 12 
1 B 1.6-7 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 6.3" XXX,5 
1 B 1.5- 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5. 2 XXXI,9 
1 B 1.6-3 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 7.1 XXIX,13 
1 B 9.11- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXIX,17 
2 B 1. 7-2 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 6.3" XXIX,11,12 
1 B 1.8-1 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 6.3"= XXIX,14 
1 B 10.6-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6 . 3" XXX,2 
2 B 1.7-1 1.2 2 .4 3.2 4.2 5.2 6.3= XXX ,8,9 
1 B 1.3-5 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXXI,10 
1 B 4.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 XXXI,7 
1 B 6.7-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 XXXI,3 
3 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXIX,16;XXX,6,7 
3 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 XXX, 15, 16, 18 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. - wie 04/75 
Li t : 1 Rempel 1959a, 5.120, Nr. 38; - 2 Corpus 
Fo: 04/ 83 Mühlhausen 
Fst: Nr. 94; StadtviertelSt. Georgi (Alt-Mühlhausen), Fundplätze "Feldstraße", "Kinderkrippe", "Gotthards 
Garten", "Städt . Garten" , "Alfred Götzes Garten", "An der Krül11Tle". 
Mbl. 4728 H 76 430 R 92 800; H 76 520 R 92 570 
Fa: Sdlg, Wirtschaftssiedlung der Pfalz 
Fu: 1953 - 1956 Grabungen im Rahmen der Stadtkernforschung durch MW; Leitung Prof. Dr. Behm-Blancke. In 
dieser Zeit Untersuchung von 58 ost-westlich or ientierten Grubenhäusern, die sich nach ihren unter-
schiedl. PfostensteIlungen vier Gruppen zuweisen lassen: 
1. Rechteckige Grubenhäuser mit je einem Pfosten in der Mitte der Giebelseite. 
2. Annähernd quadrat. Grubenhäuser mit je einem Firstpfosten auf der Giebelseite. 
3. Rechteckige Grubenhäuser; an den Giebelseiten stehen jeweils drei Pfosten in der Flucht. 
4. Rechteckige Grubenhäuser; an den Giebelseiten sind die Firstpfosten herausgestellt, die Eckpfosten 
nach innen versetzt. 
In den Häusern wurden HerdsteIlen und Ilfen freigelegt, die aus Muschelkalk- oder Travertinsteinen be-
standen. Die Grubenhäuser ließen sich in Wohnhäuser und Wirtschaftsbauten (Webhütten ohne Beheizung) 
unterscheiden. Wenige HerdsteIlen und Pfostenverfärbungen weisen darauf hin, daß, wenn auch nur in 
geringer Zahl, ebenerdige Häuser (Herd 111/56 AGil 6a) vorhanden waren. 
Nach dem in diesen Bereichen geborgenen Fundmaterial scheinen sie den jüngsten mittelalterlichen Besied-
lungsphasen anzugehören. Bei der Ausgrabung und Bergung des Materials aus den Grubenhäusern wurden zwei 
Fundkomplexe unterschieden: 
1. Funde aus dem Bodenbereich und der HerdsteIle. 
2. Funde aus den Füllschichten im oberen Teil des Hauses. 
Keramik des ersten Komplexes gehört in den Benutzungszeitraum, die des zweiten Komplexes kann mit der 
Zufüllung zu einem späteren Zeitpunkt in die Hausgrube gelangt sein. Bei einigen Häusern ließen sich 
jedoch Scherben aus den Bodenschichten mit denen aus den oberen Schichten des Hauses zu Gefäßen zusam-
mensetzen . Danach dürfte die Zufüllung relativ schnell erfolgt sein. Zu dem geborgenen Fundmaterial 
gehören: 
1. Keramik 
2. Metall funde 
3. Knochengeräte 
4. Webstuhl gewichte 
5. Tierknochen 
6. rotgebrannter Hütt,enwandbewurf. 
Neben den Grubenhäusern wurden zahlreiche Siedlungsgruben untersucht. 1977 u. 197B konnten bei der 
Neubebauung des Geländes weitere angeschnittene Siedlungskomplexe - Grubenhäuser und Siedlungsgruben -
ausgegraben werden, so daß sich die Zahl der untersuchten Grubenhäuser auf 67 erhöht hat. 
Fg: Grabungen 1953 - 1956 
Haus I/53: großes rechteckiges Grubenhaus mit Firstträgern und Mittelstützbalken, an Längsseiten 
kleine Pfosten; Ofen in SW-Ecke 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
B 1.6-4 1.2 2.15 3.3 4.1 5.4 6.3= 
B 1.10-4 1.2 2.16 3.3 4.2 5.4 
B 7.7-1 1.2 2.1 3.3 4.2 5.4 6.3" 
B 9.6-8 1.2 2.1 3.3 4.2 5.4 6.3=" 
B 4.7-2 1.2 2.1 ,., 4.2 5.4 6.'" 
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forts. Haus I/ 53: A KG G 
- ca. 40 6 
2 6 
Rs Ws Ob f 
+ 1.2 2.16 
1.2 2.2 
o + 1.2 2.6 
mit randständigem breitem Henkel 
2 6 1.3 2.12 
(475/64) Spinnwirtel + 80 Ws 
Hr M Te V 11 
3.3 4.2 5.4 6.3" 
3.2 4.2 5.4 
3.3 4.2 5.5 
3.2 4.7 
6 
B.2 
B.1 
Taf. 
XXXII,B; 
XXXIII,2,3,17 
XXXII,6; 
XXXII 1,20 
XXXII,5 
(476/64) Spinnwirtel; 2 dicke Böden mit ausgebr. Kalkmagerung. (a,477/64) Knochenspindel LIII,9 
Ost/Erw: 10. - 11. Jh. - wie 04/75 
Haus 1/54: rechteckiges Grubenhaus mit zwei firstträgern 
A KG G Rs Wa Ob f Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,alle 1 6 6.3-1 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 
19B6/54) 1 6 6.2-1 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 7.1 
4 6 6.5-2 1.2 2.1B 3.2 4.3 5.2 
1 6 6.5-1 1.2 2.5 3.2 4.3 5.2 
1 6 1.7-2 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 
26 6 + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" 
120 6 + 1.2 2.4 3.2 4.2 
(a,2434/B3) aus der 60denschicht des Hauses: Knochennadelbruchstück, Webgewichte 
Haus 2/54: 
(a,45B/ 61) 
(a,450/ 61) 
(a,aUe 
19B9/75) 
ca. 
rechteckiges Grubenhaus mit sechs Pfosten, firstträger herausgestellt, 
Webgrube mit sechs Webgewichten an der Nordseite 
A KG G Ra Ws Ob f Hr M Te V 11 
1 6 ~ 1.10-2 2.4 3.2 4.2 5.2 
4 6 1.7-2 2.12 3.2 4.2 5.2 
3 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
brt. 
3 
120 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
o 
o 
1.6-
- 10.7-
1.B-
6.6-1 
6andhenkel 
6 
6 
f 1. 7-
+ 
+ 
+ 
+ 
2.12 3.2 4.2 5.2 
2.1 
2.4 
2.15 
2.15 
2.6 
2.6 
2.4 
2.11 
2.1B 
3.2 4.2 
3.2 4 . 2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.3 4.1 
3.3 4.1 
3.2 
3.3 
3.1 
4.2 
4.1 
4.7 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
5.5 6.3" 
5.5 6.3" 
5.2 
5.3 
XXXII,3 
XXXIV,29 
XXXIV,7,25,26,30 
XXXIV,27 
XXXIV,31 
XXXIV,2B 
HerdsteIle im Süden, 
6 Taf. 
B.1 
XXXIV,4 
XXXIV, 11,16,17 
XXXIV,B,14 
XXXIV,12 
XXXIV,15 
XXXIV,1-3,5,6,9 
XXXIV,10,6a 
XXXIV,21-24 
Haus 3/ 54: Rest einer Hausgrube mit gegenüberliegenden kleinen Pfosten. Moderne Störung im N u. S des 
Hauses 
A KG G Ra Ws Ob f Hr M Te V 11 6 Taf. 
(a,452/61) 1 6 + 1.B-5 6.3=" -
(a,2435/B3) kleiner Schleifstein 
(a,2442/B3) verz. Knochenkammfragment 
Haus 4/54: 6-Pfostenhaus, firstträger herausgestellt, an Längsseiten jeweils zwei kleine Pfosten, Herd 
in der Mitte 
A KG G 
(a,aUe 
1990/75) 
2 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
ca. 300 
1 
1 
6 
6 
6 
6 
B 
B 
6 
6 ( ?) -
6 
6 
6 
o 
Rs 
1.6-
1.7-
1.7-2 
1.7-2 
1.B-2 
1. 11-
6.4-
9.7-1 
Ws Ob 
1.2 
1.2 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
+ 1.1 
+ 1.1 
1.1 
+ 1.3 
f 
2.12 
2.4 
2.2 
2.12 
2.12 
2.12 
2.12 
2.12 
2.1 
2.4 
2.4 
2.2 
Haus 5/ 54: gestörtes rechteckiges Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob f 
(a,aUe 
1991/75 ) 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
1.6-7 
1. 7-
1 .1-
1.1-6 
1.6-2 
10.6-1 
6.2-3 
4 . 7- 2 
Riefen auf d. Rand 
1 B + 
1 B 
1 B 1.7-2 
ca. BO B + 
1 0 
(a,2436/ B3 ) Knochenkamm, Bruchstück 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh. 
1.4 2.1B 
1.4 2.4 
1.4 2.4 
1.2 2 .4 
1.4 2.4 
1.2 2.4 
1 . 2 2.4 
1.4 2.1B 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.3 2.2 
1.2 2.4 
1.2 2.14 
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Hr 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
3.1 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4. 2 
3.3 4. 2 
Hr M 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3. 2 4. 2 
3.2 4.2 
3.2 4. 2 
3.2 4. 2 
3.2 4. 2 
3.2 4.2 
3. 2 4. 2 
3.1 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4 . 2 
Te 
5.2 
5.2 
5.1 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.5 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
V 
6.3= 
6.3= 
6.3" 
6.3= 
6.3= 
6.3" 
v 
6.3= 
5.4 6.3" 
5.4 
5.1 
5.4 
5.6 
11 
11 
6 Taf. 
XXXIII ,21 
XXXIII,4, 
10-15,1B,22 
XXXIII ,6 
XXXIII ,B 
XXXIII ,9 
XXXIII,7 
XXXI I 1,2,3,17,19,24 
B.2 XXXIII,23 
6 
B. 2 
B.1 
Taf. 
XXXV,1 
XX XV, 14-16 
XXXV,13 
XXXV, 12 
XXXV,5 
XXXV ,4 
XXXV, 19 
XXXV, 3 
XX XV,9 
Haus 6/54: rechteckiges tiefes Grubenhaua .it zwei Pfoaten, Herdstelle in der Südostecke des Hauaea, 
(a,alle 
1992/75 ) 
Dat/Erw: 10. -
rundea Webgewicht 
A KG G Ra 
8 B 1.7-1 
1 B 1.8-4 
1 B 1.8-1 
3 0 1.6-9 
1 B 2.7-5 
1 B 8.2-
2 B 2.7-
2 B 3.6-2 
5 B 8.6-
1 
2 
1 
6 
B 
o 
o 
B 
J B 
4 B 
650 B 
11. Jh. 
10.2-
5.3-
Ws 
+ 
+ 
+ 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
2.12 
2.5 
2.12 
2.5 
2.12 
2.12 
2.12 
2.12 
2.12 
2.1 
2.6 
2. 6 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Hr 
3.3 
3.3 
3.3 
3.J 
J.2 
J.2 
3.J 
J.2 
3.2 
3.2 
J.3 
J.J 
J.J 
J.J 
3.J 
J.J 
H 
4.2 
4.2 
4.2 
4.1 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.5 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.5 
5.5 
5.2 
5.2 
5. 2 
5.2 
v 
6.J" 
6.J= 
6.J= 
6.J" 
6.J" 
6.J'1 
6.J" 
!I 
7. 1 
8 
B.1 
8.2 
Tar. 
XXXV,10;XXXVI,4 
XXXV,7 
XXXV,18 
XXXVI,1 
XXXV,11 
XXXVI,10 
XXXVI,9 
XXXVI,2 
XXXVI,5,7,8,13, 
15 
XXXV,2 
XXXVI ,6, 16 
XXXVI,11 
XXXV,6,8,9,17; 
XXXVI,J 
XXXVI, 18, 19,21 
XXXVI,17,20 
Haus 7/54: rechteckiges Grubenhaus, 
allem aus Quadrant 1 
auf den Schnalseiten je drei Pfoaten, Keramik der KG B und f, vor 
(451/61) 
(a,alle 
1993/75) 
ca. 
A KG G Ra Wa 
1 B ~ 1.7-
2 B 1. 7-
1 B 1.6-7 
1 B 6.7-
1 B 8.13-1 
Schalenoberteil 
2 B 6.7-3 
2 0 6.6-1 
1 B J.6-2 
1 B + 
4 B 
300 B 
1 B 
Ob f 
1.2 2.4 
1.·2 2.16 
1.2 2.4 
1.2 2.15 
1.2 2.15 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
- 1.2 
2.4 
2.10 
2.15 
2.15 
2.18 
2.15 
2.16 
Bs mit rundem Abdruck d. Drehscheibenachse 
Hr H Te V 
3.2 4.2 5.4 6.4" 
3.2 4.2 5.4 6.J" 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4 . 2 5.4 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 6.3"= 
3.3 4.2 5.5 
3.3 4.2 5.4 
3.3 4.2 5.4 6.3" 
3.3 4.2 5.4 
3.3 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 
1 f 1- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.1 
(a,2441/83) 0,72 m T zwei Knocheooadeln, eine durchbohrt 
6 Webstuhlgewichte 
!I B 
8.1 
8.1 
8.1 
Haus 8/54: rechteckiges Pfostenhaus, 6-Pfoatentyp mit herauagestellten firatpfoaten. 
gewichten als Verfärbung im Haus erkennbar 
A KG G Ra Ws Ob f Hr H Te V 11 B 
Tar. 
XXXVI,25 
XXXVI,29,JJ 
XXXVI,28 
XXXVI,J2 
XXXVI,23 
XXXVI,34 
XXXVI,JO 
XXXVI,24 
XXXVI,27 
XXXVI,31,J5,36 
XXXVI,22 
Reste von Web-
Tar. 
(a,453/61) 1 B 6.2 1.7-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.2 XXXVII,2 
Mdm = 14,7'em; Wdst = 0,5-0,9 cm; H = 16,0 cm; gr. Dm = 16,2 cm; Bdm = 9,2 cm 
(a,454/61) 1 B 4.2 1.8-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 XXXVII,1 
Mdm = 16,OICm; Wdst 0,5-1,0 cm; H = 19,5 cm; gr. Dm = 18,5 cm; Bdm = 10,2 cm 
(a,alle 
1994/75) 
1 B 1.7-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XXXVII,3 
3 B 1.7-3 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 7.1 XXXVI,26; 
1 B 6.11- 1.2 
1 0 5.7-J 1.2 
150 B + 1.2 
2.2 
2.4 
2.4 
J.2 
3.2 
3.3 
4.2 
4.2 
4.2 
5.4 
5.5 
5.4 
Haus 9/ 54: (Grube) schneidet Haus 8/54 und ist damit jünger als dieses 
(a,alle 
1995/75) 
A KG G Ra Wa Ob f Hr H Te V 
1 E/G 7.6-2 1.2 2.7 3.2 4.2 5.5 
1 E/G 5.7-3 1.2 2.7 3.2 4.2 5.5 
2 E + 1.2 2.7 3.3 4.2 5.5 
Napfscherbe 
1 G 
2 0 
+ 1.2 2.4 
+ 1.3 2.2 
3.3 4.2 5.5 
3.3 4.2 5.5 
11 B 
8.1 
XXXVII ,8 
XXXVII,6 
XXXVII,4 
Tar. 
XXXVII.12 
XXXVII,5 
XXXVII, 7, 11 
Haus 10/54: quadrat. Grubenhaus, auf den gegenüberliegenden Seiten im 0 u. W je drei Pfosten, Reste 
von Webgewichten 
A KG G Ra Wa Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,459/61) B 1.10-2 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
(a,alle B 1.1-1 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 6.3" XXXVII , 18 
1996/75) 0 + 1.1 2.6 3.J 4.2 5.4 6.3" 
o + 1.1 2.2 3.3 4.2 5.5 6.3" 
dünne Keramik 
12 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 XXXVII,10 
aus Quadrant 1: 45 Wan + Tierknochen, spätma Keramik 
Haus 11/54: Rest von Grubenhaua mit gegenüberliegenden firstpfosten, Webgewichte als Verfärbung 
(a,2440/83) 24 unverz. Wan 
Knochenkammbruchstück 
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Haus 12/54: 3 m 1 Siedlungsgrube 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,aHe 1 B 2.7-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2006/75 ) 2 B B.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
1 B B.7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
1 B 6.6-4 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2 0 + 1.1 2.6 3.3 4.1 5.5 
AusgußtüHe 
(a, ca. BO 8 + 1 . 2 2.3 3.2 4.2 7 . 1 
aHe 2007/75 ) 
1 8 1 .3 2.12 3.2 4.3 5 .1 B.1 
Haus 13/ 54 : rechteckiges Grubenhaus mit rüstträgern im 0 u. W, Herd in NO-Ecke 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V Ö B Taf. 
(a, aHe 7 8 1. 7- 1.2 2.4 3.2 4 .2 5.4 XXXVII,13,15,17, 
200B/75) 21-23,29,3B 
2 8 1 .7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XX XVII,2B,30,32 
2 0 2.4-1 1. 3 2. 16 3.2 4.2 5.5 XXXVII,24 
2 8 7.11-2 - 1.2 2. 5 3.2 4.2 5.4 XXXVII, 14,31 
2 8 6.6- 1. 2 2.5 3.2 4.2 5.4 XXXVII, 30,32 
3 r 1.10- 1 .1 2.4 3.2 4.1 5.2 XXXVII,16,20,33 
1 F 1.6-16 - 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 XXXVII,19 
B 8 + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XXXVII, 35,37 
1 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 B.2 XXXVII,9 
1 0 + 1.2 2.12 3.4 4.2 5.5 
3 8 + 1.2 2.5 3.3 ·4.2 5.2 6.3" 
ca. 300 8 + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
Tierknochen + rotgebr . Lehm, Webstuhlgewicht 
Dat / Erw: 10 . - 11. Jh. 
Haus 14/ 54: quadrat. Grubenhaus, au f 0- u. W-Seite jeweils drei Pfosten 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,aHe 4 8 1 . 7-2 1.2 2.1 3. 2 4.2 5.2 6 . 3= XXX VII ,39-41; 
1997/ 54 ) XXXVIII,11 
B 1.6-2 1.2 2 .1 5 3.2 4.2 5.5 XXX VII ,44 
B 2 .7- 1 . 2 2.15 3.2 4.2 5.4 XXX VIII,3 
B 8.7- 1.2 2.15 3. 3 4.2 5 .4 6.3= XX XVIII,B 
B B.4- 1 . 2 2.1 3 . 2 4.2 5 .4 6.3" XX XVII,34 
5 B + 1.2 2. 15 3.2 4.2 5.2 6.3" XX XVII ,42, 43 ; XX XVIII,1,2,10 
2 0 + 1. 2 2. 2 3. 3 4.2 5 . 5 6.3" XX XVIII,12 
5 1. 2 2 .4 3 . 3 4.2 5.2 B.1 / 2 XXXVIII ,4-7,9 
ca. 250 B + 1.2 2. 12 3.2 4.2 5.2 
Haus 15/ 54 : r echteckiges Grubenhaus, auf 0- u. W-Seite je dre i Pfosten, Scherben de r KG 0 aus Boden-
schicht und aus Pfostengruben 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V Ö 8 Taf. 
(1185/ 64 ) B 3 .1 1.6- 7 1. 2 2 .4 3.2 4.2 5.2 8 . 2 XXXVII 1,13 
B 5 .2 1.6-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 XXXVII 1,14 
(a,aHe 1 B 3.1 1.6-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5 .2 8.1 XXXVIII,18 
1998/ 75) 2 8 4.2 1.6-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5 .2 XXXVIII,17 
2 8 1. 11- 1 . 2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" XXXVIII,19;XL, 1 
2 B 1.7-2 1.2 2.4 3 . 2 4.2 5.2 6.3=" XXXVIII ,24; 
XXXIX,2 
8 1.6-3 1. 2 2 .4 3 .2 4. 2 5.2 XXXVIII ,23 
B 1.5- 1.2 2.4 3.2 4.2 5 .2 XXXVIII ,27 
Rand gekerbt 
1 8 1 .13- 1.2 2.4 3 .2 4.2 5.2 
2 B 4.7- 1. 2 2.4 3 .2 4.2 5.2 6.3=" XXXIX, 1, 3 
3 B 1.6-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6 .1" XXXIX,4, 7,10 
1 B 1 . 7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XXXIX , 5 
2 8 1 . 10- 1.2 2.5 3 . 2 4.2 5.2 XXXIX, 8,9 
1 8 1 .11-3 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XL ,2 
1 0 5.2-1 1.4 2.4 3.3 4.7 5 . 5 XXXVIII,15 
1 0 1.6-2 1.4 2.18 3.4 4.1 5.5 XXXIX, 7 
1 B 6.11-1 1.4 2. 18 3.4 4.1 5.5 6.3" XXXVIII,21 
2 0 1.2 2.4 3 .2 4.2 5.6 8.1 XXX V II I , 12 , 16 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 8.2 XXX VI II, 20 
1 0 1 .1 2.4 3.3 4 . 2 5.5 8.5 XXXIX,12 
2 B + 1 .1 2.4 3. 2 4 .2 6.3" XXXVII 1,22 
8 0 + 1 .1 2. 6 3 . 3 4.2 5.5 6.3" XXXVIII,25,28; 
brt. Henkel XXXIX,6,13 -16 
580 8 + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" 
Haus 16/ 54: rechteckiges Grubenhaus, auf 0- u. W-Seite je drei Pfosten, Herd in SO-Ecke. Bei allen 
Rsn dieses Hauses ist eine geglättete Zone unter dem Rand vorhanden. Keramik aus 8oden-
schicht . 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V Ö 8 Taf. 
(a,a lle 2 B 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= XL,3,15 
1999/75) 3 B 1.7-1 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3"= XL,6, 10, 12 
1 B 1.5-1 1.2 2.4 3 .2 4.2 5.4 XL,14 
1 B 6.B-2 1.2 2. 4 3.2 4.2 5.4 6.3" XL.,9 
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Haus 16/ 54: (forts.) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V Il B Tar. 
1 D - 11.2- 1.2 2.6 3.2 4.2 5.4 Xl,13 
1 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" Xl,5 
1 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" Xl,11 
3 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 Xl,7,16 
1 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.2 Xl,8 
1 B 1.12-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 6.3"= Xl,4 
1 D 1.2 2.6 3.3 4.2 5.4 8.1 
1 D + 1.2 2.6 3.3 4.2 5.5 
ca. 28D B + 1.2 2.4 3.3 4.2 5.2 
2 D + 1.2 2.18 3.4 4.2 5.5 
Haus 17/54: Rest eines Grubenhauses, auf D- u. W-Seite jeweils ein Eckpfosten erhalten, Reste von 
Webgewichten nachgewiesen. Keramik lag ca . 0,1D m über dem ehem. fußboden. 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V Il B Tar. 
(a,alle 1 B 1.10- 1.2 2.1 3.3 4.2 5.4 6.1"= XLI,1 
2000/ 75 ) 1 B 1.7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,7 
1 C 7.3- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLI,4 
2 B 6.6-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,6,17 
12 B 1.7':'2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= XLI , 3 , 5, 11 , 12,14 
1 B 2.3-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,6,8 
1 B 5.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,13 
1 B 1.B-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,15 
1 B 3.3- 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 XLI,16 
3 B 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 8.1 XLI,1B-20 
2 B 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 8.2 XLI,21,23 
1 f 2.7-5 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,2 
1 D 5.4- 1.2 2.6 3.3 4.1 5.4 XLI,9 
1 D 1.7-4 1. 2 2.2 3. 3 4.1 5.4 XLI ,22 
650 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
Verfärbung 18/54 ( Pferdegrab) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V Il B Taf. 
(a,alle zahlr. B + 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
2009/ 75 ) 
Tierknochen, rotgebr. lehm 
Grab von 3 Pferden und 2 Hunden. Bei Pferd III Bronzeglocke mit eisernem Klöppel. Zwischen den Ske-
letten wurden Scherben geborgen. 
Haus 19/ 54: rechteckiges Grubenhaus mit zwei firstträgern, ein Eckpfosten . Keramik dieses Hauses 
ist im Unterschied zum Material anderer Häuser nicht sandig, mehr glatt, weicher, aber 
auch grober. 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V Il B Tar. 
(a,586/ 61) B 2.1 1.2-7 1.1 2.4 3.2 4 . 2 5.4 8.1 XLI ,26 
Mdm = 11,~m; Wdat 0,7 Ctn; H = 9,6 cm; gr. Dm = 11,8 cm; Bdm = 7,4 cm 
(a,457/ 61) 1 B 3.1 1.2- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 XLI,27 
Mdm = 21 ,~m; Wdst = 0,B-1,2 Ctn; H 25,2-26 cm; gr. Dm = 30,6 cm; Bdm = 13,9 cm 
2 B l.:1. 1.6-3 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI,25;XLII,6 (a,alle 3 B 6.6-1 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLII,14,16 
2001 / 75 ) 5 B I. 7- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLII,3,5,10 
und 
(2010/ 75) 1 B 6.1- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI ,28 
(2002/75) 1 B 6.6-2 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLI ,24 
7 B 6.6/6.7 - 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLII,4,7 ,8, 11, 
12,13 
1 B 1.10- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 XLII,17 
5 B 1.1 2.4 3.3 4.2 5.4 8.1 XLI,29; 
XLII,19-23 
1 B 1.1 2.4 3.3 4.2 5.4 8.2 
Henkel 2 D 9.10/3 + 1.1 2.5 3.2 4.2 5.5 XLI 1,1 
13 B + 1.1 2.5 3.2 4.2 5.1 6.3" XLII,2 
ca. 400 unyerz. Wsn B 
(a,2483/83) Knochenkammfragment; 480/69 Eisenmesser LIX,9 
(a,2439/83) Spinnwirtel 
Dat/ Erw: 9. - 10. Jh. 
Haus 20/ 54: rechteckiges gestörtes Grubenhaus 
A KG G Ra Ws Ob f Hr M Te V Il B Tar. 
(a,alle 2 B 1.11- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 XLII,24,29 
2011 / 75) 2 B 1. 7-2 1.2 2. 2 3.2 4.2 5.4 6.3"= XLIII,1,2 
1 B 1. 7-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLIII,6 
2 B 9.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLII,34,35 
1 B 1.10-4 - 1.2 2.2 3.2 4 . 2 5.4 XLII,27 
1 B 1.11- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLIII,4 
1 B 3.7-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLIII ,5 
2 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3" XLII,30; 
XLIII,9 
D 1. 7- 1.2 2.2 3.4 4.2 5.5 XLII,25 
0 5.10-1 1.2 2.2 3.4 4.2 5.5 XLII.26 
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Haua 20/54: (forts. ) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te. V tl B Taf. 
4 0 + 1.2 2.4 3.4 4.2 5. 5 6.11" XLII,31-33; • 
XLIII,7 
1 0 + 1.2 2.4 3. 4 4.2 5.4 6.3 " XLIII,3 
3 f 1.6-9 1.1 2.4 3. 2 4.2 5.4 XLI 1,28 
6 B + 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Haus 21/54: rechteckiges Grubenhaus mit je einem firstträger im 0 u. W, Herd in NW-Ecke, Haus über-
schneidet Haus 22 und ist somit jünger 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 f 1.10-8 - 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 XLIII,10 
2011/75) 1 B 8.11-1 1.2 2.4/5 3.2 4.2 5.4 6.8" XLIII,11 
2 B 1.2 2.4/5 3.2 4.2 5.4 8.2 XLIII ,8 
30 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
2 0 + 1.2 2.18 3.3 4.2 5.5 
1 B + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.3" 
Dat/Erw : 11. Jh. 
Haus 22/54: rechteckiges Grubenhaus mit je einem firstträger im 0 u. W; Verfärbung wird von Haus 21 
überschnitten 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V tl B Taf. 
(a,alle 3 B 1.7-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 XLIII,20 
2012/75) 3 B 1.6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 XLIII, 15, 16 
1 B 6.6-2 1.2 2.11 3.2 4.2 5.2 XLIII,12 
1 8 6.4-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 XLIII,14 
1 0 6.7-2 1.2 2.12 3.2 4.2 5.5 XLIII,13 
3 0 + 1.2 2.2 3.4 4.2 5.5 
1 B 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 8.2 XLI II, 17 
1 B Rondelehen 7.1 XLI II , 18 
ca. 320 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 z.T.6.3" -
2 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" 
Haus 23/55: rechteckiges Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Taf. 
(11 86/64) 1 B 2.,.l 1.3-1 1.2 2.4 '3 . 2 4.2 5.2 8.2 XLIV,3 (a,alle 1 B 1.10-4 
- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLIII,22 
2002/75) 1 B 2.8-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLIV,1 
und 2 B 6.3-3 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.1" XLIII ,24;XLIV, 7 
( 2013!7S) 1 B + 1 . 2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XLIII,23 
1 0 1.6- 1.2 2.4 3.3 4.2 5.5 XLIII,19 
1 0 + 1.2 2.7 3.3 4.2 5.5 6.3" XLIII,21 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 8.2 XLIII ,25 
1 E 1.2 2.2 3.2 4.2 8.2 XLI II ,26 
ca. 200 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 
Geweihsproß, bearb. 
Haus 24/55: quadrat. Grubenhaus, auf 0- u. W-Seite jeweils drei Pfosten, Herd in SO-Ecke 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Taf. 
(a,alle 3 B 1.7- 1.2 2.5 3.1 4.2 5.4 6.3" XLV ,1 ,5,7 
2014/75) 3 B 1.7-2 1.2 2.5 3.1 4.2 5.4 XLIV,10 
2 0 6.6-1 1.2 2.5 3.3 4.2 5.5 XLIV,6,9 
1 B 6.3-1 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 6.3" XLV,4 
3 B 6.7- 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 
1 B 8.6-6 1.2 2.1 3.3 4.2 5.4 XLIV,5 
1 0 1.1 2.6 3.2 4.2 8.1 
1 B 1.2 2.4 3.3 4.2 8.1 XLIV,12 
15 B + 1.2 2.4 3.3 4.2 6.3" XLIV,2,4,8, 11; 
XLV,2,3 
ca. 280 B + 1.2 2.4 3.3 4.2 
ca. 200 B Wan z. T. dw; 2 dw LB 
Dat/Erw: 10. Jh. - 11. Jh . 
Haus 25/55: rechteckiges Grubenhaus, auf 0- u. W-Seite jeweils drei Pfosten, firstträger herausgestellt 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Taf. 
(a, ca . 200 B + 1.3 2.16 3.3 4.3 
2014/75) 1 B 1.7- 1.2 2.4 3.3 4.2 
7 Webgewichte 
Haus 26/55: rechteckiges Grubenhaus, auf 0- u. W-Seite jeweils drei Pfosten, Herd in NO-Ecke. Die Ver-
färbung überschneidet Haus 32 und ist damit jünger als dieses. 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 B 1.8-2 1.2 2.5 3.2 4.2 5.2 6.4"= XLV,6 
2015/75) 2 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 6.1= XLV,9,15 
1 B 1. - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
3 B 1.7-2 1. 2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XLV, 1 0,11 
2 B 6.3-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLV,12 
1 B 6.7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLV,14 
1 B 6.8-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= XLV,17 
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Haus 26/55 (Forts. ) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 
- 10.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLV,13 
1 B 1.11- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XLV,19 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" XLV,B 
(a,2016/ 
75) ca. 280 8 + 1.2 2. 4 3.2 4 . 2 5.2 
1 0 1.2 2.24 3.3 4.2 5.5 8.2 XLV,18 
1 0 9.3- 1.2 2.7 3.3 4.2 5.5 XLV,16 
1 0 1.7- 1.2 2.5 3. 3 4.2 5.5 
2 0 + 1.2 2.5 3.3 4.2 5.5 
Glasreste, Holzkohle 
Haus 27a , 27b, 28/55: drei Grubenhäuser überschneiden sich, 27a älteres Haus, 27b jünger, teils mit 
Material aus Haus 28 gemischt 
Haus 27a und 27b/55: zwei Grubenhäuaer übereinander angelegt, jeweils im 0 u. W drei Pfosten 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
(a ,alle 2 B 1.6-2 1.2 2.2 3. 2 4 . 2 5.4 XLVIII ,22,32 
2017/75) 1 8 1.6-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLVIII,24 
2 8 1.6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 XLVIII,15,18 
2 B 9.7-1 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 6.3= XLVI,1;XLVIII,25 
1 B 1.2-3 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 XLVIII,28 
1 B 1. 7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLVIII,19 
1 B 1.7-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 XLVI,8 
3 B 1.7-2 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 XL V II I ,26,27 
1 B 1.10-1 - 1.1 2.20 3.2 .4.2 5.4 XLVIII, 30 
1 B 6.5-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 XLVI,2 
1 B 6.6- 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 XLVI,5 
1 B 4.6- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 XLVIII,31 
1 B 6 . 7- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 XLVIII,23 
1 B 6.4-2 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 6.4"= XLVIII, 17 
1 B 2.8- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 6.3= XLVI,9 
1 B 7.2- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 XLVI,6 
5 B + 1.2 2.11 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVI,3,10 
11 B 1.2 2.5 3.2 4.2 8.1 XLVI,7,11-19; 
XLVIII,20,21 
ca. 300 B + 1.2+1.3 2.15 3.2 4.2 5.4 
1 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVIII,33 
Gefäßunterteil 
Deckelrand 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.10 XLVI,4 
0 + 1.2 2.5 3.3 4.2 5.5 
Haus 27/55 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
3 B 4.1 5.6- 1.2 2. 22 3.3 4.2 5.4 7.1 XLVI,20; 
Gefäßoberteil XLVIII,9,12 
3 B 1.7- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 XLVIII,4,5 
(a ,alle 1 B 1.6- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 IL,4 
2018/76) 7 B 1.7-1 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 7.1 XL VII, 7,14,15, 
18; XLVIII, 1 
1 B 1.11- 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 XLVII,1 
3 B 1.7-2 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVI,21,22 
1 . B 6.9- 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 XLVII,16 
4 B 1.10-2 
-
1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 6.3"= XL VII, 2,5,8, 23J 
IL,1 
B 1.4-2 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVII,4 
B 3.6- 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 Il,2 
B 6.6- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 XLVII,6 
B 6.2- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 XLVII,17 
B 6.3-2 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 6.3= XLVII,9 
B 6.4-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVII ,28 
1 B 6.7-2 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 6.3" XLVII ,3 
1 B 9.6-8 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 7.1 XLVII,13 
8 B + 1.2 2.22 3.2 4.2 5.4 6.3"= XLVI,23; 
XLVII, 10, 11,12, 
24,25,26,27 
1 0 + 1.2 2.20 3.3 4.2 5.5 
4 B 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 8.2 XLVII ,20,22 
1 B 7.6-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLVIII,3 
1 B 7.7-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 XLVIII,10 
(a, ca . 450 B + 1.2 2.12 3.3 4.2/3 -
2018/75) aus w Firstträger Brst Ws (B) 
ca. 250 B + 1.2 2.2 3.2 4.2/3 5.4 XL VII, 1 0-12, 
24-27;XLVIII,2 
3 B 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 8.1 XLVII,21; 
(a,125/58) Bronzestreifen verz. XLVIII, 13, 14 
(a,481/58) Knochennadel LIX,8 
rundes Webgewicht 
Oat: 10. - 11. Jh. - -
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Bereich der Häuaer 27 - 28/55 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 2.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 XLVIII,15 
2 B 1.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 XLVIII,24,25 
6 B 1 . 7- 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 XLVIII,19,22, 
26,27,29,32 
2 B 1.10- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.4 XLVIII,30,31 
1 B 1.2- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.4 XLVIII,28 
1 B 1.6 1.2 2.15 3.2 4.2 XLVIII,18 
3 B 1.2 2.16 3.2 4.2 6 . 3" 8.1 XLVIII,20,21,33 
62 B + 1.2 2.16 3.2 4.2 
1 0 + 1.2 2.2 3.3 4.2 5.5 
Bereich der Häuser 27 - 29/55 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V 11 B Taf. 
3 B 1.3-2 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 7.1 IL, 13, 15, 16 
2 B 1.7- 1.2 2.1 3.2 4 . 2 5.4 
4 B 1.7-2 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 7.1 IL,5,8, 12, 14 
1 B 1.2-2 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 IL,9 
1 B 7.2-1 1.2 2.1 3. 2 4.2 5.4 IL,7 
1 B 6.10- 1.2 2.1 3. 2 4.2 5.4 IL,6 
Haus 28/55: Grundriß wird von Haus 29 überschnitten, Grubenhaus mit sechs Pfosten 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,alle 2 B 1.3-2 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 IL,17,18 
2018/ 75) 1 B 1.7- 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.2 IL,19 
1 B 1.7-6 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 IL,23 
1 B 1.7-1 1.2 2.1 3.3 4.2 5.2 IL,27 
1 B 1.11- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3= L,3 
2 B 6.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3= IL,24;L,2 
1 B 7.3- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6 . 3= 
1 B 1.6- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 IL,22 
1 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.1 6.3" 
2 0 + 1.2 2.6 3.3 4.2 5.2 
ca. 350 B + 1.2 2.2 3.3 4.2 5.2 6.3" IL, 11,26 
1 0 1.3 2.2 3.4 4.1 8.1 LX,1 
(a,126/58) eis. Schlüssel LIX,14 
(a,482/64) gedrehter Spinnwirtel 
gr. Stücke rotgebr. Lehms 
Bereich der Häuser 28 - 29/55 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,alle 5 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" 
2018/ 75) 16 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 
Backofen 
ca. 300 B + + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
Häuser 
1 0 1.3- 1.2 2.6 3.4 
2 B 8.1 XLVIII ,20,21 
3 0 + 2.2 3.4 
Haus 29/55: Grubenhaus mit je drei Pfosten auf 0- u. W-Seite; Keramik aus dem Herd des Hauses 
A KG G Ra Ws Ob r Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,alle 1 B !i:l 1.6-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 L,9 
1187/64 3 B 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 L, 10, 13 
u. 2003/75) 1 B 1.7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 L,14 
1 B 1.7-5 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 L,12 
2 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" L,4 ,5 
4 B 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 8 . 2 L,17-20 
9 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 L, 15, 16 
1 B 2.8-1 1.2 2.18 3.2 4.2 5.2 L,8 
3 0 5.3-1 1.1 2.18 3.3 4.1 5.5 L,6 
1 0 5.2-1 1.1 2.24 3.4 4.1 5.5 L,7 
1 0 3.3- 1.2 2.24 3.4 4.1 5.5 L,11 
1 B + 1.2 2. 2 3.4 4.2 5.4 6.3" 
ca. 150 B + 1.2 2.2 3.4 4.2 5.4 
2 0 + 1.1 2.6 3.4 5.5 
39 0 + 1.1 2.2 3.4 5.5 
12 0 + 1.1 2.5 3.4 5.5 
Aus der Hausgrube 29 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,alle 2 B 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 L,28,29,36 
201.8/75 ) 1 B 1.6-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 6.8" L,22 
5 B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= L,24,29,31,32 
1 B 1.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3= L,25 
1 B 2.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 L,30 
2 B 4.6- 7.1 L,23,27 
2 B 7. 2-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 L,33,34 
2 B 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5.2 8.1 L,36 
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Aus der Hausgr ube 29 (Forts . ) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
0 5.3-1 1. 2 2.1 2 3.3 4.1 5.2 L,21 
aus keller ar tiger Grube 
ca . 300 B + 1.2 2.12 3. 3 4. 2 5.2 
3 B + 1.2 2.2 3. 2 4.3 5. 2 
Haus 30/ 55 : r echteckiges Grubenhaus mit zwei Fir stträgern 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a , alle E + 5.5 LI , 1 
2019/ 75) E 9. 3-2 LI,4 
E Henkelbr st, gerieft LI, 3 
(a , o. Nr . ) runder Spi nnwirtel LI,5 
11 Webgewi chte 
Haus 31 / 55 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a ,alle B B. 7-3 1.2 2.20 3.2 4. 2 5.4 LI , 7 
2020/ 75 ) B + 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6 . 3" LI , 6 
1 B 1.2 2.20 3.2 4.2 5.4 6.2 LI , 2 
11 B + 1. 2 2.20 3. 3 4 . 2 5.4 
Oat : 11. Jh . 
Haus 32/ 55: r echtecki ges ges tör tes Grubenhaus. Die Kerami k aus di esem Haus ist überwiegend grob ge-
mager t. 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a ,564/ 61) B 5. 2 6 . 2-1 1. 2 2. 12 3.2 4.2 5 .4 LI,12 
Mdm = 16 ,TCm ; Ws t = 0,9cm; gr. Dm= 19,5 cm; Bdm = 13,4 cm 
(a, alle 2 B 1.2- 1.2 2. 12 3. 2 4.2 5 .4 LI I ,1 0, 12 
2021/ 75) 1 B 1. 3- 1.2 2. 12 3. 2 4.2 5. 4 6 . 4" LII , 7 
4 B 1. 6- 1.2 2. 12 3.2 4.2 5. 4 6 .3" 7. 1 LI I,1,2 ,4 , 5 
1 B 1. 7-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 6 . 4" 7.1 LI , 6 
2 B 1 . 10-1 1.2 2. 12 3. 2 4 . 2 5.4 6.3" LI, 10, 13 
1 B 1. 13- 1. 2 2. 12 3. 2 4 . 2 5.4 7.1 LII,3 
1 B 3. 6- 1.2 2. 12 3.2 4 . 2 5 .4 LII , 11 
2 B 6 . 1-3 1. 2 2. 12 3. 2 4 . 3 5.4 LII,20,21 
5 B 6.6- 1.2 2.1 2 3. 2 4 . 3 5.4 LII , 13 , 15 , 16 , 
16 , 19 
1 B 6 .3-1 1.2 2.12 3.2 4 . 3 5.4 LII , 17 
6 B 1.2 2. 12 3.2 4.2 5. 4 6 . 1 LI I,6 , 9, 22, 23 
ca. 450 B + 1. 3 2.2 3.1 4.4 5.1 LII , 6 
(a, 2036/ 75; 1 B 6.6-1 1.3 2. 2 3.1 4 .4 5. 1 LII , 11 
2021 / 75) 1 B 6.11-2 - 1.3 2.2 3.1 4 . 4 5 . 1 6 . 4" LI,9 
1 D 6.7-6 1. 1 2. 6 3.3 4 .4 5.5 LII , 14 
(a , 463/ 64 ) Knochennadel , Ei senschlacke LIII , 11 
Haus 33/ 55: r echteckiges gestörtes Grubenhaus, i m 0 u. W je drei Pfos ten, Herd in SO-Ecke 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a ,2022/75) 2 B 2. 3- 1.2 2. 4 3. 2 4.2 5 .4 LI II , 1 
2 B 1 .7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LI II , 6,7 
1 B 1 . 6-1 1. 2 2.4 3. 2 4.2 5.4 LI II ,6 
2 D + 1. 2 2.10 3.3 4.2 5.5 
2 B 1.2 2. 2 3.2 4.4 5.4 6 . 1 LIII ,2,5 
2 B 1.2 2. 5 3.2 4.2 5.4 6 . 2 LIII,3 , 4 
1 D 1.3 2. 2 3.3 4 . 2 5.5 
122 B + 1.2 2.16 3. 3 4.2 5. 4 6.1 
3 D + 1.3 2.2 3.4 4.2 5. 5 
(a,127/56) eis . Trensentei l LIII,15 
(a,1 26/ 56 ) Ei sengegenstand LXX, 12 
(a,129/56 ) löffelförmi ger Eisengegenstand 
Dat: 9. - 10 . Jh. 
Felds t r aße , Grube I 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
65 B + 1.2 2. 1 3. 2 4 . 2 5.4 7.1 
3 B +. 1. 2 2. 1 3.2 4.2 5.4 6.3" 
Mühlhausen, StG (Städt i scher Garten) 
StG , Haus I / 55 : Grubenhaus mit Fi rstträgern auf 0- u. W-Seite , Herdstelle i n NO-Ecke 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a ,alle 1 B 1.2-2 1.2 2. 4 3.2 4 . 2 5.2 LX,5 
2022/75 ) 1 B 1 . 3- 1.2 2. 4 3.2 4.2 5. 2 LX , 16 
1 B 10.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6 . 3= LX, 10 
1 B 1.6- 1.2 2.4 3. 2 4 . 2 5.2 LX,12 
1 B 5. 6- 1.2 2.4 3.2 4 . 2 5. 2 LX,6 
1 B 1.2 2. 4 3. 2 4 . 2 5.2 6.2 LX,15 
1 D 10.6-4 1.2 2.5 3.3 4 . 2 5.5 6.1 " LX,11 
1 F 1 . 10-4 1.1 2.1 3. 2 4.2 5. 5 LX , 1 
1 F 2. 7-4 1.1 2.4 3.2 4.2 5.3 LX,20 
1 
" 
~.~} 1.~ .. ~ ~ Q...;J ~ LX..9 
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StG, Haus I/55 (Forts.) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
1 G 5.7- 1.2 2. 16 3.2 4.2 5.4 LX,16 
1 G 5.11- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 LX,14 
2 G 7.6- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 LX,B,17 
3 G 9.3- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 LX,3,7,13 
2 G 5.7- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 LX,2,4 
ca. 180 8 + 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
1 0 + 1.2 2.16 3.3 4.2 5.5 
1 0 + 1.2 2.16 3.3 4. 2 5.5 7.1 
2 0 1.2 2.1 3.3 4.2 5.5 8.1 
StG, Haus lI/55 (Grooe?) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,alle 1 E 5.7 1.2 2.1 3.2 4.2 5.5 LX,19 
2023/75 )ca.80 B/E + 1.1 2.5 3.3 4.2 5.5 
1 0 1.2 2.1 3.3 4.2 5.5 8.2 
StG, Haus 111/55: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
B 2.4 1.8-1 1.2 2.12 3.2 4. 2 5.2 6 . 3" LX,25 
Hdm = 25-~5 cm; gr. Dm = 27,2 cm; Bdm = 13,0 cm 
2 B 1.6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXII,4,9 
2 B 1. 7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3"= LX,24;LXI,13 
(a,2024/75) 1 B 1.10- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXII,3 
1 B 7 . 2-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXII ,8 
1 B B.3-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" LXI,10 
1 B 6.7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" LX,21 
1 B - 10.6-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" LXI,l 
1 B 5.6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXII,2 
1 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" 7.1 LX,22 
2 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3= LXI, 15;LXII, 1 
10 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" LXI ,2-9,12,14 
1 B 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 8.2 LXI, 16;LXII, 11 
( a,2023/75) 3 B 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 B .1 LXII ,5,6, 10 
ca. 60 B + 1.2 2.5 3.2 4.2 5. 2 6.3" LX,23;LXI,14 
ca. 180 B + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.2 
(a,2024/75) 2 0 1.4- 1.2 2.18 3.4 4.1 5.5 6.3" LXI,1',17 
(a,2024/75) 4 0 + 1.2 2.6 3.4 4.1 5.5 
(a,124/58) eis. Gürtelhaken 
1 Schleifstein 4 x 4 x 6 cm 
StG, Haus IV/55: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,2025/75) 2 B 1.6-2 1.2 2.4 . 3.2 4.2 5.4 LXII,12,14 
. 1 E 9.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXII,13 
(a,2026/75) 6 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" LXII,16 
1 B Wulsthenkel 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXII,15 
1 0 + 1.2 2.6 3.4 4.2 5.5 
1 B 1.2 2.4 3.4 4.2 8.1 
~~h/75)ca.250 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
StG, Haus V/55 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,2027/75) 2 B 1.13- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXII,20 
3 B 1..2 2.4 3.2 4.2 5.2 B. 2 LXII, 17,18,21 
1 B + 1.3 2.1 3.1 4.5 5.4 
ca. 150 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" LXII,16,19 
(a, BO 2026/75)ca. B + 1.2 2.4 3.2 4.2 
1 B 1.13- 1.3 2.12 3.3 4.6 
StG, Haus VI: Grubenhaus mit 6-Pfostenkonstruktionen 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Tar. 
(a,alle 3 B 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXII,22,24; 
2028/75) LXIII,10 
4 B 1. 7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3= LXIII,3,8,9,12 
1 B 1. 7-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B 1.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3" LXII,26 
2 B 2.:.1 1.13 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 LXII,29;LXIII,1 
1 B 5.7- 1.2 2.1 3. 2 4.2 5.3 LXIII,4 
2 B 6.3-2 1.2 2.1 3. 2 4.2 5.4 6.3= LXII ,27 ,2B 
1 B 6.11- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 LXIII,5 
1 B Wulsthenkel + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" LXII,23 
1 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 4 6 .3" LXII,25 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 LXII,30; 
LXIII,13 
E/G 5.2- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 LXIII,2 
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StG, Haus VI (forts.) 
A KG G Ra Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
1 E 1.7- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 G 9.7-12 
-
1.1 2.4 3.3 4 . 2 5.4 LXIII,ll 
ca. }OO B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
StG, Haus VII: Grubenhaua mit firstträgern und zurückgesetzten Eckpfoaten 
A KG G Ra Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,alle 1 B 1.6-4 1:2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXIII ,24 
2029/75) 1 B 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXIII ,23 
1 B 2.12-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXIII ,-17 
2 f 2.11- 1.2 2.4 3.2 4.7 5.4 LXIII,30 
1 G 5.10-3 
-
1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 LXIII,15 
1 G 1,10-2 
-
1.1 2.4 3.2 4.2 5.3 LXIII ,21 
1 G 5.6- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.5 LXIII ,22 
1 G 6.7-6 1.1 2.4 3.2 4.2 5.5 LXIII,25,3} 
1 G 5.7- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.5 LXIII,26 
1 0 1.1 2.7 3.3 4.2 5.5 8.2 LXIII,16 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" LXIII,14,}6 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 8.1 LXIII,34,35 
cs. 200 B/G + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.} 
1 E/G 9.3- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 LXIII,29 
} ElG 5.6-11 1.2 2.2 3.2 4.2 5.5 LXIII,31,32 
1 ElG 5.6- 1.2 2.7 3.3 4.2 5.5 LXIII,1B 
(a,1182164) Spinnwirtel, gedreht 
Ost: 12. Jh. - -
StG, Haus VII oder Haus VIII 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,slle 3 0 + 1.1 2.2 3.2 4.2 6.3" LXIII,27,28 
2030/75) 1 0 + 1.1 2.6 3.3 4.2 6.3" 
10 B/E/G - + 1.1 2.2 3.3 4.2 
52 B + 1.3 2.2 3.3 4.2 
3 0 + 1.2 2.7 3.3 4.2 
StG, Haus VIII: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(s,1184/64) B 3.1 1.6-} 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 7.1 LXIV,2 
Hdm = 15,~mö H = 14,1 cm ö gr. Dm= 17,5 cm 
(a,slle 1 B 1.B-5 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3"= LXIV,l 
2031/75) 1 B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" LXIV,4 
6 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" LXIV,5-B 
3 B 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 8.2 LXIV,9 
1 B 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 8.1 LXIV,3 
ca. 180 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3· LXV, 14, 15 
1 B 1.10- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 LXV,16 
1 f 2.10-2 1.1 2.4 3.2 4.2 5.1 LXIII,19 
1 f 1. 7- 1.1 2.4 3 •. 2 4.2 5.1 LXV,18 
1 B 5.11-1 1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 LXIII,1B 
1 G 5. 8- 1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 LXIII,23 
1 G 9.7-3 1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 LXIII,20 
23 G + 1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 
1 0 + 1.2 2.5 3.3 4.2 5.6 
5 B + 1.2 2.16 3.2 4.8 5.1 
StG, Haus IX: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,alle 1 B 1.6- 1.2 2.4 }.2 4.2 5.2 LXV,13 
20J2/75 ) 1 B 1.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXV,12 
1 B 1.7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3"= LXV,17 
1 B 1.8-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3"= LXV,8 
1 B 1.11-2 - 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" LXV,2 
1 B 6.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6 . 3" LXV,1 
1 B 3.6-4 1.2 _ 2.4 3.2 4.2 5.2 LXV,7 
1 B 8.12- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
1 B 3.13- 1.2 2.4 .3.2 4.2 5.2 LXV,10 
12 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 7.1 LXV,3,4,6 
2 B 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.2 LXV,9 
1 B 1.3-5 1.2 2.6 3.4 4.1 5.5 LXV,11 
1 0 + 1.2 2.6 3.4 4.2 5.5 6.12 LXV,5 
8 0 + 1.2 2.18 3.4· 4.1 5.5 
ca. 350 B/o + 1.2 2.4 3.4 4.1 5.4/5 -
1 0 9.7- 1.2 2.18 3.4 4.1 5.5 
Oat: 10. - 11. Jh. 
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StG, Haus X/ 56: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a, alle 1 B 1.10-2 - 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXVI,4 
2033/ 75) 2 B 1. 7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3"= LXIV,19jLXVI,2 
1 B 1.8- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3= LXIV,13 
4 B 6.4-1 1.2 2.12 3.2 4 .2 5.2 LXIV,14,17,18,20 
2 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" LXIV,12jLXVI,1 
ca. 300 B + 1 .2 2.12 3. 2 4.2 5.2 6.3" 
1 D 10.1-1 1 .2 2.12 3.2 4.2 5.2 LXIV,16 
1 D + 1.2 2.12 3 .3 4.2 5.2 6.3" LXVI,3 
3 B 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 8.2 LXIV,10,11 
Haus XI/56, GG (Gotthards Garten ) : Grubenhaus mit drei Stirnpfostenj teilweise ausgegraben 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,2041 / 75 ) 1 B 1-.- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
2 B 1.3- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B 6.4- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
1 B 6.6- 1.2 2.2 3 .2 4.2 5.2 
2 B 4.6-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
3 B 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
2 D 6.6- 1.2 2.2 3.3 4.2 5.5 
2 D 6 . 7- 1.4 2.22 3.3 4.2 5.5 
14 D + 1.2 2.4 3 . 3 4.2 5.5 
(a,490/ 64) Ohrring mit aufgeschobener doppel konischer Perle aus Bronze LIII,17 
Haus XII, GG: rechteckiges Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,2042/ 75 3 B 1.3- 2 1.2 2. 2 3.3 4.2 5.4 
u . a,o.Nr. ) 2 8/ D 1.6- 1. 2 2.5 3. 2 4 . 2 5.4 
6 B 1. 7- 1. 2 2.4 3.3 4.2 5.4 
1 B 1.8- 1.2 2.4 3 . 3 4.2 5.4 
2 B 2.7-2 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
1 B 2.1 0- 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
1 B 6.6-4 1. 2 2.4 3.3 4.2 5.4 
1 B 8.6- 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
4 B 8.7- 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
ca. 350 B + 1 . 2 2. 20 3 . 3 4 .2 5.4 8.2 
1 D Ausgußtülle 1.2 2.4 3.3 4.2 5. 5 
4 B 2.7-1 1.2 2.16 3 . 3 4 .2 5 .4 
rundes Webgewicht 
StG, Haus XIII: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,2034/75) 1 B 1.6-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
ca. 60 B + 1. 2 2.5 3 . 3 4.2 6.3" 
1 D + 1.2 2.5 3.3 4.2 LXVI,6 
1 D Standring 1.2 2.4 3.3 4.2 5.2 8.5 LXVI,5 
2 D + 1.2 2.4 3.3 4.2 5.2 
6 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" LXVI,7-9 
Dat: 11 . Jh. 
Verfärbung XIV/56, GG 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
B 1.6-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
B 1.7-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
B 1.10-1 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
B 5.6-6 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
B 7. 3-2 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
D + 1.4 2.6 3 . 3 4.2 5.5 
Mühlhausen, GG : Schnitt I, Süd, Kloake 2, Knochenkanvn, Bruchstück (a ,488/64) 
StG, Schnitt 2 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,o .Nr. ) 1 B 1.8- 1.2 2.18 3.3 4.2 5.4 6.3" 
1 B 1.8- 1.2 2.18 3.3 4.2 5.4 6. 3= 
2 B + 1.2 2.18 3.3 4 . 2 5.4 6.3" 
StG, Schnitt 4/ 56: 0 , 80 m T 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a ,460/61) B + 2.5 3.2 4.2 
Dat : 13. Jh. 
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Schnitt 1/57 
A KG G Ra Wa Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 B 4.1 1.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.8" 8.2 LIV,1 
456/ 61 ) Mdm = 13,fim; Wat 0,6 cm; H = 16,2 cm; gr. Dm 16,1 cm; Bdm = 9,8 cm 
1 8 6.3 1.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 8.2 LIV,2 
Mdm = 13,ZCm; Wat = 0,5-0,6 cm; H = 16,3 cm; gr. Dm = 15,9 cm; Bdm = 10,4 cm 
1 B 5.3 1.13- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 LIV,8 
Mdm = 11,~m; Wst = 0,6-1,0 cm; H = 9,2 cm; gr. Dm = 15,6 cm; Bdm 7,1 cm 
1 B + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.3" LIV,9 
Mühlhausen, AGG (Al fred Götzes Garten) 
Haus 1/ 56: rechteckiges Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 4 B 1. 7- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LV,25;LVI,6 
2038/75 ) 1 B 1.6- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 
2 B 1.7-2 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LVI,4,5 
3 B 1.10- 1.2 2.15 3.2 4 . 2 5.2 LVI,2 
1 B 2.4- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LVI.1 
1 B 6.7-2 1.2 2.15 3. 2 4.2 5.2 6.3" LVI,3 
2 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3/1" - LV,24,26 
2 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 8 .1 LVI,7,8 
120 B + 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 
Oat: 9. - 10. Jh. 
Haus 2/56, AGG: Grubenhaus von unregelmäßiger Form 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
( a,450/ 61) B 3.1 6.7-2 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3"= 8.2 LVIII,1 
Mdm = 18,1=18,3 cm; Wst 0,4-1,0 cm; H = 16,2-16,5 cm; 
gr. Dm = 19,7-19,9 cm; Bdm = 11,4 cm 
(a,455/ 61) 1 B 2.4 6.6-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVIII,3 
Mdm = 13,~m; H = 15,2 cm; gr. Dm= 15,1 cm; Bdm = 8,2 cm 
1 8 6.7- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3"= LVIII,7 
1 B 3.1 6.7- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3" 8.1 LVIII,4 
(a,585/ 61) Mdm = 12,9-13,3 cm 
1 B 1.4- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVII,4 
1 B b!!. 1.7-4 1.2 2.12 3.3 4 . 2 5.4 LVIII,2 (a,alle B 9.2- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVII,5 2039/75) 
1 B 5.6-6 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVII,3 
1 B 6. 7-2 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.2" LVII,11 
1 8 + 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3" 8.2 LVI,12 
1 B 1.1-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVII,12 
1 B 1.2- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3= LVII,7 
2 B 1.6-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3= LVII,8 
2 B 1.7-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3" LVII,18;LIX,1 
1 B 1.7-2 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6 . 3= LVIII,9 
1 B 1.8-2 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 6.3" LIX,3 
1 B 1.10-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.4 LVII,9 
1 B 6.3-2 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 LVII,6 
1 B 6 , 2-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 LVII,13 
1 B 6.7-2 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 6.3" LVI,10 
1 B 7.5- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 7.1 LVI,13 
1 B 7.7-1 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 6.3"= LVI,15 
1 B 7.6- 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 LVII,10 
9 B + 1.2 2.12 3.3 4.2 5.2 6.3" - LVI,9,11,14;LVII,1, 
2;LVIfI;5,6,8;LIX,2 
4 B 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 8.2 LVI,12; 
LVII, 14, 16, 17 
2 B 1.2 2.12 3.2 4 . 2 5.2 8.4 LIX,4;LVII,15 
i~j8/75)ca.220 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 
(a,484/ 64 ) Knochenspindel LIX,10 
(a,485/64) Knochenplatte mit Punktkreisverzierung LIX,4 
(a,486/64) Rothirschstange mit Schädel rest 
Oat: 10. - 11. Jh. 
Haus 3/56, AGG: Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 B 1.7-1 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 6.3"= 7.1 LIV,15 
2040/75 ) 1 B 2.7-1 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 6.3= LV,5 
1 B 7.6- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LV,10 
1 B 1.6- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 6.3= LV,16 
1 B 4.7-2 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 6.3" 7.1 LIV,12 
1 B 5.6 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LV,15 
2 B 6.3- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 7.1 LIV,10,11 
1 B 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 8.2 LV,3 
2 B 6.6- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LV,1,11 
1 B Wulsthenkel 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 LV,9 
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Haua 3/56 (forts.) 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te 
14 B + 1.2 2.15 3.2 4.2 5.2 
ca. 2BO B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 
(a, 487/ 64) Knochennadel , durchbohrt 
Oat: 10. - 11. Jh. 
Hühlhausen, · An der Krümme 
Haus 1/62: zerstörtes Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H 
(a,2019/75) 18 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 
Haus 2/62: 
A KG G Rs Ws Ob 
1 B 6.1 1.3-6 + 1.2 
Hdm : 13,~m; Wst : 0,6-0,8 cm; 
( a , 2020/7 5) 20 B + 1 .2 
2 B 1.2 
12 B + 1.2 
bearbeitetes Knochenstück 
Haus 3/62: Grubenhaus, 
A KG 
(a,2021/75) 0 
B 
B 
B 
B 
B 
angeschnitten 
G Rs Ws 
1.7-2 
1. 7-
- 10.6 
2.8-1 
6.8-
gr. Stücke rotgebr. Lehms 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
f Hr H 
2.5 3.2 4.2 
H : 11,2 cm; gr. 
2.5 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
f 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
Hr 
3.3 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
Te 
5.4 
Dm: 
5.4 
5.4 
5.4 
Te 
5.5 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
v 
6.3" 
v 
v 11 
14,4 cm; Bdm 
7.1 
v 
B 
B 
Taf. 
LV,2,4,6-8,12, 
13,18,19;L1V, 
13,14,16,17,18 
L1X,12 
Taf. 
B Taf. 
7,2 cm 
8.2 
B 
8.2 
L1V,3 
L1V,7 
Taf. 
L1V,4 
L1V,5 
LI\' ,6 
1977 - 1978 wurden bei der Neubebauung des Geländes feldstraße - An der Krümme (Gustav-Msyer-Str.) 
weitere Siedlungskomplexe angeschnitten. 
Haus 1/77: im Profil der fundamentgrube für Wohnblock 2 _. Br. 3,5 m, T 0,50 m 
A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V 11 
2 
1 
9 
B 6.5-2 
B 1.5-
B dickwandige + 
1.2 
1.2 
1.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
2.4 3.2 4.2 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
B Taf. 
1978: Im Bereich der ehem. Häuser feldstraße 104, 10B-120, 123 wurden mindestens 6 Grubenhäuser und 
17 Siedlungsgruben vom Mus. Mühlhausen untersucht. 
Haus 1/78 
A KG 
(c,alle 111/ 1 B 
78/72e) ca. 50 B 
Haus 4/78 
A KG 
G 
G 
Rs Ws 
1.7-2 
+ 
Rs Ws 
(c,alle 111/ Gefäß ohne Rand 
78/65) 1 B 2.4 
1 B- + 
Ob 
1.2 
1.2 
Ob 
f Hr 
2.12 3.3 
2.12 3.3 
f Hr 
M 
4.2 
4.2 
M 
1.2 2.4 3.2 4.2 
1.2 2.4 3. 2 4.2 
.Grube 9/78 (Grubanhaus) .zahlreiche Ws KG B 
Grube 14/78 4 Ws .KG B,LB, Bodenansatzscherben (a,III/78/74) 
Grube 15/78 Ws Typ B (b,lll/78/74) 
Te 
5.4 
5.4 
Te 
V 
6.3" 
V 
6.3" 
B Taf. 
LXVII ,6 
B Taf. 
LXII,5 
Im Bereich des Neubaugebietes w der POS 11, ehem. Grundstücke feldstraße 38, 110-116, Gelände s der 
feldmühle und w vom Mühlgraben wurden Befestigungsgräben mit mulden- und v-förmigen Profilen ange-
schnitten. Die Gräben liegen wund n der frühma Sdlg und der ehem. Burg. 
funde: Graben II 
A KG 
(c,alle b, 6 B 
111/78/68) t C 
G Rs 
1 E/G 9.3-
1 C 7.6-4 
Ost/Erw: 9. - 11. Jh. - wie 04/75 
Ws 
+ 
+ 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
f 
2.4 
2.4 
2.7 
2.7 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Te V 
6.3" 
6.3" 
B Taf. 
LXVII ,8 
LXVII,7 
Lit: 1 Behm-Blancke 1956, S. 286 f.; - 2 Behm-Blancke 1963, S. 261; - 3 Rempel 1958, S. 282, Abb. 90; -
4 Grimm u·. Timpel 1972, S. 11 ff.; - 5 Oob. Reg. 1 Nr. 35; - 6 Gockel 1986, S. 258-318; - 7 Aulepp 
1979, S. 71-76; - 8 Aulepp 1982, S. 60-68 
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to: 04/84 Niederdorla 
tst: Nr. 15; Wstg Pütthausen am SO-tuß dea Quälberges 
ta: Sdlg 
tu: Lese funde durch L. u. R. Aulepp, Mühlhausen; 1974 Notbergungen, dabei zwei 
tg: A KG G Rs Ws Ob t Hr H Te V 
(c ,alle 1 B 1.7-5 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" 
o.Nr.) 6 B + 1.2 2.4 3.2 4.3 6.3" 
1 t 1.6-9 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
1 E/G 7.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.5 
1 E/G 9.6-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5.5 
1 E/G 9.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.5 
12 E/G + 1.2 2.7 3.2 4.2 5.5 
Dat/Erw: 9./10. 
-
12 . Jh. 
-
1186 Butenhusen 
Lit: 1 Corpus; - 2 Dob. Reg. II Nr. 756 
to: 04/ 85 Niederdorla-Oberdorla 
tst: Nr. 6; teld s der Hahllinden zwischen Grundmühle u. Dorf, 1,0 km sö von O. 
Mbl. 4828 H 70 710 R 90 650 
ts: Sdlg 
Grubenhäuser untersucht (1) 
tI B Taf. 
LXVII,12 
LXVII,9,14 
LXVII,15 
LXVII,11 
LXVII,13 
LXVII,10 
tu: Lesefunde 1960 R. Aulepp, Mühlhausen; Grabung des HW unter Leitung von Prof. Dr. Behm-Blancke. Zahlr. 
Grubenhäuser u. Siedlungsgruben mit Keramik . 
tg: Lesefunde: 
A KG G Rs Ws Ob t Hr H Te V tI B Taf. 
(c ,slle 3 B 1. 7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXVII,19 
o. Nr. ) 1 B 8.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXVII,16 
1 B 1.3-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" LXVII,18 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" LXVII,17 
zahlr. B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
t + + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
Grabung : zahlr. Gefäße Typen B, t, E, G LXVI,10 
Keramik Pingsdorfer Art (a) LXVI,11 
Dat/Erw: 7. - 13. Jh. 
- 800 - 810 Dorla (in ThurnilohlMll) (1) 
Lit: 1 Dob. Reg·. I Nr. 222; - 2 Corpus 
to: 04/ 86 Oberdorla 
tst: Nr. 25; Geländerücken sw der Grundmühle, tN "Ober dem langen Rasen". MbI. 4828 H 70 480 R 90 380 
Fa: Sdlg 
tu: 1971 Lesefunde von P. Kammrodt, Oberdorla (1) 
tg: A KG G Rs Ws Ob t Hr H Te V tI B Taf. 
(c,alle B 1.3-5 1.2 2.2 3.3 4.2 5.2 LXVII ,20 
o.Nr.) 8 + 1.2 2.2 3.3 4.2 5.2 
Siebgefäß 
ca. 30 ElG + 1.2 2.16 3.3 4.2 5.2 
Dat/Erw: 10. -11.Jh. 
Lit: 1 Corpus 
to 04/87 tlsterkörner, OT von Körner 
tst: Nr. 18; Wstg o. Namen auf flachem Hang zwischen Natter und Bahnstrecke. Mbl. 4729 H 79 330 R 03 520 
ta: Sdlg 
tu: Lesefunde 
tg: A KG G 
(c,III/ 
60/8F) 
(d,E 
1176,24) 
B? 
B 
ca. 30 E/l. 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959, S. 119, Nr. 
to: 04/88 O~~ersheusen 
Rs Ws Ob t 
1.6-6 1.2 2.4 
8.7- 1.2 2.4 
+ + 
35; - 2 Corpus 
tst: Nr. 4; Wstg Tünchhausen, 1,5 km ö von O. Mbl. 4828 
te: Sdlg 
tu: Lese funde 
tg: A KG G Rs Ws Ob t 
(c,III/ 1 B 6.6- 1.2 2.4 
78/23) 1 E/G 5.3-5 1.1 2.1 
10 B + 1.2 2.4 
3 8 ' + 1.2 2.4 
Grapenfuß, Ws Pingsdorfer Art 
Hr H 
).2 4.2 
3.2 4.2 
H 68 500 
Hr H 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
Dat/Erw: 8. - 12. Jh. - 9. Jh. Tuchusen; 1239 Thughenhusen (1) 
Lit: 1 WeIther 1971, S. 296; - 2 Corpus 
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Te V tI B Taf. 
LXVII ,21 
5.4 (1,11,f.) 
-
7.1(1x) 
R 92 900 
Te V tI B Tef. 
5.2 6.3= LXVII,23 
5.4 LXVII ,22 
5.4 
5.4 
[0: 04/89 Oppershausen 
Ist: a: u: g: Nr. 7; flacher Geländesporn 1,0 km nö von 0., FN "Krauthöfe". MbI. 4828 Sdlg 1975 - 1976 in Wassernähe Lesefunde (a, alle o. Nr.) 6 Wsn WZ; KG B 
zahlr. Wsn 
Dat/Erw: 10. Jh. 
[0: 04/90 Reiser 
fst: NI'. 5; Gelände des ehern. Reichshofes 
Fa: Pfalz, Reichshof (1) 
Fg: 1973 - 1978 Lese funde 
A KG G Rs Wa 
(c,alle 2 E 5.7-
o.Nr.) 2 G 1.6-
1 B + 
zahlr. E/G + 
Tutinsode . Mbl. 4728 H 81 780 
Ob F Hr H Te 
1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 10. - 13. Jh. - 974 (tarn civitates quam etiam curtes Tutinsoda) 
lit:1 Grimm u. Timpel 1972, S. 59, NI'. 66; - 2 Oob. Reg. I NI'. 458 
Fo: 04/91 Seebach 
R 
V 
6.3" 
(2) 
H 68 860 
93 660 
tl 
Fst: NI'. 14; Wstg Liopershausen auf dem ö Hang des Goldbergs, 2,1 km sw von S. Mbl. 4828 
H 70 120 R 94 180 
Fa: Sdlg 
Fu: 1978 - 1979 Keramik aus schwarzen Erdverfärbungen abgelesen (1) 
Fg: (c, alle III / 78/ 30a) dicke Ws, WZ; KG B 
12 schwarze u. rotbI'. Wsn; KG E/G 
Dat/ Erw: 10. - 12. Jh., 14. Jh. 1015 Lintfriedeshusen (2) 
Lit/1 Corpus; - 2 Walther 1971, S. 294, NI'. 57 
Fa: 04/ 92 Seebach 
Fst: NI'. 7; Wstg Niederseebach, 1,5 km ö von S. MbI. 4829 H 70 990 
Fa: Sdlg (1) 
Fu: 1954 - 1987 Lesefunde durch Mitarbeiter des Mus. Mühlhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
10 A/8 1.6- 1.2 2.2 3.2 4.3 
dickwandige Keramik 
2 B 1.2-2 1.2 2.2 3.2 4.2 
6 B 1.6-1 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 B 1.1-3 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 B 2.10-1 1.2 2. 2 3.2 4.2 
1 B 6.5- 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 B 6.6-4 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 B 6.4- 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 B 1.3-,2 1.2 2.2 3.2 4.2 
(a,III/ 9 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 57/14 26v) 
2 B 1.2 2.2 3.2 4.2 
2 E/ G 1.7-2 1 .1 2.16 3.2 4.2 
1 G 1.6- 1 .1 2.16 3.2 4.2 
1 G 1.10 1.1 2.16 3.2 4.2 
1 G 7.1 1.1 2.16 3.2 4.2 
1 G 6.7-1 1.1 2.16 3.2 4.2 
3 G 8.7-4 1.1 2. 16 3.2 4.2 
6 G 9.6- 1.1 2.16 3.2 4.2 
1 G 9.7-6 1.1 2. 16 3.2 4 . 2 
1 9.7 - 12 - 1.1 2.16 3.2 4.2 
2 E 9.7-11 1 .1 2.16 3.2 4.2 
ca. 130 + 1.1/2 2.1 3.2 4 . 2 
brz. Riemenzunge 8. Jh. 
Dat/Erw: 8., 9., 12. Jh. - 860 Seebach (2); 750 - 779 (3) 
LU: 1 Corpus; - 2 Dob. Reg. I NI'. 222; - 3 Müller 1987 
Fo: 04/93 Schlotheim 
R 97 580 
Te V tl 
5.1 7.1 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
R 92 200 
B Taf. 
LXVII, 25,26 
LXVII, 24,27 
LXVII,28 
B Taf. 
LXVII I, 36 
LXVII 1,40 
LXVIll,6,30 
LXVIII,4 
LXVIII,13 
LXVIII,37 
LXVII I, 38 
LXVIII,11, 
12,14,18-20 
8.2 
LXVIII,8 
LXVIII,10,28 
LXVI II ,32 
LXVIII,3 
LXVII I, 27 
LXVIII,2,4,7 
LXVIII,17,21, 
24,29,34,35 
LXVIII,39 
LXVIII,9 
LXVIII,1,31 
Fst: NI'. 27; Ortslage, Schloß auf flacher, nach SW vorspringender Terrasse. Mbl. 4729 H 80 140 R 06 140 
Fa: Ottan Burg vermtl. anstelle eines karoling. Hofes (1) 
Fu: 1972 - 1975 u. 1979 bei Ausschachtungen u. Scheunenneubau hinter modernem Schloß Keramikfunde ( 1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 
a.Nr.) 
1 
9 
6 
1 
B 
B 
B 
B 
1.7-2 1.2 2.1 
+ 1.2 2.2 
+ 1.3 2.4 
+ 1.2 2.2 
dicke Ausgußtülle 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 6.3" 
3.14.35.1 
3.2 4.2 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. - 802 - 817 (2); 876, 974 Sletheim; 975 in civitate Sletheim (2,4) 
LXIX,1 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1972, S. 61, NI'. 71; - 2 Müller 1987, NI'. 107; - 3 Dob. Reg. I NI'. 458; - 4 Walther 
1971, S. 291 
46 
fo: 04/94 Schlotheim 
Fst: . Nr . 16; Stadtteil "Auf der Ohm" im nach N abfallenden Gelände ödes Königsholzes. 
Mbl. 4729 H 79 140 R 06 610 
Fa : Sdlg (?) 
Fu: 1926 wurde bei Ausschachtung eines Grabens ein Gefäß in 0,70 m T neben einem Ofen in Brandasche ge-
borgen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(c , o. Nr. ) 1 B hl 1.2-3 1.2 2. 12 3.1 4.3 
Dat/ Erw: 8. - . 9 . Jh. 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 04/ 95 Schlotheim 
Fst: Nr. 12; Krahns Ziegelei. Mbl. 4729 H 79 270 R 06 780 
Fa: Ef. 
Fu: 1903 beim Abbau geborgen 
F g: Rs mit umgelegtem Rand (1) 
Dat/ Erw: 10. - 11 . Jh . 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 121, Nr. 53 
Bem: Verbleib nicht bekannt, früher Slg Picard, Schlotheim 
Fo: 04/96 Schlotheim 
Te 
5.1 
Fst : Nr. 1; Kirchberg, FN "Alte Schanze". fotll. 4729 H 79 110 R 05 810 
Fa: Frühma Fluchtburg (1) 
V tl B Taf. 
8.1 LXIX,2 
Fu: 1972 wurden bei der Untersuchung eines Leitungsgrabens im nw Teil der Burg zwei frühma Hausgrundrisse 
und sechs Gruben untersucht und daraus Keramik geborgen (2) 
Fg: Haus I 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,alle 1 B 1. 7-4 1.3 2.1 3.2 4.3 5.2 
183/ 72 ) 1 B 6.7-4 1.3 2.2 3.2 4.2 5.2 
1 B 8.7-3 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 
12 B + 
Haus II 
(a,184/ 72 ) 6 dicke Wsn 
Dat/ Erw: 10.-11. Jh. 
Lit: 1 Grimm u. Timpel 1972, S. 61, Nr . 70; - 2 Tirnpel 1972, S. 250 
Fo: 04/ 97 Schlotheim 
Fst: Nr. 28; ma Sdlg "Svalenborn" unterhalb des Kirchberges. Mbl. 4729 H 78 930 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 1960 durch H. Albrecht, 1977 durch L. u. R. Aulepp, Mühlhausen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(c,alle zahlr. E/G 7.3- 1.1 
Ill / 77 zahlr. E/ G 1.6-7 1. 1 
67) zahlr. E/ G 6.11-1 1.1 
zahlr. E/G 9.7-1 1.1 
weißton. Wsn 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh . - 1294 villa Svalenburn 
Lit: 1 Corpus; - 2 UB Mühlhausen Nr. 417 
Fo: 04/ 98 Schlotheim 
Fst: Nr. 19; Ortslage, Webersstr. 6. Mb!. 4729 
Fa: Sdlg 
Fu: 1963 wurde von U. Thümer bei Ausschachtungen 
Fg: A KG G Rs Ws 
(c,alle 3 B 1.B-2 
o.Nr.) 1 B 2.8-2 
1 B 6.3-2 
5 F 1.6 -
1 F 1 . 10-5 -
5 E/G 5.6-6 
1 F 7.6-1 
Dat/Erw: 10. 
-
11. Jh. - wie 04/93 
Li t : 1 Corpus 
Fo: 04/99 Schlotheim 
Fst: Nr. 6; Ortslage, Friedhof. Mbl. 4729 
Fu: 1903 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
Ob 
F Hr M Te 
2.5 3.2 4.2 5.4 
2.5 3.2 4.2 5.4 
2.5 3.2 4.2 5.4 
2.5 3.2 4.2 5.4 
(2) 
• H 79 780 R 06 160 
für Hausbau Keramik gef. 
F Hr M Te 
2.4 3.2 4.2 5.2 
2.4 3.2 4.2 5.2 
2.4 3.2 4.2 5.2 
2.2 3.2 4.2 5.2 
2.2 3.2 4.2 5.2 
2.1 3.2 4.2 5.5 
2.2 3.2 4.2 5.4 
F Hr M Te 
(a,803/84) B 1.3- 1.1 2.4 3.1 4.3 5.2 
Dat/Erw: 9. Jh. - wie 04/93 
Bem: (a) MW, ehem. Slg Picard, Schlotheim 
47 
V 
V 
V 
6.4 
tl B Taf. 
R 05 460 
tl B Taf. 
LXIX,5 
LXIX,4 
LXIX,6 
LXIX,3 
tl B Taf. 
LXIX,10 
LXIX,11 
LXIX,8 
LXIX,9 
LXIX,13 
LXIX,12 
LXIX,7 
tl B Taf. 
Fo: '04/100 Volkenroda, Ot von Körner 
Fst: Nr. 36; Ortslage, Gut, 2,~ km nnö von K. ""1. 4729 H 80 380 R 99 940 
Fa: Karoling. oder otton. Reichsburg (1) 
Fu: Lesefunde von H. Albrecht, Mühlhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Il 8 Taf. 
(a,alle 1 F 1.6-9 1.2 2.2 3.2 4.2 ~.1 LXIX,27 
o.Nr. ) 1 E/G 1.2- 1.1 2.2 3.2 4.2 ~.~ 
1 E/G ~.7-2 1.1 2.4 3.2 4.2 ~.3 
12 8 + 1.2 2.~ 3.2 4.2 ~.3 LXIX,26 
Oat/Erw: 10. - 12. Jh. - 1130 (2) 
Lit: 1 Grimm 1962, S. 249 ff., Abb. 1 . , - 2 Oob. Reg. II Nr. 1249 
Fo: 04/101 Windeberg 
rst: Nr. 3; Wstg Wida, 1, ~ km nw von W. Mb1. 4728 H 83 620 fl 94 920 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde durch L. u. R. Aulepp u. A. Wätzel, Mühlhausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Il 8 Taf. 
(c,alle 2 B 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.1 6.3" LXIX,24 
o.Nr.) 1 B 1.8-2 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.1 6.3" LXIX,2~ 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.1 
69 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 ~ .1 
ca. 400 E/G + 1.22.~/2.7 3.2 4.2 ~.4 
weißton. Rsn u. Wsn 
Dat/Erw: 9. - 11.; 13. - 14. Jh. 
-
1139; 11~4 Wida (1) 
Lit: 1 UB Mühlhausen Nr. 37; - 2 Werneburg 1984, S. 1-213 
Fo: 04/102 Windeberg 
Fst: Nr. 6; Wstg Henchfeld, 1,~ km nö von W. Mbl. 4729 H 83 ~OO R 97 620 
Fa: Sdlg 
Fu: 197~ - 1977 Lese funde durch L. u. R. Aulepp, Mühlhausen 
fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Il B Taf. 
(c,alle 1 B 1.2-1 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.2 LXIX,23 
o.Nr.) 2 B 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.2 LXIX,14,16 
1 B 1.7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.2 
~ B + 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.2 6.3" LXIX, 1~, 19,21 
1 F 1.10- 1.1 2.2 3.1 4.2 ~.2 
1 F 1.6-8 1.1 2.4 3.1 4.2 ~.2 
2 C + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 6.3" 
6 E/G + 1.2 2.~ 3.2 4.2 ~.4 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh. 13Bl wüst (1) 
Lit: 1 Bemmann 1912/13, S. 74 
Fo: 04/388 Mühlhausen 
Fst: Nr. 160; Ortslage, Jakobistraße 13 - Ecke Scherzengasse. Mbl. 4728 H 7~ 870 R 92 040 
Fa: Sdlg 
Fu: Baugrube u. Schachtungen im Rahmen der Altstadtsanierung. Von den Mitarbeitern des Mus. Mühlhausen 
wurde ein 3,30 m langes no-sw verlaufendes Profil angelegt. Uber dem anstehenden hellen Travertinsand 
lag eine ca. 0,60 m starke humose Kulturschicht mit rotgebr. Lehm und Holzkohle, aus der Keramik ge-
borgen wurde. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,Ill/ B 1.6- 1.2 2.1~ 3.2 4.3 ~.4 86/49 
II I/86/~0) 1 B 1.4- 1.2 2.4 3.2 4.3 ~.1 
1 B 1.10-1 1.2 2.1 ~ 3.2 4.2 ~.4 6.4" 
1 B 1.7 1.3 2.16 3.2 4.2 ~.4 6.3" 
3 B + 1.2 2.1~ 3.2 4.2 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. - 967 Mulinhuson 
Lit: 1 Aulepp 1981, S. 43-60 
Bem: Frühma Besiedlungshorizont im alten Stadtkern St. Jakobi u. St. Nikolai 
05 ~reis Sondershausen 
Fo: 0~/103 Allmenhausen 
Fst. Nr. 9; Ortslage. Mb 1. 4730 
Fa: Sdlg 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
(c,2041) B + 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.4 
(c,2040b) B + 1.3 2.2 3.2 4.3 ~.2 
(c,2040e 4 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 ~.4 d,c,t) 
Material z. Z. nicht auffindbar 
Dat/Erw: 1133 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 291, Nr. 2 
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Fo : 05/ 104 Bebra. OT von Sondershausen 
Fst: Nr. 13; Ölmüllersburg 4,0 km sw von Sondershsusen auf der O-Seite des Hainleitedurchbruches. 
"Altgermanische Schanzen" . Mb!. 4631 H 90 400 
Fa: Urgesch . Wallburg mit frühma Neubesiedlung 
Fu: 1940 u. 19BO Lesefunde (1,2) 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F 
(a,457/80 ) 
(g, III, 383 
VK 656) 1 
3 
(a,457/ 80 ) 1 
(a,457/ 80 ) 22 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh . 
B 
B 
B 
B 
B 
1.8-
6.2-2 
6.6-3 
1.2 2.4 
1.1 2. 15 
+ 1.1 2.1 
1.1 2.1 
+ 1.2 2.4 
R 18 870 
Hr H Te V 
3.2 4 ; 2 5.2 6.3" 
3.2 4.2 5. 2 6. 3" 
3.2 4.2 5.2 6.3" 
3.2 4.2 5.2 
3. 2 4.2 5.2 
Lit : 1 Caemmer er 1940, S. 39, Abb. 39; 
Bem : Zahlr . spätbronze-früheisenzeitl. 
- 2 Rempel 1959a, S. 121, Nr . 56; - 3 Corpus 
Ran u. Wsn 
Fo : 05/ 105 Feldengel 
Fst: Nr. 6; unbekannt 
Fu : Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te 
(g,VK 250 ) 1 F 1. 10-5 - 1.1 2.12 3. 2 4.2 5.2 
Dat/ Erw: 10 . - 11. Jh. 
Lit: -
Fo: 05/ 106 Feldengel 
Fst: Nr. 6; Ortslage. Mb!. 4731 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te 
(g,VK 35 ) B + 1.1 2.4 3. 2 4 . 2 
Dat/ Er w: 10 . - 11. Jh. - 802-817 (2) 
Lit: 1 Rempel 1959 , S. 117 Nr. 17 , Abb. 14e; - 2 MüUer 1987, Nr. 163 
Fo : 05/ 107 Freienbessingen 
Fst : Nr. 11; Pfarrhaus am wOrtsrand. Mbl . 4730 H 78 260 R 14 240 
Fa: Burghügel in älterer 200 x 270 m gr. Befestigung (1) 
V 
V 
6.3" 
Ö B Taf. 
LXX,5 
LXX,4 
LXX,2 ,3 
LXX,1 
Ö B Taf. 
LXXI,3 
Ö B l af. 
Fu : Bei Sondierungsgrabungen mit begrenzter Flächenabdeckung durch HW (W. Timpel) wurde umlaufende Mauer 
und vorgelegter 3,50 m t Graben erfaßt. Aus Schutt- und Kulturschichten wurden Funde geborgen (2 ) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 0 B Taf. 
(a,600/ 63 ) F 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5. 2 LXXI,1 
F 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXXI,8 
(a,585/ 63 ) E/G 6. 7- 1.1 2.2 3.3 4.2 5.2 LXXI,4 
E/ G 1.7- 1. 1 2.2 3.3 4.2 5.6 LXXI , 2 
E/G 5.6- 1.1 2.2 3.3 4.2 5.6 LXXt,7 
(a,599/ 63 ) tiergestaltiger Messerscheidenbeschlag, Messing (3) LXXI ,6 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. - - 979 (4) 
Lit: 1 Gr i mm u. Timpel Katalog Burgenaufnahme; - 2 Timpel 1979, S. 838, Abb. 5; - 3 Timpel 1987, S. 275-
295; - 4 Dob. Reg . I Nr. 497 
Fo: 05/ 108 Friedrichrode 
Fst: Nr. 3; S-Seite des Helbetales, w der Kapelle, 3,5 km· sw von F. Mbl. 4629 H 94 300 R 03 100 
Fa: Sdlg 
Fu: 1946 Grabungen durch Prof. Dr. Behm-Blancke. Untersuchung eines Grubenhauses. Pfosten an Giebelseiten. 
In SO-Ecke des Hauses wurde ein Ofen freigelegt 
Fg: Keramikbef. : "Bereich" HüttensteUe 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,aUe 1 F 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 8.3 LXXII ,5 
o.Nr. ) 2 F 1. 11- 1. 2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXXII, 10, 12 
2 E/G 1.7-11 1.1 2.2 3.3 4.1 5.6 LXXII , 3,4 
Aus Schichten über dem Grubenhaus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,aUe 1 F 2.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 LXXII ,8 
o.Nr.) 2 E/G 5. 6 1.1 2.2 3.3 4.1 5.6 LXXII ,6,7 
Aus Kulturschicht in Umgebung des Hauses 
Ta{. A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
(a,aUe B 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" o .Nr.) 
ca . 40 E/ G 8.6- 1.1 2.2 3.3 4.1 5.5 6 . 1" LXXII,9 
Deckelbruchstück 
Dst / Erw: 10. - 11. Jh . ; 12. Jh . 
Lit: 1 Corpus 
49 
Fo: G5/109 Greußen 
Fst: Nr. B; Kirchberg, 0,7 km nö von G. Mbl. 4731 H 7B OBO R 26 960 
Fu: 1977 wurde bei Ausschachtungen in 0,30 m T Keramik gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 B 1.4- 1 .2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" LXXI,11 
947/ 77) 1 B B.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.2" LXXI,5 
1 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 6.3" 
1 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 780; 802 Griuzen (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 243, Nr. 22 
Fo: 05/ 110 Großbrüchter 
Fst: Nr. 5; wOrtsrand, Garten des Gehöftes Rittergasse 41 . Mbl. 4628 H 89 080 R 06 120 
Fu: 1950 wurden bei Gartenarbeiten, 1973 - 1974 bei der Bebauung des Geländes eine Kulturschicht, Gruben, 
Pfostenverfärbungen und Reste von Herdsteilen beobachtet. Bei Notbergungen durch W. Timpel u. W. Gall, 
Weimar, konnte spätvwz. und frühma Keramik geborgen werden. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,alle 
205/ 74) 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
F 
F 
1.13-
1.13-
5.4-3 
6.7-1 
1.10-
1.10-
1.6-
1 Riemenzunge, Bronze 
1 rundes \~ebgewicht 
1.3 2.2 
1.3 2.2 
+ 1.3 2.2 
1.2 2.1 
1. 2 2.4 
1.2 2.4 
+ 1.2 2.4 
1 .1 2.4 
1 .1 2.4 
Dat/ Erw : 7. Jh.; 10. -11. Jh. B76 Borahtride (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 30B, Nr. 44 
Fo: 05/ 111 Großbrüchter 
3.1 4.3 
3.1 4.3 
3.1 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
Fst: Nr. 7; sw Ortsrand, Ratsgasse . Mbl. 4629 H 88 970 R 06 040 
Fa: Sdlg 
5.1 6.12" 
5.1 
5.1 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 6.3 " 
5.2 
5.2 
tl B Taf. 
LXXIII,6 
LXXIII,2 
LXXIII,5 
LXXIII ,B 
LXXIII,3 
8.3 LXXIII,4 
B.3 LXXIII,1 ,7 
LXXIII,11 
Fu: 1956 Gefäßfund bei Ausschachtungen (1) , 1979 
A. Lauterbach, Großbrüchter, geborgen (2 ) 
Lesefunde u. bei Anlage von Spargelbeet Keramik durch 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a ,B01 / 56 ) B 12 1.6-
B 2.3-
B 1.7-
B 1.3-
Gri fftülle 
Dat/ Erw: 10. Jh. wie 05/ 110 
Lit: 1 Rempel 1959a, 5.118, Nr. 25; 
Fo: 05/ 112 Hachelbich 
1. 2 
1. 2 
1.2 
1.2 
1. 2 
- 2 Corpus 
F 
2.2 
2.2 
2. 2 
2.2 
2.4 
Fst: Nr. 2; Ortslage, Grundstück Strohmeyer. Mbl. 4631 
Fa: Sdlg 
Hr M Te V tl B Taf. 
3.2 4.2 5 . 2 LXXI II, 13 
3.2 4.2 5.2 6.3"= LXXIII,10 
3.2 4.3 5.2 LXXIII,12 
3.2 4.3 5.2 LXXIII,14 
3.2 4.2 5.1 LXXIII,9 
Fu: 1954 wurde bei 
Daneben befand 
Ausschachtung eines Kellers in 1,25 m Tein lehmgebundenes Fundament freigelegt. 
sich eine Siedlungsgrube mit Keramik, Holzkohle und Knochen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,alle 1 B 1 .6- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 6.2" 
o.Nr.) 1 B 1.3 2.15 3.2 4.3 5.2 
Dat/ Erw: 10. -11. Jh. 
Lit: 1 Corpus; - 2 Walther 
11B6 Hachelbeche (2) 
1971, S. 260, Nr. 19 
Fo: 05 / 113 Hohenebra 
B Taf. 
LXX,8 
8.1 
Fst: Nr. 4; wOrtsausgang an Straße nach Thalebra, FN "Luthersgarten". Mbl. 4630 H B6410 R 17 230 
Fa: Sdlg 
Fu: 19BO wurde bei Ausschachtungen für Hausbau Keramik gefunden (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a, 37/B1) 1 B 1.8- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" 7.1 LXXI,14 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 1075 Everha (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Walther 1971, S. 255, Nr. 14 
Fo: 05/114 Hohenebra 
Fst: 
Fa: 
Nr . 6; Am Bahnhof, 0,5 km von H. Mbl. 4630 H B6 380 R 17 150 
Sdlg 
Fu: 1922 wurden Siedlungsgruben mit Keramik angeschnitten (1) 
Fg: 
(g,alle 
VK 126) 
Dat/ Erw: 11. 
Lit: 1 Corpus 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
1 
2 
- 12. Jh. 
F 
- wie 
6.6-
+ 
05/113 
1.2 
1.1 
2.4 
2.2 
50 
3.2 
3.2 
4.2 
4.2 
5.4 
V tl B Taf. 
Fo: 05/ 115 Niederbösa 
Fst: Nr. 4; Trebraer Höhe. Mbl. 4732 H 84 230 R 30 440 
Fa: Ef. 
Fu: 1959 Lesefunde bei Flurbegehungen durch O. Busch, Sondershausen 
Fg: A MG G Rs Ws Ob F Hr H Te v 
(3,199/ 60 ) 1 C 6.7- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.9" 7.1 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 
Lit: 1 Timpel 1961, S. 223; - 2 Müller 1975, S. 174, Abb. 17,7 
Fo: 05/ 116 Niederspier 
Fst: Nr. 8; Flurstück "Fuchslöcher", 1,8 km nö von N. auf flachem Südhang. Mb!. 4731 
Fa: Sdlg 
Fu: Bei Begehungen Lesefunde geborgen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws 
(g,alle 11 / 1 B 
429, VK 227) 1 B 
1 B 
1 B (?) 
1 B 
Da t / E rw : 10. - 11. Jh. 
2.2 
+ 
1. 7-
8.10-2 -
L ~ t: 1 Rempel 1959, S. 120, Nr. 43 
Fo: 05/ 117 Oberbösa 
Ob 
1.1 
1.3 
1.3 
1.1 
1.1 
F 
2.1 
2.12 
2.2 
2.2 
2.2 
Fst: Nr. -; Ortsrand. Mbl. 4732 H 84 100 R 31 330 
Fa: Körpergräberfeld (1 ) 
Fu: Notbergung MW 
Fg: Gefäßoberteil 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
H 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.3 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
5.4 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te 
(a,212/68) 1 A/B 2.3 6.10- 1.3 2.12 3.1 4.3 5.2 
Dat/Erw: 8. - 9. Jh. - 9. Jh . (2) 
Lit: 1 Müller 1975, S. 174, Taf. XLVIII, 5; - 2 Dob. ~eg. I, Nr. 70 
Fo: 05/ 118 Oberspier 
Fst: Nr. 16; Pfarrhaus. Mbl. 4631 H 87 040 R 20 150 
Fa: Sdlg 
v tI 
6.2" 
6.13/2" -
v tI 
B Taf. 
LXX,14 
H 84 650 R 21 320 
B Taf. 
8.1 
B 
LXX,6 
LXX,11 
LXX,13 
LXX,10 
Taf. 
LXX,12 
Fu: 1974 wurde vor dem Pfarrhaus bei Ausschachtungen für Wasserleitungsbau in dunkler Erdschicht und in 
zwei Abfallgruben Keramik gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,alle B 1.5- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.4 6.2" LXX,7 
60/75) B + 1.2 2.15 3.2 4.2 5.4 6.3" LXX ; 9 
spätma Rsn u. Wsn 
Dat/Erw: 10. Jh.; 12. - 14. Jh. - 840 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 228, Nr. 29 
Fo: 05/ 119 Rohnstedt 
Fst: Nr. 1; Kommei, 2,3 m h u. 10 x 25 m gr. Hügel am sw Ortsrand von R. Mbl . 4731 H 77 300 R 19 140 
Fa: Körpergräberfeld; Sdlg 
Fu: 1973 - 1975 vollständige Ausgrabung des Gräberfeldes u. Teilen der älteren Sdlg durch HW (W. Timpel) . 
Unter und neben den Grabgruben lagen Pfostenverfärbungen und Siedlungsgruben mit spätvwz., slaw. und 
dt. Keramik, die älter als das Gräherfeld ist, z. T. aber auch den 2 Belegungsphasen zugeordnet werden 
kann (8. - 10. Jh.; 10. - 11. Jh.) 
Fg: Grube 1/ 73 
A KG G Rs Ws Ob F 
(a , 1295/ 73) 1 
16 
(a,1291 / 73) 1 
1 
2 
Grube 2/73 
A 
(a,1296/73) 1 
(a,1298/73 1 
12 
1 
Grube 3/73 
(a,1299/ 73 
(a,1300/73) 
(vor 
A 
5 
1 
8 
B 
B 
B 
B 
B 
6.- 1.2 2.4 
+ 1.3 2.2 
+ 1.3 2.6 
+ 1.3 2.2 
+ 1.3 2.4 
KG G Rs Ws Ob F 
B 
B 
B 
C 
6.3- 1.3 
der Scheune) 
KG G Rs 
B 
B 1.2-
B 
+ 1.2 
+ 1.3 
+ 1.2 
Ws 
+ 
+ 
Ob 
1.1 
1.1 
1.1 
2.5 
2.2 
2.12 
2.2 
F 
2.12 
2.5 
2.5 
51 
Hr H Te 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.3 4.3 
3.1 4.3 5.1 
Hr H 
3.2 4.7 
3.3 4.6 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.3 
4 . 3 
4.3 
Te 
5.2 
5.2 
Te 
5.2 
5.2 
V tI B Taf. 
V tI B Taf. 
LXXVII,7 
V tI B Taf. 
LXXVIII,5 
Suchschnitt hinter der Dorfbefestigung 
A KG G Rs Ws Ob . T Hr M Te 
(a,752/75) 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8.6-6 
6.2-
1.5-2 
6.2-
6.1-
1. 7-
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
2.4 3.2 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
Deckelbruchstück 
49 8 + 1.3 2.4/5 3.2 4.3 
Grube 1/ 75 u. 2/75 
A KG G 
(a,1595/75) 1 8 
1 8 
1 8 
1 F 
(a,1598/75) 1 E/G 
24 8 
6 A 
Grube 3/75 
A KG 
(a,1585/75) 1 F 
3 8 
2 E/ G 
Grube 4/75 
A KG 
(a,1586/75) 1 8 
(e,1614/75) 1 F 
1 E/ G 
G 
G 
Rs Ws 
6.3 
6.3-
6.6-
1.10-9 -
1.2-
+ 
Rs Ws 
Ob 
1 .1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.3 
1.1 
Ob 
F 
2.4 
2.4 
2.5 
2.4 
2.2 
2.2 
2 . 2 
F 
1.10-5 - 1.1 2.4 
+ 1.1 2.4 
+ 
Rs Ws Ob F 
8.6- 1.2 2.2 
1.6-9 1.1 2.4 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
Hr 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.3 
4.2 
M 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
Te 
3.2 4.2 5. 3 
3.2 4.3 
Hr M Te 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 5.2 
v 
V 
6.14" 
V 
v 
2 8 
+ 1.1 2.4 
+ 1.1 2.4 3.2 4.2 6.3" 
Ausgußtülle 
Grube 5/75 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
4 8 + 1 .2 2.16 3.2 4.2 5.2 
12 E/G + 
8ruchstück von Glockendeckel 
Grube 8/75 
A KG 
(a,1606/75) 1 
1 
18 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
8 
Grube 9/75 u. 10/ 75 
A KG 
G Rs 
6.1-
- 11.1-1 
G Rs 
Ws Ob 
1 .1 
1.2 
+ 1. 3 
+ 1.2 
1.3 
Ws Ob 
F 
2.4 
2.2 
2.12 
2.4 
2.2 
F 
(a,1607/75) F 
F 
o 
3.10- 1.1 2.2 
Lehmbewurf 
Grube 11/75 
1.1 2.2 
+ 1.2 2.4 
A KG G Rs Ws Ob F 
(a,1608/75) 3 F 1.10- 1.1 2.4 
8 E/ G + 1.1 2.2 
Grube 14/ 75 
A KG G Rs 
(a,1609/75) 2 8 
1 0 
Grube 20/75 
A KG G Rs 
(a,1611/75) 1 
1 
1 
2 
1 
26 
8 1.6-2 
8 1.5-
8 6.2-1 
8 - 10.5-
8(?) -
8 
Ws Ob F 
+ 1.1 2.4 
+ 1.2 2.6 
Ws Ob 
1 .1 
1 .1 
1.1 
1 .1 
+ 1.2 
+ 1.3 
F 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 
2.12 
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Hr M Te 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
Hr M Te 
3.2 4 .2 5.2 
3.2 4.2 5.2 
3.3 4.2 5.4 
Hr M Te 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 5.2 
Hr M 
3.2 4.2 
3.3 4.2 
Hr M 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
Te 
Te 
5.2 
5,2 
5.2 
5.2 
v 
v 
V 
V 
V 
V 
6.6" 
ö 
ö 
ö 
ö 
ö 
ö 
7.1 
ö 
ö 
ö 
ö 
8 
8.1 
8 
8 
8 
8 
8 
8.1 
8 
Taf. 
LXXVII ,8 
LXXV,5 
LXXV,3 
LXXV,9 
LXXIV,8 
Taf. 
LXXVI,3 
LXXVI,8 
LXXVII,9 
LXXIV,9 
Taf. 
LXXIV,1 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
LXXVI,5 
LXXVI,4 
Taf. 
8.3 LXXVII,12 
8 
8 
8 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
LXXV,7 
LXXVI,9 
LXXV,2 
LXXVII ,6 
Schnitt hinter KommeIscheune 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
( a , 1 597/ 75 ) 3 A + 1 .1 2.4 3.2 4.3 5.1 6.9" lXXIV,2,3,4 
16 A + 1.1 2.4 3.1 4.3 5.1 6.9" lXXIV,6 
1 A 1.1 2.4 3.1 4.3 5.1 6.9" 8.1 lXXIV,5 
Suchschnitt Garten Hochheim; große Verfärbung Haus 1/75 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,1613/ 75 ) 1 F 1.10-8 - 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2 E/ G 1.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 
1 E/ G 1.2- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 
1 E/ G 5.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 E/ G 1.7 1.3 2.1 3.2 4.2 5.4 
40 F,E/ G - + 1.1/22.12 3.2 4.2 5.4 
1 O(?) - 5.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
Scherben aus Grabgruben 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
Grab 29/ 73 1 B 6.5- 1.1 2.4 3.2 4.3 5.2 lXXVI,11 
(a ,1294/73) 1 B 6.5- 1.1 2.5 3.2 4.3 5.2 7.1 lXXV,1 
1 B 8.6- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 lXXV,4 
1 e + 1.2 2.3 3.3 4.5 5.2 6.9" lXXVII,10 
32 B/ e + 1.2 2.3 3.3 4.5 5.2 
Grab 21/74 3 B 1.2 2.3 3.3 4.5 5.2 8.1 
(a,1625/75) 1 B 3.2- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 lXXVII,11 
Gräber 5, 
15,23,30,35, 18 + 1.1 2.12 3.2 4.2 5.2 
42,46,49/ 74 21 + 1.1 2.4 3.3 4.1 5.4 
(a,701-770/ 1 2.3- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
74 ) 
Grab 21 / 75 5 e/ B + 1.1 2.12 3.1 4.2 5.2 6.3" 
(a,357/75) 1 B 6.3- 1.3 2.2 3.1 4.2 5.2 
Grab 22/ 75 B + 1.1 2.5 3.1 4.3 5.2 6.3" lXXVII,3 
(a,614/ 75) 
Grab 38/ 75 1 B 6.- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 
(a,365/75) 1 e + 1.1 2.2 3.2 4.2 6.6/8" - lXXVII,1 
4 B + 1.1 2.4 3. 2 4.2 
Quadrant 11 1 B(?) - 4.1- 1.1 2.18 3.2 4.2 lXXVI,2 
(a,372/75) 18 E/B + 1.1 2.5 3.2 4.3 5.2 
Quadrant III 1 B 1.2- 1.1 2.8 3.2 4.2 5.2 
zw.Grab 26 11 B + 1.1 2.8 3.2 4.3 u. 36/75 F 1.1 2.2 3.2 4.3 5.2 (a,362175) 1 + 
Grab 28/75 F 1.- 1.1 2.4 3.1 4.2 
(a, 360/75) 
Grab 51/75 e + 1.3 2.17 3.2 4.3 5.2 lXXVII,4 
(a,367/75) 
Grab 52,53/ B 2.2- 1.1 2.4 3.2 4.2 75(a,36B/75) B 6.6-2 1.1 2.5 3.2 4.3 5.2 lXXVI,6 (a,370/75) 
Grab 62-66/ 1 B 1.3- 1.1 2.5/6 3.2 4.2 5.2 lXXVI,1 75 
(a,369/75) 3 B + 1.1 2.4 3.2 4.3 
Grab 68,69/ 1 B 6.3- 1.1 2.4 3.2 4.3 5.3 lXXV,6 75 
(a,371/75) 4 B + 1.1 2.4 3.2 4.3 
Grab 87/75 E/G 3.10- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.2 lXXVII,2 
Grab 109/ 
110/75 3 B 1.6- 1.1 2.6 3.2 4.2 lXXVI,10 
(a,623/75) 
Grab 117/75 B 1.1- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 
(a,625/75) 
Steinkiste 1 F 1.10- 1.1 2.4 3.1 4.2 5.2 lXXIV,7 
{a,1615/75) 16 F + 1.1 2.4 3.1 4.2 5.2 
Grab 132/75 B 6.2 1.1 2.16 3.2 4.3 
(a,751/7.5) e(?) 2.1 1.2 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 lXXVI,7 
in der Nähe von Grab 
Oat/Erw: 7./B. Jh.; 9. Jh.; 11. Jh. 
- 979 Ruohenstst (2) 
lit: 1 Timpel 1979,S. 833; - 2 Oob. Reg. I. Nr. 501 
53 
Fo: 05/120 Stockhausen, OT von Sondershausen 
Fst : Nr. 5; Töpferberg, Terrasse 0,5 km nw von S. Mbl. 4631 H 94 640 R 19 720 
Fa: Töpferzentrum 
Fu: 1903 - 1913 (C. Müller, Stockhausen) u. 1951 MW (H. Lüdecke) Ausgrabung von 17 hochma Töpferöfen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,VK 8, G ~ 1.8- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.2 
II 231) 
(a,VK 93 G ~ 6.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.2 
II 229) 
(a,viele Nrn.) zahlr. hochma Bombentöpfe, Henkelbomben, Krüge 
Dat/ Erw: 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 1128 (2 ) 
Lit: 1 H.-J. Stoll 1961,S. 280 ff.; - 2 Dob. Reg. I Nr. 1218 
Fo: 05/ 121 Strausberg 
Fst: Nr. 11; Wettenburg, Straße von St. nach Immenrode, 0,5 km wsw von St. Mbl. 4630 
H 95 335 R 12 340 
Fa: Sdlg 
8.3 LXXII,2 
8.3 LXXII,11 
Fu: 1977 wurden bei Ausschachten eines Kabelgrabens ein Grubenhaus (L 3,50 m, T 1,20 m), zwei Gruben und 
ein Siedlungshorizont von 80 m L angeschnitten. Es wurde Keramik, Holzkohle, Tierknochen und Muschel-
kalksteine mit Brandeinwirkung geborgen. Diagonal durch den Kabelgraben verlief eine Grabenverfärbung. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,alle 
834/ 77) 
11 
1 
1 
6 
B 
B 
B 
F 
+ 
6.3-
4.6-
1.6-
+ 1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.4 
1.1 2.4 
(a, 835/ 77 ) Tiegelbruchstück mit Tüllenansatz 
doppelkon. hellgelber Spinnwirtel, Tierknochen 
Dat / Erw: 9. - 11. Jh. 
Fo: 05/ 122 Strausberg 
Fst: Nr. 3; Alte Burg, 1,7 km nw von St. Mbl. 4630 
Fa: Burganlage 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
H 
(g,19- 1 F + 2.21 
2097-99) 6 + 
Bronzeblech 
Dat / Erw: 11 . - 13 . Jh. 1155 
Lit: 1 Zschiesche 1892,S. 8, Taf. VII 
Fo: 05/ 123 Strausberg 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
96 260 R 
Hr M 
5.2 6.3" 
5.2 6.3" 
5.2 6.3" 
5.2 
11 040 
Te V Ö 
Fst: 
Fa: 
Nr. 4; Wstg, 2 km w von St.,auf der Hainleite. Mbl. 4630 H 95 340 R 10 800 
Sdlg 
Fu: 1976 bei Ausschachtungen in 1,2 m t Graben Hufeisen, Keramik u. Tierknochen gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö 
(a,alle 
775/ 76) 
Dat / Erw: 11. 
1 F 
2 F 
1 E/G 
- 14 Jh. 
Fo: 05/124 Westgreußen 
1.6-
1 .11-
+ 
1.1 
1.1 
2.2 
2.4 
3.2 
3.2 
4.2 
4.2 
5.2 
5.2 
Fst: Nr. 6; Ortslagel Grundstück Weiberzahl. Mbl. 4731 H 78 840 R 24 750 
Fa: Sdlg 
B 
B 
Fu: 1975 wurde bei Hausbau in 1,4 T eine schwarze Kulturschicht mit Keramik angeschnitten 
LXXI,9 
LXXI,12 
Taf. 
Taf. 
LXXI,10 
LXXI,15 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf . 
(a,alle 1 C 8.7- 1.3 2.2 3.2 4.5 5.4 6.4" LXXI , 13 
2383/ 83) 3 E + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
2 G + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
1 E 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 8.3 
Dat / Erw : 11. Jh. ; 12. 
- 13. Jh. 
06 ~reis Bad Langensalza 
Fo: 06/ 125 Bad Tennstedt 
Fst: Nr. 10; Burg, FN "Auf dem Burggraben" am NW-Rand des Ortes. Mb!. 4B31 H 70 060 R 18 560 
Fa: Burganlage (1) 
Fu: 1971 u. 1972 Lesefunde durch Prof. Dr. P. Grimm, Berlin; W. Timpel, Weimar; W. Fleischmann, Bad Langen-
salza 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,50/72) B 1.4-(?) 
-
1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3" LXXVIII ,8 
E/ G 3.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 LXXVI II, 5 
E/ G 8.6- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 LXXVIII,11 
Dat / Erw: 9. - 10. Jh. ; 12. Jh. 775 Dannistath (2) ~28 Lit: 1 Grimm/Timpel, Katalog Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr. Bad Langensalza ; - 2 Walther 1971,S. 283, Nr. 
Bem . Urgeschichtl. Keramik 
54 
Fo: 06/ 126 Blankenburg 
Fst: Nr. -; Ortslage. Mbl. 4730 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
(c,alle F 1.10- 1.1 2.4 3.1 4.2 5.1 
2045 ) E1G 1.2- 1. 2 2.4 3.2 4.2 5.4 
E/ G 4.- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
E/ G 1.1- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
E/ G 2. 2- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 E/ G 7.3- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh. 
Fo: 06/ 127 Bothenheilingen 
Fst: Nr. 4; Wstg Wolfshe i lingenl 2,5 km nnw von B. in Quellmulde. Mbl. 4729 H 74 B20 R 
Fa: Sdlg 
Fu : 1933 Lesefunde 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
(c, alle 1 B 8.3- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
o.Nr. ) 1 B 4.5- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
1 B 1. 7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. - 1292 (2) 
lit: 1 Rempel 1959a , S.1 16, Nr. 8; - 2 Trübenbach 1941,S. 39 ff. 
Fo: 06/1 28 Gräfentonna 
Fst: Nr. 5; Lohberg, 1 , 5 km n von G. 
Fu : Lesefunde durch H. Reich, Gräfentonna. Mbl. 4830 H etwa 64 040 R etwa 10 800 (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
(a,2378 ) B + 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 
Dat/ Erw: 10 . Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959a,S.118 , Nr. 22, Abb. 14,8 
Fo: 06/ 129 Großenbehringen, OT von Behringen 
Fst : Nr. 15; Or t s lage ; Grundstück Hemleb. Mbl. 4929 H 55 140 R 95 500 
Fa: Sdlg 
Fu: 1929 wu rden bei Scheunenbau eine Abfallgrube und Reste eines frühma ebenerdigen Hauses 
u . Keramik geborgen (1,2) 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
Ci, 29 , 375 ) B 4 . 2 4.10- 1. 3 2.2 3.2 4.3 5.2 B. 1 
Mdm = 13,e:cm; Wst = 0,5-1,6 Cffi; H = 19,0 cm; gr. Dm = 17,4 cm; Bdm 11,2 
Ci,29 , 375/ B U 1.10- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.2 B.1 1174) 
0,29,3751 B 1.2 2.12 3.2 4.3 5.1 B.4 1262) 
Ci, 29,3751 B 5.11- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 1270 ) 
B 8.10-:2 - 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
B 7.6-1 1. 2 2. 16 3.2 4.2 5.4 
B 4 . 10- 1.4 2.2 3.2 4.2 5.4 
B 1.B- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3"= 7.1 
B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" 
B + 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" 
0,29,3751 B 1.10 1.3 2.4 3. 2 4.3 5.2 - Deckel? 1175 ) 
rotgebr. Lehm, Tierknochen 
Dat/ Erw : 9. - 10. Jh. - B76 Baringi (J) 
Lit: 1 Wagner 192B,S. 256; - 2 Rempel 1959a,S.115, Abb. 3 u. 8; - 3 Walther 1971,S. 247, Nr. 
Fo: 06/130 Kutzleben 
Fst: Nr . 3; Ortslagel Grundstück Hesse. Mbl. 4831 H 73 820 
Fu: Lesefund 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr 
R 20 720 
M Te 
B 6.6- 1.2 2.16 3. 2 4.2 
Dat/Erw: 10. Jh. - 7BO/B02 Kottenleibe (1) 
Lit: 1 Walther 1971,S. 269, Nr. 99 
Fo: 06/ 131 Kleinurleben, OT von Großurleben 
V ö B 
6.3" 
Taf. 
LXXVIII,3 
LXXVIII,2 
LXXVIII,4 
LXXVIII ,6 
LXXVIII,7 
04 420 ( 1) 
Taf. 
LXXX,4 
LXXX,9 
Taf. 
angeschnitten 
Taf. 
LXXVIII ,10 
cm 
LXXVIII,9 
LXXIX ,17 
LXXIX,14 
LXXIX,16 
LXXV III ,12 
LXXIX,18 
LXXVI II,1 
LXXX,3 
LXXX,2 
LXXIX,15 
3 
Taf. 
LXXVIII,13 
Fst: Nr. 1; "Milchinsel", auf w-ö verlaufendem Höhenzug zwischen Klein- u. Großurleben. Mbl. 4830 
H 69 580 R 14 000 
Fa: Grabhügel 
Fu: 1968 wurden bei Grabungen des MW in der Hügelmitte ein Brandgrab mit Silberblechresten, Teilen eines 
Knochenkammes, durchbohrte Knochenscheiben, ein Spinnwirtel und ein zerscherbtes Gefäß geborgen. Im 
Hügel lagen weitere Körpergräber, z. T. in Steinkisten, am Hügelfuß wurden mehrere Pferdegräber unter-
sucht. (1) 
55 
fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B 
(a,147/68) A 4.2 1.6 1 .2 2 .12 3.2 4.2 5.2 8 . 1 
Dat/Erw : 7. - 8. Jh. - 997Urenlebo (2) 
Lit: 1 Timpel 1977,S. 258 ff.; - 2 Dob . Reg. I Nr. 294, 582 
Fo : 06/132 Neunheilingen 
Fst: Nr. 3; Wstg Ottenheilingen, 1,5 km nö von N. Mbl. 4730 H 75 020 R 08 400 
Fa: 5dlg 
Fu: Lesefunde seit 1930 (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(c,alle 1 B 1. 7- 1 .2 2.4 3.2 4.2 
o.Nr.) 1 B 8.2- 1.2 2.4 3.2 4.2 
1 B 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 
2 F 1.10- 1.1 2.2 3.2 4.2 
2 B 1.6- 1.2 2 . 1 3.2 4.2 
1 B + 1.2 2 . 2 3.2 4.2 
1 E/G 9.6- 1 .1 2 . 2 3.2 4.2 
1 E/ G 5.1- 1.2 2.2 3.2 4.2 
1 E/ G 9.7-11 1 .1 2.2 3.2 4.2 
1 E/ G 5.8-2 1 .1 2.1 3.2 4.2 
1 E/ G 6 .1- 1.1 2.1 3.2 4.2 
brz. verz. Messerscheidenbeschlag 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. - 9. Jh. (2) 
Lit: 1 Rempel 1951,5 .120, Nr. 40; - 2 Walther 1971,S. 249, Nr. 35 
Bem: Ehem. 51g Limpert, Neunheilingen 
Fo: 06/133 Tüngeda 
Fst: Nr. 14; Siedlungsstelle auf N-Hang, 0,5 km sö von T. Mbl. 4929 
Fa: 5dlg 
Fu: 1983 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,o . Nr. ) 3 B + 1.2 2 .2 3.2 4.2 
3 E/ G + 1.1 2.1 3. 2 4.2 
zahlr. B + 
Dat/Erw: 10. - 11 . Jh. - 780 - 802 (1) 
Lit: 1 Müller 1987, Nr. 37 
Fo: 06/134 Zimmern 
Fst: Nr. 10; Dornrainsweg, 0,5 km s von Z. Mbl. 4929 H 61 600 R 
Fa: 5dlg 
Fu: 1962 Lesefunde durch M. Haag, Zimmern 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,alle 1 B + 1.2 2 .4 3.2 4.2 
o.Nr.) 6 B + 1.2 2 .4 3.2 4 . 2 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. - 780 - 817 (1); 876 Cimbara (2) 
Lit: 1 Müller 1987, Nr. 89; - 2 Walther 1971,S. 247, Nr . 78 
Fo: 06/135 Zimmern 
Fst: Nr. 14; 5-Hang 
5dlg 
der 5tettelbachshöhe, 1,2 km s von Z. Mbl. 4929 
Fa: 
Fu: 1962 Lesefunde 
A 
durch M. Haag, Zimmern 
Fg: KG G Rs Ws Ob 
(a,alle 1 B 
o.Nr.) 1 C 
3 B 
Dat/Erw: 10. -11. Jh. 
Bem: Ehem. 51g M. Haag 
07 ~reis Sa..erda 
1.-
4.6-
Fo: 07/ 136 Backleben, OT von Großmonra 
1.2 
1 .3 
+ 1.2 
F 
2 .4 
2.2 
2 .4 
Hr M 
3. 2 4.2 
3.3 4 . 3 
3.2 4.2 
Fst: Nr. 5; Althäuser Angergericht, 
Burghügel 
1,8 km s von B. (1) . Mbl. 4833 
Fa: 
Fu: 1954 Lesefunde (2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
Te V 
5.2 6.3= 
5.4 
5.4 
5.1 
5.2 6.3" 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
H 55 980 
Te V 
5.2 
5.4 
00 120 
Te V 
5.2 6.3" 
5.2 
H 60 910 
Te V 
5 .4 6.3" 
5.4 6 . 9" 
5.2 
H 72 000 
Te V 
(h,III 1 C 8.6 1 .3 
54/10) 2 C + 1.3 
2 . 2 
2.2 
3.2 4.5 5 .4 6 .8" 
3. 2 4.3 
Ö B 
7.1 
R 00 950 
Ö B 
Ö B 
R 00 480 
Ö B 
R 50 280 
Ö B 
Tar. 
LXXX,1 
Tar. 
LXXX,11 
LXXX,5 
LXXX,6 
LXXIX,11;LXXX,8 
LXXIX,5,12 
LXXIX,13 
LXXIX,1 
LXXIX,3 
LXXIX,9 
LXXIX,6 
LXXIX,4 
LXXI X,2 
Tar. 
Tar. 
Taf. 
Taf. 
LX XX I,22 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. - 1264 Althusen (3) 
Lit: 1 Grimm u. Timpel, Katalog Burgenaufnahme 
Nr . 3211 
Bez. Erfurt, Kr . 5ömmerda; - 2 Corpus ; - 3 Dob. Reg. 111 
Fo: 07/ 137 Battgendorf, OT von Kölleda 
Fst: Nr. 20; nOorfrand. Mbl. 4733 H 74 845 R 48 465 
Fu: 1964 wurde bei Ausschachtung eines Abwassergrabens Keramik gef. 
56 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V Il 
( a,aUe 1 B 7.7- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
39/64 1 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3" 
1 B 1.6- 1.4 2.4 3.2 4.3 5.4 
1 B 1.5- 1.3 2.5 3.2 4.3 5.2 
1 G 5.5- 1.2 2.5/6 3.2 4.3 5.2 
1 G 5.7- 1.2 2.5 3.2 4.3 5.2 
Dat/Erw: 10 . - 12. Jh . - 1168 Batkendorff (1) 
Lit: 1 Walther 1971,S. 301 
fo: 07/138 Beichlin~n 
fst: NI'. 13; Wstg Tatzleben , 1,2 km nö von B. t-Ill. 4733 H 73 760 R 48 040 
fa : Sdlg 
fu: 1962 Lesefunde 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V Il_ 
(a,9/63- 1 C 1.2- 1 .1 2.5 3.1 4.3 5.4 
10/63) 1 B 8.2- 1.3 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 6. 3" 
16:2477 1 E/G + 1.3 2.2 3.2 4.3 6. 3" 
18: 840 1 f 1. 10- 1.4 2.5 3.2 4.3 5.3 
2 C + 1.1 2.5 3.1 4.3 5.4 6.3" 
Dat/ Erw : 9. - 11. Jh. 
Lit: 1 Hennig 1963,S. 269 f. 
fo: 07 / 139 Buttstädt 
NI'. B; Ortslage; Safrangarten, Grundstück 1:7. Mbl. 4834 H 65 120 R 59070 
Sdlg 
8 Tar. 
LXXXI,13 
LXXXI,14 
LXXXI, 9 
LXXXI,10 
LXXXI,11 
LXXXI, 12 
B Taf. 
LXXXI,17 
LXXXI,18 
LXXXI,5 
LXXXI,4 
fst: 
fa: 
fu : 1973 wurden bei Ausschachtungen eine Kulturschicht und eine Abfallgrube angeschnitten u. daraus Keramik 
geborgen 
fg: 
(a,26/ 73 ) 
(a,aUe 
3149/69) 
A KG G 
1 C 
1 C 
3 C 
2 C 
Rs Ws Ob 
6.8- 1.3 
6.7- 1.3 
8.3- 1.3 
+ 1.3 
f Hr H Te V Il -8 
2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 
2.12 3.2 4.2 5.4 
2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
2.2 3.2 4.3 6.3" 
1 C + 1.3 2.2 3.3 4.3 8. 1 
helltoniger Spinnwirtel, Tierknochen 
Dat / Erw: 10 . - 11. Jh. - 9. Jh. Butestat, 
Lit: 1 Walther 1971,S . 275, NI' . 50 
fo: 07/140 Buttstädt 
876 (1) 
fst : NI'. 15; S-Rand des Ortes, Meliorationsfachschule .. . Mbl. 4834 H 65 060 R 59 080 
fa: Sdlg 
Taf. 
LXXXI,8 
LXXXI,6 
fu: 1971 wurden in einer Baugrube zwei Grubenhäuser angeschnitten u. untersucht. Aus den Häusern liegt 
Keramik vor . (1) 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V Ö B Taf. 
Haus 1 3 C + 1.1 2.2 
Haus 2 1 C + 1.2 2.1 
(a, alle 665/71) 
Dat /Erw: 10. - 11. Jh. - B76 (2) 
Lit : 1 Corpus; - 2 Walther 1971,S. ·275 
fo: 07/141 Buttstädt 
NI'. 5; Ortslage; Clara-Zetkin-Str. 14. 
Sdlg 
Mbl. 4834 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
H 64 980 
6.3" 
R 59 000 fst: 
fa: 
fu: 
fg: 
1975 wurde bei Ausschachtungen Keramik aus einer 0,42 m t Kulturschicht geborgen 
A KG G Rs 
(a,alle B 6 .11-1 
o.Nr.) B 1.10-2 
C 6.6-
C 
Spinnwirtel, hellton. 
15 spätma ziegelfarb. Scherben 
Dat/Erw: 11. Jh. - wie 07/139 
Li t: 1 Corpus 
fo: 07/142 Buttstädt 
Ws Ob f Hr M 
1.2 2.1 3.2 4.3 
- 1.1 2.2 3.2 4.2 
1.3 2.3 3.2 4.3 
+ 1.3 2.2 3.2 4.3 
fst: NI'. 5; Ortslage; Scheltgasse. Mbl. 4834 H 65 030 R 59 080 
fa: Sdlg 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
fu: 1974 untersuchte H. Vetter eine Siedlungsgrube u. barg daraus Keramik 
V 
6.2" 
6.3" 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V 
(a,1687/76) 2 C + 1.3 2.17 3.2 4.3 6.3" 
Dat/Erw: 10 . - 12. Jh. - wie 07/139 
57 
Ö 
Ö 
(1) 
B Taf. 
LXXXI,1 
LXXXI,3 
LXXXI,7 
B Taf. 
Fo: 07/ 143 Buttelstedt 
Fst: Nr. 9; Wstg Kleinemsen an s Quelle des Emsenbaches.' Mbl. 4834 H 65 080 R 61 880 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 Ausgrabung der Akademie der DDR u. MW; Untersuchung von Kulturschicht u. slaw . Grubenhäusern ( 5) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
( a ,90/ 72) 6 C 1.6- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.8" LXXXI,19,20 
2 C 3.2-2 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 6.3" 
(a,162 / 72 ) 1 C 5.7-3 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6 . 9" LXXX,21 
zahlr. 3 C 6.3- 1.3 2.4 3.2 4.3 5.4 6 . 3" 
1 C + 1.3 2.4 3.3 4 . 3 6.3 
1 F 1 . 2 2.4 3.2 4 . 3 5.3 
Oat / Erw: 10. - 11. Jh. - 9. Jh. (7) MiniaturgefäG 
Lit : 1 Rempel 1959, S. 182; - 2 Mueller 1909, S. 243; - 3 Franke 1891, S. 58: - 4 
5 Oonat / Timpel 1973, S. 260; - 6 Timpel / Oonat 1983, S. 99-156; - 7 Oob. Reg. 
LXXX,6 
LXXXI,2 
Timpel 1971, S. 264; -
I Nr. 70; - 8 Corpus 
Fo : 07/ 144 8uttstädt 
Fst: Nr. 10: Wstg GroGemsen; an oberer Quelle des Emsenbaches . FN "Am Hegegericht" (1,2 ) . Mb!. 4834 
H 65 780 R 61 900 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 Ausgrabung der Akademie der DDR u. MW; dabei wurden drei sich überschneidende Siedlungshorizonte 
nachgewiesen. 
1 . vier quadrat. slaw. Grubenhäuser 
2. hochma Pfostenhäuser 
3. spätma . Häuser mit Steinfundamenten und Hofumgrenzungen 
Aus den Siedlungsbereichen wurde umfangreiches Fundmaterial geborgen (3) 
F g: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Ta f. 
(a, 124/ 72, 
135/ 72 ) 
3 
6 
8 
1 
5 
4 
2 
4 
5 
6 
7 
3 
5 
8 
4 
1 
2 
8 
6 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
1.-
1 .1-
1.2-
1,5-
1.6-
2.-
3.6-
3.8-1 
4.10-
4.3-
4.6-
6.10-
6.6-
6.2-
6.3-
5.6-
7.4-
8 .3 -
8.6-
1 .3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5 .4 
1.3 2 .1 2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.9 3.2 4.5 5. 4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.4 2.2 3. 2 4.3 5. 4 
1.3 2.4 3.3 4.3 5. 4 
1.3 2.2 3.2 4.5 5. 4 
1.3 2.3 3.3 4.3 5.4 
1.3 2. 2 3.2 4.6 5.4 
1.3 2.2 3. 2 4.3 5.4 
1.4 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2. 3 3.3 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.3 4.3 5. 4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5. 4 
1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 
4 C 7.7- 1.3 2 . 2 3.3 4.3 5.4 
2.20 3.3 4.3 5.4 
2. 20 3.3 4.3 5 .4 
2.20 3.3 4 . 3 5.4 
2.4 3.2 4.2 5 .3 
2. 4 3.2 4.2 5.3 
2.15 3.1 4.2 5.5 
2.15 3.1 4.2 5.5 
2. 15 3.1 4.2 5.5 
12 C + 1.3 
36 C + 1.3 
114 C + 1.3 
5 F 1.6- 1.2 
2 F 1.10- 1.2 
2 E/G 4.3- 1 .1 
4 E/G 9.3- 1.1 
3 E/G 10.6-3 1.1 
2 Näpfe mit GuGtülle, braungrau 
ziegel farb. u. blaugraue Keramik 
6.3" 
6 . 2" 
6.8" u. 6.16" -
6.2" 
6.2" 
6 .3" u. 6 .8" 
6.3" u. 6.16" -
6.3" u. 6.8" 
6.3" u. 6.8" 
6.3" 
6.16" 
6.8" 
6 . 3" 
6.2" 
+ 
CXXXI,19 
CXXXI,7 
CXXX,8,12; 
CXXXI,5,7,8, 
10,11,14 
CXXX,13 
Cxxx,i 
CXXX,16 
CXXX,9 
CXXX I,9,24 
CXXX,1 
CXXX,11; 
CXXX I ,12,15 
CXXXI,21 
CXXX,2 
CXXXI,1,3,4,6,22 
CXXX,4,10; 
CXXXI,13,17,ao,23 
CXXX,3;CXXXI,1B 
CXXX,5 
Lit: 1 Koerner 1931, S. 170; - 2 Rempel 1959b, S. 
4 Oonat/ Timpel 1983, S. 99-156; - 5 Corpus 
182; - 3 Oonat / Timpel 1973, S. 260 ff .. , Abb. 16-19; -
Fo: 07 /145 EGleben 
Fst: Nr . 10; Gartengrundstück am sw Ortsrand. Mbl. 4834 H 68 640 R 62 240 
Fa: 
Fu : 
Fg: 
Sdlg 
1983 von B. Fröhlich, EGleben, bei Anlegung von Spargelbeeten gef . (1) 
(a,alle 
728/83) 
A KG G Rs 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
6.6-
7.4-
6.11-
7 .6-
7.3-
8.6-4 
8.6-
Ws Ob F Hr M Te 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
1.3 2 . 2 3.3 4.4 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5 .4 
1.3 2.2 3. 2 4.3 5.4 
1.3 2 .2 3. 2 4.3 5.4 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
7 z.T. wellenverz. Rsn mit abgedr. Rändern 
11 Wsn, Bs mit Achsabdruck 
Oat / Erw: 11. Jh. 1063 (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Walther 1971, S. 267, Nr. 57 
58 
V 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
Ö B Taf. 
LXXXII,11 
LXXXII,4 
LXXXII,12 
LXXXII,13 
LXXXII,1 
LXXXII,5 
LXXXII,6 
Fo: 07/146 Griefstedt 
Fst: Nr. 1; Anhöhe am sw Ortsrand, FN "Ole Burg". Mb!. 4732 
Fa: Befestigung, Höhensiedlung 
Fu: 1970 Lesefunde aus Erdprofil über der Unstrut (1,2,3) 
Fg: A KG G Rs Ws · Ob F Hr 
H 77 360 
M Te 
(a,27/ 70 ) 6 8.3- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 
R 39 130 
v Ö 
(k,19; C + 1.22.2 
1461) C 1.10- 1.2 2.4 
3.2 4.3 6.3" 
3.2 4.3 5.2 6.3" 
Dat / Erw: 9. - 10. Jh. - 9. Jh. Griffestat (4) 
6 Taf. 
LXXXI,16 
LXXXI,15 
Lit: 1 GHZ 1909 5. 103; - 2 Rempel 1959b, Nr.2 Abb. 7; 
Kr. 5ömmerda; - 4 Walther 1971,5. 278; - 5 Corpus 
- 3 Grimm/Timpel Katalog 6urgenaufnahme Bez. Erfurt, 
Fo: 07/ 147 Großbrembach 
Fst: Nr. 2; Lehmgrube am w Ortsrand. ~l. 48 33 H 64 430 R 52 180 
Fa: 5dlg 
Fu : 1949, 1950 und 1976 wurden Hausreste angeschnitten und Keramik geborgen. 1950: Untersuchung von gestör-
tem Haus mit 0,50 m brt . und 0,10 - 0,80 m h Steinfundament; Größe des Grundrisses 5 x 4,65 m ·(ur-
sprüngl. 7 x 4,65 m), Querteilung des Hauses durch Pfostenreihe, Herdsteile, traufseitiger Eingang von 
W. (1 ) . 1976: Untersuchung (MW) von zwei Grubenhäusern, Reste von zwei weiteren Häusern wurden beob-
achtet . Daneben lag eine Abfallgrube mit 2 5chlittknochen und slaw. Keramik (2) 
Fg: 1950: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a , 277/ 52 ) 
(a,279 / 52 ) 
(a,279 / 52 ) 
(a,277/ 52 
(a,276/ 52 ) 
1976: 
(a,o.Nr. ) 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C 
6 
F 
6 
C 
C 
6 
C 
C 
6 
C 
C 
C 
D 
A KG 
c 
C 
C 
2 C 
G 
8.4- 1.3 
6.6- 1.2 
1. 6- 1.1 
+ 1.2 
6.6- 1.3 
8.6- 1.3 
1.6- 1.2 
10.10- 1.3 
1.7- 1.3 
1.3- 1.2 
1.6- 1.3 
6.3- 1.3 
Rs 
7.3-2 
1.1-
8.3-2 
+ 1.3 
+ 1.1 
Ws 
+ 
Ob 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 9. Jh. 
2.16 
2.1 
2.4 
2.1 
2.9 
2.12 
2.4 
2.1 
2.15 
2.4 
2.12 
2.15 
2.15 
2.6 
F 
2.2 
2.4 
2.12 
2.2 
3.3 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
3.3 4.3 
3.3 4.5 
3.2 4.2 
3.3 4.5 
3.3 4.5 
3.2 4.2 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.4 4.2 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
M 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
5.5 6.3" 
5.4 
5.4 
5.4 6.3/ 9" -
5.4 
5.4 6.3= 
5.4 
5.4 
5.4 
5.3 
5.2 
5.3 
5.3 6.3" 
5.2 
Te 
5.2 
5.4 
5.4 
V 
6.8" 
6.3" 
Lit: 1 6ehm-6lancke 1953,5. 273-289; - 2 Möbes 1977,5. 195-191; - 3 Dob. Reg. I Nr.70 
6 
Fo: 07/ 148 Großbrembach 
Fst: Nr. 14; Wstg Ebsdorf; auf nach w abfallendem flachen Hang über der 5cherkonde. Mbl. 4833 
H 65 660 R 52 000 
Fa: 5dlg 
Fu: 1969 Lesefunde 
Fg: A KG 
(a,alle 
o.Nr.) 
2 C 
1 C 
3 ElG 
G Rs Ws Ob 
+ 1.3 
+ 1.3 
+ 1.2 
Lehmbewurf, urgeschichtl. Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 1066 Eblitzdorf (1) 
Lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 854 
Fo: 07/ 149 Großbrembach 
F 
2. 15 
2.15 
2.5 
Hr M 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
Te V 
6.3" 
5.4 
Fst: Nr. 26; Nordhang am Windebach, FN "Reuthestein", 1,2 km ö von G. Mb!. 4834 
Fu: 1930 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,7005) 1 
2 
C 
C 
1.10- 1.4 2.12 3.1 4.3 5.2 6.2" 
Dat/ Erw: 10. Jh. 
Lit: 1 Möbes 1977 5. 185- 191 
Fo: 07/ 149a Großneuhausen 
Fst: Nr. -; Mbl. 4833 
F u: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs 
+ 1.4 2.10 3.3 4.2 
Ws Ob F Hr M Te V 
(i,28521 ) C + 1.3 2.2 3.2 4.5 5.4 6.3" 
Dat/ Erw: 10. - 11 . Jh. - 9. Jh. (2) 
Lit: 1 Rempel 1959b, Abb. 7; - 2 Walther 1971,5. 294, Nr. 65 
59 
B 
H 64 640 
Ö B 
B 
LXXXII ,2 
LXXXII,3 
LXXXII ,8 
LXXXII,9,10 
LXXXIII,3 
LXXXIII,1 
LXXXIII ,2 
LXXXIII ,4 
LXXXIII ,5 
LXXXIII,6 
LXXXIII,7 
LXXXIII,9 
LXXXIII,12 
Taf. 
Taf. 
R 53 510 
Taf. 
LXXXII,7 
Taf. 
0: 07/150 Günstedt 
st: Nr. -; Flur GÜnstedt. r-tll. 4732 
a: Körpergräberfeld 
u: Von Lehrer Bach, Günstedt, geborgen 
g: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,20/59) A 3.1 6.1- 1.3 2.4 3.1 4.3 5.1 
(12;59- Bronzefibel, Bronzeschnalle, Eisenmesser, Dreilagenkamm, Halskette (1,2) 
I 19/59) 
it: 1 Behm-Blancke 1969, S. 263 f.; - 2 Schmidt 1976, S. 170, Nr. 427; - 3 Müller 1987, Nr. 46 ~at/Erw: 2. Hälfte 7. Jh. - 780, 802 (3) 0: 07/150a Hardisleben 
Fst : Nr. -; "Neuer Weg auf der Höhe"; "Am Lotz" (1). Mbl. -
Fa: Ef. 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,3664) C 3.6- 1.3 2.9 3.2 4.3 5.4 
Dat /Erw : 10. - 11. Jh . 
Lit: 1 Rempel 1959b, Abb. 7 
Fo: 07/ 150b Hardisleben 
V tl B 
6.3" 
Fst: Nr. 32; Kiesgrube auf klo Sporn über dem Harschbach. Mbl. 4834 H 69· 580 R 60 740 
Fa: Körpergräberfeld 
Taf. 
Fu: 1982/ 83 wurden spätvwz. Gräber angeschnitten und vom MW untersucht. In Grab 2/83 befand sich Keramik ( 1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,679/83) A 3. 1.6- 1 .1 2.4 
Mdm = 11,7 cm; Wst 0,3-0,8 cm; H = 
Beifunde: Eisenmesser, Eisenringe, Dreilagenkamm, 
Dat/ Erw: 7. Jh. 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 07/151 Kölleda 
Fst: Nr. 22; Neuer Friedhof am s Ortsrand. Mbl. 4833 
Fa: Sdlg 
3.1 4.2 5.4 6.1" 
10,9 cm; gr. Dm = 12,8 cm 
Perlen, Spinnwirtel 
H 72 480 R 47 270 
Fu: Bel Ausschachtungen einer modernen Grabgrube im Aushub gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(h,alle 1 C 6.7- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3/8" 
Ill/54/4) 1 C 8.6- 1.3 2.2 3.2 4.5 5.4 6.3 " 
1 C 1.2- 1.3 2.12 3.2 4.5 5.4 
tl 
1 B 7.6- 1.2 2.2/11 3.2 4.5 5.4 7.1 
1 F 1.10- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.3 
1 G 9.7- 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw : 10. - 12. Jh. 
- 9. Jh. (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Dob. Reg. I Nr. 70 
Fo: 07/152 Ostramondra 
Fst: Nr. 8; Gehöft Neustadt Nr. 6 am s Ortsrand. Mbl. 4833 H 78 810 R 53 280 
Fu: Bei Ausschachtungen für Wasserleitung wurde Keramik gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,7/449) 
Dat/Erw: 10. Jh. 
Li t: 1 Corpus 
C 
C 
Fo: 07/153 Ostramondra 
6.3- 1.4 2.16 3.3 4.5 5.4 6.3" 
+ 1.4 2.22 3.3 4.5 6.3" 
Fst: Nr. 9; S-Hang hinter dem Mittelberg, 1,8 km nö von 0., am Litterbach (1). Mbl. 4734 
H 75 330 R 54 000 
Fa: Sdlg 
Fu: 1973 Lesefunde von R. Steinmetz, Ostramondra 
8.1 
B 
B 
LX XX III,17 
Taf. 
LXXXIII ,11 
LXXXI II, 13 
LXXXIII,15 
LXXXIII,14 
LXXXIII,16 
LXXXIII ,10 
Taf. 
LXXXIII,19 
LXXXIII,18 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
C (a,alle 
o.Nr.) 
Dat/Erw: 10. 
Li t : 1 Corpus 
1 C 
- 11. Jh. 
Fo. 07/154 Raatenberg 
1.10-
+ 
1.2 
1.2 
2.2 
2.2 
3.3 
3.3 
4.3 
4.3 
5.4 
6.3" 
LXXXIV,10 
LXXXIV,12 
Fat: Nr . -4; Geländesporn mit Plateau dicht n über der Stadt . Mbl. 4834 H 71 660 R 59 650 
Fa: Hochma Burg (1,2,3) 
lFu: 
Fg: 
1972 wurden .bei Grabungen durch Bodendenkmalpfleger Wagner, Rastenberg, Scherben gef. 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
0,2866-71) E/G 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 LXXXIV,11 
E/G 6.3- 1.2 2.15 3.2 4.3 5.4 LXXXIV,9 
E/G 7.3- 1.2 2.15 3.2 4.2 5. 4 LXXXIV,13 
60 
Forts. A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,567- E/ G 5.- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
572/ 72 ) 1 E/ G 11.3- 1.2 2.15 3.2 4.2 5.4 
Dat/ Erw: 12. - 13. Jh. 1252 Raspenberck (4) 
v tl B Taf. 
LXXXIV,14 
LXXXIV,8 
Lit: 1 GHZ 1909 S. 320; - 2 Grimm/ Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr. sömmerda; - 3 Corpus; -
4 Dob. Reg. 111 Nr. 2013 
Bem: Bei Grabungen in der zweiteiligen Burg wurden massive Randmauern sowie n-s verlaufende Trennmauer ö 
des Turmes freigelegt, dabei wurde die Keramik nicht stratigraphisch getrennt. 
Fa: 07 / 154a Schallenburg 
Fst: Nr . 1; Acker der ev. Kirchgemeinde, 300 m von der Kirche entfernt. 
"Fa: Körpergräberfeld 
Fu: 1938 wurden beim Pflügen zwei w-o-orientierte Gräber gef. In einem Grab lagen 2 silb. Schläfenringe u. 
das Unterteil eines Gefäßes (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(n,o .Nr. ) 1 B(?) + 1.3 2.4 3.2 4.3 5.1 8.1 LXXXIV,17 
Dat / Erw: 8. - 9. Jh. - 1019 scalcaburg (2) 
Lit: 1 Rempel 1966 , S. 127 , Nr. 135: - 2 Walther 1971 S. 319, Nr. 60 
Fa: 07/ 155 sömmerda 
Fst: Nr . 3; NW-Hang des Reißigen Berges, 2,0 km osw von 5., über der Unstrutniederung. Mbl. 4832 
H 68 030 R 37 770 
Fa: sdlg 
Fu: 1930 Lesefunde (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(k,1 6:2478 2 
16:2479 1 
16 :2477 ) 
Dat / Erw: 9 . - 10. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959, S. 
Fa: 07/ 156 sömmerda 
B 1.2-
B - 10.6-1 
121, Abb. 14 s-ü; 
1.2 2.2 
1.2 2.5 
- 2 Corpus 
3.2 
3.2 
4.3 
4.3 
5.2 
6.3" 
Fst: Nr. 5; Wstg Ranstedt, 2,5 km ssw von 5., auf flachem Hang in Wassernähe. Mbl. 4832 
H 67 420 R 39 080 
Fa: sdlg 
8.1 
Fu: 1977 - 1980 las H. Agthe, sömmerda, hoch- und spätma Scherben auf der gesamten Siedlungsstelle, slaw. 
Keramik nur auf flachem Hügel am NO-Rand der Wüstung ab (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,470-
473/78) 
(a,569/78 ) 
(a,464/78) 
(a,596/79) 
(a,331/80) 
1 B 
8 B 
6 B 
4 B 
6 B 
16 C 
2 C 
12 G 
14 G 
8 G 
1 D 
1 D 
ca. 2000 C 
1.2-
1.3-
1.6-2 
1.7-2- -
1.10-
9.7-3 
8.3-
5.7-2 
5.7-3 
6.7-1 
5.4-2 
+ 
+ 
Spinnwirtel, 1 Schleifstein 
Dat/Erw: 9. - 12.Jh. - 1506 Ranstete 
1.2 2.5 
1.2 2.4 
1.2 2.12 
1.3 2.4 
1.2 2.12 
1.3 2.2 
1.3 2.2 
1.1 2.22 
1.2 2.5 
1.2 2.19 
1.1 2.6 
1.1 2.6 
Lit: 1 Corpus; - 2 Walther 1971, S. 282, Nr. 190 
Fa: 07/157 scherndorf 
Fst: Nr. 3; sö Teil der Ortslage. Mbl. 4732 H 74 310 
Fa: sdlg 
Fu: 1967 bei Baggerarbeiten von G. Sennwald gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a/4/67) 1 F 2 1.10 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. - -
1.2 2.4 
Li t: 1 Corpus 
.Fo: 07/158 Tunzenhausen 
3.2 4.3 5.1 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.3 4.3 5.4 
3.3 4.3 5.4 
3.2 4.2 5.5 
3.2 4.2 5.5 
3.2 4.2 5.5 
3.3 4.2 5.5 
3.3 4.2 5.5 
R 39 820 
Hr M Te 
3.2 4.3 5.3 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
V tl B Taf. 
LXXXIV,16 
Fst: Nr. 3; 7; Terrasse über der Unstrutaue, dicht sw von T., FN "Die große 13urg" u. "Die kleine Burg". 
Mbl. 4832 H 69 420 R 34 940 
:Fa: Zweiteilige ma Burg (1,2) 
Fu: 1965 Lesefunde 
iFg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 2 B 2.16 4.3 
i 48/65) 2 C + 6.3" I 6 
jDat/Erw: 9./10. Jh. Lit: 1 GHZ 1909, S. 
E/G 
- 11. Jh. 1143 Tunzcenhusen (3) 
161; - 2 Grimm 1970, S. 272 ff.; - 3 Walther 1971, 5.296 
61 
Fo: 07/ 159 Tunzenhausen 
Fst: Nr. 4; Weißenburg; auf nach W vorspringendem Geländesporn, 1,7 km nw von T. ( 1). Mbl. 4832 
H 70 560 R 33 970 
Fa: Zweiteilige Burg (2,3) 
Fu: Lesefunde 
F 9 : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Ta f. . 
(a,15/70) B 1.6-
1312 (3 ) 
1.2 
+ 1.2 
+ 1.2 
2.5 
2.15 
2.12 
3.2 4.2 
3.2 4,3 
3.2 4.2 
5.1 
5.2 
5.4 
6.3" B 
(k,18:840) 2 E/G 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh. 
Lit: 1 v. Hagke 1867, S. 
brunnensis 1896, S. 
671; - 2 Grimm 1970, S. 274 H, Abb. 2; - 3 GHZ S. 161; - 4 Chronica Reinhards-
581 
Fo : 07/160 Vo~lsberg 
Fst: Nr. 2· , Clausburg; 0,4 km nö von V. t-bl. 4833 H 67 040 R 47 600 
Fa: Dreiteilige Wallburg (1,2,3,4) 
Fu : 1910 - 1971 wiederholt Lesefunde 
Fg: A KG G. Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,957/ 64) 3 C + 1.3 2.9 3. 2 4.3 5.2 6 . 3" 7.1 
(a,300/ 62 ) 2 B + 1.4 2.5 3.2 4.3 
( i,6364- C 3.2- 1.2 2.5 3.2 4.3 6 . 3" 6366 ) 
2 C + 1.2 2. 5 3.2 4.3 5.4 
Dat / Erw: 8. - 10 ./11 . Jh. 860 Fugelsburc (5) 
Lit : 1 Zschiesche 1889 , S. 22 , Taf. IV; - 2 GHZ S. 286 ; - 3 Albrecht 1925, S. 67; - 4 
Burgenaufnahme Bez. Erfurt , Kr. Sömmerda; - 5 Dob. Reg. I Nr. 227 
Fo: 07/ 161 Weißensee 
Fst : Nr. 6; Runneburg, Schloß; auf Anhöhe am nw Rand der Altstadt (1 , 2,3 ). Mbl. 4732 
H 74 340 R 34 560 
Fa: Ma Burg 
B Taf. 
LXXXIV,4,5 
Gr imm/ Timpel, Kat. 
Fu: 1976 - 1984 wurde im gesamten Bereich der Runneburg bei Ti efbohrungen und i n Schächten für Fundament-
untersuchun~en sowie bei Ausräumung des Turmes Keramik geborgen. Die Funde s tammen aus älte ren Sied-
lungsschichten der im 12 . Jh . erbauten Anlage. 
Fg: Aus Schnitten außerhalb der Burg 
A KG G Rs 
(a , 8/ 74 ) 4 E/ G 1.7-
(a,1651 / 76 ) 2 E/ G 9. 6-
12 E/ G 10.6.-1 
ca . 200 E/ G 
Dat / Erw: 12 . Jh . 1180 Wizense (1) 
Ws 
+ 
Ob 
1. 2 
1.2 
1.2 
1.2 
F 
2. 12 
2.2 
2.12 
2. 12 
Hr 
3.2 
3 . 2 
3.2 
3.2 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4 . 2 
Te 
5.4 
5.4 
5.5 
5.4 
V tl B Taf. 
8.1 
Lit: 1 v. Hagke 1867, S. 48 ff.; - 2 Becker 1959/ 60, S. 505 f.; - 3 Grimm/ Timpel , Kat. Burgenaufnahme Bez. 
Erfurt, Kr . Sömmerda; - 4 Corpus 
Fo: 07/ 162 Weißensee 
Fst: Nr. 17 ; Or t slage "Alter Markt"; Siedlungsbereich 60 m w der Nikolaikirche , am sw Stadtrand in der 
Niederung. Mbl. 4832 H 74 060 R 34 590 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde durch H. Wenzel, Weimar 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf . 
(a , o.Nr.) 2 C + 1.2 2. 2 3.2 4.3 5.4 
2 C + 1.2 2.2 3.2 4.3 6.3" 
12 E/ G + 1.1 2 .4 3.2 4.2 5.5 
Dat/ Erw : 11. - 14. Jh. - 116B (1) 
Lit: 1 v. Hagke 1867 , S. 49 ff.; - 2 Patze 1968, S. 488 
Fo : 07/ 163 Werningshausen 
Fst: 
Fa: 
Nr. 3; Gemarkung Werningshausen, genaue Stelle nicht bekannt. Mbl. 4831 u. 4832 
Vermtl. Grabfund (1,2 ) 
Fu: 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a ,4794/ 69 ) A 3 1.6- 1.1 ~.12 3.1 4.3 5 . 1 8.1 LXXXIV,15 
Mdm = 16,1-cm; Wst = 0,7-1,6 cm; gr. Dm = 18,1 cm; Bdm 12,1 
Kinderschädel, eis. Messerbruchstück 
Dat / Erw: 8. - 9. Jh . 750/ 802 (3 ) 
Lit: 1 GHZ 1909, S. 241 : - 2 Rempel 1959a, S. 123, Abb . lb ; 1966, S. 127, Nr. 138; - 3 Walther 1971, S. 296 , 
Nr . 124 
F 0: 07} 389 Kindelbrück 
Fst: Nr. 7; Acker s des Schwimmbades . Mbl . 4732 H 81 400 R 36 040 
Fa: Sdig 
Fu: 1985 durch Mitarbeiter des MW abgelesen 
62 
Fg: A KG G 
( a,674/ 85 ) e 
ElG 
B/ e 
1 8/ e 
Oatl.Erw: 10. - 11 . Jh . 
Fo: 07/ 390 Schallenburg 
Rs Ws Ob 
1.7-2 1.2 
+ 1.2 
+ 1".3 
1.3 
F 
2.1 
2.4 
2.2 
2.2 
Hr M Te V 
3.2 4.3/ 5 5.2 6.3" 
3.2 4.2 5.5 
3.1 4.3 
3.2 4.3 
B tl Taf. 
8.1 
Fst: Nr. 2 u. 4; Fundsteilen am n u. s Rand der Unstrutaue. Mbl. 4832 Fst. 1 H 68 100 R 36 900 
Fst. 2 H 68 300 R 34 960 
Fa: Sdlg 
Fu: 1985 - 1986 bei planmäßigen Begehungen Keramikfunde durch H. Agthe, Sömmerda 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,237/ 86 ) 4 B 1.3-
Fst. 2 6 8 1.6-
22 8 1.7-
40 B 
4 e 
3 e 
6 e 
41 e 
12 E 
3 F 
1 0 
(a,238/ 86 ) 6 B 
Fst. 4 4 B 
4 e 
3 e 
10 E 
4 E 
70 B 
41 e 
Oat / Erw: 10. - 11. Jh. - -
Fo: 07 / 391 Tunzenhausen 
3.4-4 
3. 2-2 
3.2-1 
9.7-
1.10-
1.7-
6.6-
7.6-1 
8.6-4 
- 10.6-1 
9.8-1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1.3 2.16 
1.3 2.12 
1.32.16 
1.3 2.16 
1.4 2.9 
1.4 2.16 
1.4 2.15 
1.4 2.16 
1.1 2.1 
1.1 2.2 
1.2 2.5 
1.32.16 
1.3 2.16 
1.4 2.9 
1.4. 2.9 
1.1 2.21 
1. 1 2.12 
1.3 2. 16 
1.4 2.9 
Fst: Nr. 14 ; Mbl. 4832 H 69 410 R 35 600 
Fa: Sdlg 
Fu : Bei Geländebegehungen von H. Agthe 1985 geborgen 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F 
(a,601-
604/ 86; 
508/ 85 ) 
6 B 
4 B 
3 B 
12 B 
5 e 
4 e 
16 e 
2 F 
3 F 
340 8 u.e -
80 E/G 
spätma Keramik 
1.6-
1. 7-
6.5-
3.2-2 
3.4-
+ 
+ 
2.10-2 -
3.11-1 
+ 
+ 
1.3 2.1 
1.3 2.15 
1.3 2.2 
1.3 2.2 
1.4 2.15 
1.4 2.16 
1.42.16 
1.2 2.16 
1.1 2.4 
1.3/4 2.2 
1.2 2.2 
Dat/Erw: 9.; 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. - -
08 Kreis Eisenach 
Fo: 08/ 164 Eisenach 
5.2 
5. 2 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.3 4.2 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
5.2 6.3" 
Hr 
3;2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.2 
5.4 
5.4 
5.4 
5.5 
5.3 
5.5 
5.2 
5.2 
5. 4 
5.4 
6.3" 
5. 5 6.2" 
5.5 
5.5 6 . 3" 
M Te 
4.3 5.2 
4 . 3 5.2 
4.3 5.4 
4.3 
4.4 5.4 
4.4 5.4 
4.4 5.4 
4.2 5.3 
4.2 5.3 
4.3/4 -
4 . 2 
6.3" 
V 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.2" 
tl 
Cl 
Fst: Nr. 59; Markscheffelshof, n des Marktplatzes. Mbl. 5027 H 49 720 R 92 700 
Fu: 1980 bei Ausschachtungen in 1,50 - 2,00 m T gef. u. von T. Siebenhaar, Eisenach, 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,o.Nr.) 1 G 8.1 9.3- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
1 G 8.1 8.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
(c,o.Nr.)ca.30 + + 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 
Oat/Erw: 12. - 13. Jh. - um 1150 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 255, Nr. 16 
Fo: 08/165 Eisenach 
B 
8.1 
8.1 
8.1 
8.3 
8.1 
8.1 
8 
8.1 
8.1 
8.3 
8.1 
geborgen 
Taf. 
Tsf. 
B Taf. 
8.3 
8.3 eXLII,5 
Fst: Nr. 12; Eisenacher Burg 0,3 km sö ·der Wartburg . Mbl. 5027 H 48 250 R 92 040 
Fa: Ma Wallburg (1) 
Fu: Aus einer in den Fels eingetieften Hausgrube 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a,o.Nr.) 1 G 8.7-5 1.2 
+ 1.2 
Eisenacher Berg 
wurden 
F 
2.1 
2.1 
Scherben geborgen 
Hr M Te 
3.2 
3.2 
4.2 
4.2 
5.4 
3 E/G 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1699 
Lit: 1 Grimm/Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr . Eisenach 
63 
V tl B Taf. 
6.3" 
Fo: 08/ 166 Moosbach 
Fst: Nr. 1; NW-Rand des Ortes in Bachniederung der Mosbach, FN "Alte Mosbach". Mbl. 5028 
H 45 680 R 95 830 
Fa: Sdlg 
Fu: 1955 Notbergungen MW (H .-J. Barthel); bei Bauarbeiten waren Steinfundamente und -pflaster angeschnitten 
worden. Die Fundamente lagen 0,45 - 0,60 m t. 
Haus 1 wird als Vorratshaus oder Speicher gedeutet. Gr. 5,50 x 4,50 m; im Inneren Lehmdiele. Aus dem 
Hausinneren wurde Keramik, aus dem Boden und zwischen dem Mauerwerk Münzen geborgen (1) 
Haus 2 Wohnhaus; zwischen Steinen des Fundaments rotgebr. Lehm mit Flechtwandabdrücken. Am Eingang Boden-
Fg: 
pflaster, im Inneren mit Steinen ausgelegter und umgrenzter Herd. 
Haus 2 und unmittelbare Umgebung 
A KG G Rs Ws 
2 E/ G 1.3-
(a,35/ 59 ) 1 E/ G 1.4-
1 E/ G 1. 7-
1 E/ G 5.7-
(a,24/59) 1 E/ G 5.6-
(a,22/ 59 ) 1 E/ G 5.7-
(a,alle 4 E/ G 5 . 10-
36-38/ 59 ) 
E/ G 7.7-
E/ G 8.7-
1 E/ G 9.4 
4 E/ G 9.7-
ca. 150 E/ G 
1 E/ G 
Ausgußtülle 
1 G 
flache und glockenförmige Deckel 
bandförmiger., längsgeriefter Henkel 
+ 
+ 
Ob F Hr M Te 
1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3. 3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3. 3 4.2 5. 4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4. 2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5 .4 
1.2 2.4/ 6 3. 3 4 .2 5.4 
1.2 2.4/ 6 3.3 4.2 5.4 
V tl B Taf. 
LXXXVI,7 
LXXXV , 11 
LXXXV,2 
LXXXV,8 
LXXXV, 5; 
LXXXVI ,2 ,9 
LXXXV,4,10 
LXXXV,7; 
LXXXV I ,4,5 
LXXXVI, 3 
LXXX V,6; 
LXXX VI ,6 
LXXXV,3 
LXXXV,1,9; 
LXXX VI,1 
LXXX VI , 1,2 
LXXX VI,10 
8.3 LXXXV, 12, 13 
40 silb. Brakteaten (Hermann I von Thüringen; Ludwig IV von Thüringen; Otto IV in Mühlhausen; Siegfried 
von Mainz ; Nordhausen ) 
Vergrabungszeit spätestens 1230 
Dat / Erw: Spätes 12. Jh. 1197 Muosbach (2) 
Lit: 1 Barthel u. Suhle 1965, S. 296; - 2 Dob. Reg. 11 Nr. 1040 
Fo: 08/ 167 Ruhla u. Steinbach, Kr. Bad Salzungen 
Fst: Nr. 1; Kapelle Glasbach zwischen Ruhla u. Steinbach. Mbl. 5128 H 36 800 R 97 760 
Fa: Sdlg u. Kirche 
Fu: Bei den Ausgrabungen durch das MW wurde 1957 an der Südmauer des Saales ein Bombentopf geborgen . In den 
Kulturschichten der Kapelle, dem Saalraum, Chorquadrat und einem Nebenraum sowie an dem Brunnen fand 
sich Keramik. Die Schichtenverbände sind teilweise gestört, so daß die mitgefundenen Münzen für die Da-
tierung der Keramik nicht herangezogen werden können (1) 
Fg : Südmauer, Saal, Profile G-H-J Schicht 4; Profile K-L, M-N Schicht 3; Brunnen 
A K·G G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Ta f. 
(a,111 / 57- 1 G 1.7- 1.1 2.4 3.1 4.2 5.4 8.3 ( FeusteI1961, 
483/58) 2 G 1.6- 1.1 2.2 3 .1 4.2 5.4 Abb . 8) 
2 G 9.3- 1.1 2.8 3.2 4.2 5.4 
1 G 1.- 1.22.8 3.24.25.4 
1 G 11 .3- 1 .1 2.5 3.2 4.2 5.4 
1 G 1.7- 1.2 2.8 3.2 4.2 5.4 
4 G 5.6-6 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
1 G 1.7- 1.22.123.24.25.4 
hoch- u. spätma Keramik mit Lippen- u. Kragenrändern 
Rs u. Ws mit Gurtfurchen; Bandhenkel z. T. gekehlt, z. T. Stempelverz. 
Dat / Erw : 2 . Hälfte 12. Jh. - 13. Jh. 1183 (2) 
Lit: 1 Feustel 1961, S. 223-279; - 2 Dob. Reg. 11 Nr. 653 
Fo: 08/ 168 Sättelstedt 
Fst: Nr. 3; am wOrtsrand, in der Hörselaue ·w der Autobahn. Mbl . 5028 H 46 580 R 93 520 
Fu: 1960 ·wurde durch H.-J. Barthel, Weimar, ein gestörtes Haus mit Resten von Stein fundamenten untersucht. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,alle 
130/ 66) 
Dat / Erw : 10. -
Li t : 1 Walther 
1 B 8.10-
1 B 8.7-
1 B 1.6-
32 B + 
6 B 
1 B 
11. Jh . 1014 Setensteten 
1971, S. 282, Nr. 210 
1.2 2. 16 3.2 4.2 5.2 LXXX V,14 
1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 LXXXV,16 
1.2 2.4 3 .2 4.2 5.2 LXXXV,18 
1.2 2.4 3.2 4.3 6.3" LXXXV,15 
1.2/ 3 2.4 3.2 4.2 8.1 
1.2 2.4 3.2 4.2 8.2 LXXXV,17 
( 1) 
64 
Fo: 08/169 Treffurt 
Fst: Nr. 3; Lachesee in Werraniederung s der Bahngabelung, FN "Lachehof", 2 km w von T. ""1. 2827 
H 67 080 R 84 610 
Fa: Sdlg 
Fu: 1960 - 1962 Lesefunde s der Bahngabelung 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr 
U,V 1418) 1 F 7.1 1.7- 1.2 2.4 3.2 
Mdm = 14,2Cin; H = 16,2 cm; gr.Dm = 16,4 cm; 
U,V 236) 1 B 1.6- 1.2 2.16 3.2 
U,V 1412) 2 B 6.12- 1.2 2.4 3.2 
3 B + 1.2 2.5 3.2 
2 B 6.3- 1.2 2.5 3.2 
U,V 1414) 48 B + 1.2 2.5 3.2 
U,V 1407) 1 B 3.7- 1.2 2.4 3.2 
4 B + 1.2 2.4 3.2 
O,V 1418) 1 B 1.2 2.4 3.2 
U,V 1415) hoch- u. spätma profilierte Rs rotbr. u. grau 
Dat/ Erw: 9. - 11. Jh.; 12. Jh. 
09 Kreis Gotha 
Fo : 09/ 170 Aspach 
Fst: Nr. 4; Ortslage. Mbl . 5029 H 47 280 R 01 430 
Fa: Sdlg 
M Te V tl 8 Taf. 
4.2 5.4 LXXXVI,12 
stark ergänzt 
4.2 5.4 6.3" LXXXVI,15 
4.2 5.4 6.3= LXXXVI,11 
4.2 6.3" 
4.2 5.4 
4.2 6.3" LXXXVI, 13, 14, 14 
4.1 
4.2 
4.2 8.2 
Fu: Bei Ausschachtungen für einen Konsumneubau wurden Mauerreste eines abgebrannten Gebäudes angeschnitten. 
Von D. W. Müller und J. v. Zieten wurde aus diesem Bereich Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hi M Te V tl B Taf. 
(d,alle 1 E/ G 1.6 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 LXXXVII,1 
a,3792 ) 1 E/ G 2.6 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 LXXXVII,4 
5 E/G 5.7 1.2 2.6 3.3 4.2 5.4 LXXXVIII,2, 
1 ElG 9.7-3 
1 E/G 7.2 
6 E/G 
Ausgußtülle 
Dat/ Erw: 12. Jh. - um 900, 932 (1) 
lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 294 u. 339 
Fo : 09/ 171 Brüheim 
1.2 2.5 3.3 
1.2 2.6 3.3 
+ 1.2 2.6 3.3 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
3,6,10,12 
LXXXVII,13 
LXXXVII,14 
LXXXVII ,5 
LXXXVII,7 
Fst: Nr. 6; "Käseburg", "Steinhof" in der Niederung am s Rand des Ortes, dicht sw der Kirche. Mbl. 4929 
H 52 570 R 00 710 
Fa: Burghügel (1,2) 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G 
(a,alle E 
o.Nr.) E/G 
randständiger Bandhenkel 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. - 973 
Rs 
6.3 
Brohem 
Ws Ob 
1.2 
+ 1.2 
(3) 
F Hr M Te V tl B Taf. 
2.2 3. 2 4.2 5.2 LXXXVII,11 
2.5 3.3 4.2 5.4 LXXXVII,16 
Lit: 1 Grimm u. Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr. Gotha, Nr. 3; - 2 Corpus; - 3 Walther 1971, 
S. 290, Nr. 2 
Fo: 09/172 Catterfeld 
Fst: Nr. 1; St. Georgsberg 1 km s von C. Mbl. 5129 H 33 510 R 03 680 
Fa: Kloster 
Fu: Bei einer Sondierungsgrabung wurden 1963 durch R. Scharff in 1",25 m T Körpergräber ohne Beigaben gebor-
gen. In den Aufschlüssen befand sich Siedlungskeramik (1) 
Fg : Unter hoch- und spätma Keramik liegt ein braun-gelbes Glockendeckelbrst mit Stempelverz. vor. 
(d,3738) Taf. LXXXVII,17 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1140 (2) 
Lit: 1 Hennig u. Scharff ~ 5; 307 ff.; - 2 Dob. Reg. 11 Nr. 1478 
'1~t.5 
Fo: 09/173 Ebenheim 
Fst: Nr. 2;, Burganlage "Alter Hof" am s Rand der Nesseniederung, 1,0 km sw von H. Mbl. 5029 
H 51 060 R 94 750 
Fa: Befestigter Forsthof 
Fu: 1935 wurde Keramik u. rotgeb. Lehm gef. An der Innenseite 
Fg: A KG G -Rs Ws Ob F Hr 
E ~ 9.6- 2.6/11 
des w Wall zuges lag ein Gefäß (1) 
M Te V tl B Taf. 
5.5 8.1 (Rempel 1959a, 
Abb. 1d) 
tonnenförmiges gedrehtes Gefäß mit gelblich-rötlicher Ob (H = 16,6 cm) (Veri.) 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. - 1170 (2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 118, Nr. 27; - 2 Dob. Reg. 11 Nr. 415 
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Fo: 09/ 174 Friedrichroda 
Fst: Nr. 1; Schauenburg auf Felskuppe, 1,2 km sw von F. Mbl. 5129 H 35 540 R 98 180 
Fa: Ma 8urg 
Fu: Lesefunde aus dem Burginneren u. nach unkontrollierten Grabungen. 
Fg: Ca. 400 rotbr., graue und braungraue Scherben ohne stratigraphischen Befund. Die Scherben gehören zu 
Standbodengefäßen, die Oberteile sind auf der Drehscheibe abgedreht. In wenigen Fällen sind Gurtfurchen 
auf den Schultern vorhanden, mehrfach kommen ein- und mehrzügige Wellenbänder vor. 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
7.6- 1.2 2.4 3.3 
(d,3058 E 
- 11.3- 1.2 2.4 3.3 
1-53 ) 
4 E 5.6-6 1.2 2.4 3.3 
(i u. a, E 9.6- 1.2 2.4 3.3 
o.Nr.) 
4 E 9.7- 1.2 2.4 3.3 
1 E 1.7- 1.2 2.4 3.3 
1 E 1.6- 1.2 2.4 3.3 
4 E 7.10- 1.2 2.4 3.3 
1 E 3.10-3 - 1.2 2.4 3.3 
1 E 1.10- 1.2 2.4 3.3 
1 E 
-
11. - 1.2 2.4 3.3 
1 E 
- 11.6- 1.2 2.4 3.3 
2 E 6.10- 1.2 2.4 3.3 
1 E 8.10- 1.2 2.4 3.3 
1 E 1.2 2.4 3.3 
Bodenzeichen 
1 E + 1.2 2.4 3.3 
6 E 5.7- 1.2 2.4 3.3 
2 E 7.7- 1.2 2.4 3.3 
32 E 9.7- 1.2 2.12 3.3 
2 E 9.7-9 1.2 2.4 3.3 
1 E 1.7- 1.2 2.4 3.3 
1 E 9.11-
ca. 30 E + 1 .2 2.4 3.3 
1570/83 eis. Stachelsporn, Eisenmesser, Wellenhufeisen 
1579/ 83 vergoldetes Zierblech, Schlüssel 
1580/ 83 bearbeitete Knochen u. Abfallstücke 
Dat/ Erw: 12 . Jh. - 1114 (3) 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4 . 2 5.4 
4 . 2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.,4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
LXXXVII,15 
LXXXVII,18 
LXXXVII,19 
20,22,26 
LXXXVII,21,n 
LXXXVII ,25 
6.3" LXXXVIII,5 
LXXXVIII,4 
XCI,13 
6.2" LXXXVIII,7 
6.3" 
LXXXVIII,1 
LXXXVII 1,6 
LXXXVI II, 13 
, LXXXVIII,12 
8.1 LXXXVIII,10 
LXXXVIII,11 
LXXXV II I ,2,3, 
8,9; XC 1,1 ,10 
XCI,2,12 
XCI ,3,11,14,15 
XCI ,4,7 
XCI,5 
XCI,6 
Lit: 1 Schirmer 1939, S. 122, Nr. 235; - 2 Grimm u. Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr. Gotha, 
Nr. 9; - 3 Beck 1868, S. 71 
Fo: 09/175 Gotha 
Fst: Nr. 16; Wstg Alschleben, 3 km nw von G. Mbl. 5030 H 48 700 R 07 300 
Fa: Sdlg 
Fu: 1950 - 1953 u. 1963 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(d,E 3497) 1 B 4.3- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 7.1 LXXXIX,6 
(d,E 1715) 1 E/G 9.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 LXXXIX,2 
(d,E 1696) 2 E/G 1.7- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 LXXXIX,3,7 
(d,E 4368) 1 E/G 7.3- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.1" LXXXIX,10 
1 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 6.2" LXXXIX,5,8,13 
1 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 6.3" LXXXIX,4 
2 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 6.8" 8.1 LXXXIX,9,16 
1 G 1.2 2.1 3.2 8.3 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. 
- 845/876 Helileba; 1109 Ailsleben (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 265, Nr. 4 
Fo: 09/ 176 Gotha 
Fst: Nr. 12; Wstg Eschleben, 3,5 km w von G., nahe des Kirchhügels. Mbl. 5029 H 46 560 R 05 300 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(d,4072) 1 B 8.6-6 1.2 2.22 3.2 4.2 5.2 LXXXIX,12 
(d,4072) 3 E/G - 10.7- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 LXXXIX,11, 
14,15 
(d,alle 6 B + 1.4 2.2 3.2 4.3 XCI,20 4044) 
(a,4021) B/G 1.1- 1.2 2.1 3.2 4.3 5.4 XCI,17 
1 B/ G 7.4- 1.2 2.1 3.2 4.3 5.4 XCI,16 
Dat/ Erw: 9.,10. - 12. Jh. 
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Fo: 09/177 Gotha 
Fst: Nr. 24; Wstg Kindleben 4,5 km nö von G. 14>l. 5030 H 49 880 R 12 210 
Fa: Sdlg (1) 
Fu: 1970 - 1974 Lesefunde durch M. Köllein, Gotha 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(d,4024) 1 B 1.10-2 - 1.1 2.2 3.2 4.2 5.2 6.9 " LXXXIX,25 
(d,4093) 2 E/G 9.6- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 LXXXIX,20,26 
4 E/G 1- 1.1 2.4 3.2 4.2 LXXXIX,21-24 
1 E/G 3.5- + 1.2 2.4 3.2 4.2 LXXXIX,18 
Dat/ Erw: 10. - 12 . Jh. - 876 Kintileba (3) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Müller 1975, Kat. S. 78; - 3 Walther 1971, S. 269, Nr. 98 
Fo: 09/178 Gotha 
Fst: Nr. 33; Wstg Ostheim am n Stadtrand. 14>1. 5030 H 48 420 R 08 660 
Fa: Sdlg (1) ~ , 
Fu : 1941 Lesefunde durch M. Köliein, Gotha 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
1 B 1.6 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XCI,25 
(d,4138,1) 1 B 3.10-3 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3 " XCI,1 8 
1 B 1.10 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 
(d,4138,2) 2 8 + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.8 " XCI,19,24 
6.3 " 
(d,E 1429) E/ G + 1.2 2.6 3.2 4.2 5.4 XC,4 
Bandhenkel 
(d,E 1429 ) 1 E/ G + 1.2 2.6 3.2 4.2 5.4 6.10" XC,1,5 
Ausgußtülle 
(d,14301- 1 E/G 1. 7- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,8 10,15 ) 1 E/G 9.4- 1 .1 2.5 3.2 4.2 5.4 XC,10 
1 E/G 1.10- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 XC,13 
1 E/G 5.6- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,17 
2 E/G 5.4- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,18 
1 E/G 1.6- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 XC,20 
1 E/G 5.7-4 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,22 
1 E/ G 9.7- 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,19 
Dat/ Erw: 10. - 12. Jh. - 1223 Ostheym (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Walther 1971, S. 291, Nr. 19 
Fo : 09/179 Gotha 
Fst: Nr. 33; Heutal w der Ostmühle. Mbl. 5030 H 48 420 R 08 720 
Fa: Sdlg 
Fu: 1956 wurde aus einer Abfallgrube in 1,4 m T Kerami.k geborgen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(d,alle 2 B 7.6-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 LXXXIX,17,19 
E 3361) 
3 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
Da t / E rw : 11. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 118, Nr. 20 Abb. 11 
Fo: 09/180 Gotha-Siebleben 
Fst: Nr. 10; Wiesenstr. 5, Garten am ö Ortsrand. Mbl. 5030 H 46 040 R 12 420 
Fa: Sdlg (1,2,3) 
cu: 1955 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(d,3487) B/G 4.11-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.9 " XC,24 
B/ G 1.6- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 XC,23 
5 B/ G + 1.2 2.1 3.2 4.3 5.4 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. 
-
9. Jh. Sibilebo (3) 
Lit: 1 Müller 1975, Kat. S. 113; - 2 Kreibe 1978; - 3 Walther 1971, S. 271, Nr. 140 
Fo: 09/181 Grabsleben 
Fst: Nr. 3; Wstg Großwechs in Quellmulde am Heubachsgraben, 1,5 km w von G. Mbl. 5030 H 45 420 R 16 94Q 
Fa: Sdlg 
Fu: 1966 u. 1971 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(d,3776; 1 B 1.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
3777 ) 1 B 5.6- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
5 B + 1.2 2.1 3.2 4.3 5.4 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh. 
-
1103/4 (3) 
Lit: 1 Müller 1975, Kat. S. 113; - 2 Kreibe 1978;-3 Dob. Reg. I Nr. 1011 
Fo: 09/182 Grabsleben 
Fst: Nr. 6; Dorfsteile Mattern in Quellmulde, 1,2 km nö von G. Mbl. 5031 H 45 600 R 19 330 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
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Fg: A KG G Ra 
(d,alle 1 B 1.3-1 
3830 4 B 6.3-
1 E/G 9.7-
1 E/G 
- 10.7-1 
1 B 6.4-1 
(d,3829) 7 B 
1 B 
2 B 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. 
LU: 1 Kreibe 1978, S. 60 
Fo: 09/183 Haina 
Ws Ob F Hr H 
1.2 2.16 3.2 4.3 
1.2 2.16 3.2 4.3 
1.2 2.16 3.2 4.3 
1.2 2.16 3.2 4.3 
1.2 2.16 3.2 4.3 
+ 1.2 2.16 3.2 4.3 
+ 1.2 2.16 3.2 4.3 
+ 1.2 2.16 3.2 4.3 
Te. v tI 
5.2 
5.2 
5.5 
5.5 
5.2 
6.3 " 
6.10" 
B Taf. 
XCII,21 
XCII,1,5,8,24 
XCII,3,6 
XCII ,27 
XCII,18 
XCII ,2,9,12,13, 
17,19,23,31 
XCII,14 
8.1 XCII,16,22 
Fst: Nr. 6; Rosengarten 1,0 km onö von H., nach S zur Nesse abfallendes Gelände in Nessebogen. Mbl. 5029 
H 51 730 R 97 140 
Fa: Sdlg (1) 
Fu: 1970 - 1982 Lesefunde durch D. Müller, Erfurt, u. A. Schreiner, Wahlwinkel 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B Taf. 
(a,o.Nr.) 2 B 6.1- 1.3 2.4 3.1 4.3 5.2 
2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3" 
1 C + 1.2 2.2 3.3 4.2 6.3" 
10 B + 1.2 2.22 3.3 4.2 
1 B 
eis. Messerbruchstück 
Dat/Erw: 8./9. Jh. - 10./11. Jh. 
LU: 1 Corpus 
Fo: 09/ 184 Haina 
Fst: Nr. 2; "Die Burg" 0,5 km sw des Ortes. Mb!. 5029 H 51 260 R 95 810 
Fa: Pfalz 
Fu: 1960 Lesefunde in der nach W vorgelagerten Vorburg 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(d,3874; 2 E/ G 7.6-3 1.3 2.2 3.2 4.2 5.2 
3938) 14 B + 1.3 2.2 3.2 4.2 6.3" 
1 B 1.3 2.2 3.2 4.2 
8.1 
tI B 
8.1 
Dat/ Erw: 10. - 12. Jh.; 13. Jh. - 1033, 1069 (2) 
Lit: 1 Grimm 1965, S. 287 ff; - 2 MGOO IV Nr. 197; - 3 
Kr. Gotha, Nr. 21 
Grimm/Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. 
Fo: 09/185 Molschleben 
Fst: Nr. 25; Ortslage; Gartenstr. 139. Mb!. 4930 H 53 080 R 14 220 
Fa: Ef. 
Fu: Bei Ausschachtungen im Garten gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B 
(d,4511) 1 G 5.6-5 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 780/802 Magolfeslebo (2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 119, Nr. 36; - 2 Walther 1971, S. 270, Nr. 106 
Fo: 09/186 Molschleben 
Fst: Nr. 13; W-Rand der Ortslage in ehem. Edelhof. Mbl. 4930 H 52 810 R 14 120 
Fa: Sdlg 
Fu: 1956 Lesefunde durch L. Lorenz, Molschleben 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B 
(d,alle 1 E/G 5.6- 1.2 2.3 3.2 4.2 5.4 
E 3483) 5 E/G 5.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 E/G - 11.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 Knaufdeckel 
Dat/Erw: 12. Jh. 
- wie 09/185 
Fo: 09/187 Molschleben 
Fst: Nr. 21; Geländezunge über der Nesseaue. Mbl. 4930 H 52 510 R 14 020 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B 
1 B 1.1-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
(d,3961,2) 3 E/G 
-
11.2 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
(d,3961, E/G 9.6- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 3,4) 
1 E/G 7.3- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 10. Jh.; 12. - 13. Jh. 
68 
Taf. 
XCII,30,32 
XCII,27 
Er furt, 
Taf. 
XCII,28 
Taf. 
XCII,34 
XCII,25 
Taf. 
XCII ,29 
XCIII,1 
XCIII,2 
XCIII,3 
Fa: 09/ 187a Mühlberg 
Fst : 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr. 6; Gelände der 8urg, s 8ereich der Hauptburg (1) . Mbl. 5131 
Ma Höhenburg 
1983 'bei Ausschachtung von Leitungsgraben gef. 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
H 37 720 
Te V 
(~,o.Nr.) 2 E 6.7- 1.2 2.4 3.3 4.2 5.4 
ca. 30 E + 1.2 2.22 3.3 4.2 
Dat / Erw: 12. Jh . - 704 castellum Mulenberge (2) 
Lit: 1 Patze 1968, S. 285; - 2 Dob. Reg. I Nr. 5 
Fo : 09/ 188 Ohrdruf 
R 17 920 
Ö B 
Fst: Nr. 4; Schloßgut auf spornartiger flacher 
H 33 540 R 11 080 
Erhebung am rechten Ohreufer. Mbl. 5130 
Fa: Olton Pfalz ( 1) 
Fu: 1955 beim Bau eines Wohnhauses gef. (2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a,3237,66 ) 1 E 1.4-3 1.1 2.1 
1 B + 1.1 2.1 
Hr M Te V 
3.2 4.2 5. 4 6.1" 
3.2 4.2 5.4 6.2" 
ö B 
Taf. 
XCV,13 
Taf. 
XCIII,5 
XCIII,4 
Dat / Erw : 10. - 11. Jh. - 961 Ohrdorff, Ohrdorp (3) 
Lit: 1 Grimm/ Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt; 
Nr. 411, 413-415 
- 2 Rempel 1959a, S. 120, Nr. 44; - 3 Dob. Reg. 
Fo : 09/ 188a Schönau v. d. Walde 
Fst : Nr. 2; Wstg Heurode, 2,5 km sö von Sch. auf flachem Hang (1). Mbl. 5129 H 35 520 R 05 530 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde von E. Holtfreter, Ohrdruf 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(d,4433; 1 E 6.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XCIII,10 
4441; 2 E/ G 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XCIII,7,8 
4389) 2 E/ G + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XCIII,6,9 
8rst von flachem Deckel mit Stempelverz., hoch- und spätma Keramik 
Dat / Erw: 11. - 12. Jh. 1143 Houwerrieth (2) 
Lit: 1 Kreibe 1978; - 2 Dob . Reg. I Nr. 1459 
Fo: 09/ 188b Schönau v. d. Walde 
Fst: Nr. 1; Schloßberg 1,2 km sw von Sch., nach W vorspringender Bergrücken. Mbl. 5229 
H 36 170 R 03 070 
Fa : Frühma Fluchtburg (1,2 ) 
Fu: Seit 1952 Lesefunde durch B. Jacobi, Waltershausen (2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F B Taf. Hr M Te V Ö 
(d,o.Nr.) 1 
(k,19: ca. 60 
2034) 
B 
B 
B 
6.6- 1.2 2.4 
+ 1.2 2.4 
1.2 2.4 
(d, E 3031 ) flach - konischer Spinnwirtel 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
3.2 4.2 S.4 
3.2 4.2 6.3" 
3.2 4.2 8.2 
Lit: 1 Grimm/Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt; - 2 GHZ 1909, S. 229; - 3 Rempel 1959a, S. l21, Nr. 54 
Fo: 09/ 189 Schwabhausen 
Fst: Nr . 4; Flurstück 1,0 km w von Sch. Mbl. 5130 H 40 000 R 10 020 
Fa: Sdlg 
Fu: 1977 Lesefunde aus Wasserleitungsgraben durch C. Vogel u. K. Sturm, Gotha 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(d,alle B 5.6-6 1.2 2.6 3.2 4.2 5.2 XCIII,14 
4290) B 6.2-5 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 XCIII,13 
zahlr. B + 1.3 2.4 3.2 4.2 7.1 XCIII,12 
1 B 1.3 2.2 3.2 4.3 8.1 XCIII,11 
(d,4233) 1 B + 1.3 2.4 3.2 4.3 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fo: 09/ 190 Sonneborn 
Fst: Nr. 37; ehem. Heiningsches Gut, ö Rand der Ortslage. Mb!. 5029 H 51 580 R 01 270 
Fa: Sdlg 
Fu: 1937 bei Ausschachtungen in fetter Humusachicht gef. (1 ) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
1 B 1.10-2 - 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIII,17 
4 B 6.2- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,2,6,7,9 
1 B 6.3- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,1 
(d,1351 ; 1 B 6.7-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,8 
1352) 1 B 6.5-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIII,20 
1 B 7.6-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,3 
1 B 1.6- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIII ,21 
1 B 8.6- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIII,16 
1 B 4.6- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,4 
1 B 8.10-4 - 1.2 2.16 3.2 4.2 5.2 XCIV,11 
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Forts. A KG G Rs Ws Ob 
1 B 10.4-1 1.2 
2 G 5.6-6 1.2 
2 G 5.7- 1.2 
1 G 5.7- 1.2 
2 B 1.3 
1 D + 1 .1 
Reliefbandamphore 
1 Brst von Lochgriffdeckel 
(d,1352) Spinnwirtel 
(d,1297) ~teilkamm 
F Hr M 
2.5 3.2 4.2 
2.1 3.2 4.2 
2.1 3.2 4.2 
2.1 3.2 4.2 
2.2 3.1 4.2 
2.6 3.3 4.2 
Te V tl 
5.2 6.2" 
5.2 
5.2 
5.2 
B Taf. 
XCIII,18 
XCIV, 12, 15 
XCIV,10 
XCIII,19 
8.1 XCIII,15 
XCI,22 
XCIV,13 
Oat/Erw: 10. - 12. Jh. 9. Jh. Sunnebrunnun; 1025 Sunnibrunno (2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 122, Nr. 57; - 2 Walther 1971, S. 262, Nr. 64 
Fo: 09/;91 Sundhausen 
Fst: Nr. 8; Ortslage; Garten des Gehöftes Kirchstr. 13. Mbl. 5030 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1952 Lesefunde durch 
A KG 
(d,alle 2 E/G 
3907) 3 E/G 
2 Bandhenkel 
Bodenansatzscherben 
S. BöUner, Sundhausen 
G Rs Ws Ob 
6.6-2 1.2 
+ 1.2 
Dat/Erw: 12. Jh. 9. Jh. Sunthusen (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 296, Nr. 107 
Fa: 09/ 192 Sundhausen 
F Hr M 
2.5 3.2 4.2 
2.5 3.2 4.2 
Fst: Nr. 9; Ortslage; S-Rand des Dorfes, Haus G. GÖring. Mbl. 5030 
Fa: Sdlg 
Fu: 1955 aus Siedlungsgrube in 0,70 m T geborgen (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(d, E 2219) B 1.7-1 1.2 2.4 3.2 4.2 
Dat/ Erw: 10. Jh. - wie 09/191 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 122, Nr. 58 
Fa: 09/ 193 Tabarz 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr. 7; Leuchtenburg 2,0 km ssw von T. Mbl. 5129 H 37 820 
Kl . hochma Herrenburg, Höhenburg 
1975 u. 1976 Rettungsgrabungen auf durch Steinbrucharbeiten 
(alle d, 
4233) 
(a, 
292/77) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
16 E 2.10-1 1.2 2.4 3.2 4.2 
12 E 5.3-3 1.2 2.4 3.2 4.2 
6 E 5.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 
3 E 9.7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 
zahlr. E + 1.2 2.4 3.2 4.2 
(a,296/77) eis. Messerr,este, Armbrustbolzen 
Dat/Erw: 12. Jh. 1397 Luchtinwald (1) 
Lit: 1 Gerbing 1910, S. 429 
H 44 400 R 06 700 
Te V tl B 
5.4 
5.4 
H 44 230 R 06 460 
Te V ti B 
5.2 
R 94 100 
gefährdeter Leuchtenburg 
Te V tl B 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 8.1 
Taf. 
XCV,2 
Taf. 
XCV,1 
Taf. 
XCV,3 
Bem: Bei den Grabungen des MW wurden gemörtelte Umfassungsmauern und in der NO-Ecke der Burg die Fundamente 
eines Turmes freigelegt. Im Burginneren fanden sich nur geringe Besiedlungsspuren. 
Fa: 09/ 194 Wahlwinkel, OT von Waltershausen 
Fst: Nr. 4; Flurstück 500 m n von W. am Rand der Hörselaue, FN "Ford". Mbl. 5029 
H 42 250 R 01 890 
Fa: Sdlg 
Fu: 1983 Lesefunde durch A. Schreiner, Wahlwinkel 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,o.Nr.) 8 B + 1.2 2.5 
1 Spinnwirtel, grob, sandig, handgeformt 
Dat/Erw:10. - 11. Jh. 
Fa: 09/ 195 Wahlwinkel, OT von Waltershausen 
Fst: Nr. 5; ö Ortsrand; FN "Hofstädt", "Der heylige 
Fa: Sdlg 
Hof" 
3.3 4.2 
(1) • Mbl. 
Fu: 1981 bei Ausschachtungen in 0,4 - 0,5 m T aus dunkler Schicht 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,o.Nr. ) 4 B 6.3- 1.2 2.5 3.3 4.2 
1 B 6.6- 1.2 2.5 3.3 4.2 
1 B 10.6 1.2 2. 5 3.3 4.2 
1 B 6 . 7- 1.2 2.5 3.3 4.2 
15 B + 1.2 2.5 3 .. 3 4.2 
1 B 1.2 2.5 3.3 4.2 
3 B 1.2 2.5 3.3 4.2 
Dat/Erw : 10. 
-
11 . Jh. 1189 (2) 
I i t . 1 Gerhing 1910 5 308 • 2 Reck 1876 IUI2, 5 336 
70 
5.4 
5D29 H 41 600 
von A. Schreiner, 
Te V ti 
5.2/4 
5.2/4 
5.2/4 
5.2/4 
5.2/4 6.8" 
5.2/4 
5.2/4 
B Taf. 
R 01 940 
Wahlwinkel , geborgen. 
B H Taf. 
XCVI,4,5 
XCVI,2 
XCVI,3 
XCVI,1,6 
9.3 
8.2 
8.1 
Fo: 09/ 196 Waltershausen 
Fst: Nr. 5; Schloß Tenneberg, auf nach NW vorspringendem Bergsporn. Mb!. 
Fa: Hochma Burg ( 1) 
Fu: 1981 Lesefunde am Wall u. aus dem Graben der Burg 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(alle d, E/G 5.10 1.2 2.22 3.2 4.2 
4011; 
4055; 1 E/ G 1.- 1.2 2.22 3.2 4.2 
m,o.Nr. ) 1 E/G 1.5 1.2 2.22 3.2 4.2 
1 E/G 1.6- 1.2 2.22 3.2 4.2 
1 E/G 9.7 1.2 2. 22 3.2 4.2 
1 E/ G 9. 6 1.2 2.22 3.2 4.2 
1 E/ G 5.3 1.2 2.22 3.2 4.2 
1 E/G 1. 6 1.2 2.22 3. 2 4.2 
3 E/ G 1.2 2 . 22 3.2 4·.2 
zahlr. E/G + 1 . 2 2.22 3.2 4.2 
Dat/ Erw : 12. Jh. - 1176 (2) 
Lit: 1 Grillfll/Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt, Kr . Gotha, Nr. 
Fo: 09/ 197 Wandersleben 
Fst: Nr. 55 ; s Ortsrand. Mbl. 5131 H 40 700 R 19 300 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde durch W. Walther, Wandersleben 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(!!,293/ 77 ) 1 B 6.2-2 1.3 2.22 3.2 4.3 
1 B 1.2- 1.2 2.2 3.2 4.3 
(a , 295/ 77 ) 2 B 1.2-4 1.3 2.2 3.2 4.3 
1 B - 10.6-3 1.2 2.2 3.2 4.3 
6 B/ C + 1.3 2.16 3.2 4.2 
(a,294/ 77 ) Spinnwirtel, 2 klo Bronzebleche 
Dat/ Erw: 9. - 11. Jh. - 780 - 802 (1); 9. Jh. Wantesleibo (2) 
Lit: 1 Müller 1987, Nr. 76; - 2 Walther 1971, S. 272, Nr. 160 
Fo: 09/198 Wandersleben 
Fst: Nr. 35; Ortslage; Stangenweg am Friedhof. Mbl. 5131 H 40 730 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 u. 1973 Lesefunde durch W. Walther, Wandersleben 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,o.Nr.) 1 B + 1.2 2.15 3.2 4.3 
Dat/Erw: 1D. - 11. Jh. - wie 09/197 
Li t: 1 Corpus 
Fo: 09/ 199 Wandersleben 
Fst: Nr. 41; Ortslage; Grundstück R. Hopf, Hühlbergstr. 15. Mb!. 5131 
Fa : Sdlg 
Fu: 1979 Lesefunde durch U. Hopf, Wandersleben 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
1 F 1.11- 1 .1 2.4 3.2 4.3 
3 B 1.7- 1.2 2.2 3.2 4.3 
1 E/G 9.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 
Dat/Erw: 10 . - 11. ; 14. Jh. -' wie 09/197 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 09/200 Wandersleben 
Fst: Nr. 35; Apfelstädtaue ö des Friedhofes. Mbl. 5131 H 40 650 
Fa: Sdlg 
Fu: 1979 Lesefunde durch W. Walther, Wandersleben 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,.alle 1 B 6.2-1 1.2 2.15 3.2 4.3 
o.Nr.) 1 B 1.2-1 1.2 2.15 3.2 4.3 
4 B + 1.3 2.15 3.2 4.3 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. - wie 09/197 
Lit: 1 Corpus 
Fo: 09/201 Wandersleben 
Fst: 
Fa: 
Nr. 5; Burg Gleichen (1.,2). tJb!. 5131 H .38. 990 . R ·18 400 
Hochma Höhenburg 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
53; 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
R 
Te 
5.2 
Te 
5.1 
5. 2 
5.5 
R 
Te 
5.2 
5.1 
5129 H 40 900 R 98 280 
V tl B Taf. 
XCV,6 
XCV,5 
XCV,7 
XCV,8 
XCV,9 
XCV,10 
XCV,11 
XCV,12 
8.2 
- 2 Dob. Reg. II Nr. 729 
V tl B Taf. 
XCV,14 
XCV,15 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
19 570 
V tl B Taf. 
6.3" 
H 40 620 R 19 15D 
V tl B Taf. 
6.3" 
19 630 
V tl B Taf. 
XCV,14 
8.1 XCV,15 
Fu: 1973 bei Ausgrabungen durch AG des KB der DDR in der Burg Gleichen gef. In 2,45 m T wurde neben dem 
Wehcturm am S-Rand der Burg ein Steingrundriß teilweise freigelegt und dabei Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,o.Nr.) 3 E 9.11- 1.1 2.22 3. 2 4.2 5.4 XCV,20,25 
3 E 9.7- 1.1 2.22 3.2 4. 2 5.4 XCV,18,19, 
22,24 
zahlr. E + 1.1 2.22 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1089 iuxta Glicho Castellum 
Ut: 1 Ostmann T'1T1 ; - ::z -::Zeys ~; - J Uob. lteg. 1 1'l'r. ')02 
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Fo: 09/392 Wandersleben 
F st: NI'. 52; Ortslage ; Apfelstädtaue .. Grundstück H. Hopf, RosenstI'. 15 u. angrenzender Bereich. Mb!. 5131' 
H 40 950 - 40 960 R 19 280 - 19 340 
Fa: Sdlg 
Fu: 1986 bei Ausschachtungsarbeiten in 0,50 m T über dem Schotter aus Kulturschicht u. Siedlungsgrube ge-
borgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F H M V tl B 
(a,999/86 ) 2 A 1.7- 1.1 2.1 / 2-4 3.2 4.2 5.5 6.10+6.2 
1 A/B 6.7- 1.3 2.16 3.2 4.2 5.4 6.2 
3 A + 
2 A 
Unterteil von dickwand. Gefäß mit k!. Boden (Drehscheibengefäß ) , flachrundes Webgewicht, 
Drehmühle 
Dat/Erw : 7. - 8. Jh. 
Aus Schwarzerdeboden 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
1 B 1.5-
18 B + 
Unterteil von handgeformtem Gefäß mit sandiger, rotbI' . Oberfl . , Lehmbewurf 
Dat/Erw: 11 . Jh. wie 09/ 197 
Fo: 09/ 393 Wandersleben 
Fst: NI'. 26; s Rand der Ortslage, FN "Große Wiese". Mb!. 5131 H 40 750 R 19 430 
Fa: Sdlg 
B 
Taf. 
CXXXVII,2 
CXXXVII,3 
Brst von 
CXXXVII ,6 
Taf. 
Fu: 1984 wurde bei Ausschachtung eines Kabelgrabens ein Brunnen mit Steinkranz, Reste mehrerer Gruben-
häuser u. Siedlungsgruben angeschnitten u. von U. Hopf, Wandersleben, ausgegraben. 
Fg: Siedlungsgrube 15 m ö des Brunnens 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,195 / 86 ) 1 B 
1 B 
2 B 
Dat/ Erw : 10. - 11. Jh. 
Haus 1: ca. 10 m n des 
A KG 
(a,197/86) 1 B 
2 
1.7-
Lachsgrabens 
1.2 
+ 1.2 
+ 1.2 
G Rs Ws Ob 
1.7- 1.2 
+ 
Anmoorige Senke : Die größte Anzahl der Funde 
offenes Gewässer hinweist. 
A KG G Rs Ws Ob 
2 A/B 1.6- 1.2 
1 B 3.1- 1. 3 
1 8 3 .4- 1.2 
2 + 1.2 
1 + 1.2 
(a , 127/86) Teile von Drehmühlenoberteil 
2.4 
2.4 
2. 2 
F 
2. 2 
stammt 
F 
2.4 
2.2 
2.12 
2.2 
2.2 
Brunnen: Korrodierte Eisengegenstände; Schleifstein 
Dat / Erw: 7. / 8. - 11. Jh. - wie 09/ 197 
10 Kreis Erfurt-Land 
Fo : 10/ 202 Bachstedt, OT von Markvippach 
3.3 4.2 
3.3 4.2 
3.3 4.2 
Hr M 
3.2 4.2 
aus diesem 
Hr M 
3.1 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4 . 2 
3.2 4.2 
3.2 4 .2 
5.4 6.3" 
5.4 6.3" 
5.4 
Te V 
5.4 
Bereich, der 
Te V 
5 .4 
5.4 
5.4 
5.4 6.3" 
5.4 
tl 
7.1 
vermtl. 
tl 
Fst: NI'. 2; Ortslage; n des ehem. alten Gutshofes. Mbl. 4933 H 59 210 R 43 390 
Fa: Sdlg 
8.1 
B Taf. 
auf ein ehemaliges 
8 Taf. 
8.1 
Fu: 1934 wurdenbeim 8au des Gasthofes ma Hausreste und eine dreiseitig mit KaIsteinplatten umstellte Herd-
stelle auf Lehmestrich untersucht; auf der Herdstelle lagen ein Gefäß und Scherben (1,2 ). 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,7458) 1 C 5.2 l.14-1 
(a,o.Nr. ) 1 8 1.7-2 
1 B 6.7-2 
2 B 7.6-
1 B 9.7-2 
1 8 
15 B/ C + 
1.3 2.16 3. 2 
1.2 2.5 3.2 
1. 2 2.5 3.2 
1. 2 2.5 3.2 
1.2 2.5 3.2 
1.2 2.5 3.2 
1.2 2.5 3.2 
4.5 5.2 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4 . 2 5.4 
4.2 5.4 
4 .2 5.4 
6.8" 8.1 
8 . 1 
XCVII,14 
XCVII,11 
XCVII,12 
XCVII, 13, 15, 16 
XCVII,9 
XCVII,10 
Dat / Erw: 10. - 11 . Jh. -
Lit: 1 Möller 1934, S. 272; 
876 in Baccasteti (3) ; 860 
- 2 Rempel 1959a, S. 114, 
Bachastat; 11 36 3 
NI'. 5; - 3 Walther 
Hufen von Bachstedter Slawen (4) 
1971, S. 274; - 4 Dob. Reg. I 
NI'. 227 u. 1324 
Fo: 10/203 Bechstedt-Wagd, OT von Egstedt 
Fst: 
Fa: 
Fu : 
Fg: 
NI'. -; Ortslage; Ortsausgang nach Werningsleben . Mbl. 5032 H 41 320 R 34 330 
Sdlg 
1976 wurde von H. Stecher, Erfurt, aus 0,30 m T Keramik aus einer Baugrube geborgen . 
(a,alle 
o.Nr. ) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B 
B + 1.4 2.12 3.2 4.3 6.3" 
72 
Taf. 
Forts. A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
zahlr. E/G + + 
Eisenschlacke, Wetzsteinbrst ' 
Dat/ Erw: 11. - 13. Jh. - 885 Pechstat; 876 in Bechesteti (1) 
Lit: 1 Wslther 1971, S. 274 
Fo: 10/204 Bienstädt 
Fst: Nr. 2; Wstg Offhausen, Offhäuser Quelle. Mbl. 4931 H 54 300 
Fs: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1975 - 19B2 Lesefunde im Bereich um die Quelle 
A KG G Rs Ws Ob F Hr 
(s,79-BO/80 ) 1 B/C 6.3- 1.3 2.2 3.3 
1 B/C 6.2- 1. 3 2.2 3.3 
1 E/G + 1.1 2.4 3.2 
2 Spinnwirtel, Glasperle, ksztl., hoch- u . spätma Keramik 
Dat / Erw: 10. - 12. Jh. - 9. Jh. (1) 
Lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 70 
Fo: 10/205 Dschwig 
M 
4.5 
4.5 
4.2 
Te v 
R 18 350 
Te. V 
5.4 
5.4 6.3" 
5.4 
Fst: Nr. 9; Ö Ortsrand n der Straße nach Andisleben. Mbl. 4931 H 60 940 R 20 580 
B 
B 
Taf. 
Taf. 
XCVII,1 
XCVII ,2 
XCVII,3 
Fu: 1962 wurde bei Ausschachtungen für einen Haissilo ein ma Grundriß angeschnitten. Bei Rettungsgrabungen 
(H . -J. Barthel, HW) konnte ein 4 m brt. Haus mit Steinfundament mit 1,4 m brt. Eingang teilweise frei-
gelegt we rden. Im Bereich der Hauern befanden sich Brandschichten, darüber lag abgeflossener gelber 
und rotgebr. Lehm. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V ö B Taf. 
1 F 1. 7- 1.1 
3 E/G 9.7- 1.1 
1 E/G 9.3-1 1.1 
Dat/Erw: 11 .; 12 . - 13. Jh. - 780/802; 876 in 
Lit: 1 Walther 1971, S. 259, Nr. 9 
Fo: 10/205a Eckstedt 
Fst: Nr. 15; Ortslage; Mühlgasse 1. Mbl. 4932 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1981 wurde 
(alle .Sdlg 
Behr, 
in Garten 
A KG 
Eckstedt ) 2 
C 
C 
E/G 
Keramik abgelesen 
G Rs Ws 
+ 
+ 
+ 
Dat/ Erw: 9. - 10 . Jh. - 1228 Ekkestete 
Fo: 10/206 Elxleben 
Ob 
1 . 3 
1.3 
1.2 
2.22 3. 2 
2.1 3.2 
2.1 3.2 
Thachabechiu 
H 59 750 
F Hr 
2.2 3.3 
2.2 3.3 
2.1 3.2 
4.2 5.2 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
(1) 
R 40 2BO 
M Te 
4.3 
4.3 
4.2 5.2 
V 
6.8" 
6.3" 
B 
XCVII ,8 
XCVII , 4,5,6 
XCVII,7 
Taf. 
Fst: Nr. 9; Wstg Münstergehofen; 
H 58 550 R 26 200 
Hunstergehovin (1) in der Geraniederung w des Mühlbaches. Mbl . 4931 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1980 - 19B2 wurden von Erfurter Bodendenkmalpflegern ca. 2600 Scherben abgelesen 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö 
(a, ca. 120 B u.C - + 1.3 2. 2 3.3 4.3 5.2 6.3" 
456/ BO 
441 / 81)ca. 200 B/ C + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.2 6.3" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 1212 
B Taf. 
Lit: 1 Ostmann: Die Wüstung Münstergehofen und ihre Geschichte. Ungedr. Bearbeitung HW; - 2 Dob. Reg. II 
Nr. 1520 
Fo: 10/207 Gamstädt 
Fst: Nr. 3; Wstg Hattstedt; Quellmulde 2,0 km nw von G. Mbl. 5031 H 47 350 R 20 040 
Fa: Sdlg 
Fu: 1973 - 1978 Lesefunde durch W. Ostmann, Erfurt; 197B Rettungsgrabungen durch HW, dabei Freilegung ma 
Hausreste u. Gruben . 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V B 
(a,o.Nr.) 3 B 6.2- 1.2 2.12 3. 2 4.3 5.4 6.3" 
1 B 6.2-3 1.2 2. 15 3.2 4 . 3 5.4 
2 B 1.2- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 
Dat/Erw: 10.; 11. - 13. Jh . - 9. Jh. (1) wüst nach 128B, vor 134B (Termineiverzeichnis) (2) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 278; - 2 Wenzel 1987, S. 369 ff. 
Bem: Latenezeitl. Hausreste im Bereich der Sdlg 
Fo: 10/208 Gebesee 
Taf. 
XCVI Il , 12, 16 
XCVIII,14 
XCVIII,13 
Fst: Nr. 5; Klausberg; Klausburg auf breitem Sporn ö des Zusammenflusses von Gera u. Unstrut (1,2) Mbl. 4831 
H 66 160 R 25 350 
Fa Befestigung 
Fu 1983 wurden Gräben, Häuser u. Gruben durch Gastrasse angeschnitten. Rettungsgrsbung durch MW (W. Timpel) 
Fg Aus 7,0 x 4,5 m gr. Grubenhaus Kersmikfunde 
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Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl V Taf. 
1 B 1.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XCVII ,20 
1 B 7.3-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XCVII,17 
1 B 8.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 XCVIII,5 
(a,569/ 83) 2 8 6.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XCVIII,3,9 
2 B 7.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 XCVII,19; 
XCVIII,ll 
1 B 10.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 6.3" XCVIII , 7 
1 B 6.2- 1.2 2. 2 3.2 4.2 5. 2 
1 B + 1. 2 3 .2 4.2 4.2 6.3" XCVIII,10 
2 B + 1 . 1 2.6 3.3 4.1 5.4 6.13 XCVIII ,4,8 
1 0 + 1. 1 2.6 3.3 4.1 5.4 6.B"= XCVIII,2 
Becherrand 
2 B u.O - 1 .1 2.6 3. 3 4 . 1 5.4 B .1 XCVI II, 1,6 
1 0 5.1- 1.2 2.7 3.3 4.1 5.4 6.3"= 
WS von Reliefbandamphore 
2 0 + 1.2 2.6 3.3 4.1 5.4 6.13 XCVIII,4 
12 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 
durchbohrtes Knochenstück 
Oat / Erw: 10. - 11. Jh. (9. Jh. ) (4) 
Lit: - 1 GHZ 1909, S. 157 ; - 2 Grimm/ Timpel Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt; - 3 Gockel 1984, S. 194 ff. -
4 Walther 1971, S. 243, Nr. 19 ; - 5 Corpus 
Fa: 10/ 209 Großfahner 
Fst: Nr. 9; Ortslage; nö Teil. HIlI. 4930 H 5B 780 R 18 080 
Fa : Unbekannt, vermtl. Sdlg 
Fu: Bei Ausgrabung spätmerowing. Gräber gef. (1 ,2 ) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(d,3785) 1 B 4.1 1.3 1 .3 2.20 3.2 4.3 5. 2 7.3 XCVIII,15 
Oat / Erw: 8. - 9. Jh. 8i"6\3) 
Lit: 1 Florschütz 1937, Abb. 42; - 2 Rempel 1959a , S. 118, Nr. 26; - 3 Walther 1971, S. 264 , Nr. 7; -
4 Corpus 
Fo: 10/ 210 Haß leben 
Fst: Nr. 10; Wstg Endeleben; 
Mbl. 4831 H 66 440 
flacher Hang über der Gera, 2,2 km nnw von H., FN "Anger" , Endelebener Friedhof. 
R 29 220 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Sdlg 
1981 - 1982 
(a,o.Nr. ) 
Lesefunde durch F. Störzner, Erfurt 
A KG G Rs Ws Ob F 
B 
E/ G 
B 
2.10-1 
9.7-
6.7-
1.2 2.2 
1.1 2.4 
1.2 2.2 
ca. 400 B/ EiC 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh. 
Lit: 1 Walther 1971, S. 267, Nr. 50 
+ 1.2 2.4 
1299 Emundeleibin 
Fa: 10/ 211 Ingersleben 
Hr M 
3.2 4.2 
3.3 4.2 
3.2 4.2 
-3.2 4.2 
(1) 
Fst: Nr. 8; Ortslage; Friedhof. Mbl. 5031 H 43 3BO R 25 160 
Fa: Sdlg 
Te V tl B Taf. 
5.4 XCVIII,19 
5.4 XCVIII,18 
5.4 XCVIII ,17 
Fu: Bei Ausschachtung von modernem Grab w neben der Kirchenhalle in 1,45 m T gef Bei Rettungsgrabung (MW/ 
W. Timpel) wurde 1963 ein Grubenrest beobachtet u . daraus ein Gefäß u. Scherben geborgen. Das Gefäß lag 
mit der Mündung zum Boden. Aus der gleichen Grube liegt ein brt. Bronzefingerring vor. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
1 B ~ 6.6-2 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 
(a,54/63 1 B 8.10-1 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 
55/ 63) 9 B + 1.2 2.5 3.3 4.2 5.4 
Brt. brz. Fingerring mit sich kreuzenden Punzlinsen 
Oat / Erw: 10. Jh. 1111; 1143 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 269, Nr. 96 
Fa: 10/212 Klettbach 
Fst: Nr. 2; Nordhang des Eichberges, Wstg Hesseiborn. Mbl. 5032 
Sdlg 
H 41 280 
Fa: 
Fu: 1984 Oberflächenfunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,o.Nr.) 1 B 6.7-1 1.2 3.2 4.2 5.4 6.2 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fa: 10/ 213 Markvippach 
Fst: Nr. 4; Acker 0,5 km w von M. Mbl. 4933 H 60 680 R 91 940 
Fa: Sdlg -
R 41 720 
tl B 
C,13 
C ,12 
Taf. 
Fu: Bei den 1971 durchgeführten Rettungsgrabungen (MW/ W. Timpel) wurde in 0,45 - 0,70 m Tein 0,20 - 0,50 m 
brt. Steinfundament von 3 x 4 m gr., gering eingetieftem Haus freigelegt, Muschelkalksteine mit Lehm-
bindung. Im Inneren Reste eines durchgehenden Lehmestrichs.Keramik wurde im Bereich der Lauffläche ge-
borgen. 
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fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V I) B Taf. 
( a,103/71 1 B 2.1 8 . 2- 1 1.2 2.2 3.2 4.2 5. 2 7.1 8.2 C,6 
1 B 1. 3- 1. 2 2.2 3.2 4.2 5.2 IC,1 
2 B 1.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 IC,3,5 
(a , alle 1 f 1. 7- 1.2 2.2 3. 2 4.2 5.2 IC,6 
101/71) 1 0 5 .4-2 1.1 2.10 3.3 4 . 2 5.4 IC,2 
21 + 1.1 2.10 3.3 4.2 5.4 
1 rauhe Rs von dickwand. grobem Gefäß mit Innenhenkel KG f IC,8 
Dat/ Erw: 9 . - 10. Jh. 802 - 817 (?) (l} j 876, 9 . Jh. (2) 
Li t : 1 Müller 1987 , NI' . 116 j - 2 Walther 1971, S. 263, NI' . 79j - 3 Corpus 
Fo: 10/214 Markvi~~ach 
Fst: NI' . 9j Ortslagej Unterdorf 79a, Grundstück A. Reinhardt . Mbl. 4933 H 60 810 R 41 140 
Fs : 'Sdlg '. ~ -,' 
Fu: 1975 bei Ausschachtungen fü r fundament~ eines Anbaus an der Westseite des Hauses in 1 m T Keramikfunde 
aus einer Kulturschicht, vermtl. Rest von eingetieftem Grubenhaus. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V I) B Taf. 
( a , 2J72/ 83 ) 1 B + 1. 2 2.1 3.2 4 . 2 5.2 6.8" 
1 B + 1.2 2. 2 3.2 4.2 5.2 
8 Rs von dickwand. schwar zbr. Gefäß mit Innenhenkel KG F IC,20 
konischer gedrehter Spinnwirtel 
Tierknochen 
Dat/Erw: 10 . - 11 . Jh . - wie 101213 
Fo: 10/ 215 Markvi~pach 
Fst: NI'. 4 j Acker mit Gartengrundstück , Unterdorf 84 (Hofmeister) . Mbl. 4933 H -60 500 R 
Fa: Sdlg 
Fu: 1971 - 1980 wurden durch B. Goymann , Markvippach , Oberflächen funde abgelesen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V I) B 
(a,alle 1 C 4.10 1.2 2.2 3.2 4.3 5. 4 6'.3" 
o.Nr. ) 2 C 1.2- 1.3 2.3 3.2 4.3 5. 4 6. 3" 
1 C 1.3- 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 
1 C 9. 3- 3 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6. 3" 
17 C + 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
1 B + 1.2 2. 5 3.2 4 . 3 5.4 6.8" 
Dat/ Erw : B. j 10. - 11. Jh. 
-
wie 10/213 
Fo: 10/ 216 Nöda 
Fst: NI'. Bj Niederung s der Gera. Mbl. 4932 H 59 650 R 30 920 
Fa : Sdlg 
Fu: 1980 Lesefunde durch H. Stecher , Erfurt 
Fg : A KG G Rs Ws Ob f Hr M Te V I) B 
ca . 300 B u.C + 1.2 2.2/4 3. 2 4 . 2/3 6.2" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh . 
Bem: Ksztl. Keramik 
Fo: 10/217 Obernissa, OT von Mönchenholzhausen 
Fst: NI'. 4j "Am Hsyner Weg", "vorm Cyriaksholz" , "Aspenweg". Mbl. 5032 H 45 600 R 40 660 
Fa: Sdlg 
Fu: 1956 wurden von H. Richter, Obernissa, Scherben und Schlackereste abgelesen 
41 880 
Taf. 
IC,7 
IC , 14 , 18 
IC . 17 
IC,19 
IC,9-13,15,16j 
C, 1-5 , 7 
Taf. 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V I) B Taf. 
(a, ca. 50 B/ C + 1.3 2.2 3.2 4.3 
alle o.Nr.) 
DatiErw: 10. - 11 . Jh. - -
Fo: 10/ 21B Obernissa, OT von Mönchenholzhausen 
F st: ' NI'. 5 j Flurstück "Unteres Cyriaksholz" 1 ,0 km s von O. Mb!. 5032 H 45 600 R 40 380 
Sdlg Fa : 
Fu: Beim Abschieben des Bodens für die Trasse der Ohrafernwasserleitung wurden Siedlungsgruben und Kultur-
schichten in Leitungs gr äben angeschnitten und von J . ~ichter , Er furt, geborgen . Reste eines Gruben-
hauses und 2 Herdsteilen mit rotgebr . Kalkstein, Keramik u. Ei senschlacke. Boden eines Hauses mit 
Fg : 
Lehmestrich u. Steinlage nachgewiesen. 
A KG G Rs Ws 
1 C 7.4-1 
(a,199/ 64 ) 1 B/ C 7.3-
1 B 7.10-
1 B 1.10-
. 1 B 1.3-
1 C 4.6-
1 B/ C 1.6-
1 C 3.3-
1 B/ C 8.7-
ca. 50 B/ C 
Schlittknochen 
+ 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 
Ob 
1.3 
1.3 
1.2' 
1. 2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1. 3 
F 
2.2 
2.2 
2.12 
2.2 
2.2 
2.2 
2. 2 
2.2 
2. 2 
2. 2 
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Hr 
3. 2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3. 2 
3.2 
M 
4.3 
4.3 
4 . 2 
4.2 
4.3 
4.2 
4.3 
4 . 3 
4.3 
4 . 3 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5. 4 
5.4 
V 
6.3" 
6. '3" 
6.8" 
6.3" 
tl B Taf. 
CI,l 
CI , 2 
CI,24 
CI,3 
CI,17 
CI ,4 
CI,5 
CI,6 
CI,7 
0: 10/219 Obernissa OT von Mönchenholzhausen 
st: Nr. 6; "Bon i fatiustal" 1,1 km s von O. Mbl. 5032 H 45 580 R 40 150 
a: Sdlg 
u: 1964 - 1965 Funde beim Bau der Ohra-Fernwasserleitung, bei Begehungen geborgen durch J. Richter, Erfurt 
g: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a,alle 1 B - 10.6- 1,1 2.1 3.2 4.2 5.2 CI,8 
o.Nr. ) 2 B 6.2- 1.1 2.1 3.2 4 . 2 5.4 CI,9,14 
1 C 1.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3" CI,10 
2 B/ C 1.4- 1.2 2.4 3.2 4.4 5.1 CI,11,18 
1 B/ C 2.2 1.2 2 . 2 3.1 4.4 5.1 CI,12 
1 B 1 . 7- 1.1 2.4 3.1 4.3 5.2 CI,13 
2 B 6 . 6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 CI,15 
2 B 3.7 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 CI,16,23 
1 B 6 .3 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 CI,20 
1 G 7.6 1.3 2.2 3.2 4.2 5.4 8 . 3 CI ,21 
1 B 8.6 1.2 2.2 3.2 4.3 5.2 CI,26 
1 D 1.3 1.2 2.6/10 3.3 4.1 5 . 4 CI,25 
8 B + 1.2/3 2.15 3.2 4.2 6.3" 7.1 CI,19,22,27 
1 C + Backteller 
Dat/Erw: 8. Jh. dt. u. Jungere alaw. + dt. Besiedlung 9. - 1.1. Jh. 
Lit: 1 Richter: Wüstungen im Waldgebiet südöstlich von Erfurt. Ungedr. Manuskript MW; - 2 Corpus 
Fo: 10/ 220 Salomonsborn, OT von Alach 
Fst: Nr. 1; Wstg Hohenwinden 1,0 km sö von S. totJl. 5031 H 51 560 R 26 900 
Fa: Sdlg 
Fu: 1979 Oberflächenfunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 
(a,121/79) 1 C 6.3- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 
(a,122/79) 1 E/ G 9.7- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 
3 C + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3" 
Dat/ Erw: 8. - 13. Jh. 1289 (1) 
Lit: 1 Beyer, UB Erfurt I Nr. 390; - 2 Corpus 
Fo: 10/ 221 Schloßvippach 
Fst: Nr. 4; ö Teil des Ortes , s der Wasserburg. Mbl. 4832 H 63 640 R 40 700 
Fa: Sdlg 
tl B Taf. 
CIl,1 
CIl ,3 
CIl ,2,4 
Fu: 1960 wurde bei Ausschachtungen für Wasserleitung in 0,60 m T ein Gefäß gef. Bei Nachgrabungen wurde 
0,40 cm starke Kulturschicht freigelegt. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,4166/69) B 3.1 6.6- 1.2 2.5 3.3 4.1 5.4 6.3" 8.2 CII,20 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. - 876; 9. Jh. Bitbach (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 263, Nr. 79; - 2 Corpus 
Fo: 10/222 Schloßvippach 
Fst: 
Fa: 
Nr. 20; Ortslage; Mittelgasse Grundstück B. Töpfer. Mbl. 4832 
Sdlg 
Fu: 1978 Ausschachtung von Baugrube 
Fg: A K G G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,463/78) 1 C 
ca. 30 B/C 
2 C 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. - wie 
F 0 i 10/223 Schloßv ippach 
7.11-3 -
+ + 
10/221 
1.2 
1.2 
1.2 
2.16 
2.2 
2.2 
3.2 
3.2 
3.2 
4.3 
4.3 
4.4 
H 63 660 R 40 300 
Te V tl B 
5.2 6.3" 
8.1 
Fst: Nr . 20; Ortslage; Gartengrundstücke Hartung u. Lehmann. Mbl. 4832 H 63 600 R 40 380 
Fa: Sdlg 
Fu: 1980 wurden ca. 120 Scherben abgelesen 
Taf. 
CIl,19 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(8,118/81) C • 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3" 
. (a,119/81) eckiger eis. Schnallenrahmen 
Dat/Erw: 10; - 11. Jh. - wie 10/221 
Fo: 10/224 Schloßvippach 
Fst: 
Fa: 
Nr. 9; Wstg Obermarbach, 2,0 km n von S. Mbl. 4832 
Sdlg 
H 65 600 
Fu: 1977 - 1982 wurde von R. Lehmann Keramik abgelesen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a,514/83) 1 F 1.10- 1.1 2.4 3.2 4.2 
(a,564/80) .1 C + 1.3 2.2 3.2 4.2 
ca. 500 B/C + + 1.2 2.12 3.2 4.3 
12 E/G + + 1.2 2.4 3.2 4.2 
(a,0.Nr.)ca.30 G + + 1.1 2.8 3.2 4.2 
Dat/Erw: 10. - 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
- 1307; 1387 (1) 
Lit: 1 Beyer, UB 11 ~r. 952 u. 960; - 2 Bergner 1938; - 3 Corpus 
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R 40 100 
Te V 
5.3 
5.4 6.3" 
5.4 
5.5 
5.5 
tl B Taf. 
CIl,18 
8.3 
Fo: 10/ 225 Schloßvippach 
Fst: Nr. 14; Wstg Ni edermarbach, 2,5 km no von S. Mbl. 4832 H 65 400 R 39 520 
H 65 500 R 39 700 
Fa: Sdlg 
Fu: 1978 - 1981 Lesefunde durch R. Lehmsnn, Schloßvippach, u. M. Agthe, Sämmerda 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
(a,o .Nr. ) 1 C 6.3-1 1.3 2.12 3.2 
1 B 1.3- 1.2 2.2 3.2 
ca . 450 B/ C + 1.2/3 2.12 3.2 
1 Lochgriffdeckel 2.4 3.2 
Dat/ Erw: 10. - 11 . Jh. - 1230, 1393; vor 1506 wüst (1) 
4.3 5.4 6. 3" 
4.2 5.2 
4.2 6.3" 
4.2 
B Tsf. 
CI1 ,5 
CI1,8 
CI1,6,9;CI11,13 
Lit : 1 Richter : Die Wüstungen im Nordteil des Kreises Erfurt. Ungedr. Manuskript MW; - 2 Corpus 
Fo: 10/ 226 Schloßvippach 
Fst : Nr. 16; Wstg Kaltenborn, 2, 2 km wnw von S. Mbl. 4833 H 64 100 
Fa : Sdlg 
Fu: 1979 - 1982 Lesefunde durch R. Lehmsnn, Schloßvippach 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a ,alle B 3.2- 1.2 2.2 3.2 4.3 
566/ 80 ) B 6.3- 1.2 2.2 3.2 4.3 
C 4.6- 1.2 2.3 3.2 4.3 
F 1 .10 1.1 2.4 3.2 4.2 
G 9.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 
E/G 5.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 
E/G 1.6- 1.1 2.2 3. 2 4.2 
ca . 800 C,E/G - + 1.1 2.2 3.2 4.2 
(a,249/ 80 ) kleine 8ronzeglocke 
(a,566/ 80 ) spätma Keramik 
Da t / E rw : 9. - 11. Jh.; 13. - 14. Jh. - 1272 (1) 
Lit : 1 Beyer , UB Erfurt I; - 2 Corpus 
Fo: 10/ 227 Sohnstedt, OT von Möchenholzhausen 
Fst : Nr. 2; Ortslage ; w Teil. Mbl. 5033 H 47 500 R 41 3BO 
Fa: Sdlg 
Te 
5.1 
5.1 
5.1 
5.3 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
R 42 300 
V tl B 
6.3" 
Fu: 1975 Ausschachtungen für Wasserleitung. Dabei wurde in dunklem Boden Keramik geborgen. 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B 
(a,alle C 8.3- 1. 3 2.2 3.2 4.3 5.2 6.8" 
o.Nr. ) B 1.7-7 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
B 1.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" 
1 B 1.2 2.4 3.2 4.3 8.1 
Dat/Erw: 10. 
- 11. Jh. - 1217; 1256 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 283, Nr. 226; - 2 Corpus 
Fo: 10/227a Stotternheim 
Taf. 
CI1,10 
CI1 ,13 
CI1,15 
CI1,11 
CI1,12 
CI1,14 
CI1,16 
C,8-10;CI1,17 
Taf. 
CI1,21 
CI1 I, 1 
Fst: Nr. 8; Kiesgrube Eurich, n vom Ort an Straße nach Alperstedt . Mbl. 4932 H 60 120 R 33 035 
Fa: Körpergräberfeld Gruppe IV 
Fu: 1974 Ausgrabungen durch MW 
Fg: A KG G Rs 
Grab 3/ 74 
(a,835/74) 
Grab 4/74 
(a,837/74 ) 
Grab 5/ 74 
(a,842/74 
u. 843/74) 
Grab 21 / 74 
(a,1736/74) 
A 
A 
A 
A 
A 
2.6 1 .1 D-1 
hl 1. 14 
2.:.!!. 1.14-
hl 1.14 
5.4 1 .13 
Ws Ob 
1.2 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
F Hr M Te V tl 
2.5 3.1 4.2 5.1 6.17 
2.16 3.1 4.3 5. 1 6.14 
2.12 3.1 4.3 5.1 
2.2 3.1 4.3 5.1 6.16 
2.22 3.1 4.3 5.1 
Beifunde: Grab 3/74: gestempelte prof. Riemenzunge, zweiseitiger Dreilagenkamm 
B Taf. 
8.1 
8.1 
8.1 
8.1 
8.1 
Grab 4/74: Bronzebeschlag, 2 Eisenpfeilspitzen, Brst von Eisenmesser, Knochenkamm 
Grab 21 / 74: doppelkonisches gestempeltes Gefäß, klo Schilddornschnalle mit dreieckiger 
Beschlagplatte, Muschel, einseitiger Dreilagenkamm mit gerundetem Rücken, 
bronz. Rundfibel, Trensenteil, Perlenkette, Bronzenadel. 
Dat/Erw: 7. Jh. 
Lit: -
Fo:" 10/228 Töttelstedt 
Fst: Nr. 6; nö Ortsausgang, 
Fa: Sdlg 
Untertor 129. Mbl. 4931 H 53 490 R 21 900 
Fu: 1982 wurde bei Ausschachtungen für Wasserleitung durch P. Sukalla, Erfurt, 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,alle 1 B 6.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" 
o.Nr.) 1 B 1.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
2 B 9.10- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
4 B 3,10- 1.2 2.4 3.2 4. 2 5.2 6.2" 
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Keramik geborgen 
tl B Taf. 
C111,2 
C111,3 
CI11,7,1O 
CI11,4-5,11 
Forts. A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
1 B 1. 7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 CIII,8 
1 B 6.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 CIII,9 
1 B 8.7-5 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 CIII,12 
6 B 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3 " 8.1 CIII,6 
4 B + 1.1 2.4 3.2 4.2 6.3 "I 7.1 C,ll 
6.16" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
-
822 - 842 (1) 9. Jh.; um 1060 (2) 
lit: 1 Müller 1987, Nr. 223; - 2 Walther 1971, S. 284, Nr. 231; - 3 Corpus 
Fo: 10/229 Udestedt 
Fst: Nr. 5; Tafelberg am ö Rand des Ortes. Mbl. 4932 H 57 300 R 39 550 
Fa: Burghügel 
.'f4J: Bei Auscfrab~ngen von F. Klopfleisch wurde Keramik· geT. (1,2) ' 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
0,5305) C 4.7- 1.3 . 2.16 3.2 4.2 5.4 6.8" CIII,14 
0,5304) C 4.10- 1.3 2.16 3.2 4.2 5.4 6.3" CIII,18 
0,5308) B 8.6-6 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 7.1 CIII,17 
0,2868) B + 1.2 2. 4 3.2 4.2 6.3" CIII,16 
(i,5304) C + 1.3 2.16 3.2 4.2 6.8" CIII,15 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 822 - 842 (3) 
lit: 1 Rempel 1954, S. 136; - 2 Rempel 1959a, S. 123, Nr. 61; - 3 Müller 1987, Nr. 256;- 4 Corpus 
Fo: 10/394 Nöda 
Fst: Nr. 8; Niederung w des Ortes an der Str.aße nach Rieth-Nordhausen. Mbl. 4932 H 60 010 R 30 850 
Fa: . Sdlg 
Fu: 1985 wurde durch einen Rohrleitungsgraben ein Grubenhaus angeschnitten. Bei Rettungsgrabung durch P. 
Sukalla, H. Stecher, F. Palmowski u. I. Nestler, Erfurt, wurde ein quadrat. Grubenhaus mit sechs Pfo-
sten freigelegt u. daraus Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,o.Nr.) 2 B 4.3- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B 6.5- 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.2 
2 B 2.7- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B - 10 . 6- 1.1 2. 2 3.2 4.2 5.2 
1 B 2.6- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B 7.6- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B + 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" 
50 B + 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 
1 B 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 8.1 
Spinnwirtel, Schleifstein, korrodierter Eisengegenstsnd (Messer?), Knopf sus Geweih mit Kreisverz., 
Tierknochen, Holzkohle, Hausbewurf. 20 m w des Grubenhauses aus Erdprofil Rs 6.- Typ "Ingersleben" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fo: 101395 Windischholzhausen 
Fst: Nr. -; Ortslage; Seitengasse der Müller-Destarre-Str. hinter Grundstück Nr. 7. Mbl. 5032 
H 46 160 R 36 340 
Fa: Sdlg 
Fu: 1986 wurde in Schachtgraben eine 3,0 m 1 u. 1,7 m t Hausgrube angeschnitten u. daraus Keramik geborgen. 
Fg: A 
(a,450/86) 1 
1 
1 
2 
rotgebr. Lehm 
Dat/Erw: 8. - 10. Jh. 
KG 
AlB 
AlB 
8 
C 
11 Stadtkreis Erfurt 
Fo: 11/230 Erfurt 
G Rs Ws Ob F Hr 
+ 1.3 2.12 3.1 
1.3 2. 12 3.1 
+ 1.2 2.4 3.1 
+ 1.2 2.12 3.2 
Fst: 
Fa: 
Nr. 84; Marktstr. 50. Mbl. 5032 H 49 670 R 31 830 
Sdlg 
M Te V tl B 
4.3 5.1 
4.3 5.1 8.1 
4.3 6.3" 
4.5 5.2 
Fu: 1978 wurde von H. Stecher, Erfurt, aus einem 0,9 m t Fundamentgraben Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B 
(a,o.Nr. 1 C 7.10- 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.2" 
ca. 200 E/G 
Dat/Erw: 11. Jh.; 12. - 13. Jh. - 742 Erphesfurt (1); 1225 in lata platea Erfurdie (2) 
Lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 18; - 2 Wiegand 1963, S. 614 
Fo: 1.1/231 Erfurt 
Fst: Nr. 96; Südring;s des Hirschlachufers. Mbl. 5032 H 49 150 R 32 110 
Fa: Sdlg 
Fu: 1979 bei Schachtarbeiten im Zwinger der Stadtmauer von 1168 in 4,0 m T gef. 
78 
Taf. 
Taf. 
CIV,1 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tI B Tar. 
(a,alle E/ G 9.7- 1.2 2.4 3. 2 4.2 5.4 CVI,2 
o.Nr. ) E/ G 5.7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 CVI,1 
+ 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.14" 
Dat / Erw: 12. Jh. - 1168 (1) 
Lit: 1 Beyer 1897 
Fo: 11 / 232 Erfurt 
Fst: Nr. 16; Anger 9. Mbl. 5032 H 49 550 R 32 360 
Fa: Sdlg 
Fu: In 3,0 m t Graben wurde 1978 aus 
Messerscheidenbeschlag geborgen. 
Kulturschicht (0,80 -1,2mTl Keramik zusammen mit tiergestaltigem 
Fg: A KG G Rs 
(a,665/ 83- 1 E/G 5.7-
666/ 83 ) 2 E/G 9.7-
1 E/ G 9.8-
1 E/G - 11.3-3 
Dat / Erw: 11. - 12. Jh. - 1169 (1) 
Lit: 1 Timpel 1929, S. 16 
F 0: 11 / 233 Erfurt 
Ws Ob 
1.1 
1.1 
1 .1 
1.1 
Fst: Nr. 16; Anger 78/ 79. Mbl. 5032 H 49 280 
Fa: Sdlg 
Fu: 1933 bei Ausschachtungen in 3,0 m T gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
F Hr H Te 
2.4 3.2 4.2 5.4 
2.1 3.2 4.2 5.4 
2.4 3.2 4.2 5.4 
2.4 3.2 4.2 5.4 
R 32 130 
F Hr M Te 
(n , I11 / 586 ) G ~ 9.3-3 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1169 (3) 
Lit: 1 Bolle 1937, S. 111; - 2 Schirmer 1939, S. 81; - 3 Timpel 1929, S. 16 
Bem: Ehemals Slg Bolle, Erfurt 
Fo: 11 / 234 Erfurt 
Fst; 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
Nr. 88; Domplatz. Mbl. 5032 H 49 560 R 31 600 
Sdlg 
197B bei Ausschachtungen in 1,6 m T in Grube gef. 
A KG G Rs Ws Ob F 
(a,alle 1 E ~ 9.3-1 1.1 2.4 
261/79 6 E + + 1.1 2.4 
Knochen, Kupferschlacke, Brst von Glasfingerring 
Dat/Erw: 12. Jh. 
Fo: 11/235 Erfurt 
Hr M Te 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 
Fst: Nr. 29; Predigerkirche. Mbl. 5032 H 49 500 R 31 940 
Fa: Sdlg 
V tI B Tar. 
CVI,5 
CVI,3,7 
CVI,4 
CVI,6 
V tI B Tar. 
8.3 CVI,20 
V tI B Tar. 
8.1 CV1,19 
Fu: 1962 Grabungen durch MW in der Kirche. Unter einem 1,B m starken Erdhorizont lagen eine planierte 
Keuperschicht mit humosen Bestandteilen und eine Brandschicht. Die darunterliegenden Schichten waren 
mit Lehm und Holzkohle angereichert und enthielten Scherben. Der Schichtenverband wird durch eine 
Fg: 
Fundamentgrube der Säulenbasis geschnitten, die um 1230 datiert wird. 
(alle a, 
ER/PRE/IV) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
1 E/G 9.7- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 9 . 7-3 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 9.7-11 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 9.7-9 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 9.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 6.7-1 ~ 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 E/G 7.4-1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B(?) 1.7-2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 
1 E/G + + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.2" 
2 E/G + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6.2" 
1 E/G + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 6:13" 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1238 
Lit: 1 Barthel u. Höhne 1965, S. 315; - 2 Corpus 
tI 
Bem: Bauarchäologische Untersuchungen von G. Kaiser, Institut für Denkmalpflege Erfurt. 
Fo: 11/235a Erfurt 
Fst: 
Fa: 
Nr . 142; Barfüßerkirche. Mbl. 5032 H 49 520 R 32 220 
Sdlg 
Fu: 
Fg: 
1981 bei Grabungen des Mus. für Stadtgeschichte Erfurt 'in 1,0 m T Keramik gef. 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M' Te V tI 
_ (a,o.Nr.) 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 9 . - 10. Jh. 
Lit: 1 Haetge 1931, S. 
B 
- 1224; 1240 
152 
+ 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3 " 
79 
B 
B 
Tar. 
CVI,7 
CVI,17 
CVI,16 
CVI,8 
CVI,11 
CVI,12 
CVI,9 
CVI,14 
CVI, 13, 15 
CVI,10 
Tar. 
CVI,2 
Fo: 11 / 236 Erfurt 
Fst: Nr. 96; Borngasse 8. Mbl. 5032 H 49 410 R 32 170 
Fa: Sdlg 
Fu: 1979 wurde bei Ausschachtungen in 1,6 m T unter dem Straßenniveau ein eingetieftes Haus (0,5 m T u. 
1,6 m erhaltene L) angeschnitten. Daraus wurde Keramik geborgen. Die Hausgrube wird durch einen 
spätma Brunnen gestört. Drei Abfallgruben wurden aufgenommen . Davon enthielt eine (Grube 4) hochma 
Keramik. 
Fg: Hausgrube: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,aHe 1 B 1.10- 1.2 2. 5 3.2 4 . 2 5.1 
o.Nr. ) 2 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 5 . 1 
Grube 4: 1 E/G 9.10- 1 .1 2.4 3.2 4.2 5.4 
4 + 1.3 2.5 3.2 4.2 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. (Hausgrube ) 742 (1 ) ; 1384 Borngasse (2) - 12. 
Lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 18; - 2 Timpel 1929, S. 26; - 3 Lappe 1983, S. 187 
Fo: 11 / 237 Erfurt 
Fst: Nr. 27; Futterstr. 7, Eichamt . Mbl. 5032 H 49 760 R 32 200 
Fa: Sdlg 
Fu: 1957 von Dr. K. Peschel in Fundamentgraben in 1,3 m T gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(n,aHe 2 B + 1. 2 2.4 3.2 4.2 
o . Nr .) 1 B + 1.2 2.2 3.2 4 . 2 
Dat/ Erw: 10 . Jh . 1321 Futterstraße ( 2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 117, Nr. 13; - 2 Timpel 1929, S. 60; - 3 Corpus 
Fo: 11 / 238 Erfurt 
Fst : Nr. 27; Futterstraße 1. Mbl . 5032 H 49 760 R 32 280 
Fa: Sdlg 
V tl B Taf. 
CV,2 
CV,1 
Jh. (Grube 4) 
V tl B Taf. 
6 .3" CVI,18 
Fu: 1983 wurden bei Ausschachtungen anläßlich der Neubebauung des Grundstückes durch Erfurter Bodendenkmal-
pfleger auf drei Seiten der Baugrube Verfärbungen von Häusern und Gruben beobachtet und Funde geborgen . 
Im Profil 1 im N Verfärbungen eines ksztl. Hauses. 
Fg: 
Im Profil 2 im W Grubenverfärbungen mit seitlich abfallender 10 cm starker Lehmtenne. Unter und über der 
Lehmtenne Keramik zusammen mit bronz. tiergestaltigem Scheidenbeschlag u. klo Glasring . 
Im Profil 3 im S graue, 1,10 m starke Kulturschicht. Daraus wurde Keramik zusammen mit Produktionsab-
fällen aus einer Kammacherwerkstatt geborgen. 
Profil 2: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,aHe 1 E/ G 5.6- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
o.Nr .) 1 E/ G 6.4-3 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
1 E/ G 5.7- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
2 E/ G 9.4- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
1 E!G + 1.2 2. 12 3.2 4.2 5.4 6.3" 
Profil 3: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,aHe E/ G 7.6- 1.2 2. 12 3. 2 4.2 5.4 
o.Nr.) E/ G 9.4-2 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 
Lochgriffdeckel 1.2 2.7 3. 2 4.2 5.4 
Dat / Erw: 12. Jh. 1321 Futterstraße (wie 11 / 2371 
Fo: 11 / 239 Erfurt 
Fst : Nr. 60; Domhügel, Severiehof.Mbl. 5032 H 49 480 R 31 430 
Fa: Sdlg 
Fu: 1960 - 1962 Grabungen durch MW (Prof. Dr. Behm-Blancke ) . Dabei wurden 5 Grabungsschnitte angelegt . Es 
wurden spätma Gräberhorizonte, Kultur- und Werkschichten angeschnitten. 
Fg: 
Schnitt 1: Aus einer frühma Brandschicht in 3,5 m T im Bereich eines Hauses mit Steinfundament Scherben-
funde. Unter der Brandschicht sowie in Schnitt 3 fanden sich ebenfalls Scherben. Von Schnitt 4/ 61 liegen 
aus dem Bereich von Haus 2 und aus der untersten Kulturschicht Scherben vor . (1) 
Brandschicht Schnitt 1 : 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(n,E/ SH1; 1 B 6.2-2 1. 2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" CV,12 
ES/ H5B;ES 1 B 6.1- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.2 6.3" CV,9 
1+3 ) 2 B + 1.2 ~.4 3.2 4 . 2 5.2 6 .3" CV,13,14 
unter der B 1.3- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 CV,4 
Brandschicht B 1 .2 1.2 2. 12 3.2 4.2 5.2 6.3" CIV,11 
Schnitt 4/ 61 B 6 .3-8 1.2 2.2 3.2 4.2 5. 4 CV,16 
unterste 1 E/ G 9.3-1 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 CV,6 
Kultur- 2 B 10.6- 1 . 2 2.2 3.2 4.2 5.4 CV,7,11 
schicht 
(a,aHe 2 B 8.7-5 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 CV,3,B 
116/ 70) ca. 25 B + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 CV,13,14 
Dat/Erw: 9 . - 11. Jh. 836 (2) 
Lit: 1 Behm-Blancke 1961, S. 256 ff. ; - 2 Gockel 19B4, S. 140; - 3 Corpus 
BO 
Fo: 11/240 Erfurt 
Fst: Nr. 97; Lachsgasse zwischen Hirschlachufer u. Gartenstraße. Mbl. 5032 H 49 160 R 32 160 
Fa: Sdlg 
Fu: 1980 barg H. Stecher, Erfurt, Keramik u. Kleinfunde aus dem unteren Teil der 1,6 m brt. u. 2,2 m 
Grube 7, die in Leitungsgraben angeschnitten wurde. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
(a,alle 3 E/G + 1.2 2.2 3.2 4.2 6.3" CV,5 
o.Nr. ca. 20 E/G + + spätma Keramik 
Steilkamm 
Dat/ Erw: 12. - 14. Jh. 1326 Lachsgasse (1) 
Lit: 1 Timpel 1929, S. 132 
Fo: 11/241 Erfurt 
Fst: Nr. 1 ; Wstg Sulza. Mbl. 4932 H 55 770 R 32 740 
Fa: Sdlg 
Fu: 1977 Oberflächenfunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
(a ,1 08/78 ) B + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3" 
12 B + 1.3 2.16 3.2 4.3 8.1 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 1265 Sulze (1) 
lit: 1 Walther 1971, S. 258 Nr. 71; - 2 Corpus 
Fo: 11/242 Erfurt 
Fst: Nr. 11; Wirtshaus Henne an F 7. Mbl. 5032 H 49 500 R 35 520 
Fa: Sdlg 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
(k , 19: 1044 ) 1 B 5.2 + 1.2 2.1 3.2 4.2 5.1 6. 5" 8.1 CIV,3 
Dat/Erw : 10. - 11. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 117, Nr. 14 Abb. 5 
Fo: 11/243 Er furt 
Fst: Nr. 133 ; Wstg Schmidtstedt. Mbl. 5032 H 49 300 R 35 160 
Fa: Sdlg 
Fu: 1980 Ober flächen funde durch H. Weiß-Burchard, Erfurt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
(a ,alle 1 B/C 7.6- 1.3 2. 2 3.2 4.2 5. 2 CV,19 
o.Nr.) 1 C 6.3-1 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 6.9" CV,22 
1 C 6.7- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 6.8" CV,15 
1 C 7.3-1 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 CV,21 
1 F 6.10- 1.1 2.4' 3.2 4.2 5.3 CV,17 
2 B/ C + 1. 1 2.4 3. 2 4 . 2 5.3 6.8"/6.3" - CV, 18 ,20 
Dat/ Erw : 10. - 12. Jh. 1215 Schmidstett (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 283, Nr. 216 
Fo: 11/244 Gi spersleben, OT von Erfurt 
Fst: Nr . l; Kleiner Roter Berg und n anschließendes Gelände. Mbl . 4931 H 55 150 R 28 360 
Fa: Körpergräberfeld u. Sdlg 
t 
Fu: Bei der Ausgrabung von Gräbern wurde in Grab 20/78 B ein Gefäß gef. Bei Begehungen von ausgeschachteter 
Gastrasse fand J. Tunnat, Erfurt, Keramik auf einer Fläche n des Kleinen Roten Berges. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
Grab 20/78 B 1 A 4.1 1.7-
(a,280/ 78 ) Mdm = 12,Z-Cm; Wst = 
Eisenmesser, Spinnwirtel 
(a,969/ 77 ) 1 A/B 
1.2 2.5 3.2 4.2 5. 1 
0,7-1,6 cm; H = 13,2 cm; Bdm = 10,0 cm 
+ 1.3 2.4 
1 B 6.13- 1.3 2.1 
3.1 4.3 5. 1 6.10" 
3. 1 4.3 5.2 
Dat / Erw: 7. Jh.; 8. - 9. Jh. 
Lit: -
Fo: 11/245 Möbisburg, OT von Erfurt 
8.1 CXXXVII,7 
Fst : Nr. 3; Möbisburg; auf nach W in das Geratal vorspringendem Bergsporn unmittelbar n von M. Mbl . 5031 
H 44 000 R 29 240 
Fa: Burgwall 
Fu: Lesefunde aus modernen Grabgruben; 1958 Sondierungsgrabung Mus. Erfurt (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
B 6 . 3-2 1.2/3 2.2 3.2 4.2 5.2 CIV,4 
(k,1 0 :1 65 3) B 3.3- 1.2/3 2.2 3.2 4.2 5.2 CIV,5 
(a,336/54) B 8.6- 1.2/3 2.2 3.2 4.2 5.2 
(n,V 3728 2 B 1.1- 1.2/3 2.2 3.2 4.2 5.1/2 - CIV,9 V 3751) 
3 B + 1.2/3 2.2 3.2 4. 2 
3 B + 1.2/3 2.2 3.2 4.2 6.6 " CIV,6 
1 B 5.7 1.2/3 2.2 3.2 4 . 2 6. 14" CIV,8 
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Gefäßrand mit Henkelansatz 
bronz . Messerscheidenbeschlag 
Dat / Erw: 9. - 12. Jh . 1137 (2) 
Lit: 1 Peschel 1959, S. 390 ff . ; - 2 Dob. Reg. I Nr. 1337 
Fo: 11/246 Stedten , OT von Bischleben 
Fst : Nr. 21 ; unbekannt . Mb 1. 5031 
Fa: Sdlg 
Fu : Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(k ,1189 ) 1 B/ e 3.3- 1. 3 2.2 3 . 2 4 . 2 5.4 6.3" eIV,13 
1 B/e 8.10- 1.3 2 . 2 3. 2 4 . 2 5.4 6.3" eIV,15 
1 B/ e 10.6 1 . 3 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3" eIV,10 
2 B/ e + 1.3 2.2 3.2 4.2 5.4 6 . 3" eIV,12,14 
Dat/ Erw : 11. Jh . 
Fo : 11 1396 Erfurt 
Fst: Nr. 20; Eichenstraße - Regierungsstraße . Mb 1. 5032 H 49 220 R 31 920 
Fa: Sdlg 
Fu : 1986 Ausschachtungen für Kulturhaus, dabei wurden in zwei Baugruben und Schachtgraben Grubenhäuser und 
Gruben angeschnitten. Untersuchungen im Rahmen der Stadtkernforschung. 
Fg: Objekt 5: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,92/86 ) 2 B + 1.3 2.4 3.2 4.3/5 5.1 
3 B + 1.3 2.4 3.2 4.3 / 5 5 .1 8 . 1 
Lehmbewurf , Tierknochen 
Dat / Erw: 8 . 19 . Jh. 
Objekt 9 über ma Grube: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,100/ 86) 9 E 1.10-1 1. 2 2.1 3 . 2 4.2 5.4 
9 . 3-
16 E + 1.2 2.1 / 2.41 3.2 4.2 
2.5 
Dat / Erw: 12 . Jh. 
Objekt 12: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,106/86 ) 1 E 9 .4-1 1.1 2 . 12 3.2 4.2 5.4 8.1 
ca. 25 E + 1.1 2.12 3.2 4.2 
2 E + 1 .1 2.12 3.2 4 . 2 5 .4 
1 E 1.1 2 . 12 3 . 2 4.2 8 .1 
Dat/Erw: 12 . Jh. 742 (1) 
Lit: 1 Dob. Reg. Nr. 18 
Fo: 11/397 Erfurt 
Fst : Nr. 140; Waldenstraße - Hügelgasse - Huttenplatz, zusammenhängendes Ne ubaugebiet . Mbl . 3032 
H 50 160; 50 240 
R 31 910; 31 860 
Fa: Sdlg 
Fu: 1986 - 1987 wurden bei Ausschachtungen für Neubauten und Versorgungsleitungen 12 Grubenhäuser u . 7 Gru-
ben untersucht und 4 Profile von ma Kulturschichten aufgenommen . 
Fg: Objekt 3 (Grube) wellenverz. Ws, dickwandige unverz . Keramik 
Objekt 7 (Grubenhaus) gr . Rs mit einzügiger Welle 
(a,o.Nr.) 
Objekt 10 (Grubenhaus) gr . unverz. Rs 1.8-2 8rst von rundem Webgewicht 
Objekt 11 (Grubenhaus) Ws mit Wellen- u . Kammstichverz. 
Objekt 15 (Grubenhaus ) dickwandige unverz. Ws 
Objekt 21 (Grube) Ws mit einzügiger Wellenverz., Spinnwirtel, Steilkamm 
Objekt 28 a u . b (Grube ) klo Ohrring mit aufgeschobener, horizontal gegliederter Blechperle; unverz. Ws 
Dat/Erw: 9. - 12 . Jh . 
Fst. Nr. 136; Huttenplatz - Kohlgrube Nr.24 
Fa: Sdlg 
Fu: In einem Leitungsgraben wurde in 1, 28 m T eine große Verfärbung angeschnitten. Die flächige Freilegung 
erbrachte zwei sich überschneidende Grubenhäuser. Aus dem größeren wurden Funde geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf . 
(a ,alle 1 B 2.2 1.5-2 1.1 2.4 3.1 4.3 5.2 8.1 XeVI,13 
o .Nr.) 2 B 6.6- 1. 2 2.15 3.1 4 . 3 5. 2 6 . 3" B. 1 
1 B 6.6- 3 1.1 2 . 2 3 . 2 4.2 5. 2 
2 B + 1.2 2.15 3 . 2 4 . 2 5.2 6.2 " 
21 B + 1 . 2 2.15 3 . 2 4.2 5.2 
1 1.2 2.4 3.2 4.2 8.1 
Webgewicht u. Brst eines weiteren; rotgebr. Lehm 
2 Hornzapfen , Knochen 
Oat/ Erw: 9. 110. Jh. wie 11 / 396 
82 
Fo: 11/398 Erfurt 
Fst: Nr. 134; Gotthardtstr. 20-24. Mbl. 5032 H 49 910 R 32 120 
Fa: Sdlg 
Fu: 1986 bei Ausschachtungen im Rahmen der Baulückenschließung in der Altstadt in Objekt 1 (Grube) geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,1082 / 86 ) 1 F 1.10- 1.1 2.2 3.2 4.3 5.2 8.3 XCVI,12 
(a,77-78 ) zahlr . Rsn u. Wsn E/ G 
(138-140 
217/ 86 ) Bronzeknopf, Eisenreste, Tierknochen 
Dat / Erw: 10. Jh. 
Lit: 1 Timpel 1988 
wie 11/396 
12 Kreis Arnstadt 
Fo: 12/ 247 Arnstadt 
Fst: Nr. 41; Schloß NeidecK. Mbl. 5131 H 33 840 R 26 240 
Fa: Niederungsburg ( 1,2,3,4 ) 
Fu: 1966 - 1972 Grabungen im Schloßbereich Neideck durch MW (U. Lappe). Bei Freilegung spätma u. frühneu-
zeitl. Baukomplexe sowie einer Kloake wurde auch ältere, sekundär verlage~te Keramik geborgen (1) 
Fg: Aus nicht gesichtetem Verband 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
(o,o.Nr. ) 1 A 
2 B 
2. 2- 1.3 2.5 
+ 1.2 2.5 
+ + 
704 (5 ) 
3.1 4.4 5.2 CVII ,6 
3.2 4.2 5.2 6.3" 
3 E/G 
Oat / Erw: 8. - 9 . Jh.; 10. Jh. 
Lit: 1 Lappe 1978, S. 114-158; 
5 Dob . Reg. I Nr . 5 
- 2 Grosse 1927, S. 3-23; - 3 Bühring 1904; - 4 Schnellenkamp 1932, S. 9-33; -
Fo: 12/ 248 Arnstadt 
Fst: Nr . 28; Obertunk 54. Mbl. 5131 H 34 640 R 27 140 
Fa: Sdlg 
Fu: 1959 be i Ausschachtungen in der Nähe des neuen Friedhofes gef. 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(o,o.Nr . ) 1 B 6.2- 1.2 2.2 3.2 4. 3 
2 B 1. 5- 1.2 2.16 3 .2 4 . 2 
Dat / Erw: 10. Jh . 
Lit: 1 Corpus 
Fo : 12/ 249 Arns tadt 
Fst: Nr . 72; Gärtnerei Worbs, Pfortenstraße. Mbl. 5131 H 33 770 
Fa: Sdlg 
Fu: 1959 bei Ausschachtungen in Aushub gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(alle 0, B + 1.2 2.4 3 .2 4.2 
IV/ 213 ) 2 E/ G + + 1 .1 2.2 3.2 4.2 
Dat/ Erw: 11. Jh . ; 13. - 14. Jh. 
Fo: 12/ 250 Arnstadt 
Fst: Nr. 73; Unterkloster, Untergasse 1. Mbl . 5131 H 33 790 R 
Fa: Sdlg 
Fu: 1981 bei Ausschachtungen von Wasserleitungsgräben in 0,50 m T 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
Te V 
5.2 6.3" 
5. 2 
R 25 370 
Te V 
5.2 
5.4 
25 600 
gef. 
Te V 
(o,a11e 
o.Nr. ) 
2 B 1. - 1.2 2.2 3.2 4.3 5.2 6.1" 
hochma Rs u. Ws 
Dat / Erw: 9. - 10. Jh. - wie 12/247 
Fo: 12/ 251 Arnstadt 
Fst: Nr. 6; Städt. Kiesgrube am neuen Friedhof. Mbl. 5131 
Fa: Sdlg 
Fu: Bei Kiesabbau in einer Siedlungsgrube gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(o,V 163/ 
IV / 73 ) 3 E 
1 E 
2 E 
Dat/ Erw: 12. - 13. Jh . 
Fo: 12/ 252 Arnstadt 
4.7-
2.7-
+ 
F 
2.4 
2.4 
2.4 
Fst : Nr. 74; Stadtgut. Mbl . 5131 
Fa: Sdlg 
H 35 100 R 25 200 
Fu: Unbekannt. 1941 gef . 
83 
H 34 260 R 26 800 
Hr M Te V 
3.2 4.2 5.4 6.16" 
3 .2 4.2 5.4 6.16" 
3.2 4.2 5 .4 
Ö B 
Ö B 
Ö B 
Ö B 
Taf. 
CVII,7 
CVII ,8 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
CVII ,9,12,14 
CVII,15 
fg: 
(0,1941/14) 
(0,335) 
(0,1941/14) 
A KG G Rs Ws 
1 B 1.7-
1 B 2.6-
1 B + 
1 doppelkon. Spinnwirtel 
Ob 
1.2 
1.2 
1 .1 
F 
2. 12 
2.12 
2.12 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
H 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
5.2 
5.2 
v 
6.3" 
ö B Taf. 
CVII,10 
CVII , 16 
CVII,13 
CVII.11 
Dbt/Erw: 10. Jh. 
[0: 12/253 Arnstadt 
Fst: Nr. B; Kiesgrube Greßler. Mbl. 5131 H 34 530 R 26 700 
Fa: Sdlg 
Fu: 1940 bei Ausgrabung von neolith. Grab im Aushub gef. 
Fg: 
(o,alle 
IV/48) 
A KG G Rs Ws Ob F 
1 B 
1 B 
1.6-
1.5-
Hr H Te 
5.2 
5.2 
v 
6.3" 
ö B Taf. 
3 B 
Dat/Erw: 8. - 9. Jh.; 10. Jh. 
+ 
1.3 
1 .1 
1.2 
2.12 
2.2 
2.4 
3.1 4.3 
3.1 4.3 
3.1 4.2 6.3" 
CVII ,4 
CVII,1 
CVII,2,3,5 
Fo: 12/254 Bösleben, OT von Bösleben-Wüllersleben 
Fst: Nr. 4; Wstg Gommerstedt . Mbl. 5132 H 33 180 R 35 540 
Fa: Sdlg. u. Burghügel 
Fu: 1964 - 1971 Ausgrabung eines Burghügels und der dszugehörigen Siedlung (1). Dabei Ermittlung von 4 
Siedlungsphasen: 
Gommerstedt I: ebenerdiges Pfostenhaus mit Herdsteile, dazu quadrat. Nebengebäude in Pfostenbauweise. 
8.-9.Jh. 
Gommerstedt 11: Pfostenhäuser und Gruben 9. - 11. Jh.; FIschmotte mit Holzpfostenbau 6,20 x 3,60 m; 
Holzkirche 6,00 x 4,60 m 
Gommerstedt 111: Einraumhäuser mit Steinfundamenten und Lehmwänden, Brunnen. 2. Hälfte 11. - 12. Jh. 
Gommerstedt IV: einräumige und quergeteilte Häuser mit Steinfundamenten; Hotte mit massivem Steinturm, 
Kirche mit 'Steinfundament, eingezogener Halbrundspsis und Anbau; große quergeteilte 
Scheune. 13. - 14. Jh. 
Fg: Aus allen Bereichen wurde Keramik geborgen. 
Stratigraphische Befunde in Siedlung: 
Die in den verschiedenen Zeitphasen bewohnten Flächen konnten abgegrenzt werden . Sie überschneiden sich 
in erheblichem Haße.· Die ältesten Siedlungen Gommerstedt I und 11 lagen im westlichen Teil der Ortslage 
(Plan 1). Ihre Ausdehnung war mit einer 0,25 - 0,40 m starken Kulturschicht, mit Pfostenverfärbungen und 
Gruben zu verfolgen. Die Verfärbungen wurden bei der flächigen Abtragung der grauschwarzen Kulturschicht 
in de ren oberem Abschnitt und zum Teil erst im unteren Ber eich sichtbar. [s sind damit Häuse r einer 
älteren Phase (Gommerstedt I) vorhanden, deren Pfostenverfärbungen nach Aufgabe dieser Bauten mit der 
Kulturschicht überdeckt wurden. Da sich die einheitlich grauschwarze Kulturschicht schichtmäßig nicht 
trennen ließ, wurde sie in einen oberen und einen unteren Abschnitt gegliedert und die Keramik entspre-
chend zugeordnet. Die gesamte Kulturschicht wurde manuell abgetragen und daraus Fundmaterial geborgen. 
Grube 5 
(a,672/71 
a,672/71) 
Grube 7 
(a,594/7) 
(a,594/7) 
(a,594/7) 
(a,594/7) 
Kirche 
Grab 1 
(a,401/07) 
" 
Grab 2 
(a,406/07; 
414/67) 
Grab 6 
(a,o.Nr.) 
Fläche Hof 2 
A KG 
B 
B 
A KG 
1 B 
1 B 
2 B 
1 B 
A KG 
4 
3 
1 
B 
B 
B 
B 
D 
A KG 
(a,1780/69) B 
(a,1789/69) 3 
(a,17B2/69) 3 
(a,17B2I69) 1 
(a,446/67) 1 
(a,o.Nr.) 
B 
B 
B 
D 
G Rs 
4.3 6.9-
1.6-6 
Ws 
G Rs Ws 
G 
1.3- 26 
1.12 
1.2-
6-
Rs Ws 
Ob 
1.1 
1.3 
F 
2.4 
2.2 
Hr 
3.1 
3.1 
H 
4.4/6 
4.3 
Te 
5.1 
5.2 
Ob F Hr H Te 
1.1 2.16 3.1 4.3 5.4 
1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 
1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
1.1 2.16 3.1 4. 2 5. 4 
Ob F Hr H Te 
1.3-
6.3-
3 1.1 2.1 
2.4 
3.1 
3.1 
4.2 5.2 
4.2 5.4 1.1 
2 1.2 2.1 3.1 4.2 5.2 
3 1.2 
1.8- 1.1 
2. 1 3.1 
2.18 3.1 
4.2 5.2 
4.2 5.4 
G Rs Ws Ob F Hr H Te 
1. 2- 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 
5.2 
V 
6.3" 
V 
V 
V 
5.2 6.10" 
ö 
ö 
ö 
ö 
1.5-
1.6-7 
1.10-2 
5.4-2 
1.1 2.4 
1.1 2.6 
1.1 2.15 
1.2 2.2 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.3 4.2 
5.2 6.3" 7.1 
5.5 
B4 
B 
6.1 
B 
B 
B 
Taf. 
CXIII,8 
CXV1,6 
Taf. 
CX1X,5 
CXIX,11 
Taf. 
Timpel 1982, 
31,35 
Taf. 
Timpel 1982, 
30,2 
CXIV,6 
CX1V,9 
CXV,13 
Forts. A KG G Rs 
5.7-
6.1-3 
6.2-
6.5-
7.7-
8.6-7 
Ws Ob 
(a,1180/69) 3 
(a,1789/69) 1 
(a,1784/69) 2 
(a,1789/69) 8 
(a,1780/69) 1 
(a,1780/69) 2 
(a,1780/69) 1 
(a,1784/69) 8 
(a,1784/69) 1 
8 
B 
B 
B 
D 
B 
B 
8 
D 
- 10.6-
1.1 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
1.2 
8 1.1/2 
1.2 
Fläche 1/68 Bereich Haus 20 
A KG G 
(a,1781/69) 1 [ 
2 [ 
26 [ 
1 [ 
Ausgußtülle 
Rs Ws Ob 
8.3- 1.2 
5.7- ca.30 1.1 
9.7- 1.1 
1.2 
F 
2.4 
2.2 
2.6 
2.4 
2.6 
2.4 
2.16 
2.15 
2.4 
F 
2.1 
2.16 
2.2 
2.5 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.3 
M 
4.2 
4.2 
4.3 
4.2 
4.2 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
Hr M 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
1 [ - 11.2- 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 
v 
6.3 " 
v 
5 B 1.2 2.15 3.2 4.3 5.2/5-
6 
(a,1788/69) 4 
1 
6 
5 
25 
Haus Nr. 10 
B 
B 
B 
B 
B 
8 
A KG 
(a,alle 
o.Nr. ) 
Fläche 1/70 
3 
A 
(a,242/70) 19 
(a,256/70) 9 
(a,256/70) 
(259/70) 8 
(a,242/70) 11 
(a,272/70) 22 
(a,244/70; 21 
(a,242/70) 
(a,235/70 
240/70 46 
(a,242/70) 
(a,259/70) 2 
(a,242/70) 2 
(a,237/70) 13 
(a,250/70) 22 
(a,256/70) 3 
B 
B 
B 
B 
B 
KG 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
[ 
[ 
[ 
Fläche 1/70 Grube 3 
A KG 
1 B 
2 B 
1 B 
B 
Fläche 1/71 
A KG 
G 
G 
6.2- 1.2 2.2 
1 .3-2 1 .1 2.1 
6.3- 1.2 2.2 
1.10-1 1.22.4 
1.7-2 1.4 2.1 
+ 1.3 2.2 
Rs Ws Ob F 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.1 4.3 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.3 
Hr M Te 
1.2-
1.3-2 
1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 
1.2 2.15 3.2 4.3 5.2 
1.7-2 
6.6-1 
1.1 2.2 3.2 4.3 5.2 
1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 
1.10- 1.2 2.4 3.1 4.3 5.2 
Rs Ws Ob 
1.2- 1.2 
1.3- 1.3 
1. 6- ca. 30 1.2 
1. 7-
5.7-
6.3-
6.6-
1.2 
1.1 
16 1.1 
10 1.2 
F 
2.1 
2.4 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
Hr M Te 
3.2 4.2 5.1 
3.2 4.3 5.2 
3.1 4.2 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.2 5.1 
3.2 4.2 5.2 
6.9 
- 10.6-
9.7-
- 11.3-
4 1.2 
12 1.1 
8 1.2 
1.2 
1.2 
2.2 
2.2 
2.16 
2.16 
2.16 
3.2 4.} 5.2 
3.2 4.3 5.2 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 5.4 - 11.5-
G Rs Ws 
l.,l 1.6-7 + 5 
6.6-
7.6 
+16 
G Rs Ws 
Ob 
1.3 
1.1 
1.2 
1.2 
Ob 
F Hr 
2.4 3.1 
2.2/4 3.1 
2.2 3.2 
2.4 3.2 
F Hr 
M 
4.4 
4.3 
4.2 
4.2 
M 
Te 
5.2 
5.4 
5.4 
Te 
v 
v 
v 
6.3" 
v 
(a,714/71) B 1.1- +25 1.1 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" 
(a,670/71 
a,528/71 
a,678/71 8 
a,724/71 
a,577/71 ) 
(a,721/71 6 
a,577171 1 
a,687/71 5 
a,670/71) 
B 1.1 
B 1.2- +28 
A/B l.:..! 1.2-
B 1.3- +42 
1.2 2.1 
1.2/4 2.12 
1.2 2.2 
1.2 2.2 
85 
3.2 4.2 5.2 
3.2 4.2/4 5.1 
3.2 4.2 5.1 
3.2 4.3 5.1 
11 
7.1 
11 
11 
11 
11 
11 
B 
8.1 
B 
Taf. 
eXV,1,2 
eXIlI,1 
eXVIIl,2 
eXVIl,7 
eXIV,5 
eXIIl,2,5 
eXV,15 
Timpel 1982, 
31,31 
Taf. 
eXV,5 
CXV,1,2 
eXV,3,4 
eXV,9 
eXV,6 
8.1/6 Timpel 1982, 
31,54 
B 
B 
8.1 
8.1 
ß.1 
B 
8.1 
B 
Taf. 
eXVIIl ,3 
Timpel 1982, 
31,49 
eXVIIl,9 
Timpel 1982, 
31,50 
Taf. 
Timpel 1982, 
30,28 
eXVI,5,12; 
eXIX,3 
eXIV,7 
Timpel 1982, 
30,9 
Taf. 
eXVIlI,7 
Taf. 
Timpel 1982, 
30,23 
eXVII,1 
eXIX,6,10 
eXIX,12 
eXV,12 
Forts. A KG 
(a,o.Nr. 5 
a,703/ 71; 
a,706/ 73 
a,679/ 71; 
a,728/ 71 
~,679/71; 
a,743/ 71 ) 
(a, 726/ 71; 
a ,679/ 71) 
(a,714/ 71) 
(a, o.Nr.) 
(a,694/ 71) 
(a,730/71 
a,703/ 71 
a,584/ 71) 
(a, 588/ 71 ) 
(a,592/71 ) 
(a,724/ 71) 
(a ,692/71) 
(a ,674/ 71) 
(a,719 / 71) 
(a,713/71) 
(a,578/ 71 ) 
(a,722 / 71 
a,242/ 70 
a,o.Nr. 
a,743/ 71 ) 
(a,724/ 71 
a,706/ 71 
a, 713/71 ) 
(a,681 / 71) 
(a,o.Nr. ) 
(a ,629/ 71) 
(a ,o.Nr. ) 
(a,706 / 71 ) 
(a,o.Nr.) 
(a ,679/71) 
(a,706/71 
9 
4 
2 
12 
3 
1 
1 
29 
1 
4 
1 
1 
2 
5 
4 
2 
1 
2 
5 
2 
6 
a, 778/71) 
(a,706/71) 4 
(a, o.Nr. ) 
(a, 724/ 71) 
(a,670/71 ) 
(a,o .Nr. 
a,588/71 3 
a,697/71) 
(a,791/71)ca.30 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
E 
B 
B 
B 
G Rs Ws Ob F 
1.4- 1.2 2.1 
1.6- +10 1.1 / 2 2.4 
1.6-6 
1.6-7 
1.7-7 
1.7-
1.9-
1. 10-1 
1.10-
10 . 11-
2.2-
4.-
4.6-
6.2-4 
6.3-
6.5-
6.6-
6.7-
7 . 6-
B.6-
8.4-
8.5-
B.lO-
8.7-
16 
13 
6 
23 
12 
13 
11 
29 
8.6- 22 
7.6-
9.6-7 
10.1-1 
- 10.6-3 
30 
1.3 
1 .1 
1.2 
1.2 
1 .1 
1.1 
1 .1 
1.1 
1.1 
1.3 
1 .1 
1.2 
1.3 
1.2 
1.3 
1.1 / 2 
1.1 
1.2 
1.2 
1.2 
2.6 
2.12 
2.12 
2.12 
2.5 
2.1 
2.16 
2 . 4 
2.2 
2.4 
2.16 
2.1 
2.16 
2.16 
2.2 
2.2 
2.16 
2.2 
2.2 
2.1 
1 .2 2.16 
1.1 2.1 
1.4 2.5 
1.1 2.4 
1.2 2.12 
1.1 2.1 
1.1 /2 2.12 
1 .1/2 2.12 
Holzgebäude unter Steinturm 
A KG G Rs Ws Ob 
B 
Quadrat IV Westseite 
A KG 
(a, 1257/68) 4 E 
3 E 
5 E 
Scheune Quadrat IV 
A KG 
G 
G 
1.2- 2 1.1 
Rs Ws 
9.6-2 
9.7-10 4 
9.7-11 6 
Rs Ws 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
Ob 
F 
2.1 
F 
2.15 
2.4 
2.15 
F 
Hr M Te v 
3.2 4.2 5.1 
3.2 4.3 5.1 / 2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3.1 
3.1 
3.2 
3.2 
3.2 
3. 2 
3.2 
3.1 
3 .2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
4.3 
4.2 
4.3 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4".3 
4 .2 
4.2 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.1 4.3 
3. 2 4.2 
Hr M 
5.1 
5.2 
5.1 / 4 6.3" 
5.1 / 4 6.3" 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
5.1 
5.4 
5.2 
5.4 
5.2/ 4 
5 .2 
5.2 6.3" 
5.2 
5.2 
5.2 6.3" 
5.4 
5.2 
5.2 6.3" 
5.2 
5.2 
5.4 6.3" 
5.4 6.3" 
5.4 
5.2 
5.1/2 -
5.2 
Te v 
3.2 4.2 5.2 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
Hr 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
M 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
Te 
v 
v 
1 B 1.6- 1.2 2.2 3.1 4.3 5.2 6.3" 
2 
Oat / Erw: 8. - 14. Jh. 
Lit: 1 Timpel 19B2; -
B 9.7-10 - 1.2 2.2 3.2 4.3 5.2 
- 750 - 779; 780 - 802 (3,4) 
2 Corpus; - 3 Stengel 1958 Nr. 131; - 4 Oob. Reg. I Nr. 70 
Fo: 12/ 255 Bösleben, OT von Bösleben-Wüllersleben 
Fst: Nr.3; Im Wahle; Burghügel am nOorfrand. Mbl. 5132 H 33 200 R 34 010 
Fa: Burg 
tl 
7.1 
ö 
ö 
ö 
Fu: 1963 - 1965 Lesefunde; 1967 - 1982 Funde bei Ausschachtung des Burggrabens (1) 
86 
B 
8.1 
8.1 
8.1 
B 
B 
B 
Taf. 
CXIV,1 
CXVI,5,6; 
CXVII, 5; 
CXIX,8,9; 
CXV, 10, 14; 
CXIII,10 
CXIII,7 
CXIX,2 
CXIII,9;CXIV,4 
CXIX,7 
Timpel 1982, 
31,44 
CXVIII,6 
CXIII,3 
CXIV,2 
CXV,8 
CXVI,l 
CXIII,4 
CXV,11 
CXVI,2 
T impel 1982, 
30,26 , 31 
CXVII,3 
CXVI,10 
CXVI,3 
CXIV,3 
CXVII,8 
CXIII,6; 
CXIV,10 
CXVII,4 
CXVII,B; 
CXVIII,1,4 
CXIV,8 
CXVI,4 
CXVI,7; 
CXIX,1,4 
Taf. 
Taf. 
Tar. 
Timpel 1982,31,23 
Timpel1982,31,42 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B 
(a, alle 2 B 1.6- 1.2 2.2 3.1 4.3 5.2 
o.Nr. ) 1 B + 1.2 2.2 3.1 4.3 5.2 6.3" 8.1 
11 E/ G 9.3- 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 
zahlr. E/G + 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
Dat / Erw: 11 . - 14. Jh. 1496 (2) 
Lit: 1 Corpus; - 2 Archiv Rudolstadt Sond. Cop. 59 
Fo: 12/ 256 Dienstedt 
Fst : Nr. 19; ö Bereich des Schenkhopfenberges.Mbl. 3133 H 31 400 R 42 220 
Fa: Sdlg 
Fu: 1973 - 1975 Lesefunde von F. Gebser, Dienstedt; 1986 Sondierungsgrabung MW (W. Timpel) , 
Grubenhaus angeschnitten u. daraus Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B 
(a,alle 1 B/ C 1.11-2 
-
1.2 2.2 3.1 4.3 5.2 6.3" 
742/ 73 ) 2 B/ C 1.6- 1.2 2.5 3.1 4.3 5.2 6.3" 
1 B/ C 7.6 1.2 2.5 3.1 4.3 5.2 
ca. 20 B/ C + 1.2 2.2 3.1 4.3 5.2 6.3" 8.1 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Fo: 12/ 257 Dörrberg, OT von Gräfenroda 
Fst: Nr. 3; Raubschloß; Bergrücken 1,8 km s vom Bahnhof D. Mbl. 5230 H 21 200 R 15 120 
Fa: Höhenburg 
Fu: 1905 - 1908 Ausgrabungen 
Fg: A KG G 
16 E 
Ausgußtülle 
(0,2502 ) 6 E 
zahlr. 
1 Steilkamm 
Da t / E rw: 12. Jh. 
Lit: 1 Gerbing 1910, S. 505 u. 
Rs Ws Ob F 
9.6- 1.2 2.5 
9.7 1.2 2.4 
+ 1.2 2.5 
Karte; - 2 Lerp 1905; 
Fo: 12/ 258 Döllstedt, OT von Nahwinden 
Hr M Te V tl 
3.2 4.2 5.4 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
- 3 Corpus 
Fst: Nr. 1; Ortslage; Grundstück Höhns u. Hoffmann. Mbl. 5232 H 25 850 R 39 600 
Fa: Ma Niederungsburg 
B 
Taf. 
dabei wurde ein 
Taf. 
CVIII,14 
CVIII,15,16 
CVIII,17 
CVIII,10 
Taf. 
Fu : 1939 wurde bei Scheunenneubau Keramik gef . (1 ) . 1986 Keramikfunde bei Ausschachtungen am äußeren Rand 
der Burg. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(i,35457) 1 B 8.6- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 CVIII,7;CIX,7 
1 B 1.4- 1.2 2.12 3.2 4.2 5.4 6.3" CIX,4 
1 B 1.10- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 CVIII,9;CIX,11 
2 B 1.3- 1.2 2.5 3.2 4.3 5.4 6.3" CIX,9,12 
1 B 1 .11- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 CVIII,8;CIX,14 
3 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 6.3" CV I II ,12,13,18 
(a,10B3/ 86) 10 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 6.3" 
(i,2B971) Eisenmesser mit abgesetzter Schneide 
Dat / Erw: 8. - 10. Jh. - 7BO - B02 (?) (2);1297 (3) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 117, Nr. 11 ; - 2 Müller 19B7, Nr. 75; - 3 Dob. Reg. IV Nr. 1754; - 4 Corpus 
Fo: 12/259 E1xleben 
Fst: Nr. 2' , Ortslage; Grundstück Gärtnerei Böhm. Mbl. 5132 H 37 4BO R 33 520 
Fa: Sdlg 
Fu: 1936 - 1937 Ausgrabungen durch Mus. Jena, dabei wurden eine starke Siedlungsschicht, 13 Vorratsgruben 
u. 3 HerdsteIlen untersucht u. Keramik geborgen (1,2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö B Taf. 
( i,36336 1 B 1. 3- 1.3 2.2 3.1 4.3 5.2 6.1"= CIX,16 
1 B 1.6- 1.3 2.12 3.1 4.3 5.2 CIX,6 
i,E 112 1 E/ G 9.3- 1 .3 2.2 3.1 4.2 5.4 CIX,3 
i,E 124 ) 3 E/ G 9.6- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 CIX,8, 15, 17 
(i,E 215- 6 E/G 9.7-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 CIX,13 
220 ) 
i,E 224 E/ G 1.11-1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 CIX,10 
i,E 225 
i,E 162 3 B 6.5- 1.3 2.2 3. 2 4.2 5.4 CX,3,4,9 
i,E 277 
i,E 263 B 6.10- 1.3 2.2 3.2 4.2 5.4 6.3 " CX,2 
i,E 409 
1 B 3.3-2 1.2 2.2 3.2 4.2 5 . 2 CX,7 
1 B 9.7- 1.2 2.2 3.2 4.2 6.B " CX,10 
1 B 1.2-5 1 .1 2.2 3.2 4.2 6.2 " CX,12 
2 B 9.10- 1.2 2.2 3.2 4.2 6.10" CX,6,11 
i,E 447) 3 B + 1.3 2.2 3.2 4.2 6.3 " CIX,1,2,5; 
CX,8 
Schale E/ G 1.4- CX,5 
Ausgußtülle CX,1 
87 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. - 780 - 817 (?) (3); 9. Jh. (4) 
Lit : 1 Müller 1957; - 2 Rempel 1959a, S. 117, Nr. 12 Abb. 11 h, i; - 3 Müller 1987, Nr. 88; - 4 Walther 
1971, S. 267; - 5 Corpus 
Fo: 
Fst: 
Fa: 
Fu: 
Fg: 
12/260 Görbitzhausen, OT von Dannheim 
Nr. 1; Wstg Lengefeld. Mbl. 5132 H 29980 R 32 260 
Sdlg 
1975 - 1981 Lesefunde durch H. Dreißig, Stadtilm 
A KG G Rs Ws Ob F Hr 
(a,al1e 1 B 1.- 1.3 
o.Nr. 2 B 1.6- 1.2 
1 B 1.3- 1.2 
3 B 6.3 1.3 
2 B 1.7- 1.2 
1 B B.7 1.2 
1 B B. 9-1 1 .2 
1 B 10.6- 1.3 
1 B 10.2-3 1.3 
1 B 1.11- 1.3 
1 B 6.7- 1.3 
1 B 9.3 1.3 
5 B + 1.3 
80 B + 1.3 
1 Spinnwirtel 
2.2 
2.12 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.4 
2.2 
2.4 
2.12 
2.2 
2.2 
2.4 
2.2 
2.2 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
Dat/Erw: 8 . - 9. Jh. - 9. Jh. (1) 
Lit: 1 Dob. Reg. I Nr. 70; - 2 Corpus 
Fo: 12/261 Großliebringen 
H 
4 . 3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.) 
4.3 
4.2 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.4 
5.2 
5.2 
v 
5.2 6.3" 
5.2 
5.4 
11 
Wstg Westendorf, 1,9 km w von G., FN .Rothenhausen. Mbl. 5232 H 24 360 
von H. Dreißig, Stadtilm 
Fst: Nr. 4; 
Fa: 5dlg 
Fu: 1974-
Fg : 
1979 Lesefunde 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M T v 11 
(a,alle 
o .Nr.) 
1 A/B 
1 A/B 
1 B 
2 B 
2 B 
2 B 
2 B 
6 B 
1.3 
1 . 9-1 
1.4-
1.6-
1.2-
6.7 
8.3 
1.3 2.4 
1.2 2.4 
1.2 2.12 
1.2 2.4 
1.3 2.2 
1.2 2.2 
1.2 2.2 
1 Bs mit Zapfenabdruck der Töpferscheibe 
1 Brst von Spinnwirtel 
1 Spinnwirtel mit WZ 
Dat/Erw: B. - 10. Jh. 1312 (2) 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
3.1 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
6.6 " 
6.6 " 
6.5 " 
6 . 3"= 
6.3 " 
Lit: 1 Dreißig 1974, S. 217-221; - 2 Ders . 19B3, S. 37; - 3 Corpus 
Fo: 12/262 Großliebringen 
Fst: Nr . 9; Liebringer Hohle, 1,0 km nw von G. Mbl. 5231 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
1 (a,alle 
o.Nr. ) 3 
ca. 20 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
B 
B 
E 
1.2 1.3 2.4 
+ 1.3 2.4 
+ 1.3 2.2 
Bem: z. Z. Slg Dreißig, Stadtilm 
Fo: 12/263 Großhettstedt, OT von Dienstedt 
H 25 260 R 37 3BO 
Hr M Te v 
3.2 4.3 5.2 6.3" 
3.2 4.3 
3.2 4.3 
11 
B Taf. 
CXI,2 
CXI,3,10 
CXI,5 
CXI,4,6,13 
CXI,9,12 
CXI,B 
CXI,ll 
CXI,7 
CXI,14 
CXI,15 
CXI ,1 B 
CXI ,16 
CXI,17,19-22 
CXI,l 
R 36 300 
B Taf. 
B.l 
B 
CXX,l 
CXX,3 
CXX,4 
CXX,6,7 
CXX,5 
CXX,2,11 
CXX,B,9 
Taf. 
CXX,10 
Fst: Nr. 2; Hang über der Ilmaue, ö Rand der Ortslage. Mb!. 5232 H 2B BOO R 39 360 
Fa: Sdlg; Herrensitz (1) 
Fu: 1976 bei Erdarbeiten Brandschichten u. Gruben mit Keramik angeschnitten. Notbergung durch MW (W. Tim-
pe!) , dabei wurde ein Grubenhaus teilweise ausgegraben u. Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
3 A 2.1- 1.3 2.5 3.1 4.3 5.1/2 - CXX,12,14; 
CXXI,22 
(a,1669) 3 A 1.1- 1.3 2.4 3.1 4.3 5.1 CXXI,5,6,7 
1672- 3 A 1.2 1 . 1 2.5 3.1 4.3 5.2 6.3" CXX I , B , 11 ,12, 1675/ 75 15 
5 A 1.3- 1 .1 2.4 3.1 4.3 5.1 6.3" CXXI,l ,9,10, 
13,14 
1 A 1.7- 1.3 2.2 3.1 4.3 5.1 / 2 - CXXI,lB 
2 A 1.3- 1.2 2.4 3.1 4.3 5.1/2 - CXXI,20; 
CXXII,2 
2 A 1.13 1.2 2.4 3.1 4.3 5.1/2 - CXXI ,6,24 
1 A 2.2- 1.2 2.5 3.1 4.3 5.1/2 - CXXI,19 
562/B4 1 A 2.3- 1 . 1 2.4 3.1 4.3 5.1/2 
-
CXXI,21 
1 B/C B.2- 1.2 2.2 3.1 4.3 5.1/2 6.3" CXXI,23 
BB 
Forts. A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Tar. 
1 A 6.2- 1.1 2.2 3.1 4.3 5.1/2 - CXXII , 6 
3 A 6.3- 1.1 2. 2 3.1 4.3 5. 1/2 
-
CXXI,2j 
CXXII,4,5 
1 A - 10 . 5-1 1.3 2 .4 3. 1 4.3 5.1/2 - CXXI,17 
2 A + 1.2 2.4 3. 1 4.3 5.1 6.3" CXXI,3,4j 
CXXII ,9,10 
2 A 1.3 2.5 3.1 4.3 5. 1 B. 1 CXXI , 13j 
CXXII , B 
ca. ·30 B + 1.1 2.5 3.1 4.3 5.1 
Hesser brst, Ei senschnalle 
Dat/ Erw: 7.{? ) j 8. - 9 . Jh. 
- 9. Jh. (2) 
Lit: 1 Gril1ll1 u . Timpel, Kat. Burgenaufnahme Bez. Erfurt , Kr. Arnstadt Nr. 77j - 2 Walther 1971, S. 27B , 
Nr. 119j - 3 Corpus 
Fo: 12/264 Haarhausen 
Fst: Nr. 6j Acker n des Weidbaches . Mbl. 5131 
Fa: Sdlg 
Fu: 1977 von Schülern abgelesen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a , alle 1 B 
o . Nr. ) 6 B 
Hausbewurf, Schlacke 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. 
Fo : 12/265 Ichtershausen 
+ 1. 3 
+ 1.3 
Fs t: Nr. 5j Petersberg, 0,5 km n von I. Mbl. 5131 
Fa : Sdlg 
Fu: 19BO Erdarbeiten für Heizhaus 
Fg: Aus e i nem Wohnhorizont neben Feuerstelle 
A KG G Rs Ws Ob 
(a , alle 20 E/ G 9.3- 1.2 
o . Nr. ) ca . 60 E/ G + 1. 2 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh. - 948 (1) 
Lit: 1 Walther 1971, S. 293, Nr . 49 
Fo: 12/ 266 Ichtershausen 
F 
2 . 2 
2.2 
Hr H Te 
5.2 3. 2 4.2 
3. 2 4.3 
H 38 480 
F Hr 
2.2 3.2 
2.2 3. 2 
R 27 960 
H Te 
4.2 5. 5 
4.2 5.5 
V tl B Tar. 
6. 3" 
V tl B Tar. 
r s t: Nr. 2; Niederterrasse der Gera, 0,7 km s von I . Mbl . 5131 H 37 550 R 27 3BO 
Fa : Sdlg 
Fu: 1962 wurde bei Erdabtragungen zur Erschließung einer Kiesgrube eine frühma Siedlung angeschnitten . Bei 
Rettungsgrabung durch HW wurden neun rechteckige, z. T. gestörte Grubenhäuser (3 x 4 m, 4 x 5 m) , Pfo-
sten von drei ebenerdigen Häusern (20 x 7 m, 7 x 3 m, 6 x 3 m) ,und weiteren , nicht vollständig zu er-
schließenden Grundrissen freigelegt. Eine durchgehende Kulturschicht war im Bereich der Siedlung nicht 
mehr vorhanden. Am w Rand der Siedlung lag ein spätma Brunnen mit aus Steinen gesetztem Oberteil. Di e 
Kerami k wurde aus den Häusern und den Gruben geborgen (1,2,3) 
Haus 1 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
(a,alle B 6. 6-4 1.2 2.4 3. 3 4 . 2 5. 4 
854/62) B 1.3-6 1.4 2.1 3.1 4.3 5.4 
B 1.6-7 1.1 2.4 3.2 4.3 5. 2 
B + 1.2 2.4 3.2 4.2 7.1 
zahlr. B + 1.2 2.15 3. 2 4.2 
Haus 2 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
(a,alle 1 B 1.4- 1.4 2.16 3.2 4.3 5.2 CXXIII,2 
B55/62) 2 B 1.2- 1.2 2.1/2 3.2 4.3 5.2 CXXIII , 3,5 
1 B 1.6- 1.4 2.1 3.2 4.3 5.4 7.1 CXXIII,1 
1 B 1.3- 1.4 2 . 2 3. 2 4.3 7.1 CXXIII ,4 
1 B 6.2 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
9 B + 1.4 2.12 3.2 4 . 2/3 -
Grube 22 = Haus 3 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tar. 
(a,809/ 62 ) B 1:1. 6.2 1.2 2.16 3.2 4.2 5. 2 7 . 1 8. 1 CXXII , 11, CXXXIX,14 
Mdm = 14,0 cmj Wst 0,7-1,1 cmj H = 14,2 cm j gr. Dm = 18,B cm; Bdm = 10,0 cm (ajB10/62 ) 1 B 1.:.1. 1.6 1.1 2.4 3.2 4.2 5.2 8.1 / 6 CXXV, 10 
CXXXIX,12 
Melm = 14,0 cmj Wst = 0,6-0,9 cmj H = 14,5 cmj gr. DM = 15 ,8 cm; Bdm 9 ,6 cm (a,805/62) Deckleiste und Zinken von Dreilagenkal1ll1 
(a,881/62) doppelkon. Spinnwirtel 
89 
Haus 4 
A KG 
(a,880/62) B 
(a,alIe B 
824/62) 
Haus 5 
(a,alIe 
831/62) 
Haus 6 
2 
1 
zahlr. 
A 
B 
B 
B 
KG 
B 
B 
B 
A KG 
G Rs Ws Ob r Hr H Te 
6.2- 1.2 2.2 3.2 4.2 5.4 
1.3- 1.3 2.16 3.2 4.2 5.2 
6.3-
8.6-
1.2 
1.2 
+ 1.2 
2.2 
2.1 
2.15 
3.2 
3.2 
3.2 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2/3 -
G Rs Ws Ob r Hr H Te 
G 
6.2-3 
6.2-
6.6-
Rs Ws 
1.3 2.1 
1.3 2.1 
1.3 2.1 
Ob r 
3.2 
3.2 
3.2 
Hr 
4.2 
4.2 
4.2 
H Te 
v tl 
7.1 
7.1 
v tl 
6.8 " 
v tl 
(a,alle 
883/62) 
B 2.3 1.3- 1.3 2.16 3.2 4.3 5.2 6.7" 
6 B 1.2- 1.3 2.2 3.2 4.2 5.2 
4 B 1.6- 1.3 2.12 3.2 4.2 5.2 
2 
1 
B 1.7- 1.3 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" 
B 
Grube 138 = Haus 7 
(a,alle 
856/62) 
A KG 
1 
1 
1 
10 
2 
B 
B 
B 
B 
B 
Grube 85 Haus 8 
Grube 11 
(a,alle 
777/ 62) 
Grube 14 
(a,786/ 62 ) 
Grube 15 
(a,863 / 62) 
Grube 23 
A KG 
B 
B 
B 
A KG 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
KG 
B 
B 
KG 
B 
KG 
(a, 819/ 62 ) 1 B 
B 4 
Grube 25 
A 
(a ,821 / 62 ) 
KG 
D 
B 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 
+ 1.2 2.4 3.2 4.2 6.3 " 
Rs Ws Ob r Hr H Te v tl 
3.1 4.3 5.1 1.6-
1.3-
6 .6-
1 .2 
1.3 2.1 
1.1 2.4 
1.3 2.4 
1.2 2.4 
3.1 4.2 5.2 6.10"= -
3.1 4.3 5.2 6.3" 
3.1 4.3 5.2 
+ 1.3 2.4 3.1 4.3 
Rs Ws Ob r Hr M Te 
2.2-
8.6-
1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
1.2 2.12 3.2 4.2 5.2 
1.3 2.4 3.2 4.2 
Rs Ws Ob 
1.6- 1.2 
1.9- 1 .2 
1.7- 1 .1 
1.10- 1 .2 
1.5-2 1.2 
6.6- 1.3 
7.6- 1.2 
6.3- 1.3 
+ 1.2 
1.3 
Rs Ws Ob 
r 
2.2 
2.2 
2.4 
2.2 
2.16 
2.12 
2.2 
2.1 
2.2 
2.2 
r 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
Hr 
M 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4 .2 
4 .2 
4 . 2 
4.2 
M 
Te 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5.2 
5 . 2 
5.2 
5 . 2 
5.2 
Te 
1.6- 1.22.1 3.14.35.2 
v tl 
v tl 
6.7 " 
6.3 " 
6.3"/17 -
6.3 " 
v tl 
+ 1.2 2.15 3.1 4.2 6.3 " 
Rs 
Rs 
1.6-
Rs 
5.4-2 
6 . 3-
Ws Ob r 
+ 1.2 2.1 
Ws Ob r 
1 . 2 2 .4 
+ 1.1 2 .4 
Ws Ob r 
Hr M Te 
3.1 4.3 5.2 
Hr M Te 
3.1 4.2 5 .2 
3. 1 4.2 
Hr M Te 
1.2 2.16 3.2 4.2 5 .4 
1.2 2 . 2 3.2 4.2 5.4 
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v tl 
v tl 
v ö 
7.1 
B 
B 
B 
Taf. 
CXXV,9 
CXXV,8 
CXXV,6,7 
Taf. 
CXXIII,7 
CXXIII ,8 
CXXIII,6 
Taf. 
8.1 CXXII,7; 
B 
B 
CXXXIX,13 
CXXIII ,9,10,12, 
13, 17 , 19,20 
CXXIII, 11,13, 
14,15 
CXXIII,18,21 
CXXIII,16 
Taf. 
CXXV,1 
CXXV,4 
CXL,12 
Taf. 
CXL,16 
CXL,17 
8.1 / 6 CXL,15 
B Taf. 
CXXIV,1,4 
CXXIV,8 
CXXIV,2 
CXXIV,9; 
CXXXIX,3,4 
CXXIV,7; 
CXXXIX,8 
CXXIV,10 
CXXIV,3 
CXXIV,6 
CXXIV,11,13; 
CXXXIX,1,2 
8.1 /6 CXXIV,5 
B 
B 
B 
B 
Taf. 
CXXXIX,11; 
CXXV,3 
CXXV,2 
Taf. 
Taf. 
CXXIV,12 
Taf. 
CXXII ,3;CXL,111 
Ostteil der Fläche 
A KC 
(s,867/62) 1 8 
1 8 
3 B 
Westteil der Fläche 
A KC 
1 B 
(a,863/62) 1 B 
1 B 
cs. 60 B 
C 
C 
Ra 
1.2-
8.6-
Rs 
1.6-
1.4-
8.6-
1.2 
1.2 
+ 1.2 
Ws 
+ 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2'. 
r 
2.2 
2.4 
2.16 
r 
2.12 
2.2 
2.4 
2.12 
Hr H 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
H 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
Te 
5.4 
5.4 
Te 
5.2 
5.2 
S.2 
v 11 
v 11 
6.3 " 
B 
B 
Taf. 
eXL,18 
eXL,19 
Tar. 
eXL,20 
eXL,21 
eXL,22 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Lit: 1 Behm-Blancke 1963, 
4 eorpus 
S. 255-261; - 2 Feustel/Cal1 1965, S. 230-231; - 3 Donat 1980, S. 183, Nr. 192. -
Fo: 12/267 Liebeostein 
Fst: Nr. 4; Bergsporn 0,2 km n von L. Mbl. 5231 
Fa: Burgwall 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KC G Rs Ws 
+ 1.1 
H 26 600 
F Hr 
2.2 3.2 
R 19 100 
H Te v 11' B Tsr. 
4.2 5.4 (o,IV/504) 3 E/C 
Dat/Erw: 12. Jh. - 1306 
Lit: 1 Patze 1968, S. 258; - 2 Crimm u. Timpel, Kat. Burgenaufnahne Bez. Erfurt, Kr. Arnstadt, Nr. 87 
Fo: 12/268 Harlishausen 
Fst: Nr. 6; Siedlungsplatz 
Fa: Sdlg 
0,7 km nö von H. Mbl. 5132 H 32 470 R 31 540 
Fu: 1978 Lesefunde von H. Hüllerott, Arnstadt 
Fg: A KC G Rs Ws Ob F Hr H Te V 
(a,o.Nr.) B + 1.1 2.2 3.2 4.3 5.2 6~3" 
Hausbewurf 
Dat/Erw: 10. Jh. - 802 (1) 
Lit: 1 Müller 1987 
Fo: 12/269 Oberndorf, OT von Arnstadt 
Fst: Nr. 68; Wstg Wohleben. Mbl. 5131 H 31 750 R 27 600 
Fa: Sdlg 
Fu: 1973 - 1976 
Fg: 
(a,alle 
o.Nr.) 
Lese funde 
A KC 
3 B 
2 B 
durch H. Hüllerott, Arnstadt 
C Rs Ws Ob F 
+ 
+ 
1.2 
1.3 
2.2 
2.2 
Hr 
3 .1 
3 .1 
H 
4.3 
4.3 
ca. 60 B/E/G - + 
Dat/Erw: 8., 9. Jh.; 10. - 12. Jh. 
+ 1.2 2.12 3.1/2 4.2 
Fo: 121270 Oberndorf, OT von Arnstadt 
Te 
5.2 
V 
6.2 .. 
6.10" 
Fst: Nr. 75; Harkthöhe sö der Käfernburg. Mbl. 5131 H 31 700 R 28 400 
Fa: Einzelfund 
Fu: Lesefund 
Fg: A KC C Rs Ws Ob F Hr H Te V 
(o,o.Nr.) 1 B 1.7- 1.3 2.12 3.1 4.4 5.2 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Fo: 12/271 Oberndorf, OT von Arnstadt 
Fst: Nr. 35; Käfernburg. Mbl. 5131 H 32 000 R 28 200 
Fa: Ma Grafenburg 
Fu: 1977 Sondierungsgrabungen H. Hüllerott, Arnstsdt (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H 
(o,o.Nr.) E ~ 9.4-2 1.1 2.4 3.1 4.2 
zahlreiche Rs Formen 9,7-, 10,6-, 11,2- und Ws 
Dat/Erw: 12. - 13. Jh. - 1141 (2) 
Lit: 1 Müllerott 1984, S. 195 f~; - 2 Oob. Reg. I Nr. 1432 
Fo: 12/272 Wüllersleben, OT von Bösleben-Wüllersleben 
Fst: Nr. 2; Wstg Walschleben. Mbl. 5132 H 30 850 R 33 180 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1980 Lesefunde durch H. Oreißig, Stadtilm 
F g: A KG C Rs Ws Ob F Hr M 
Te 
5.4 
Te 
(a,o.Nr.) 3.1 4.3 5.2 
3.1 4.2 5.2 
3.1 4.3 5.2 
V 
V 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
1.6-
1.6-2 
1.3-
6.1-
6.2-
6.3-
1.2 2.2 
1.2 2.4 
1.2 2.2 
1.2 2.2 
1.2 2.2 
1.2 2.2 
3.1 4.3 5.2 6.3" 
3.1 4.3 5.2 
3.1 4.3 5.2 6.3" 
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11 B 
11 B 
8.1 
11 B 
11 B 
tI B 
Tar. 
Tar. 
Tar. 
eXII,l 
Tar. 
eXII,2 
Tar. 
eVIII,4 
eVIII,3 
eVIII,6 
eVIII,l 
eVIll,5 
eVIII,2 
Bronz. Messerscheidenbeschlag, eis. Messer 
Dat / Erw: 8. - 11. Jh. 
Lit: 1 Dreißig 1983, 5 . 37-41; - 2 Timpel 1987, 5. 275 ff.; - 3 Corpus 
Bem: z. z. 51g Dreißig , 5tadtilm 
13 Kreis Weiaar-Land 
Fa : 13/ 273 Alt-Neudörnfeld 
Fst: Nr. 1 ; Ortslage von N. Mb!. 5134 H 34 310 R 55 880 
Fa: 5dlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
( a,225/75) 1 C + 1.2 2.2 3.2 4.2 5.2 
12 E/ G + 2.5 3.2 4.2 5.4 
ca. 25 E/G + 2. 8/ 9 3.3 4.2 5. 5 8.1 
Dat /Erw: 10. - 11. Jh. ; 13. 
-
16. Jh . 
Lit : 1 Corpus 
Fa: 13/ 274 Barchfeld 
Fst: Nr. 2; Kaffenburg 1,5 km sö von B. Mbl. 5133 H 32 450 R 43 820 
Fa: 5dlg 
Fu : Oberflfde bei Begehungen ö des Gutshofes 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,27 / 79) 70 E/ G + + 1.2. 2.5/ 8 3.2 4.2 5.5 8.1 
Dat / Erw: 12. 
- 13. Jh. 
Lit: 1 Timpel u. Grinvn: Die Bodendenkmale des Kreises Weimar, 1975, 5. 99 
Fa : 13/ 275 Bad Berka 
Fst: Nr. 11 ; Wstg Weidehausen, 2 km sww von B. Mbl. 5133 H 39 010 R 48 600 
Fa: 5dlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,195/75 ca.10 C + 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 
438/ 76) 25 E/ G 1. 7- + 2.8 3.2 4.2 5.5 
Dat / Erw: 11. - 12. Jh. ; 13. - 14. Jh. 
Fa: 13/ 276 Berlstedt 
Fst: Nr. 10; Wstg Kornberg , 1,5 km nö von B. Mbl. 4933 H 59 260 R 48 450 
Fa: 5dlg 
Fy: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,39/73 2 E + 1.2 2.9 3.2 4.2 5.5 
969,75) ca.50 E/G + + 1.2 2.8 3.2 4.2 5.5 
Dat / Erw: 12. Jh . ; 13. - 14 . Jh. - 822 - 842 (1) 
Lit: 1 Müller 1987, Nr. 255 -
Fo: 13/277 Blankenhain 
Fst : Nr. 23; Forst Buchfart. Mb!. 5134 
Fa: 5dlg 
Fu: 1937 Lesefund (1,2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a, 7886 ) 1 C 1.3 2.4 3.1 4.3 5.2 6.3" 
Dat /Erw: 8. - 9. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1954, 5. 136 Abb . 1k; - 2 Rempel 1959a, Nr. 9 
Fa: 13/278 Buchfart 
Fst: Nr. 2; Kiesgrube. Mb!. 5034 H 43 900 R 53 300 
Fa: 5dlg 
Fu: In Kiesgrube gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1241/69) 2 B 2.3-1 1.2 2.1 3.2 4.2 5.2 6.3" CXXVI,1 
1 1.6- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
Dat /Erw : 10. Jh.; 14. Jh. 
Fa: 13/279 Buttelstedt 
Fst: Nr. 16; nw Ortsrand; Haindorfer 5tr. OT "Alter Markt". Mb!. 4934 H 60 520 R 54 030 
Fa: 5dlg 
Fu: 1976 Lesefunde durch H. Wenzel,Weimar, im n Teil der Wstg 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
( a,867/77) 2 C + 1.3 2.12 3.2 4.3 5.2 
ca. 15 E/G 9.7- + 1.2 2.8 3.2 4.2 5.5 
Dat/Erw: 11. Jh . ; 12. Jh. ; 14. - 15. Jh. - 822 - 842 (1) 
Lit: 1 Müller 1987, Nr. 247 
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Fo: 13/280 Buttelstedt 
Fst: Nr. 8; Wstg Oberndorf 0,8 km w von B. Mbl. 4934 H 60 280 R 53 550 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1976 lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,926/75 1 B 4.6- 1.3 2.4 3.1 4.3 5.2 6.3" 
973/75 8 B 1.6- + 1.1 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 
982/75) 6 B 6.3 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 6.3" 
15 C 6.3-2 1.4 2.2 3.2 4.3/5 5.4 6.3" CIl,26 
20 E 9.7- 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 
spätma Keramik, Spinnwirtel, Eisenschlacke 
Dat / Erw: 8. - 9. Jh.; 10. - 11. Jh . ; 12. Jh.; 14. - 15. Jh. 
Fo: 13/ 281 Buttelstedt 
Fst: Nr. 14; Wstg lache 3 km sw von B. Mbl. 4933 H 58 850 R 51 900 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1267/75) 2 B + 1.2 2.4 3.1 4.3 5.2 6.3" 
Z B 1.6- 1.2 2.4 3.1 4.3 5.2 
2 C 3.4- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
ca. 120 E/ G 9.7- + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
es. 60 spätma Keramik 2.8 3.3 4.2 5.4 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh.; 12. Jh.; 14. Jh. - 1194 
Fo: 13/282 Daasdorf a. B. 
Fst: Nr . -; Wstg Neusis 0,7 km s von D. Mb!. 5033 H 50 650 R 48 200 
Fa: Sdlg 
Fu: 1974 lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1274/ 75) 12 C + 1.3 2.7 3.3 4.3 6 . 3" 
ca. 30 E/ G 9.7- + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.5 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh. 
Fo: 13/283 Egendorf, OT von Blankenhain 
Fst: Nr. 2; Flurstück s von E. Mb!. 5134 H 36 510 R 55 520 
Fa: Sdlg 
Fu: -1975 - 1980 lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(s,196/75 1 C 3.6-2 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
291/76) 1 C + 1.2 2.2 3.2 4.3 6.3" 
18 E/G 9.7-10 - 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 
spätms Keramik 2.8 
Dst/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 15. Jh. 
Fo: 13/284 Ettersburg 
Fst: Nr. 1; ehem. lehmgrube "Im Keßling" 0,8 km nw von E. Mb!. 4933 H 55 940 R 50 280 
Fa: Sdlg 
Fu: 1908 u. 1979 lesefunde (1,2,3) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Tsf. 
(s,2635/69) 2 B + 1.3 2.1/4 3.2 4.3 5.1 
(a,1211/75; 
971/75; 12 C 3.6-1 1.2 2.9 3.3 4.3 5.4 6.8" 
433/76) 
26 C + 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
1 F 1.10-1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.3 
6 E 1.2 2.5 
12 E/G + 2.8 
eis. Hakensporn, Wetzstein 
Keramik der RKZ 
Dat/Erw: 8. - 9. Jh.; 10. - 11. Jh.; 12. Jh. 
lit: 1 Albrecht 1925, S. 58; - 2 Neumann 1934, S. 92; - 3 Rempel 1954, S. 136 
Fo: 13/285 Gaberndorf 
fst: Nr. 16; Wstg Krakendorf 1,4 km ·sö von G. Mbl. 5033 H 51 180 R 50 540 
Fa: Sdlg 
Fu: 197~ - 1982 lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,976/75 126 C + 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.8" CXl,13,14,16,18-23 
450/82) 2 C 1.7- 1.3 2.17 3.3 4.3 5.4 CXXVI,2 
1 C 8.3 1.2 2.17 3.3 4.3 5.4 CXXVI,10;CXXXVII,2 
ca. 80 E - 11.6- 1.1 2.4 3.2 4.2 5.5 8.1 CXXVI,7 
spätma Keramik, Grapenfüße 
Dat/Erw: 10. Jh.; 11. Jh.; 13. - 14. Jh. 
- 1217; 1378 (1) 
lit: 1 Wenzel, Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 111 ff. 
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Fa: lJ/286 Gaberndorf 
Fst: Nr. 14; Wstg Kleine Hofstatt 0,5 km Ö von G. Mbl. 50JJ H 51 J20 R 50 680 
Fa: 5<llg 
Fu: 1960 - 1982 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ib F Hr H Te V 0 8 Taf. 
(a,1259/61) 3 C J.6- + 1.J 2.2 J.2 4.3 5.4 6.J" CXXVI,5 
29/79 6 C J.2- + 1.J 2.2 J.2 4.3 5.4 6.J" 
450/82 25 + 1.J 2.2 J.2 4.J 5.4 6. J" 8.1 
Oat/Erw: 11. - 13. Jh. 
Fa: lJ/286a Gaberndorf 
rst: Nr. 5; Ortslage;Quergasse. Mb!. 50JJ H 51 420 R 49 280 
Fa: 5<llg 
Fu: 1958 Funde bei Ausschachtung eines Grabens 
Fg: Rs C, Form 7.2-, 2.12, 6.J" 
(a,558/58) 
lJ6/85 zahlr . Ws u. Bs 
Oat/Erw: 10. - 12. Jh. 
Fa: lJ/186b Gaberndorf 
Fst: Nr. 10; Ortslage; Haus Nr. 105. Mb!. 50JJ H 51 670 R 49 J20 
Fa: Sdlg 
Fu: 1959 bei Ausschachtungen gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 0 B Taf. 
(a,282/59a) 1 B 1.J 1.2 2.2 J.J 4.J 5.4 CXXVI,J 
4 B + 1.2 2.2 J.J 4.J 
Oat /Erw : 9. - 10. Jh. 
Fa: lJ/287 Göttern 
Fst: Nr. 2; Wstg Gauga, 1,8 km sö von G. Mbl. 51J4 H J9 410 R 6J 840 
Fa: Sdlg 
Fu: 1970 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
10 C J.6- 1.3 2.2 J.2 4.J 5.4 6.J" CXLI,7,8 
(a,45/7J) 25 C 3.2- + 1.4 2.12 3.2 4.3 5.4 
30 E/G + 2.9 
Oat/Erw: 10. Jh.; 11. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fa: 13/288 Großobrin~n 
Fst: Nr. 8; Ortslage; Nähe der Kirche. Mbl. 4934 H 55 510 R 53 940 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 bei Ausschachtungen gef. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 0 B Taf. 
(a,865/77) 1 B 1.7- 1.2 2.4 3.2 4.3 5.2 
3 C + 1.3 2.9 3.2 4.3 
Oat/Erw: 9. - 11. Jh. 
Fa: 13/289 Großabringen 
Fst: Nr. 3; Wstg Oberndorf 1,0 km s von G. Mbl. 4934 
H 54 460 R 53 900 
Fa: Sdlg 
Fu: 1967 u. 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,214/77) 5 B + 1.4 2.4 3.2 4.3 5.2 
91,92/82 2 B + + 1.3 2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 
ca. 80 C + + 1 . 3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.7" 
Oat/Erw: 8. - 11. Jh. 
Fa: 13/ 290 Großabringen 
Fst: Nr. 13; Wstg Samsborn 1,8 km nnö von G. Mbl. 4934 H 56 870 R 54 060 
Fa: Sdig 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V Ö B Taf. 
(a,437/76) 2 B 1.6- 1.2 2.12 3.2 4.3 5.2 CXLI,11 
3 C + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3" CXLI,5,6,15 
spätma Keramik 
Oat /Erw: 8. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fo: 13/291 Großschwabhausen 
Fst: Nr. 6; Wstg Schlettwein 1,5 km ö von G. Mbl. 5035 H 45 310 R 65 370 
Fa: Sdig 
Fu: 1973 - 1979 Lesefunde 
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Fg: A KG G Rs Ws ~ F Hr M Te V Ö B Taf. 
(a,42/73) 5 E 9.7- 1.2 2.5 3.2 4.3 5.4 CXLI,24 
ca. 400 E + + 1.2 2.9 3.2 4.2 5.5 
ca. 30 E + + 1.2 2.8 3.2 4.2 5.5 
Oat/Erw : 12. Jh.; 13 . - 14. Jh. 
-
1322 (1) 
Lit: Wenzel: Wüstungsverzeichnis Kr. Wei.ar, 1990, S. 137 
Fa: 13/292 Hetschburg 
Fst : Nr. 5; Bergsparn über dem Ilmtal, Martinskirche, Heidingsburg. Mbl. 5033 H 41 980 R 51 980 
H 42 050 R 51 800 
Fs: Burgwall 
Fu: 1950 - 1983 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws ~ F Hr 
(a,1372/73) 12 B + 1.2 2.12 3.2 
8 C - 10.6-1 + 1.4 2.2 3.3 
(a, 473/72) 60 E + + 1.1 2.4 3.2 
(a, 477/72) 44 E 1.1 2.5 3.2 
(a,2678/69; - t K ·k 3 R B 8 6 6 4 R C 8 3 1243/58) spa ma eraml s . • -; s • -
Dat/Erw: 9. - 11 . Jh.; 13. - 14. Jh. 1119 (5) 
M 
4.3 
4.3 
4.2 
4.2 
Te 
5.2 
5.4 
5.5 
5.5 
V ö 
6.3" 
B Taf. 
CXXVI,6 
CXXVI,8 
CXXV1,9,10 
Lit: 1 Götze Mannus 1911, Bd. 2; - 2 Albrecht 1925, S. 59; - 3 Rempel 
4 Timpel u. Grimm 1975, S. 55 ff.; - 5 Dob. Reg. 111 Nr. 1138 
1954, S. 132 f., Abb. la f., 2b; -
Fa: 13/293 Hachdarf 
Fst: Nr. 4; Wstg Gabritz 1,5 km s von H. Mbl. 5133 H 31 340 R 52 370 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Ö 
(a, 
199/75 ca.40 E + + 2.4 3.2 4.2 5.4 
214/75) ca.20 E + + 2.9 3.2 4.2 5.4 
Dat/Erw: 12. Jh. ; 13. - 15. Jh. 
-
1307 (1) 
Lit: 1 Wenzel: Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 88 f. 
Fa: 13/294 Hachdarf 
Fst: Nr. 5; Alte Gemeinde Hachdarf 0,5 km w van H. Mb!. 5133 H 32 900 R 52 040 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,1254/75) 1 C 10.6-1 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 6.2" 
8 C + 1.3 2.9 3.3 4.3 
zahlr. E + + . 1.2 2.6 . 3.3 4.2 5.5 
Dat/Erw: 6. - 11. Jh. ; 12. Jh. ; 13. - 14. Jh. - 1143 (1) 
LU: 1 Wenzel: Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 87 
Fa: 13/295 Hahenfelden 
Fst: Nr. 3; Wstg Oberhahenfelden.Mbl. 5132 H 3B 750 R 39 4BO 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
1 B 1.4- 1.2 2.16 3.1 4.3 5.2 
(a,5132 2 C 6.3- 1.3 2.1 3.3 4.3 5.4 
35/79 2 e 3.3- 1.3 2.3 3.3 4.3 5.4 
10/ BO ) 6 e + 1.3 2.3 3.3 4 .3 5.4 6.3" 
10 B + 1.2 2.16 3.2 4.3 5.4 
5 e + 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 
65 E 9.7- + 1 .1 2.4 3.3 4 . 3 5.5 
ca. BO B/e + 1.2 2.16 3.3 4.2 5.4 
spätma Keramik 
grober handgeformter Spinnwirtel 
feiner gedrehter Spinnwirtel 
Dat/Erw : B. - 12. Jh. ; 13 .. - 14. Jh. 
Fo: 13/296 Hopfgarten 
Fst: Nr. 4; Untergetörn 1,5 km nnö von H. Mbl. 5033 H 51 750 R 46 220 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1962 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a, 7/ 73 16 B + + 1.2 2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 
964/ 75 ) 56 C + + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
ca. 250 E + + 1. 2 2.5 3.2 4.2 5.5 
Dat / Erw: B. - 9. Jh. : 10. - 11. Jh. 12. Jh. ; 13. Jh. - 14. Jh. - 1343 wüst ( 1) 
Lit: 1 Wenzel , Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, s. 93 
95 
Ö 
tJ 
tJ 
B Taf. 
B Taf. 
B Taf. 
CXXVII,5 
CXXVII ,4 
eXXVII,1 
B Taf. 
Fo: 13/297 Hopfgarten 
Fst: Nr. 12; wüster 
Fa: Sdlg 
OT von H., 0,2 km nö von H. Mbl. 5033 
Fu: 1974 Lesefunde 
Fg: A 
(a,224/75) 1 
5 
8 
spätma Keramik 
KG 
B 
C 
E 
G Rs Ws 
1".6-
7.6-4 + 
9'.7- + 
Dat/Erw: 8. - 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fo: 13/298 Kiliansroda 
Ob F 
1.3 2.4 
1.3 2.2 
1.2 2.5 
Hr 
3.2 
3.3 
3.2 
H 50 770 
M Te 
4.3 5.4 
4.3 5.4 
4.2 5.5 
R 44 970 
V 
Fst: Nr. 3; Wstg Hohenroda 1,7 km s von K. Mbl. 5034 H 40 660 
Fa: Sdlg 
R 56 120 
Fu: 1975 Lesefunde 
F 9 : A KG G Ra Ws Ob F Hr M Te V 
( a , 0 • Nr . ) 1 B + 1 . 2 2 .2 3. 2 4 . 3 
1 C + 1.32.2 3.34.3 
ca. 100 E + + 1.2 2.4 3.2 4.2 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 13. - 14. Jh. 1397 (1) 
Lit: 1 Wenzel, Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 98 f. 
Fo: 13/299 Kleinschwab hausen 
Fst: Nr. 5; Acker 0,5 km sö von 
Fa: Sdlg 
Fu: 1977 Lesefunde 
K. Mbl. 5034 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a,210/ 77) 3 C + + 1.3 
8 E + 1.1 
40 E + + 1.1 
Dat/Erw: 10 . - 11. Jh.; 12. Jh.: 13. - 14. ' Jh. 
Fo: 13/299a Kleinschwabhausen 
Fst: Nr. -; Umgebung des Dorfes. Mbl. 5034 
Fa: Sdlg 
Fu: Leaefund 
H 46 390 
F 
2.2 
2.4 
2.9 
R 62 470 
Hr M 
3.3 4.3 
3.2 4.2 
3.2 4.2 
5.4 
5.4 
5.5 
Te 
5.4 
5.5 
5.5 
V 
6.3" 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,2946/69) 2 C 5.3- 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fo: 13/300 Krakendorf 
Fst: Nr. 2; Kleine Hofstatt, Wstg. Mbl. 5133 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1985 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
( a , ca. 1 50 C + 1 . 3 2 . 2 3 . 3 4 . 3 
o. Nr. ) 8 B + 1 .2 2.4 3.3 4.3 
10 E + 1.22.5 3.24.2 
477 Rs und Ws C, B, E; Schlittknochen, Schlacke 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fo: 13/301 Kranichfeld 
Fst: Nr. 21; Ortslage; Markt. 
Fa: Sdlg 
Fu: 1980 bei Ausschachtungen 
Fg: A KG G 
Mb!. 5133 
gef. 
Rs Ws 
H 53 440 R 43 640 
Ob F Hr M 
Te V 
5.4 6.3/ 8" 
5.4 6.3" 
5.5 
Te V 
(a,41,80) 3 B 1.6- + 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 6.3" 
6 E + 1.2 2.12 3.2 4.2 5.5 
Dat/ Erw: 10. Jh.; 11. Jh. - 12. Jh. 
Fo: 13/ 302 Lehnstedt 
Fst: Nr. 8; Wstg Eppenrode 1,2 km nw von L. Mbl. 5034 H 45 780 R 59 600 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 L~sefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,Z51/76) 10 B + + 1.3 2.4 3.2 4.3 5.4 
2 C + 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
spätma Keramik 
Da t / Erw : 8. Jh.; 11. Jh.; 13. Jh. - 15. Jh . 
96 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
CI 
B 
B 
B 
8.1 
B 
B 
B 
B 
B.1 
Taf. 
Taf. 
CXLI,25 
Taf. 
Taf. 
CXXVI,21 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Fa: 13/303 Lehnstedt und Kleinschwabhsusen 
Fst: Nr. 7; Wstg Grüningsdorf auf der Flurgrenze nw des Schwabhäuser Berges, 1,5 km sö von L. Mbl. 5034 
H 43 980 R 61 340 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tI B Tar. 
(a,210/77) 1 e + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.8" 
30 E + + 1.2 2.8 3.2 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Fa: 13/304 Lehnstedt 
rst: Nr. 5; Wstg Neusis s der Lehnstedter Höhe, 2,2- km nw von L.Mb~. 5034 H ·47 340, R 59 920 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tI B Tar. 
(a,249/76; 1 B 1.6 1.2 2.4 '3.2 4.3 5.1 
1263/75 1 B 3.- 1.2 2.12 3.2 4.3 5.4 6.3" 
2359/83) 16 e 7.6- + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.5 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 8. - 10. Jh. ; 11. - 12. Jh. ; 13. - 15. Jh. 
Fa: 13/305 Leutenthal 
Fst: Nr. 7; Wstg Neustedt 1,0 km w von L. Mbl. 4934 H 58 040 R 55 200 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tI B Tar. 
(a, 1803/76) 4 e 7.6-1 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
14 E 9.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Dat/ Erw: 11. - 12. Jh. ; 13. - 14. Jh. - um 1250 (1) 
Lit: 1 Wenzel, Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 130 
Fa: 13/306 Hagdala 
Fst: Nr. 10; Wstg Mischwitz 1,5 km w von M. Mbl. 5034 H 41 380 R 59 700 
Fa: Sdlg (1) 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B Tar. 
2 B 1.7- + 1.2 2.12 3.2 4.3 5.4 
6 e + + 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 6.3" 
(a,991/75; 15 e + 1.3 2.9 3.3 4.2 5.4 
434/76) 25 E 9.7 + 1.2 2.4 3.3 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. ; 12. Jh. ; 13. - 15. Jh. 1285 
Lit: 1 Wenzel, Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 119f. 
Fa: 13/307 Meckfeld bei Blankenhain, OT von Kesslar 
Fst: Nr. 1; Wstg Treppnitz 1,0 km s von M. Mbl. 5134 H 34 200 R 60 600 
H 34 180 R 60 760 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B Tar. 
(a,36 116 1 e 6.10- 1.3 2.2 3.3 4.3 5.2 6.10" eXXVII,14 
1 e - 10.2- 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 eXXVII,12 
1 e 10.6 1.3 2-.9 3.3 4.3 5.4 6.8 " eXXVI,17 
1 e 4.6- 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 eXXVI,18 
38 184 1 e 8.3- 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3 " eXXVI,19 
2 B/e 3.6- 1.2 2.4 3.3 4.3 5.4 
3 e + 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3 " eXXVI,20 
69/73) 5 E + 1.2 2.4 3.2 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. ; 12. Jh. ; 13. - 14. Jh. 
Fa: 13/308 Hellingen 
Fst: Nr. 16; Wstg Fördern 1,0 km sw von M. Mbl. 5034 H 43 750 R 56 140 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tI B Tar. 
(a,61/75) 12 E 9.7- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.5 
ca. 100 E + 1.1 2.8/9 3.3 4.2 5.5 
Dat/Erw: 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
97 
Fo: 13/309 Neumark 
Fst: Nr. 8; Ortslage; Niederdorfgasse, Vorwerksgasse. Mbl. 4933 H 60 540 R 47 400 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1976 
Fg: 
(a,482/82; 
53/68) 
Lese funde 
A KG 
8 B 
12 C 
15 E 
G 
spätma Keramik, Spinnwirtel 
Rs 
1.6-
7.6-
9.7-
Ws 
+ 
+ 
+ 
Ob 
1.3 
1.3 
1.2 
F 
2.2 
2.9 
2.4 
Dat/Erw: B. - 9. Jh.; 10. - 11. Jh.; 12.; 13. - 16. Jh. 
Fo: 13/310 Neumark 
Fst: Nr. 7; Wstg Oberndorf 0,5 km n von N. Mbl. 4933 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1979 Lesefunde 
A KG Fg: 
(a,2388/ 83) 12 B 
491/82 26 C 
60 E/G 
spätma Keramik 
G Rs 
1.7 
7.6-
Ws 
+ 
+ 
Ob 
1.3 
1.3 
1.2 
F 
2 . 12 
2.2 
2.4 
Hr 
3.3 
3.3 
3.2 
H 
4.3 
4.3 
4.2 
H 61 370 
Hr H 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.2 
Te V 
5.4 6.3" 
5.4 6.3" 
5.5 
R 47 520 
Te V 
5.4 
5.4 6.3" 
5.5 
Dat/ Erw: 8. - 9. Jh.; 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 14. - 15. Jh. 
Fo: 13/311 Neumark 
Fst: Nr. 6; Wstg Neusig 2 km n von N. Mbl. 4933 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
H 62 820 
F Hr 
R 46 710 
M Te V 
(a,1270/75) 12 C 
18 E/G 
7.6-4 + 1.3 2.2 
9.6/7 1.2 2.2 
3.3 4.3 5.4 6 .3" 
3.2 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 1270 (1) 
Lit: 1 Wenzel; Wüstungsverzeichnis Kr. Weimar, 1990, S. 129 
F 0: 13/ 312 Nermsdor f 
Fst: Nr. 3; Wstg Stiebsdorf 2 km nö von N. Mbl. 4934 
Fa: Sdlg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a,253/76) 2 B 
4 C 
26 E/ G 
spätma Keramik 
-+ 
+ 1.3 2.2 
+ 1.3 2.9 
+ 1.2 2.4 
Dat / Erw: 8. - 9. Jh.; 11. Jh .; 12. Jh.; 13. - 15. Jh . 
Fo : 13/313 Niedergrunstedt 
H 62 600 
Hr M 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.2 
R 57 400 
Te V 
5.4 6.3" 
5.4 
5.5 
Fst: Nr. 4; Kirschbachtal . Mbl. 5033 
Fa: Sdlg 
H 47 880 R 50 450 
Fu: 1933 Lesefunde (1,2) 
Fg: A KG G Rs 
(i, 249/75) 
Dat /Erw: 9. Jh. 
B 
B 
8.3 
1.7-
Ws Ob F Hr M Te V 
1.2 2.4 
1.3 2.5 
3.2 4 .3 5.4 6.3" 
3.2 4.6 5.4 6.3" 
Lit: 1 Neumann 1934, S. 93; - 2 Rempel 1959, S. 120, Nr. 41 
Fo: 13/ 314 Niedersynderstedt 
Fst: Nr. 6; Wstg Sickendorf 0,5 km nw von N. Mbl. 5134 
Fa: Sdlg 
Fu: 1973 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a,47/73) 62 C + + 1.3 2.4 
ca . 30 E/G + + 1 .2 2 .2 
s pätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh .; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fo: 13/3 15 Ottstedt a . 8. 
Fst: Nr. 1; Wstg Naugisdorf 1,0 km nw von O. Mbl . 4933 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a ,1268/ 75) 2 
10 
7 
spätma Keramik 
Oat / Erw: 10. - 11. Jh. 
C 
8 
E 
3. - 1.3 
+ 1.2 
+ 1. 2 
2.2 
2.16 
2.5 
98 
H 39 480 R 60 200 
Hr M Te V 
3.2 4.3 5.4 6.3" 
3.2 4.2 5.5 
H 54 750 
Hr M 
3.3 4.3 
3.3 4.3 
3.2 4.2 
R 44 320 
Te V 
5.4 
5.4 6.3" 
5.5 
tl 
tl 
tl 
tl 
7.1 
tl 
tl 
ö 
8 
8.1 
8 
8 
8 
8.1 
8 
8 
8 
8.1 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
CXXVII ,8 
CXXVII,11 
Taf. 
Taf. 
Fa: 13/j16 Uttstedt s. B. 
Fst: Nr. 6; Wstg Gebelsborn 1,5 lall nö von O. Mb!. 49 33 H 55 520 R 45 300 
Fa: SelIg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
(s,76/75) 1 C 7.6-4 2.2 3.3 4.3 5.4 
5 C + :L2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
1 E 2.5 3.2 4.3 5.5 
spätma Keramik 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 15. Jh. 
Fa: 13/317 Ottstedt b. Ha~ls 
Fst: Nr, 4; Wstg Eicher 1,0 km nw von O. Mbl. 5034 H 42 750 R 5B 800 
Fs: Sdlg 
Fu: 1974 - 1977 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 8 Taf. 
(s, cs. 200 C 1.3- 10 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" CXXVII,6,7, 
1282/75) 1.6- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 9,10 
7.3- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 CXLI,9,10 
6.6- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 CXLI,3 
cs. 25 B 1.3- + 1.2 2.4 3.3 4.3 5.4 
1. 7- 1.2 2.4 3.3 4.3 5.4 
(a, cs. 30 E/G + 1.2 2.4/8 3.2 4.2 5.2 
871/77) 
Ost/Erw: 9. - 11. Jh.; 12.; 13. 
- 14. Jh. - 1194 
Fa: 13/318 Ottstedt b. Hagdals 
Fst: Nr. 3; Wstg Wellendarf 0,5 km n van O. Mb!. 5034 H 42 520 R 59 300 
Fs: Sdlg 
Fu: 1973 - 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Tsf. 
(s,1799/76) 16 B + + 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
(s, cs. 100 C + + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 
2/78) 
ca. 150 G 1.2 2.4 3.3 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Ost/Erw: 9. - 10. Jh.; 11. Jh. - 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
Fa: 13/319 Ramsls 
Fst: Nr. 6; Wstg Barhausen 1,0 km nw van R. Mb!. 4933 H 58 620 R 49 740 
Fs: Sdlg 
Fu: 1973 - 1974 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Tsf. 
(a,32/75) 4 C 7.3- + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
8 E + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.5 
spätma Keramik 
Ost/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 15. Jh. 
Fa: 13/320 Rsmsla 
Fst: Nr. 4; sw Ortsrsnd. Mb!. 4933 H 57 120 R 49 860 
Fa: Sdlg 
Fu: 1972 - 1983 Lesefunde (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Tsf. 
(a,37/72) 3 B 6.3 1.2 2.5 3.3 4.3 5.2 CXXVII ,13 
(a, 
161/77) cs. 20 B 7.11- + 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" CXXVII ,15 
3 B 6.10- 1.2 2.5 3.3 4.3 5.4 CXXVII ,16 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. (?) 
-
1119 (2) 
Lit: 1 Dab. Reg. I Nr. 1138 
Fa: 13/321 Rsmsla 
Fst: Nr. 5; Flurstück am wOrtsrand. Mb!. 4933 H 57 310 R 49 700 
Fs: Sdlg 
Fu: 1971 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(s, cs. 25 C 7.3- + 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 6.3" 
1806/76) 
Dst/Erw: 8. - 9. Jh. 1119 (1) 
Lit: 1 Dab. Reg. I Nr. 1138 
Fa: 13/322 Rahrbach 
Fst: Nr. 5; Wstg Oberrahrbach 0,5 km nw von R. Mbl. 4934 H 59 570 R 58 400 
Fa: Sdlg 
Fu: 1974 Lesefunde 
99 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
(a, ca. 90 C + 1.3 2.2 
961 / 75) 
2 F 1.10-5 - 1.2 2.5 
spätma Keramik 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh.; 15. - 16. Jh. 
Fe: 13/ 323 Scherba 
Fst: Nr. 2; Wstg Lieskau 1,2 km sw ven Sch. Mbl. 5134 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 - 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F 
Hr M Te V tl 
3.3 4.4 6.3" 
3.1 4.2 
H 37 680 R 62 960 
Hr M Te V tl 
(i,24974) C 7.6-2 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 7.1 
1 C + 1.3 2.9 3.3 4.3 6.3" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Fe: 13/ 324 Tennderf 
Fst: Nr. 6; SchIeß Tennderf. Mbl. 5133 H 40 120 R 44 600 
Fa: Ma Burganlage 
F u: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,540/69) 1 C 1.13- 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Dat/Erw : 10. - 11. Jh. - 706 (1) 
Lit: 1 Deb. Reg. I Nr. 6 
Fe: 13/325 Tröbsderf 
tl 
Fst : Nr. 6; Flurstück 1,2 km nw ven T., Wstg Neus. Mbl. 5033 
Fa: Sdlg 
H 50 640 R 48 250 
Fu: 1973 u. 1976 Lesefunde 
Fg: A KG 
(a,212/ 77) 8 C 
18 C 
1 E/G 
3 G 
spätma Keramik 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. 
Fe: 13/326 Umpferstedt 
G Rs 
7.6-
+ 
1.6-
Ws 
+ 
+ 
Ob 
1.3 
1.3 
1.2 
1.2 
F 
2.2/ 5 
2.2/5 
2.4 
2.4 
Hr 
3.3 
3.3 
3.2 
3.2 
M Te 
4.3 5.4 
4.3 5.4 
4 . 2 5.4 
4.2 5.5 
Fst: Nr. 2; Wstg Kleinsüßenbern 
Fa: Sdlg 
1,0 km nw ven U.; FN KummeI. Mbl. 5034 
Fu: 1973 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws 
(a,63/75) 6 C 8.6-
8 C + 
12 E 9.7- + 
Oat/Erw: 10 . - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 17. 
Fe: 13/327 Utzberg 
Ob 
1.3 
1.3 
1.2 
Jh . 
F 
2.2 
2.2 
2.4 
Hr 
3.3 
3.3 
3. 2 
M 
4.3 
4.3 
4.2 
Te 
5.4 
5.5 
V tl 
6.3" 
H 49 770 
V tl 
6 . 3" 
Fst : Nr. 7; Wstg Bechmich 1,8 km s ven U. Mbl. 5033 H 47 700 R 44 150 
Fa: Sdlg 
Fu: 1975 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl 
11 
(a,62/75) 1 
28 
1 
Oat/ Erw: 8. Jh.; 10. 
Fe: 13/ 328 Utzberg 
B 
B 
E 
E 
- 11. 
1 .6/7 1 . 3 2 . 1 2 
+ 1.2 2.4 
9.7- + 1.2 2.5 
+ 1.22.5 
Jh.; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. 
3 . 3 
3.3 
3.3 
3.3 
4.3 
4.2 
4.2 
4.2 
5.4 
5.4 
5.5 
Fst: Nr. 3; Wiedelbern 1,0 km w von U., FN KummeI. Mbl . 5033 H 49 320 
Fa: Sdlg, Wstg 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,256, 1 C 8.6-4 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 
1798/76) 3 E 9.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 
Dat / Erw: 10 . - 11. Jh .; 12. Jh.; 13. - 14. Jh. - 1147 
Fo: 13/ 329 Taubach 
Fst: Nr. -; in der Nähe des Ortes. Mbl. 5034 
Fa: Unbekannt 
Fu: 1930 Lesefunde (1) 
100 
6.10" 
R 42 520 
V tl 
6.3" 
B Taf. 
8.1 LXXX IV,6,7 
B Taf. 
B Taf. 
CXXVIII,3 
B Taf. 
R 57 720 
B Taf. 
8.1 
B Taf. 
B Taf. 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr 
(i,EK C 3.6- 2.2 3.3 
24974) 
1 C 9.6-6 2.2 3.3 
1 C + 2.2 3.3 
11 C + 2.2 3.3 
25 E/ G + + 2.5 3.3 
cs. 80 E/G + + 2.8/9 3.3 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13 . - 15. Jh . 1120 (2) 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 122;-2 Walther 1971, S. 262, Nr. 72 
fo: 13/399 Rettwitz 
fst: Nr. 2; Kirche. Mbl. 5133 H 33 330 R 50 960 
fa : Sdlg 
fu: 1988 bei Ausschachtungen für Umbsuten in Kirche gef. 
M Te V 0 B Tsr. 
4.3 5.4 6.3" 7.1 CXXI II,4 
4.3 5.4 6.3" CXXVIII,1 
4.3 5.4 6.2" CXXVIII,2 
4.3 5.4 8.1 
4.3 5.5 
4.2 5.5 
Ca. 200 Scherben lagen in einer Schwsrzerdeschicht im Bereich der Apsis einer älteren romanischen Kirche, 
deren Mauer in eine vorhandene Kulturschicht eingetieft war. Darüber wurde sus einer Schuttschicht hoch-
und spätma Keramik geborgen. 
fg: A KG G Rs Ws 
(s,72/88 
282/88) 
8 B 
14 B 
4 C 
1.2- 28 
6.10-1 11 
4 
ca. 80 B 
hoch- u. spätma Rsn u. Wsn 
Leistenbrst von Dreilagenkamm 
Dat/Erw: 8. - 10. Jh.; 12. - 14. Jh. 
14 Stadtkreis Weiaar 
fo: 14/330 Weimar 
+ 
Ob f 
1.1/3 2.5 
1.1 2.15 
1.1 2.17 
1.1 2.15 
Hr 
3. 2 
3.2 
3.3 
3. 2 
M 
4.4 
4.3 
4.5 
4.3 
Te 
5.1 
5.4 
5.4 
V 
6.2/3" 
6.3 
6.3 
o B 
8.1 
8.1 
8. 1 
Tsr. 
fst: Nr. 10; Wstg Wallendorf, wOrtsrand von W., unterhalb des Galgenberges am Lottenbach. Mbl . 5033 
H 49 280 R 50 840 
fa: Sdlg 
fu: 1972 - 1976 Lesefunde 
fg: A KG G Rs 
(a,1400/73) 34 C 
21 E 
12 E 
3.6-
9.7-
ca. 700 spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. 
fo: 14/331 Weimar 
Ws Ob f 
+ 1. 3 2.2 
1.3 2.5 
+ 1.2 2.5 
2.8 
- 14. Jh. 
fst: Nr. 29; Kirschbachtal, wOrtsrand von W. Mbl. 5033 
fa: Sdlg 
fu: 1976 Lesefunde 
fg: A KG G Rs Ws Ob f 
(a,252/76) 9 C + 2.17 
18 E + 2.2 
spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 12. Jh.; 13. - 16. Jh. 
fo: 14/33.2 Weimar-Oberweimar 
fst: Nr. 5; Wstg "Neuer Hof". Mbl. 5034 
fa: Sdlg 
fu: 1976 Leaefunde 
fg: A KG G Rs Wa 
H 48 750 
Ob f 
(s,194/75 1 C + 1.3 2.9 
1271/75) ca.20 E 9.7- + 1.2 2.2 
140 Rs spätma Keramik 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh.; 13. - 15. Jh. 
fo: 14/333 Weimar 
R 
Hr M 
3.3 4.3 
3.3 4.2 
3.3 4. 2 
3.3 4.2 
H 49 250 
Hr M 
3.3 4.3 
3.2 4.3 
56 320 
Hr M 
3.3 4.3 
3.3 4.2 
Te V 
5.4 6.3" 
5.5 
R 51 240 
Te V 
5.4 6.3" 
Te V 
5.4 6.3" 
5.5 
fst: Nr. 2; Brühl - Jacobsvorstand. Mbl. 5033 H 49 800 R 53 120 
fa: Alter Stadtkern 
0 B Tsr. 
8.1 
0 B Tar. 
!l B Tar. 
fu: 1947/48 wurden bei Stadtkerngrabungen am Ostrand der Jacobsvoratand im "Brühl" 3 Siedlungskomplexe 
untersucht. Zum Komplex 11 gehörte ein 0,10 - 0,15 m eingetieftes Grub3nhaus und eine Abfallgrube . 
N dieaes Hauaes befsnd sich Komplex 111. Dazu gehörte eine Grube, die sls Eintiefung eines Rundspei-
chers gedeutet wurde. (1) 
Im s - Teil des Aufschlusses lag. Komplex I mit dem Rest eines frühma Herdhauses (Steinfundamenthaus) , 
das ein merowingisches Grubenhaus überschnitt. Aus allen Komplexen wurde mittelalterliche Keramik ge-
borgen. Dss Material ist in seiner Zusammensetzung uneinheitlich und durch die Störungen im Siedlungs-
bereich offensichtlich vermischt. 
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fg: Grubenhaus , Komplex 11 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
3 B 6.10-2 1.2 2.2 3.2 4.3 ~.4 Behm-Blancke 
6.6- 1.2 2.2 3.2 4.3 ~.4 19~4, Äbb. 12 
2 B + 1.2 2.2 3.2 4.3 ~.4 
Abfallgrube, Komplex II 
A KG G Ra Wa Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 1.6- 1.2 2.1/2 3.2 4.3 ~.4 Behm-Blancke 
(a,3929/69- 2 B 1.10- 1.2 2.1/2 3.2 4.3 ~.4 19~, Abb . 22 
1 E/G ~.3- 1.3 2.4 3.2 4.2 5.5 
3932/69) 2 B 6.6- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 
4 B + 1.2 2. 1 3.1 4.3 5.2 6.3" 
Speicher, Komplex 111 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 2.7- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 Behm-Blancke 
(a,3933/69- 3 B 1.2- 1.2 2.1/2 3.2 4.3 5.4 1954, Abb. 14 
1 E/G 3.3- 1.1 2.4 3.3 4.2 5.4 
3943/69) 2 B + 1.2 2.2 3.2 4.3 6.3" 
1 B? + 1.2 2.2 3.2 4.3 7.1 
Steinfundamenthaus, Komplex 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 1.4- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 Behm-Blancke 
1 B 3.3- 1.2 2.2 3.2 4.3 5.4 1954, Äbb. 16 
1 G 9.3-3 1.1 2.4 3.3 4.2 5.5 
2 B + 1.1 2.2 3.2 4.3 6.3" 
Kulturschicht, fläche in Umgebung der Häuser 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
1 B 1.1- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.2 Behm-Blancke 
3 B 1.10-2 1.3 2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 1954, Abb. 19 
2 B 3.6-3 1.2 2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 
1 B 6.3- 1.3 2.1 3.2 4.3 5.4 6.3" 
2 B 8.3- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
1 B 8.7-3 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6 .3" 
16 B + 1.3 2.2 3.2 4.3 6.3/ 
4/ 8" 
Dat/Erw: 9. - 12. Jh. - -
Lit: 1 Behm-Blancke 1954, S. 95-136 
fo: 14/334 Weimar 
fst: Nr. 7; Rittergasse. Mbl. 5033 H 49 780 R 52 900 
fa: Alter Stadtkern 
fu: 19B4 wurden bei Ausschachtungen für Neubau im Profil der Baugrube auf der n Straßenseite 3 Grubenhäuser 
angeschnitten. 
Haus I 
fg: A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
8 B + 1.2 2.2 3.3 4.3 
1 C + 1.2 2.12 3.3 4.5 
Haus II 
A KG G Rs Ws Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,868/B4) 2 B 1. 7- 1.2 2.12 3.3 4.3 5.4 
1 B 3.2-2 1.2 2.12 3.3 4.3 5.4 
4 B + 1.2 2.12 3.3 4.3 5.4 
Haus II I mit Ofen 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
2 B + 1.2 2.12 3.3 4.3 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
fst: Nr. 1; Rollplatz. Mbl. 5033 H 50 020 R 52 480 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,3485/69) 1 B 1.6- 1.2 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3= 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Lit: 1 Möller 1934, S. 245 ff. 
fo: 14/335 Weimar 
fst: Nr. 1; w Stadtrand, Neubaugebiet Weimar-West Am Stadion. Mbl. 5033 H 50 620 R 51 650 
fa: Sdlg 
Fu: 1977 - 1978 wurde bei der Ausgrabung einer frühma Siedlung aus 8 Häusern unterschiedlicher Bauart u. 
aus 25 Gruben Keramik geborgen. 
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Haus 1/77 
Fg: A KG 
(a,220/77) 2 B 
1 B/C 
1 B 
1 B 
1 B 
1 B 
1 B 
(a,231/77) 1 B 
Haus 2/77 
(a,233/77) 
Haus 3/77 
1 B/C 
82 B/C 
A KG 
B 
A KG 
(a,955/77) 2 B 
6 B/C 
45 B/C 
Knochenpfriem 
Haus 4/77 
A KG 
(a,244/77) B 
G Rs 
1.2-
1.2 
1.6-
Ws 
1.3-
1.10-1 -
- 10.7-
(l) 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
F 
2.2 
2.4 
2.4 
2.2 
2;4 
2.2 
2.2 
2.12 
2.15 
2.2 
G 
G 
1.6-
1.10-1 -
8.7-
+ 
Rs Ws F 
+ 1.3 2.2 
Rs Ws Ob 
1.3- 1.3 
+ 1.3 
+ 1.3 
F 
2.12 
2.12 
2.12 
G Rs Ws Ob F 
1.7- 1.2 2.4 
Haus 4/78 aus ebenerdiger Herdsteile 
A KG G Rs Ws Ob F 
10 B 
Grube 3/ 77 
A KG 
(a,227/77) B 
Grube 4/ 77 
(a,228/77) 
Grube 5/77 
A 
2 
1 
4 
KG 
B/C 
B 
B 
G Rs 
1.5 
G Rs 
6.7-
hl 1.7-
1.6-
+ 1.3 2.12 
Ws Ob F 
Ws 
1.2 2.4 
Ob 
1.2 
1.2 
1.2 
F 
2.12 
2.12 
2.12 
Hr 
3.3 
3:3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
Hr 
M 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
M 
3.3 4.3 
Hr 
3.3 
3.3 
3.3 
M 
4.3 
4.3 
4.3 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
Te 
Te 
5.4 
v 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
v 
6.3" 
v 
6.3" 
Hr M Te V 
3.3 4.3 5.4 6.3" 
Hr M Te 
3.3 4.3 
Hr M Te 
3.3 4.3 5.4 
Hr 
3.3 
3.3 
3.3 
M 
4.3 
4.3 
4.3 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
V 
6.3" 
v 
v 
6.3" 
6.3" 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
(a,112/77) 2 B/C 1.7- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Grube 8/ 78 
(a,304/78) 
Grube 9/78 
(a,305/78) 
Grube 10/78 
(a,306/78) 
Grube 11 / 78 
C 
C 
C 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
B .hl 
C 
B/ C 
B/ C 
A KG 
B 
A KG 
1 
1 
3 
c 
c 
c 
A KG 
B 
B 
G 
G 
G 
1 .11-
1.6-
6.7-
1.10-
1.8-
8.6-
1.6-
Rs 
3.7-
Rs 
1.6-
7.6-
Rs 
1.2 
1.5 
Ws 
Ws 
1.3 
1.3 
1.3 
1.2 
1.3 
1.3 
1.3 
Ob 
2.2 
2.2 
2.2 
2.4 
2.2 
2.12 
2.12 
F 
1.2 2.4 
Ob F 
1.2 2.12 
1.3 2.5 
+ 1.3 2.2 
Ws Ob F 
3.3 
3.3 
3.3 
3.3 
3. 3 
3.3 
3.3 
Hr 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
M 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
Te 
3.3 4.3 5.4 
Hr M Te 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
6.3" 
V 
V 
3.3 4.3 5.4 6.9" 
3.3 4.3 5.4 6.8" 
3.3 4.3 
Hr M Te V 
1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 
1.2 2.12 3.3 4.3 5.4 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
1 C 2.8- 1.3 
' 3 C 8.7-4 1.3 
1 B 1.3- 1.2 
1 C + 1.3 
2.2 
2.12 
2.12 
2.2 
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3.3 4.3 5.4 6.2" 
3.3 4 . 3 5.4 6.3" 
3.3' 4.3 5.4 
3.3 4.3 5.4 6.3" 
!l B 
8.1 
!l B 
!l B 
!l B 
!l B 
!l B 
!l B 
!l B 
8.1 
tl B 
tl B 
tl B 
tl B 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11,12 
Taf. 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 12 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb, 13 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 11 
Taf. 
Timpel 1983, 
Abb. 14 
Grube 21/78 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a,322/78) 1 B/e 1. 7- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" Timpel 1983, 
1 e 1.7 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" Abb. 12 
1 B/e 1.10-1 1.2 2.5 3.3 4.3 5.4 6.3" 
1 e 6.7- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
1 e 4.7- 1.3 2. 12 J.J 4.3 5. 4 6.3" 
1 e 2.1 1.J- 1.J 2.5 J.3 4.3 5.4 6.2" 
1 B/e 1.6- 1.2 2.4 3.3 4.3 5.4 
1 e + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 8.1 
Dat/Erw: ,B. 
- 10. Jh. 
lit: 1 Tjmpe1 198J, S. 139-175 
15 Itt"eis J.p61da, ", 
Fo: 15/J36 A~olda 
Fst: Nr., -; Ortslage ; sTeil. ""l. 4935 
Fa: Sdlg 
Fu: 1878 bei Straßenbau gef . (1,2) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a,o.Nr.) 2 e + 1.3 2.5/6 3.3 4.J 5.4 6.J" 
Lit: 1 Zeitschr. Thür. Gesch. u. Altertumsk. 19 (1899) S. 352 f.; - 2 Rempel 1959b , Nr. 18; - J Dob. Reg. I 
Nr. 1138 
Bem: Z. Z. nicht auffindbar. 
Fo: 15/337 Auerstedt 
Fst: Nr. -; Gemarkung A. ""l. 4,935; 4835 
Fa: Unbekannt 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
2 e + 1. J 2.9 3.J 4.3 5.4 6.J" 
Dat / Erw: Vermtl. 9. - 10. Jh. 
Bem: Ehem. Slg Grauert, Naumburg; Verbleib unbekannt 
Fo: 15/338 Bad Sulza 
Fst: Nr. 34; Kirchp1atz 4. I-tll. 49J5 H 61 J40 R 73 780 
Fa : Sd1g 
Fu: 1970 bei Garagenbau aus schwarzer Kulturschicht geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V tl B Taf. 
(a,389/70) 1 e 7.6- 1.3 2.5 3.J 4.J 5.4 6 . 3" eXXVIII,7 
1 e + 1.3 2.5 3.3 4.3 5.4 
Dat/Erw: 9 - 11. Jh. 
Fo: 15/339 Eckolstädt 
Fst: Nr. 11; Wstg Reissen 2,0 km nw von E. Mbl. 4935 H 57 400 R 74 050 
Fa: Sd1g 
Fu: 1976 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(i,53/76) 2 e 7.6- 1.3 2.15 J.3 4.3 5.4 6.3" 
1 e 1.7- 1.3 2.12 3.3 4.J 5.4 6.3" 
(a,o.Nr.) 1 e + 1.J 2.4 3.3 4.3 5.4 6.3" 
spätma Keramik 
Dat / Erw: 10. ; 1J. - 14. Jh. 
lit: 1 Rempe1 1959b, Nr. 21 Abb. 7 
Bem: Ehem. Slg Heim 
Fo: 15/340 Eckolstädt 
Fst: Nr. 1J; Wstg. Mbl. 4935 H 54 980 R 73 510 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,769/76) 12 e + + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 eXXVIII,15 
Oat/Erw: 8./9. - 10. Jh. 
Fo: 15/341 Eckolstädt 
Fst : Nr. 3; Wstg Obergosserstedt 1,0 km n von E. Mbl. 49J5 H 56 640 R 75 100 
Fa: Sd1g 
Fu: 1971 - 1979 Lesefunde (1,2,3) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Ht' M Te V tl B Taf. 
(a,1788/74) 16 e 7.6- 1.3 2.3/5 3. 3 4.3 5.4 6.3" eXXVII 1,8 
(52/76) ca. 50 e + 1.2 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" exxxv, 11-13, 16, 
786/76 1 e + 1.2 2.2 J.3 4.3 5.4 6.8" 
10 B 1 .10-5 1.2 2.4 3. 3 4.3 5.4 6.3" 
(i,3867- 1 F 1.2 2.5 3.3 4.2 5.3 
3971 ) 
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5pätma Keramik 
Oat/Erw: 10. -11. Jh. 
Ut: 1 Eichhorn 1906, 5. 32; - 2 GHZ 5. 333; - 3 Renpel 1959b, 5. 177, NI'. 21, Abb. 7 
Bem. Ehem. 51g Heim 
Fo: 15/342 Großromstedt 
Fst: NI'. 3; Löbsenbrunnen. '1>1. 5035 H 48 750 R 65 500 
Fa: 5dlg 
Fu: Lese funde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B TaL 
1 B 2.:.! 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" (i,30580) 6 C 7.6- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" _ CXXVIII,9,17;CXXIl, 
3 C + 1.3 2.5 3.3 4.3 5.4 CXXIX,4 1-3,' 
Oat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Ut: 1 Rempel 1959b, 5. 178, Abb. 3; - 2 Renpel 1966, NI'. 98 
Fo: 15/343 Großherin~n 
Fst: NI'. -; nahe der Krähenhütte. '1>1. 4835 
Fa: Unbekannt 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws III F Hr M Te V 11 B TaL 
1 C + 1.3 2.9 3.3 4.3 6.3" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
Ut: 1 Rempe1 1959b, NI'. 27, Abb. 7 
Fo: 15/344 Kaatschen l OT von Großherin~n 
Fst: NI'. -; Ortslage. '1>1. 4936 
Fa: 5dlg 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B TaL 
(a,alle 1 C + 1.3 2.215 3.3 4.3 6.3" 
o.Nr.) 1 C + 1.3 2.2 3.3 4.3/5 - 6.3" 
1 C + 1.3 2.2 3.3 4.3 
Oat/Erw: 12. - 13. Jh. 
Ut: 1 Rempel 1959b, Abb. 7, NI'. 24 
Bem: Ehem. 51g Heim 
Fo: 15/345 Ka~ellendorf 
Fst: NI'. 2; Wasserburg Kapellendorf, Rosenguten. '1>1. :,u34 H 49 060 R 62 680 
Fa: Wasserburg 
Fu: Bei Ausschachtungen gef. (1) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B TaL 
(i ,6786) C + 1.3 2.2 2.9 3.3 6.3" 
C + 1.3 2.2 2.9 3.2 
Dat/Erw: 11. Jh. 
Ut: 1 Rempe1 1959b, Abb. 7, NI'. 25 
Fo: 15/346 K1einromstedt 
Fst: Unbekannt; Flur K. Mb1. 5035 
Fa: Unbekannt 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,o.Nr.) 2 C 1.3 2.16 3.3 4.3 6.3" 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Lit: 1 Rempe1 1959b, NI'. 26 
Fo: 15/347 Kösnitz 
Fst: NI'. 4; Wstg Oberkösnitz 0,6 km s von K. '1>1. 4935 H 52 720 R 71 740 
Fa: Sd1g 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,35/77 C + 1.3 2.16 3.3 4.4 5.4 6.3" 
i,2531b) C + 1.2 2.16 3.3 4.3 5.4 6.8" 
1 , C + 1.2 2.4 3.3 4.3 5.4 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. - 1262 
Lit: 1 Dob. Reg. III NI'. 3037 
Fo: 15/348 Lachstedt l OT von Schmiedehausen 
Fst: NI'. 4; am 5chmiedehäuser Weg a von L. '1>1. 4936 
Fa: 5d1g 
Fu: 1940 Lesefunde durch E. TrOlll1ler, Lachstedt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,27000) 2 C 7.6-4 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.J" 
2 C + 1.2 2.17 3.3 4.3 6.3" 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
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Fo: 15/ 349 Münchengosserstedt 
Fst: Nr . 6; Flurstück 0 , 2 km Ö von M. t-Ill. 4935 H 56 660 R 76 580 
Fa : Sdlg 
Fu : Lesefunde durch P. Zi pfel, Dornburg 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a, 1788/ 74 ) 1 e 7.3- 1.3 2.2 3. 3 4.3 5.4 
1 e + 1.3 2.12 3. 3 4.3 
Oat/Erw : 9 . - 10. Jh. 
Lit : 1 Rempel 1959b, Abb . 7, Nr . 28 
Fo: 15/ 350 Nauendor f , OT von AQolda 
Fst : Nr . 38 ; ehem. Sandgrube 0 ,5 km w von N. Io'bl. 4935 H ca . 57 000 
Fa: Unbekannt 
Fu : Unbekannt 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a, o . Nr . ) 1 e + 1. 3 2. 12 3.2 4.3 
Oat / Erw: 9 . - 10 . Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959b, Nr . 19, Abb . 7 
Bem : Z. Z. nicht auffindbar 
Fo : 15/ 351 Neustedt , OT von Gebestedt 
Fst : Nr . - ; Flur N. Mb 1. 4835; 4935 
Fa : Vermtl . Sdl g 
Fu: 1964 Lesefunde von H. Wer fel, Reisdorf 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,1 07/ 81) e 1 .7- 1.3 2. 17 3 . 3 4 . 3 5. 4 
Oat / Erw: 11 . Jh. 
Fo: 15/ 352 Niederroßla 
Fst : Unbekannt. Mbl. 4934 
Fa: Ve rmtl . Sdlg 
Fu: Unbekannt (1 ,2) 
Fg : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
( a,z .Z. 1 B 6. 10-2 - 2.5 3 . 2 4. 5 5.4 
nicht auf- 1 B + 2. 5 3.2 4. 5 
findbar) 1 e 7 .6-2 2. 2 3. 3 4 . 5 5 .4 
Oat / Erw : 9 . - 10 . Jh. 1119 Ros la (3) 
Lit : 1 Rempel 1959a , S. 120 , Abb . 12h ; - 2 Rempel 1959b , Nr . 29 , Abb. 7 ; 
Fo: 15/ 353 Oberreißen 
Fst : 
Fa: 
Fu : 
Fg: 
Nr . 4; Wstg Hohendorf 1,5 km wsw von U. Mb l . 4934 H 61 120 
Sdlg 
1971 Lese funde durch P. Grimm , Berlin , u. ~1. Timpel, Weimar 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M 
(a ,663/71) e 7. 6-4 1.3 2.1 2 3 . 2 4. 5 
e 1. 6- 1. 3 2.1 6 3.3 4.5 
e 7.3- 1.3 2. 16 3 . 3 4. 5 
e 10 . 6-1 1. 3 2.9 3 . 3 4.5 
zahl r . e + 1 . 3 2 . 16 3 . 3 
Oat / Erw: 9. - 13. Jh. 
Fo: 15/ 354 Oßmannstedt 
R 
Te 
5 .4 
5. 4 
5.4 
5.4 
V 
6 . 3" 
6.8" 
R 67 400 
V 
6. 3" 
V 
6.8" 
V 
6.3" 
- 3 Oob . 
57 620 
V 
6. 8" 
6. 3" 
6 . 3" 
6 .8" 
8. 3" 
Fst: Nr . 2; Str aßenböschung 0 ,7 km s von O. Mbl . 4934 H 53 400 R 59 800 
Fa: Sdlg ., 
tl B Taf. 
tl B Ta f . 
tl B Taf. 
tl B Taf. 
7 . 1 
Reg . Nr. 1138 
tl B Ta f. 
7 . 1 
Fu : An der ö Seite der Straße wurden zwischen O. und Ulr i chshalben Siedlungsgr uben, Grubenhäuser und Kul -
turschicht angeschnitten und daraus Kvramik gebor gen. 1964 Lesefunde von B. Bahn, Weimar . 1967 Funde 
aus Ausschachtung von Wasser l eitung fü r das Schwi mmbad (1 , 2,3 ,4) 
F g: A KG G Rs Ws Ob F Hr M . Te V tl B Ta f. 
(a ,o.Nr .) 
( 1/ 67) 
(i ,3376/ 69 
1 
12 
i,36017 ) 
spätma Keramik 
Dat / Erw : 9. - 10 . Jh. 
B 
B/ e 
F 
1. 3-
1. 7-
1.10- 5 -
1. 3 
1. 3 
1 .2 
2. 5 
2.1 6 
2.4 
3. 3 
3. 3 
3 . 2 
4 . 3 
4.3 
4.2 
5.4 
5.4 
5 . 3 
6 . 3" 
6.3" 
eXXIX,7 
Lit: 1 GHZ, S. 319; - 2 Albrecht 1925, S. 63; - 3 Rempel 1954, S. 136, 1959a, S. 121; - 4 Rempe l 1959b, Nr . 30 
Fo: 15/355 Pfif felbach 
Fst : Nr. -; Flur Pfiffelbach . Mbl. 4934 
Fa : Vermtl. Sdl g 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws 
(a , 3387 / 69 ) 2 
zahlr . 
Dat / Erw: 8 . - 9 . Jh . 
e 
e 
7 . 6-
+ 
Ob 
1. 3 
1. 3 
F Hr M Te V Ö B Ta f. 
2 .4 3. 3 4.3 5.4 
2. 12 3.2 4 . 2 6 . 3" 
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Fo: 15/356 Pfuhlsborn 
Fst: Nr. 3; Grundstück Thierolf n der Kirche. Mbl. 4935 H 56 630 R 72 030 
Fa: Unbekannt 
Fu: 1910 wurde beim Anlegen einer Miete ein Skelett angeschnitten u. aus deM Fußbereich Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Ra Wa Ob f Hr H Te V 11 B Taf. 
(a,4256) 1 C 1.6- 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Dat/Erw: 8. - 9. Jh. (?) 
lit: 1 Rempel 1959b, 5.181, Nr . 32, AnM. 18; - 2 Reapel 1966, S. 112 Nr. 103 
Fo: 15/357 Reisdorf 
Fst: Nr. 10; fluratück "Im Kaaten". Mb!. 4835 
Sdlg 
H 62 940 - 63 220 R 69 380 - 70 240 
Fa: 
Fu: 1965 bei Bauarbeiten angeschnitten (1) 
Fg: A KG G Ra Wa Ob F Hr H Te V 
(a,3220-
3240/69 
106/81 
1196/71; 
807/71 
C + 1.3 2. 9 3.3 4.3 5.4 6.3" 
C + 
1 C 
1 C 
Dat/Erw: 9. - 11. Jh. 
lit: 1 Rempel 1959b, Abb. 7, Nr. 33 
Fo: 15/358 Schmiedehausen 
+ 
1.3 2.12 3.3 4.2 5.4 
1.3 2.2 3.3 4.3 
1.3 2.2 3.3 4.3 
6.3" 
Fst: Nr. 14; Mattigtal 2,0 km w von Sch. Mbl. 4935 
Fa: Sdlg 
H 58 850 R 74 600 
Fu: lesefunde (1) 
Fg: A KG G Ra Ws Ob 
o ,alle 
o . Nr. ) 
Dat/Erw: 9. -
Li t: 1 Rempel 
12 C 
37 C 
11. Jh. 
1959b, Nr. 34 
Fo: 15/359 Schmiedehausen 
+ 
+ 
1.3 
1.3 
Fst: Nr . 1; aus der Flur Schmiedehausen. Mbl. 4935 
Fa: Sdlg 
F Hr 
2.2 3.3 
2.2/5 3.3 
Fu: 1937 lese funde durch P. Wölfel, Schmiedehauaen 
H Te 
4.3 5.4 
4.3 
V 
6.3 
6.3/8" 
F 9 : A KG G Rs Wa Ob F Hr M Te V 
(p,1l b, 1 C 6.7-5 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.3" 
2751) 2 C 7.3- 1.3 2.5/6 3.2 4.3 5.4 6.8" 
0,25272) 1 C 8.3-2 1.3 2.5 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
lit: 1 GHZ S. 338; - 2 Rempel 1959b, Nr. 34 
Fo: 15/360 Schmiedehausen 
Fst: Nr. 4; 1,2 km wnw von Sch. (1,2). Mbl. 4935 H 59 600 R 75 500 
Fs: Sdlg (1) 
Fu: 1938 lesefunde durch P. Wölfel, Schmiedehausen 
F 9 : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te 
(a,o.Nr.) 1 C 1.6- 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 
Dat/Erw: 11. - 12. Jh. 
Lit: 1 Koerner 1929, S. 182 f. 
Fo: 15/361 Schmiedehausen 
Fst: Nr. 5; flurstück "An der Bornleede. Mb!. 4935 
Fa: Sdlg 
Fu: 1978 lese funde durch R. Heyme, Schmiedehausen 
Fg: A KG G Rs Ws Ob 
(a,498/54) 1 C 
1 C 
Dat/Erw: 9. - 10. Jh. 
Fo: 15/362 Schmiedehausen 
1.6-
+ 
1.2 
1.3 
F 
2.5 
2.9 
Hr 
3.3 
3.3 
M 
4.3 
4.2 
Te 
5.4 
V 
V 
6.3" 
6.3" 
11 
8 . 1/6 
11 
ö 
ö 
ö 
Fst: Nr. 4; oberer lindenberg; über 
H ca. 58 820 R ca. 76 260 
Sdlg 
dem lindenberg 0,7 km s von Sch. (1). Mbl. 4935 
Fa: 
Fu: lesef-unde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V ö 
(a,1779/74) 11 C + 1.3 2.12 3.3 4.3 5.4 6.3" 
16 C 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
+ 1.2 2.2 3.3 4.3 6.3" 
lit: 1 Rempel 1959b, Abb. 7 
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B 
B 
8.1 
B 
B 
B 
Taf. 
CXXIX,8 
CXXIX,5 
CXXIX,9 
Tar. 
CXXIX,10 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Fo: 1 ~/363 Stobra 
Fst: Nr. -; Flur St . '*>1. 4935 
Fa: Sd1g 
Fu: 1955 Lesefunde durch E. Seifahrth, Stobra 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
0,31605) 6 e 6.7-5 1 . 3 2.2 3.3 4.2 5.4 6.3 " 
14 e + 1.3 2.7/9 3.3 4.3 6.3/8" 
1 e 1.6- 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 6.3 = 
Oat/Erw: 9. - 11 . Jh. 
Lit: 1 Rempe1 1959b, S. 179, Abb. 7, Nr. 35 
Fo: 15/ 364 Ulrichshalben, OT von Oßmannstedt 
Fst : Nr. - ; Feld ö der Straße U. - Schwabsdorf. Mbl. 4934 
Fa: Sdlg 
Fu: 1937 Lesefunde durch R. Künstler,Saalfeld (1,2 ) 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
0,25317) 2 B/ e 1.6- + 1.2 2.7/ 9 3.3 4.3 5.4 6.3" 
Dat/ Erw: 11 . - 12. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959b, Nr. 31 ; - 2 Bahn 1965, S. 135 
Fo: 15/ 365 Wil1erstedt 
Fst: Nr . 1. 
Fa: Grab oder Sdlg ( 1,2,3,4) 
Fu: Unbekannt 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
0,5499 ) e hl 1.10- 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 6.6" 
Dat/ Erw: 10. Jh. (?) 
Lit: 1 GHZ S. 327; - 2 Rempel 1966 , S. 175 ; - 3 Rempel 1959b, S. 178, Abb. 3,5 , Nr. 36 ; - 4 Albrecht 1925, 
S. 67, Abb. 25 
Fo: 15/ 366 Wormstedt 
Fst: Nr. 2; Wstg Proschütz 1,5 km ö von W. Mbl. 4935 H 55 100 R 73 340 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G RS Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a ,566/ 83 ) 11 e + 1.3 2.2 3.3 4.3 5.4 6.3" 
(a , 105/ 71) 23 e + 1.3 2. 12 3. 3 4.3 5.4 6. 3" 
Dat/ Er w: 10. - 11. Jh. 
Fo : 15/367 Wormstedt 
Fst: Nr. 3; Höhe 289,7; FN "Unteraue" 1 ,8 ksn aso von W. Mbl. 4935 H 54 680 R 73 220 
Fa: Sdlg 
Fu: Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,o .Nr. ) 6 e + 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 
11 e + 1.2 2.9 3.3 4.2 6 . 3" 
spätma Keramik 
Dat/ Erw: 10. - 11. Jh. ; 13. - 14 . Jh. 
Fo: 15/368 Wormstedt 
Fst: Nr. 61 Ortsrand. Mbl. 4935 H 55 500 R 7 200 
Fa: Sd1g 
Fu: 1985 Ausgrabung slaw . Gräber am wOrtsrand, dabei wurde Keramik geborgen. 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,484/ 85) 1 e 1.6 1.3 2.9 3.3 4.3 5.4 
2 e 1.3 2.2 3.3 4.3 6.3" 
Dat / Erw: 10. - 11. Jh. 
16 Bezirk Suh1 
Fo: 16/369 Bermbach , Kr. Bad Sa1zun~n 
Fst: Nr. 4; Töpfersches Feld, Wasserlauf. 1'I>l. 3053 H 24 770 R 70 880 
Fa: Sdlg 
Fu: 1981, Verlegung eines Entwässerungsgrabens 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a,1394/81) 3 B 1.7- 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 6.3" 
2 B + 1.2 2.1 3.2 4.2 5.4 6.3" 
ca. 300 B + 1.2 2.20 3.2 4. 2 
Eisenreste, Schlacke , Hufeisen, Knochen, spätma Keramik 
Oat/Erw: 11. Jh. 
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Fo: 16/370 Geisa, Kr. Bad Salzungen 
Fst: Nr. 4; Gangolfsberg s des Schlosses. Itll. 5225 
Fa: Sdlg 
Fu: 1938 bei Anlegung eines Suchgrabens gef. 
Fg: A KG 
B 
B 
Verbleib unbekannt 
Dat/Erw: 10 .. - 11. Jh . 
G Rs 
+ 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 117, Nr. 1B 
Ws 
+ 
Fo: 16/371 Kaltensundheim, Kr. Meiningen 
Ob F 
1.2 2.2 
1.2 2.15 
Hr M Te V 
3.2 4.3 5.4 6.3" 
3.2 4.3 6.3" 
Fst: 
Fa: 
Nr. 5; LPG-Rinderstall am nw Ortsrand. Itll. 5326 H 08 720 R 81 730 
Körpergräberfeld 
!l B Tar. 
Fu: Rettungsgrabungen HW 1965 - 1966; 1970 - 1973, dabei wurden 20 Gräber, 1 Urnengrab u. 4 Pferdebestattun-
Fg: 
gen untersucht. Aus mehreren Gräbern liegt Keramik vor. 
Grab 5/71 
(a ,34/71) 
Grab 1/ 73 
(a,85/73) 
Grab 3/73 
(a, 104/73) 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
1.3 2.12 3.1 4.2 5.1 A 1.21.2 
Mdm = 12~m; Wst 0,6-1,9 cm; H = 11,5 cm; Bdm = 7,5 cm 
1 A 2.11.6-7 1.32.43.14.25.1 
Mdm = 12~m; Wst = 0,6-1,2 cm; H = 11,9 cm; Bdm = 8,4 cm 
1 A 4.2 1.6-7 1.3 2.4 3.1 4.2 5.1 
Mdm = 12~m; Wst = 0,6-1,4 cm; H = 14,4 cm; Bdm = 7,5 cm 
!l B 
8.1 
Beifunde Grab 5/71: Eisenmesser, Eisenschnalle, Dreilagenkamm, Schwert, Lanzenspitze 
Beifunde Grab 1/ 73: Schwert, Eisenmesser, Sacknadel 
Taf. 
Beifunde Grab 3/73: Perlen, Huschelscheibchen, Knochenkamm, Eisenreste, ovale Eisenschnalle 
Dat/ Erw: 7. - 8. Jh. 795 (1) 
Li t: 1 Dob. Reg. I Nr. 61 
Fo: 16/ 372 Kaltenwestheim, Kr. Meiningen 
Fst: Nr. 1; Baustelle LPG-Rinderstall sowie Sportplatz am Nordrand des Ortes. Mbl. 5326 
H 09 180 R 79 210 
Fa: Körpergräberfeld 
Fu: Bei Bauarbeiten angeschnitten; Rettungsgrabungen HW 1956, 1962 - 1979. Untersuchung von 
pen. Aus den Gräbern liegt Keramik vor . 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V !l B 
Grab 1/57 A 2.4 4.2- 1.3 2.18 3.3 4. 2 5. 5 8.1 
(a,584/57) Mdm = 11,:fem; Wst = 0,6-1,2 cm; H = 13,2 cm; Bdm = 7,9 cm 
Grab 2/57 1 A 2.4 1.6- 1.3 2.12 3.1 4.3 5.1 8.1 
(a,613/57) Mdm = 12,9Cm; Wst = 0,6-0,7 cm; H = 12,9 cm; Bdm = 8,1 cm 
Grab 1/62 1 A 2.1 1.2 1.2 2.4 3.2 4.2 5.1 8.1 
(a,142/62) Mdm = n,4cm; Wst = 0,6 cm; H = 13,1 cm; Bdm = 8,4 cm 
Grab 3/62 1 A 2.1 ' 1.5- 1.3 2.12 3.1 4.2 5.2 8.1 
(a,724/62) Mdm = 14,1Cm; Wst = 0,5-0,7 cm; H = 14,1 cm; Bdm = 9,6 cm 
Grab 2/67 1 A l.:..!. + 1.2 2.5 3.2 4.2 5.1 6.1/3 " - 8.4 (a,160/67) 
Grab 7/69 1 A 2.1 1.5 1.2 2.5 3.2 4.2 5. 1 8.1 
(a,2342/69) Mdm = 11,:fem; Wst = 0,5-0,7 cm; H = 12,6 cm; Bdm = 9,0 cm 
Grab 7/69 2 A 1.5- + 1.3 2.14 3.1 4.2 5.2 6.2/10" -
(a,2350/69) 
Grab 11/69 A + 1.3 2.15 3.1 4.2 5.1 8.1 
(a,2323/69) 
Grab 11/69 A 1.6 + 1.3 2.15 3.1 4.3 5.2 
(a,2356/69) 
Grab 
-
1 A 3.1 1.5- 1.3 2.4 3.1 4.3 5.1 8.1 
(a,4298/69) Mdm = 11,4cm; Wst = 0,7- 1,3 cm; H = 13,6 cm; Bdm = 10,2 cm 
Grab 1/70 1 A 2.1 1.5- 1.3 2.12 3.1 4.3 5.1 8.1 
(a,560/70) Mdm = 11,9Cm; Wst = 0,5-0,8 cm; H = 12,2 cm; Bdm = 9,8 cm 
Grab 2/70 1 A 2.5 1.6- 1.3 2.12 3.1 4.3 5.1 8.1 
(a,573/70) Mdm = 11;5Cm; Wst = 0,6-0,8 cm; H = 15,6 cm; Bdm = 7,8 cm 
Grab 3/70 1 
(a,593/70) 
A l.:..!. 1.9- 1.1 2.12 3.1 4.2 5.2 6.7" 8.1 
Grab 3/70 A hl 1.14- 1.4 2.2 3.1 4.4 5.1 8.1 
594/70 
Grab 1/71 A 2.5 4.2 1.2 2.18 3.3 4.2 5.5 8.1 
(a,470/71) Mdm = 12,1Cm; Wst = 0,5-1,4 cm; H = 13,4 cm; Bdm = 8,5 cm 
Grab 1/71 1 A + 1.2 2.12 3.3 4.2 5.5 
(a,478/71) 
1 A 6.2-1 1.3 2.1 3.1 4.2 5.4 
Grab 6/71 1 A 3.2-2 - 1.2 2.16 3.3 4.2 5. 5 
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2 Gräbergrup-
Taf. 
CXXXVI,8 
CXXXVI,3 
CXXXVI,6 
CXXXVI,2 
CXXXVI,7 
CXXXVI,4 
CXXXVII ,4 
CXXXVII ,5 
CXXXVI,5 
CXXXVI,1 
CXXXVI,9 
Beifunde Grab 1/57: ~lohrring, Armring, Brakteatenanhänger, Perlenkette, 2 Oanielfibeln, eiserne 
Schere 
Perlen 
Eisenmesser, Eisenschnalle 
Pinzette, Eisenschnalle, Eisenreste 
Kammreste, Perlen 
Grab 
Grab 
Grab 
Grab 
Grab 
2/57: 
1/62: 
3/62: 
2/67: 
7/69: Ohrringe mit Polyederenden, Brakteatenanhänger, Börsenarmring, Eisenmesser mit 
geknicktem Rücken 
Scheibenfibel, Dreieckfibel, Silberarmreif, Riemenzunge, Bronzering 
Silberohrringe, Eisenrest Messer, Knochenkamm, Perlen 
Grab 
Grab 
Grab 
Grab 
Grab 
11/69: 
1/70: 
2/70: 
3/70: 
1/71 : 
versilberte Niete, Bronzeschnalle, Spinnwirtel, Sax, zuckerhutrörmiger Schildbuckel 
Lanzenspitze, Franziska, Eisenschnalle, Nähnadel 
silberne Ohrringe mit Schlaufenenden, ovale Eisenschnalle, Dreilagenkamm, Perlen-
kette 
Dat/Erw: 7. - B. Jh. 795 (6) 
Lit: 1 Behm-Blancke 195B, S. 379; - 2 Behm-Blancke 1963, S. 255-257; - 3 Behm-Blancke 1970; - 4 Schmidt 1961, 
S. 131 ff., Taf. 41 g; - 5 Donat 1965, Textbd. S. 140; - 6 Dob. Reg. I Nr. 61 
Fo: 16/373 Käßlitz, Kr. Hildbur~ausen 
Fst : Nr. 3; Hirtenberg . Mbl. 5730 H 65 5BO R 08 520 
Fa: Sdlg 
Fu: 1939 Lesefunde 
Fg: A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
0,255,19) 1 B 4.5- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
1 B 6.1- 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
2 B + 1.2 2. 12 3.2 4.2 6.2" 
Dat/Erw: 10. 
-
11. Jh. 
Fo: 16/374 Römhild, Kr. Meiningen 
Fst: Nr. 2; Kleiner Gleichberg, Steinsburg. Mbl. 5629 H 85 560 R 97 980 
Fa: Ef. 
Il 
7.1 
Fu: Altfund von 1922 im Steinsburgmuseum Römhild; 
hilder Bruch" an Abbruchkante geborgen. 
1977 von H. Uhlmann bei Begehung der 
F g : A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il 
(r,3774 ) B 1.3- 1.3 2.2 3.2 4.3 5.4 6.9"= 
(a,1866/ 83) 1 B + 1.1 2.16 3.2 4.2 5.2/ 6 6.2" 
Oat/ Erw: 9. - 10. Jh. 
Lit: 1 Rempel 1959a, S. 121, Nr. 48 
Fo: 16/375 Römhild, Kr. Meiningen 
B Taf. 
Steinsburg im "Röm-
B Taf. 
Rempel 1959a 
Abb. 14 i 
Fst: Nr. 16; am nö Ortsrand von R. "Altenrömhild" (1), bei der Spitalmühle, Geländerücken sw der Spring, w 
der alten Dingslebener Straße. Mbl. 5529 H 86 350 R 96 940 
Fa: Sdlg 
Fu: Oberflfde seit 1881; Suchgrabung von G. Jacob 1881; seit 1985 Grabungen MW. Dabei wurden 12 Gruben-
häuser, ein Haus mit Steinfundament sowie zahlreiche Gruben untersucht und daraus Keramik, Metall-
und Knochengegenstände geborgen. 
Fg: Ef. 1882: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te y B Taf· 
(r,2428) B 3.2-1 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 6.3= 
Grabung 1985: Material aus Siedlungs schicht 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
2 8 1.2- 1.4 2.15 3.1 4.3 5.2 6.3" 
1 B 6.2-3 1.3 2.4 3.2 4.3 5.4 6.3" 
(a,490/ 85 ) 1 B 6.2- 1 .3 2.15 3.1 4.3 5.4 6.3"= 
1 B + 1.1 2.1 3.2 4.1 6.2 
(a,397/ 86 ) 4 B + 1.2 2.1 3.2 4.2 6.3" 
15 8 + 1.2 2.1 3.2 4.2 
1 D 1 .1- 1.2 2.6 3.3 4.2 5.5 6.3" 
D 1.3- 1.2 2.18 3.3 4.2 5.5 
D 1.3- 1.4 2.2 3.3 4.2 5.5 
E 9.6- 1.4 2.4 3.1 4.3 5.4 
E 6.3-1 1.2 2.5 3.2 4.2 5.4 
Haus 3: Eckpfostenhaus, 1,2 m T 
Ostquadrant oberste Schicht 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V Il B Taf. 
1 B 1.2- 1.2 2.2 3.2(4) 4.2 5.4 8.1 
(a, 416/ 86 ) 1 B 1.3- 1.2 2.4 3.2 4.2 5.4 
38 B + 1.2 2.2 3.2 4.2 6.2" 
Haus 3: Ostquadrant, 2. Schicht 
(a ,442/ 86 ) Eisengerät vermtl. zur Holzbearbeitung 
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Haus 3: Ostquadrant, 2. Schicht 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Tar. 
(a,408/86) 2 B 7.6-1 1.1 2.22 3.2 4.2 5.4 
3 B + 1.2 2.15 3.2 4.2 6.2 " 
8 B + 1.2 2.15 3.2 4.2 
Schlacke 
Haus 3: Ostquadrant, 3. Schicht 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Tar. 
( a,407/86) 21 B + 1.1 2.15 3.2 4.2 6.16" 
Haus 3: Ostquadrant, unterste Schicht 
(a,444/86) durchbrochenes Bronzeortband CXXXIl,10 
Haus 3: Südostquadrant 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Tar. 
( a,410/ 86- 21 B 1.2-2 1.2 2.5 3.2 4.3 5.2 6.3" CXXXIl,4 411 / 86) 
Haus 3: Südostprofil 
A KG G Rs Ws Ob r Hr H Te V tl B Tar. 
(a,519/86 ) 1 B 10.2-3 1.1 2.12 3.3 4.2 5.4 7.1 
14 B + 1.1 2.16 3.3 4.2 
Haus 3: Südostquadrant 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V tl B Tar. 
(a,412/B6 ) 1 B 1.6 1.1 2. 1 3.2 4.2 5.4 6.1 6" 
1 B 6.5-1 1.1 2.12 3.2 4.2 5.4 6.2 " 
1 B 6.11-1 
-
1.1 2.12 3.2 4.2 5.4 
80 B + 1.1 2.12 3.2 4.2 
1 B 1. 1 2.12 3.2 4.2 8.1 
Haus 3: Südquadrant zwischen und direkt unter Steinlage 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V tl B Tar. 
(a ,513/86 ) 3 B 9.6-7 1.1 2. 15 3.2 4 . 2 5.4 6.16" CXXXIl ,5 
1 B 9.6-7 1.1 2.15 3.2 4.2 5.4 
5 B + 1.1 2.15 3.2 4.2 8.1 
48 B + 1.1 2.15 3.2 4.2 
1 B + 1.1 2.15 3.2 4.2 6.16" 
Haus 3: Südquadrant unter Steinlage 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V tl B Tar. 
(a,515/ 86- 1 B 10.6- 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 6.16" 8.1 
516/86) 1 B 9.7-9 1. 1 2.1 3.2 4.2 5.4 
1 B 7.11-1 - 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 6.2 " 
2 B 10.3- 1 .1 2.20 3.2 4.2 5.4 
17 B + 1 .1 2.5 3.2 4.2 6.16" 
2 B 1.1 2. 2 3.2 4.2 8.1 
1 B + 1.2 3.2 4.2 
dicker tlsenhenkel von bauchigem Gefäß 
Hau~ 3: Südquadrant, unters'te Schicht 
A KG G Rs Ws Ob r Hr M Te V 11 ·B Taf. 
(a,517/86) 1 B 3.2-1 1.1 2.12 3.2 4.2 5.4 6.16" 8 .1 
1 B 5.6-6 1 .1 2.1 3.2 4.2 5.4 
1 B 7.6- 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B 4.6- 1.1 2.15 3.2 4.2 5.4 
1 B 8.3-2 1.1 2.1 3.2 4.2 5.4 6.16" 
62 B + 1.1 2.2 3.2 4.2 
2 B + 1.1 2.2 3.3 4.2 6.2 ,. 
Haus 3: Nordquadrant 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V tl B Taf. 
(a ,413/ 86- 5 B 7.6-1 1.2 2.16 3.2 4 .2 5.4 6.2" 
414/ 86 ) 1 B 9.3-3 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
32 B + 1.2 2.4 3.2 4.2 6.2" 8 .1 
Haus 3: Nordquadrant, unterste Schicht 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 11 B Taf. 
(a,415/ 86 ) 1 B 9.3-3 1.1 2.15 3.2 4 . 2 5.4 6.16" 8.1 
1 B 7.6-1 1 .1 2.16 3.2 4.2 5.4 6.2 ,. 
1 B 9.7-3 1 .1 2.2 3.2 4.2 5.4 
29 B + 1.1 2.16 3.2 4.2 6.2 ,. 8.1 
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Haus 3: Westquadrant, oberste Schicht 
(a,449/86) Bronzenadel mit geripptem Schaft 
(a,502/86) eis. Stachelsporen 
(a,503/86) doppelkon. Spinnwirtel, gr. Dm = 3,2 cm 
Haus 3: Westquadrant, mittlere Schicht 
A· KG G Rs Ws Ob 
(a,518/86) 1 
1 
12 
B 
B 
B 
1.4-1 1.1 
4.6-1 1.1 
+ 1.1 
Haus 3: Westquadrant, unterste Schicht 
A KG G Rs Ws Ob 
(a,504/86) B 4.2 5.6-6 1.1 
r Hr 
2.2 3.2 
2.16 3.2 
2.2 3.2 
r .Hr 
2.5 3.2 
H Te 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.1 
H Te 
4.2 5.4 
v 
v 
6.2" 1 
Hdm 
1 
= 15,~mj Wst = 0,2-0,6 cmj H = 17,8 cmj Bdm = 8,7 cm 
B 4.6-1 1.1 2.2 3.2 4.2 5.4 
1 B 8.7-1 1.2 2.16 3.2 4.2 5.4 
24 
6 
B 
B 
Haus 3: Südwestprofil, 
A KG 
(a,508/ 86 ) 1 B 
1 B 
2 B 
1 B 
4 
J7 B 
1 B 
+ 1.1 2.16 3.2 4.2 
1.1 2.16 3.2 4.2 
unterste Schicht 
G Rs Ws Ob 
9.6-8 1.1 
5.6-8 1.2 
7.7-1 1.1 
4.6-1 1.1 
1.1 
1 .1 
+ 1.1 
1.1 
F 
2.5 
2.15 
2.16 
2.16 
2.2 
2.14 
2.16 
2.16 
Hr 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
3.2 
H 
4.2 
4 . 2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
(a,509/86) Scherbenrondelchen, Dm = 4,0 cmj Wst = 0,7 cm 
Haus 3: Nordwestprofil 
Te 
5.4 
5.4 
5.4 
5.4 
v 
6.16" 
6.2 " 
6.2 
!l B 
7.1 
!l B 
8.1 
8.1 
!l B 
8.1 
7.1 
8.1 
A KG G Rs Ws Ob F Hr H Te V !l B 
(a,507/86 ) 2 B 10.3-
1 B + 
1 B + 
42 B + 
Haus 3: Nordostprofil 
A KG G 
(a,521/86) 16 B 
2 B 
Haus 3: Eingangszone 
A KG G 
(a,522/86) 1 B 
1 B 
9 B 
Haus 3: unterste Schicht 
A KG G 
(a,510/86 
511 / 86 
520/ 86) 
2 
1 
1 
2 
1 
16 
Pfosten 34/ 86 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A KG 
(a,523/ 86 ) B 
Pfosten 35/ 86 
A KG 
(a,524/86) 2 B 
Pfosten 37/ 86 
A KG 
(a,525/86) 2 B 
G 
G 
G 
Rs Ws 
+ 
Rs Ws 
3.7-3 
9.6-
+ 
Rs Ws 
6.7-1 
4.6-1 
6.7-1 
6.6-
7.6-1 
+ 
+ 
Rs Ws 
+ 
Rs Ws 
+ 
Rs Ws 
1.1 2.15 3.2 4.2 5.4 
1.1 2.14 3.2 4.2 6.16" 
1.1 2.16 3.2 4.2 7.1 
1.1 2.16 3.2 4.2 
1.1 2.16 3.2 4.2 8.1 
Ob F Hr H Te V !l 
1.1 2.16 3.2 4.2 
1.1 2.16 3.2 4.2 
Ob F Hr H Te V !l 
1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 6.2" 
1.1 2.16 3.2 4.2 5.4 
1.1 2. 16 3.2 4.2 5.4 
Ob F Hr H Te V 
1.22.123.2 4.3 5.4 6 . 3" 
1. 2 2.15 3.2 
1.2 2.163.2 
1.2 2.2 3.2 
1.2 2.123.2 
1.2 2.16 3.2 
Ob F Hr 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.2 5.4 
4.3 
4.2 5.4 
H Te 
1.1 2.16 3.2 4.2 
Ob F Hr H Te 
1.3 2.1 3.2 4.2 
Ob F Hr H Te 
1.1 2.2 3.2 4.2 
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6.2 " 
6.3 " 
V 
6.2 " 
V 
6.2 " 
V 
!l 
7.1 
!l 
!l 
!l 
B 
8.1 
B 
B 
B 
B 
B 
B.1 
Taf. 
CXXXII,11 
Taf. 
Taf. 
CXXXII,9 
Taf. 
CXXXII ,8 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
CXXXII,7 
Taf. 
Taf. 
Taf. 
Lesefund"! im 
( a, 526/ 86) 
a,612/ 87 
Haus 6: 
(a , 620/ 87) 
a,627/ 87 
a,639/ 87 
a,681 / 87 
Umfel d von Haus 3: 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
B 7.7- 1.1 2.18 3.2 4.2 5.4 6 . 2 
B 10.2-3 1.1 2.5 3.2 4.2 5.4 
1 B 9 . 10-3 - 1.1 2.4 3.2 4.2 5.4 
62 B + 1.1 2.15 3.2 4.2 
2.16 
Haus 5: 2 Rs-B 6.5-1 
1 Rs-B 6.11-1 
A KG G Rs Ws Ob F Hr M Te V 
B 2.1 8.6-6 1.2 2.16 3.3 4 . 2 5 .4 6.3 
KOm = 14,3 cm; Wst = 0,5-0,7 cm; H = 14,9 cm; Bdm = 8, 4 cm 
Haus 7: 1 Rs-B 1.2- - mit 6.7 Verz . 
Haus 8: 
Haus 9: 
1 Rs-B 1.8- - mit IR 
rotbemalte weißtonige Ws 
rauhwandige graue Drehscheibenware 
1 Rs-B 1,8- - mit IR 
a,419/ 86 Schnitt 11 : 2 Rs-B 7.6-1 
2 Rs-B mit 8.10-
1 Rs-B 'J.7-11 
Il B Taf. 
Il B Taf. 
8.1 CXXXII ,6 
CXXXII,3 
Dat/ Erw: 9. - 12. Jh. 800 Rotenmulde (6 ) ; B15; 867 
Lit: 1 Jacob 1BB9, S. 15-25; - 2 Kade 1925, S. 14; - 3 Rempel 1959a, S. 121, Nr . 48; - 4 Neumann 1963, 
S. 28 f. 137; 213 ff.; - 5 Donst 1966 , S. 141; - 6 Dob . Reg. I Nr. 60 
Fo: 16/ 376 Sachsenbrunn, Kr. Hildburghausen 
Fst : Nr. 1; Burgberg. Mbl. 5531 H 92 500 R 24600 
Fa : Burganlage 
Fu : 1954 bei Grabungen von F. Zang, Eisfeld, gef. 
Fg: (s,3022) bauchiger Topf mit Schrägwand und tiefer einzügi ger Welle 
Dat / Erw: 10. Jh. (? ) 
Lit: 1 Donat 1965, Kat. S. 227, Abb. 141 
Fo : 
Fs t : 
Fa: 
Fu : 
Fg : 
16/ 377 Sülzdorf, OT von Haina, Kr. Meiningen 
Nr . 10; "In den Krautgärten" . Mb!. 5528 
Sdlg 
1975 Obflfde 
A KG G Rs Ws 
(a,950/75) 2 B 1.6-
3 B + 
Ob 
1.2 
1.2 
F 
2.2 
2.4 
zahlr. Scherben Rs u. Ws weißton. u. ziegelfarb. 
Hr M Te V Il B Taf. 
3.2 4.2 5.4 6.3" 
3.2 4.2 6. 3" 
13. - 14. Jh. 
Dat/Erw: 10. - 11. Jh. 
17 Funds~elle außerhalb des Arbei~sgebie~es 
Fo: 17/378 Kelbra, Kr. Sangerhausen 
Fs t : Nr. - ; Ky ffhäuserburgen. Mbl. 4532 H 95 020 R 37 980 
Fa : Burganlagen 
Fu: Von 1934 - 1938 fanden unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. G. Neumann, Jena, umfangrei-
che Ausgrabungen auf den Kyffhäuserburgen statt. Sie konzentrierten sich auf die Ober- und Unterburg, 
da die Mittelburg durch einen Mühlsteinbruch fast völlig zerstört war. Die mit großen Erdbewegungen 
unter Einsatz vieler Arbeitskräfte durchgeführten Grabungen sollten die wenigen vorhandenen schriftli-
chen Quellen über die Ersterwähnung der mittelalterlichen Reichsburg und ihre Geschichte durch archäo-
logische Belege ergänzen. 
Das Innere der durch den Einbau eines Denkmals stark beeinträchtigten Oberburg wurde im westlichen Teil 
mit 25 Quadranten untersucht, außerhalb legte man auf der Ost-, West- und Südseite 23 Grabungsschnitte 
um di e Burg an. Während die dabei erkannte Anlage der Hallstatt- und Latenezeit und das Material der 
urgeschichtlichen Besiedlung publiziert wurde (Neumann 1920 ) , s teht eine umfassende Bearbeitung der 
mittelalterlichen Keramik und der Metall funde noch aus. 
In der Unterburg, die einen in vollem Umfang erhaltenen Grundr iß aufwies, konnten mittelalterliche 
Steinbauten mit mehreren Bauperioden erschlossen werden. Die hier geborgenen Funde bleiben in Anzahl 
und Qualität hinter denen der Oberburg zurück. 
In beiden Anlagen wurden bei der Ausgrabung jeweils eine obere und eine untere Kulturschicht unter-
schieden , die durch Brandhorizonte getrennt waren. Diese werden mit der Zerstörung der Kyffhäuser-8ur-
gen durch Lothar von Supplingenburg 1118 in Verbindung gebracht. Eine sichere stratigraphische Zuord-
nung der Keramik zu einer der Schichtenverbände ist nach der vorhandenen Beschriftung und der ursprüng-
lichen Trennung des Materials nur bedingt möglich. 
Aus de r unteren Kulturschicht der Oberburg stammen Reste von z. T. recht großen Kugel- und Bombentöpfen. 
An Randprofilen sind in geringer Zahl Schrägränder ohne und in weitaus größerer Anzahl mit Randbearbei-
tung vorhanden (Grimm 1933 Stufe 11-111). Insgesamt liegen etwa 30 frühe Kugeltopfscherben, 2 Gefäß-
oberteile und ein früher Kugeltopf vor. Ein Kugeltopfoberteil ist mit einer sich kreuzenden Winkelband-
verzierung bedeckt (Taf. CXXXIIl) In diesen Verband gehören eine große Anzahl von einfachen und gekehlten 
Lippenrändern sowie meist sehr große, kurz umgelegte, verdickte Randabschlüsse. Das Material ist nicht 
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einhei tlich, den wenigen frühen Kugeltopfscherben steht eine große Anzahl jüngerer profilierter Rand-
scherben gegenüber. 
Der oberen Kulturschicht sind dünnwandi ge gegurtete Bombentöpfe, profilier te Lippenränder und Bomben-
töpfe mit Ausgußtülle zuzuordnen . Es kommen Ösen- und Knopfdeckel sowie Band- und Wulsthenkel vor . 
Oberburg 
A KG G Rs Ws 
ca. 25 F 1.10-
ca. 12 F 6.10-
(i) 1 F 2. 1.10 
1 F 1 . 11 -
zahlr . prof. Rs 
Ob F Hr M 
1.2 2.4 3 .1 4.2 
1.2 2.4 3 . 1 4 .3 
1 .2 2.4 3 .1 4.3 
1.2 2 .4 3 . 1 4 . 3 
Te v Ö 
5 . 2 
5 . 2 
5.2 
5. 2 6 . 2 
B 
B.3 
Taf . 
CXXXII I-C XXXV 
CXXXII 1,39 
CXXXII 1,40 
CXXXII I-CX XXV 
Im zahlenmäßig geringen Material der Unterburg fehlen Randscherben von frühen Kugeltöpfen, dagegen fin -
den sich hier entwickelte profilierte Ränder, ein Bombent opf mit gegurteter Schulter und einige , vor 
allem im s üdlichen Thüringer Becken vertretene Kragenformen. Unter der überwi egenden ziegelfarbenen 
Keramik befinden sich wenige weißgelbe und blaugraue Scherben. 
Unterburg 
A KG G Rs Ws Ob F 
(i ) G 8 5 . 7- 1 . 2 2 . 2 
s pätma-Keramik zahlr . prof. Rs; 
Dat / Erw: 14 . / 15. Jh . 
Lit: 1 Patze 1968, S. 
111B Zerstörung des Kyffhäusers 
246 ff . ; - 2 Neumann 1940, S. 31B 
Verzeichnis der Museen und Sammlungen 
Hr 
3 . 2 
(1) 
ff . ; 
a, Muse um für Ur- und Frühgeschichte Thüringen s 
b, Meyenburg-Museum Nordhausen 
M Te V Ö B 
4 . 2 5.5 6.3 
- 3 Eberhardt 1976, S. 118 ff . 
c , Zentrale Gedenkstä t te "Deutscher Bauernkrieg" - Hei matmu seum Mühlhausen 
c, Museen der Stadt Gotha - Museum für Regi onalgeschichte und Volkskunde Gotha 
e, Ortsmuseum Großbodungen 
f, Eichsfelder Heimatmus e um Heiligenstadt 
g, Staat l ic hes Heimat- und Schloßmuseum Sondersha usen 
h, Heimatmuseum Kölle da 
Taf. 
CXXXV,34 
i, Friedrich-Schiller-Univers i t ät Jena, Sektion Geschichte, Wissen sc haft s bereic h 
Ur- und Frühg eschichte 
k, Landesmuseum für Vorgeschichte Halle 
1, Thü ringer Museum Eisenach 
m, Heimat mu se um Sch l oß Te nn eberg , Waltershausen 
n, Museen der Stadt Erfurt - Mu se um für Thü ringe r Volkskunde 
0, Schloß mu seum Arnstadt 
p, Staat li c he Museen zu Berlin - Museum für Ur- und Frühg esc h ichte 
r, Steinsburg -Mu seu m Römh ild 
s , Muse um "Ott o Lu dwig" , Eic hsfeld 
Slg H. Dr eiß ig , Sta dtilm 
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1-3,6 : Wandersleben 09/ 392; - 4: ~alteAWestheim 16/ 372 Grab 7/ 69; - 5: Kaltenwestheim 16/ 372 Grab 11 / 69; -
7 : Gispersleben, OT von Erfurt 11/244 Grab 20/ 788 
CXXXVIII 
4 
15 
5cm 
29 
1 - 30: ~1ühlhausen 04/ 83 Drehschei be nware 
5 
5em 
8 
) 
14 
lOem 
1-1 fJ : lchtershausen 12/ 266 Grube 11 j - 11 : I chtershausen 12/ 266 Grube 14; - 12 : lchte r shausen 12/ 266 Haus 3 ; - 13: lchter shausen 
12/266 Haus 6 
CXXXIX 
12 
CXL 
2 
\ I 8 
, 
17 18 
5em 
1-10 : l ch tershausen 12 / 266 Haus 6j - 11-13: Ichte rshausen 12 / 266 Haus 7; - 14 : l chtershausen 12 / 266 Grube 2Sj - 15-17 : I chtershause n 12/ 266 
Haus 8; - 18- 22 : lchtershausen 12/ 266 Grabungsfläc he 
4 
CXLI 
10 
17 
1,2, 4 , 26 : Buttelstedt 13/ 280; - 3,9,10 : Ottstedt 13/317; - 5 ,6,11,15: GroOob r ingen 13/ 289; - 7,8: Götte rn 13/ 287; - 12: Ettersburg 13/284 ; _ 
13 ,1 4 ,16 , 18-23 : Gaberndorf 13/ 285; - 24: GroOschwabhausen 13/ 291 ; - 25 : Kiliansroda 13/ 298 
15 
CXLlI 
5 
-----o 10cm 
1, 3,4 , 5 : Niede rdorl a 04 / 85; - 5: Eisenach 08/ 164; - 7: Gör s bach. 
